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L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
p r r R T O DE SA>TIAGO ABIEK-
EL FlTE0 A LA IÍ1VEGACIOH 
?i naerto de Santiago de Cuba, ce-
EJ navegación durante la oca 
^ l ^ d e la S a d por los rebeldes, 
^ i t Tueíto a abrir. Los despachos 
í th?dos hov por el Departamento 
7. S o decían qne los barcos en-
í^han r salían libremente, que la 
^ h í a estaba limpia de minas, y que 
barco de guerra cubano recoma 
^ L a ^ o t l d a s recibidas nada dicen 
^ nueros combates en las afueras 
t la dudad entre rebeldes y tropas 
f i Jhierno. Las autoridades pre-
del r a faí a de informes más de-
« T l s ' one í s 500 soldados de ta-
Interík de marina americana que 
írrÁn la dudad para proteger las 
S y hiciendas, no han tenido que 
iñL-T^nir en los combates. 
í n K donde se ha podido aTeriguar 
" f *ln embargo, no han llegado 
^ refnerzos qne se decían que se 
le Ataban aproximando a Santiaeo 
de fnba, f las fuerzas americanas 
Sominan ^ m i n a l m e ^ l a d ^ ^ 
^ ' PALACIO 
El Ministro Americano Mr. Wi-
lUam González, esturo anoche en Fa-
aclo, acompañado del Agregado M -
litar a la Legación, Comandante Wl -
^LTr^s i ta tuvo por objeto enterar-
8f, do la marcha de la campana. 
REPBBSÍNTACION POARE5A EX 
PALACIO 
Loa representantes por la provin-
cia á'i Pinar del Río señores Wifredo 
Fernández, Calatas. Collantes y Bal-
dor visitaron anoche al general Me-
nocal, para hablarle de un asunto 
particular del último de los señorés 
citados. 
VISITAS DE ATSOCHE A 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
anoche estuvieron en Palacio, el ge-
neral Rafael Montalvo, el Secretario 
y Subsecretario de Estado señores 
Desvernine y Patterson, respectiva-
mente, el Introductor de Embajado-
res de la Secretaría mencionada, se-
S E R V I C I O S D E L A C R U Z R O J A 
LAS 
R E C U E R D O S 
En el rudo tronco de la vieja poesía 
gallega—tan Ilustre como viejo—ha 
entrado la segur hasta la últ ima f i -
bra, cortándolo todo, al derrumbar el 
árbol. 
Eduardo Pondal ha muerto carga-
do de la nieve de los años como mue-
re y desaparece un austero Diciem-
bre lleno de invierno. Y esa muerte 
debe haber sido una desolación Infi-
nita para los admiradores del bardo 
regional—que fué a la vez un bardo 
nacional. 
Ha muerto en la Coruña. Yo le co-
nocí en Santiago. En esa época—allá 
por el 1874—ya era célebre, sobre to-
dc por su "Campana d' Allons", un 
canto-elegía que hizo de Pondal el 
Espronceda de Galicia. Su aspecto fí-
sico era el de un doctor Bango joven. 
Sé muy poco de sus comienzos poé-
ücos. Para mí su vida se resume en 
esta línea^ vivió y cantó. Sin embar-
co, en la época a que aludo se me di-
2o que, como muchos poetas,—empe-
zando por Víctor Hugo—había entra-
do en el palacio ^de las Musas por la 
l;uerta—menos desacreditada enton-
fes que ahora—de los Juegos Flora-
les. 
Desde mi llegada a Cuba no he 
vuelto a saber nada de él. Nada de lo 
que destellaba l ír icamente su alma 
'lepó hasta mí. Lo confieso ingénua-
raente. Lo había olvidado. Hoy un ca-
del DIARIO anuncia su muerte y 
un ''lelo de recuerdos melancólica-
mente enternecidos aletean su excel-
so nombre evocando la viviente ima-
gen del poeta que con Rosalía Castro 
V burros Enríquez forman la trinidad 
gloriosa del alma lírica de la Ideal 
Galicia. 
Las campanas de la Celta eterna 
aoblan tristemente por el ardiente so-
^aaor de la campana de A l l o n s ! . . . 
Conde HOSTIA. 
ñor Soler, el senador s e ñ í r Betan-
court, el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, señor Julio de Cárdenas, el D i -
rector y Subdirector de la Renta se-
ñores Mendizábal y Primelles res-
pectivamente; Presidente del partido 
Conservador doctor Ricardo Dolz, 
senador señor Coronado y el aboga-
da señor Ramón Mendoza. 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA 
EX SANTIAGO YA NO HAY RE-
BELDES 
E l Gobierno lo ocupará con fuerzas 
que envía por mar 
NO SE SUSPENDERAN LAS GA-
RANTIAS 
A l medio día de ayer fueron recibi-
dos por el señor Presidente de la Re-
pública los repór te r s que hacen la 
información de Palacio. 
Breves momentos departieron con 
ei Jefe de la Nación, a quien le falta 
el tiempo para atender a las múlti-
ples ocupaciones que hoy más que en 
otras épocas requieren su personal 
atención. 
Antes de nada, el señor Presidente 
quiso estrechar la mano de los re-
pór ters que lo felicitaron por el buen 
éxito de la campaña . 
E l general Menocal manifestó que 
ya la ciudad de Santiago de Cuba ha 
sido abandonada por los rebeldes, y 
E l c a ñ o n e r o " H a t u e y ' s a l i ó a n o c h e p a r a O r i e n t e 
c o n v a r i o s p a s a j e r o s . - R e g r e s ó e l c r u c e r o " P a t r i a " 
sufrir un fuerte ataque de gripe, aún 
se encuentra bastante afónico. 
PRÓRROGA DE LAS MORATORIAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto la ocupación miJitar 
de Camagüey y las principales pobla-
ciones de aquella provincia, así como 
el curso natural de las operaciones 
militares que ejecutan las fuerzas de 
mar y tierra en los términos de San 
tiago de Cuba y Guantánamo han de 
PARA GASTOS DE GOBERNACION 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto apropiar la suma de cincuenta 
y tres mi l pesos de los fondos dispo-
nibles del Tesoro para reforzar los 
gastos generales de la Secre tar ía de 
Gobernación. 
OFICIALES DE L A 3I ILICIA 
Por resoluciones de la Secretar ía 
de Gobernación y a propuesta de los 
Jefes militares de los distritos corres-
pondientes, se han hecho los siguien 
ratoria de diez días concedida por m i 
decreto número 308 de 28 de Febrero 
próximo pasado, para el cumplimien-
to de las operaciones mercantiles, a l -
gunas operaciones civiles y ejecucio-
res de ciertos procedimientos judi -
ciales, pues no puede renacer la nor-
malidad antes de la reparación de las 
v'as de comunicación interrumpidas 
y la res tauración de los servicios 
postales y telegráf icos. 
Por tanto y como adición y comple-
mento del citado decreto número 308, 
resuelvo: 
Prorrogar a todo el mes de marzo 
corriente el plazo señalado para las 
que esta actualmente prestando ser- ^ das mPoratorias, sin perjuicio 
irlnin Aa nnlicfíi un P-rnnn Ha marinna cvyi conuco . ,, . , 
de algún otro acuerdo adiciona:! que 
las circunstancias aconsejen 
mostrado que es insuficiente la mo- j tes nombramientos de oficiales para 
vicio de policía un grupo de marinos 
americanos. 
Que las fuerzas del Gobierno que 
ocupen la ciudad, i rán por mar, pues 
el ha ordenado que las otras que van 
por tierra se dediquen a perseguir a 
los alzados. 
De Clenfuegos está para salir un 
barco en el cual el Gobierno envía 
víveres para las familias pobres de 
aquella población. 
Dijo, además, que no pensaba ha-
cer uso de la ley que le autoriza para 
suspender las garan t ías constitucio-
nales, por estimar innecesaria la me-
dida. 
Refiriéndose a la interpretación 
que se ha dado a las manifestaciones 
que hizo ayer por la mañana a va-
rios periodistas americanos, aclaró 
que él no podía estimar en la canti-
dad que se ha dicho el valor de las 
pérdidas sufridas hasta ahora por los 
daños causados por la revuelta, pues 
que eso no podrá saberse, aproxima-
damente, hasta después de transcu-
i rrido algún tiempo de terminarse 
aquélla . 
El general Menocal, que acaba de 
Los Secretarios de Justicia, Gober-
nación, Agricultura, Comercio y Tra-
bajo y Hacienda, cuidarán del cum-
plimiento de este decreto en cuanto 
concierne a cada uno, reservándome 
dar cuenta al Congreso en la forma 
constitucional. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a siete de marzo 
de mi l novecientos diecisiete. 
M . G. Menocal, Presidente; C. de 
la Guardia, Secretarlo de Justicia." 
SANGUILT A CAMPAÑA 
Hemos sido informados de que él 
teniente coronel Sanguily, ayudante 
de! señor Presidecle de la República, 
s a ld ' á a campaña en estos d ías . 
TENIENTE A U X I L I A R 
Ha sido nombrado primer teniente 
auxiliar de la Auditoría del Ejército 
el doctor Rafael A . Méndez Enr í -
FARMACEUTICO A U X I L I A R 
El doctor Lucas Alvarez Tavío ha 
sido nombrado farmacéutico auxiliar 
de la Sanidad del Ejérc i to . 
la milicia nacional: 
José de Arrojo de la Rivera, capi-
t án ; José Izquierdo, capi tán; Raúl 
Vil la de.l Rey, cap i tán ; Fernando 
Quiñones, capi tán; Berardo Bicci Hu-
go, capi tán; Aurelio Quesada, primer 
teniente; Isidro Montano Pérez, p r i -
mer teniente; Agustín Graupera Lau-
zarique, primer teniente; Ricardo F . 
Cabana, primer teniente; Facundo 
Ferrer Valdés, primer teniente; José 
Romero Nusa, primer teniente; Gua-
dalupe Hernández Alfonso, segundo 
teniente; José Carrasco García, se-
gundo teniente; Rosendo Collazo, se-
gundo teniente, y Oscar Pau Alvarez, 
primer teniente. 
COMUMCACION CON ORIENTE 
AI salir ayer tarde de Palacio ' el 
Secretarlo de Obras Públicas, coro-
nel Vlllalón, deciaró a los repór te rs 
que desde hace tres días está en co-
municación con el Jefe de Obras Pú-
blicas de Oriente, que radica en San-
tiago de Cuba. 
REUNION DE COMPROMISARIOS 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca recibió ayer el siguiente telegra-
ma: 
"Santa Clara, Marzo 10 de 1917.— 
Presidente República. Habana.—Cum 
pliendo art ículo 213 Ley Electoral, 
reuniéronse mañana hoy total Com-
promisarios Presidenciales esta Pro-
vincia. Envío usted mi saludo respe-
tuoso.—Francisco Carrillo, Goberna-
dor." 
LOS DEFFNSORES DE GOMEZ, 
PASALODOS T MACIAS 
Ayer por la tarde se entrevistaron 
con el Subsecretario de Gobernación, 
los doctores Ignacio Remírez. defen-
sor dal general Gómez; Rogelio Pina, 
de Francisco Sánchez y Domingo Ma-
clas, y Ricardo Rodríguez Cáceres, 
que lo es del doctor Dámaso Pasalo-
dos. 
Dichos abogados gestionaron que 
se les permitiera hablar con sus re-
presentados, a lo que no pudo acce-
der el doctor Montalvo.qulen Ies pro-
metió avisarles cuándo podrán l le-
varlo a cabo, cosa que será tan pron-
to como las circunstancias lo permi-
tan. 
LA CRUZ ROJA A PRESTAR 
SERVICIO 
En la Secretar ía General de la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, se recibió ayer el siguiente te-
legrama: 
"Camajuani, Marzo 10. 
Secretario General Cruz Roja, O* 
Reilly 8. 
Habana 
Mañana once sale comisión miem-
bros este Comité a prestar auxilios 
a los necesitados o heridos que pue-
dan encontrarse en lugares denomi-
nados Oliver, Calcaje, y Falcón. Daré 
cuenta resultado a mi regreso. 
J, Muros. 
Secretario Comité Municipal Ca-
majuani." 
CONTESTACION 
Dicho telegrama fué contestado en 
el siguiento sentido: 
Habana, Marzo 10 de 1917. 
J. Muros 
Secretario Comité Cruz Roja. 
Camajuani. 
Aplaudo medida prestación servi-
cios humanitarios a los necesitados. 
Nosotros preparando contingente pa-
ra salir unidos Sanidad Mili tar . 
Dr . Sánchez de Fuentes. 
Secretario general. 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE T 
OTRAS AUTORIDADES EN 
LIBERTAD 
Con motivo de la evacuación de 
Santiago de Cuba por los alzados, 
ante la aproximación de las fuerzas 
leales, han recobrado la libertad el 
Gobernador Civil de dicha provincia, 
y las demás autoridades que con él 
so encontraban recluidas. 
CINCO EN LIBERTAD 
El señor Juez Especial dictó ayer 
tarde un auto decretando la libertad 
de Gerardo Sánchez, Felipe Aragón, 
Adolfo Foret, José Valdés Russi y 
Adolfo Fovet 
SALIO EL CAÑONERO "HATUET" 
CON VARIOS PASAJEROS 
Ayer tarde a t racó al muelle de Ca-
ballería el cañonero "Hatuey", em-
barcando gran cantidad de equipos 
militares y pertrechos, de los llega-
dos úl t imamente de los Estados Uni-
dos, mayormente monturas, estribos 
y arreos, que van destinados a las 
milicias del teniente coronel Cepeda, 
en Puerto Padre. 
Ya anochecido embarcaron tam-
bién en el propio buque, el ayudante 
del Secretario de Gobernación, capi-
tán Adalberto Miranda, el alto em-
pleado de la propia Secretar ía señor 
Carlos Manuel Quintana, el capi tán 
retirado de la Guardia Rural señor 
Luis Troncoso, Secretario del re-
presentante señor Pablo Menocal, 
que se encuentra en operaciones en 
Orlente, el representante oriental se-
ñor Félix del Prado y el detective 
señor Leovigildo Acosta. 
Después que estuvieron instalados 
a bordo dichos señores, el "Hatuey" 
se hizo a la mar cerca de las siete 
de la noche, suponiéndose se dirija 
a Puerto Padre. 
REGRESO EL "PATRIA" 
De regreso de su viaje a Oriente, 
llevando pertrechos de guerra, llegó 
ayer a las tres de la tarde a la Ha-
bana, el crucero cubano ¿'Patria". 
Su comandante señor Villegas de- | V ^ V " o - . ,. . . jít~tJLtÁ-~A*. 1 donde se conspira atnertamente sembarcó inmediatamente, dirigiendo 
GRAVE ACUSACION CONTRA VlSi 
CUERPO DE POLICIA 
En las oficinas de la Policía Se-
creta se presentó ayer tarde el sar-
gento del Ejército Arturo Torres Ma-
chado, perteneciente a la capitanía^ 
de San José de las Lajas, formulando 
una grave denuncia contra el. Jefe do 
la Policía de aquella población, Ino-
cente Núñez Díaz y los vigllantea! 
Bernardo Sánchez Batista, Antonio 
Ibarra Jiménez, Enrique González 
Hernández, Facundo Rodríguez do 
Armas, Mario Botella Martínez, Juan 
Febles Coto y Pedro Fresneda y Frea 
neda y el Secretario de la Adminis-
t ración Municipal Pablo Botella. 
A los mencionados individuo se lea 
acusa de que prevaliéndose del car-
go que desempeñaban, conspiraban, 
para la rebelión, auxiliando en todo 
lo que a su alcance estaba a los qua 
Ee halalban rebeldes. 
Que antes de ayer, como a las sie-
te de la noche, el vecino Rafael Her-n 
nández (a) "E l Congo", fué a unlrseí 
con los alzados, siendo perseguido! 
por el cabo del Ejército Eladio Vasa-
llo y el denunciante, los que no l o -
graron darle alcance y sí pudo ser, 
detenido por los vigilantes Juan Fe-
bles y Mario Botella, que se encon-
traban prestando servicio en las afuo 
ras del pueblo. 
También prestaron declaración e l 
capitán de milicias Ramón Montalvo, 
Lorenzo Montalvo y José Antonio 
Montalvo, los que acusaron a los de-
tenidos de facilitar la salida a los ve-
( iros que pretendían alzarse en ar-
mas contra el Gobierno, aux i l i ándo-
j los más tarde con provisiones y me-
dicinas, celebrando juntas secretad 
se a Palacio para dar cuenta de su 
viaje, así como del cañonero "Baire" 
y el transporte "Antinógenes Menén-
dez" que salieron en su compañía el 
sábado pasado para la región orien-
tal , conduciendo tropas y armas, que 
ya están en operacionés. 
LA POLICIA DE LA TERMINAL 
Ayer tarde comparecieron á pres-
tar declaración ante el señor Juez 
Especial el sargento de la policía de 
la Estación Terminal señor Eduardo 
Moreno y los policías Joaquín Soto, 
Longino Calzadilla, Julio Cruz, Pe-
dro Rivas, Ensebio Olivares, Rafael 
Soler. Rafael Quintana y G. Noda. 
DETENCION DE UN ALZADO 
Transitando por la calle de Gloria 
en esta ciudad, fué detenido por la 
policía Nacional, Florencio Dorta, a 
quien se acusa de encontrarse alza-
do en armas con las fuerzas del ge-
nera] José Miguel Gómez. 
Ingresó en el vivac a la disposi-
ción del señor Juez Especial. 
UNA CAPTURA 
Fuerzas del Ejército capturaron en 
San Felipe al vecino Jul ián García 
Fernández, acusado de conspirar con 
tra el gobierno y de haberse alzado 
en armas. 
De la anterior denuncia se di6 
cuenta al señor Juez especial. 
AUTOS DE LIBERTAD 
El Juez Especial, magistrado seño? 
Bal bino González, dictó en la noche 
do ayer varios autos, decretando la l i -
bertad de los siguientes individuos, 
que cumplían prisión preventiva en 
el vivad, acusados de estar compro-
metidos en la causa que se instruye 
por conspiración para la rebel lón: 
Arturo Nespereira, ex-toniente de 
(PASA A LA DIEZ) 
R E A N U D A N L O S I N G L E S E S 
D E S P U E S D E S E I S D I A S 
S U O F E N S I V A 
D E R E P O S O 
N u e v a l í n e a r u s a p a r a l a d e f e n s a d e B a g d a d . - L o s a l e m a n e s e n e l s e c t o r d e V e r -
d ú n h a c e n 2 0 0 p r i s i o n e r o s y s e a p o d e r a n d e d o s a m e t r a l l a d o r a s . - U n v a p o r n o -
r u e g o c o n s o c o r r o s p a r a l o s b e l g a s y u n a m e r i c a n o a b o r d o f u é e c h a d o a p i q u e . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 10. 
En un avance efectuado hoy en nn 
frente de más de tres millas en la re-
gión del Ancre, en Francia, las tropas 
inglesas han atacado y capturado l a 
aldea de Irles, al noroeste de Grand-
rourt, dice el parte oficial inglés pu-
Micado esta noche. Más de 100 ale-
manes han caldo prisioneros y 15 
ametralladoras y 4 morteros de t r i n -
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
U S VISTIMÜS DE U t l E C Í í W D . 
^ n t e ^ fS. ^ ^ d a s por las-
«o n ^ t r J \ C}riCa6 en la8 Centrales 
hallan Iv *1 7 el pel,5ro a 86 
^uen ar la ^ U ñ a r l a y el 
^ a l o ^ J ^ las líneas ha 8 ^ 1 -
«a» e lus nf^ 1ler0S el dar c o n ^ e n -
0* esaf f U•Ci0ne8 sobr6 lo8 efectos 
¡es cnn.l medlOS de evitar l M feta-
S í f S 1 1 ^ 8 d6 ^ 8 contactos 
- i Huido eléctrico. 
^ e r t r n n r 1 " ,Parte de la8 vec«« la 
c,Pr0/me^ctriddad es aparente, 
'ario su sTndÍ0 .del S a c i a d o ope-
Pcr eso ^ t á r s e l 0 tamedlatamentG: 
lcs e m n í ^ i 3 8 grandes Pintas tienen 
^>ándo8 deenre8plración artificial, en 
E!^Pre ^ ^ ^ m e n t e . salvan casi 
^ « r n a na 9e^lra a la 
Son los cflLo corriente- Numerosos 
^ 'as d e l ^ J 1 1 ?Ue; a laB d09 0 tr«* ^ de i ! ? c m e n t ^ la tracción r í tmi-
a ]** Que S S ? ^ d e b i t o la vida 
Dob <o parecían muerto?. 
«ases de corrientes se usan en 
el alumbrado y en las Industrias eléc-
tricas: las alternas y las continuas; 
éstas no son tan caprichosas como las 
primeras. ¿Bas ta una corriente cual-
auiera para producir la muerte de un 
hombre? Es indispensable que tengan 
determinado voltaje; pero difícil es 
clasificar qué corrientes son peligro-
sas y cuáles no lo son, atendiendo 
solamente a los voltios, cuando éstos 
r o pasan de cierto límite. 
En las Instalaciones üe nuestras 
casas puede a f i l i a r s e que el voltaje 
r.f- baja de 120 n í pasa de 250. Todo 
depende de la clase de corriente que 
se emplee. La alterna, siendo trifásica 
suele tener 220 o más voltios de ten-
sión. 
¿Son peligrosas esas corrientes? Ha 
habido casos en que han producido 
fatales consecuencias, aun cuando 
apenas pasaban de cincuenta voltios, 
on cambio en otras ocasiones han re-
sultado inofensivas. 
Veamos lo que nos dicen los médi-
cos electricistas acerca del paso de la 
corriente por el cuerpo humano. 
(PASA A LA ONCE) 
í b e r a s fueron apresados. He aqní el 
parte: 
MHoy atacamos y capturamos la a l -
dea de Irles y sus defensas adyacen-
tes. El ayance se efectuó sobre un 
frenfe de más de tres millas. Hemos 
becho un número considerable de pr i -
sioneros de los cuales más de 100 ban 
llegado ya al lugar de concentración. 
Cuatro morteros de trincheras y 15 
ametralladoras fueron capturadas. 
Nuestras bajas fueron pocas. 
•*Ayer un grupo de nuestras máqui-
i.as aéreas t rabó combate con una es-
cuadra de aeroplanos enemigos. Cua-
tro de nuestros aeroplanos no han re-
gresado. Sábese que una máquina 
t u r ni i tra fué derribada,*' 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Marzo 10. 
Violentos combates ocurrieron ano-
che en la Champagne a consecuencia 
de una tentativa alemana para recon-
quistar el terreno ganado por los 
franceses entre Butte Pu Mesnfl y 
Maissons de Champagne. El parte oíl-
cial de hoy dice que después de deses-
peradas cargas, alternativas de avan-
ces y retrocesos, los franceses logra-
ron retener todo el terreno qne ha-
bían ganado e hicleroh nuevos pro-
gresos. 
El parte oficial dice: 
aEn la Champagne la noche se dis-
tinguió por un violento fuego en cier-
los puntos del frente. Entre Butte Dn 
Mosnil y Maissons de Champagne los 
alonianes trataron de reconquistar 
las trincheras que habíamos tomado 
en la izquierda de este sector. Des-
pués de alternativas de ayances y re-
trocesos, finalmente rechazamos al 
enemitro e hicimos progresos. En la 
derecha de este sector los ataques 
alemanes fracasaron por nuestro fue. 
go y retuvimos todas nuestras posi-
ciones. 
"En la ori l la derecha del Mosa los 
alemanes dieron un nuevo ataque a 
las trincheras tomadas por nosotros 
al norte del bosque de Canrleres. 
Nuestros continuos ataques obligaron 
al enemigo a abandonar algunas de 
nnestras trincheras que habían ocu-
pado momentáneamente . 
"En la Champagne nn verdadero 
fuego de ar t i l le r ía se libró durante 
lodo el día en los sectores de Sthilal-
re-Le-Grand y Maisons de Champag-
ne. No hubo acciones de infantería-. 
Un cañoneo Intermitente ha ocurrido 
en el resto del frente. 
Comunicado belga: "Hubo duelos 
de ar t i l ler ía entre Dixmude y Nieu-
port y bombardeos en la región de 
SteeIlst^aete.,, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 10, vía ina lámbr ica . 
Las tropas rusas en la Champagne 
atacaron ayer las l íneas alemanas 
cerca de Prosnes. E l parte de hoy ex-
pedido por el Ministerio de la Guerra 
d<ce que los rusos penetraron en las 
trincheras alemanas en algunos pun-
tos, pero más tarde fueron desaloja-
dos. A l sur de Ripont, en la Cham-
pagne, se desarrol ló un nuevo en-
cuentro, sin resultado importante. 
Los franceses fracasaron en su ata-
que en el frente de Verdón. He aquí 
el parte: 
"Frente occidental.—Al sur del 
A i r e los franceses atacaron parte de 
nuestras trincheras cerca de Lacónr t 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Marzo 10 
EliCiON DEL FVENIH6 SUN 
A c c i o n e s 5 4 1 . 1 
B o n o s 2 . 8 6 3 . 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en ^ "Clearing-Honse" de 
New York, rc^ún el "Eto-
cmg-San", importaron 
4 8 2 . 0 1 0 . 0 3 8 
y al sur de CrapeauimesniL Fueron 
derrotados en un contrate cuerpo a 
cuerpo. Doce prisioneros cayeron en 
poder nuestro. 
' ' A l este de Relms nuestras patru-
llas bicieron catorce prisioneros. En 
la Champagne occidental, en ambos 
lados de Prosnes, los rusos, manda-
dos por oficiales franceses, avanza-
ron contra nnestras posiciones. Las 
fuerzas que entraron en algunos pun-
tos fueron desalojadas por un contra-
ataque. 
" A I sur de Rlpout, oeste de la Cham 
pague, han ocurrido varios encuen-
tros qne no han variado la sitnación. 
En ese sector se hicieron 50 prisione-
ros. 
En la margen occidental del Mosa 
«frente de Verdón) los franceses 
efectuaron, sin resultado, un ataque 
rontra el bosque de Cheppy. Al este 
del Mosa nuestros destacamentos pe* 
netrnron en el bosque de Courieres, 
regresando con seis oficiales, 200 -oí-
dados y dos ametralladoras. E l resto 
de la guarnición francesa escapó on 
precipitada fuga. Cerca de Fllery, en-
tre el Mosa y el Mosela, también oh. 
tuvimos nn triunfo, haciendo 15 p r i -
sioneros. 
"Nuestros aviadores derribaron a 
seis aeroplanos hostiles y dos globos 
cautivos. El teniente Barón Von Rlch-
phofen alcanzó su vigésima quinta 
j victoria en combates aéreos . 
"Durante el tiempo íirebuloso que 
lia prevalecido en el sector del Ancre 
se han librado encuentros entre las 
avanzadas. En la Champagne se han 
reanudado algunos combates. 
"En el frente oriental no hubo ayer 
combate alguno de Importancia. E l 
número de prisioneros hechos en la a l -
tura de Magyaros (frente de la Mol-
davia) asciende a tres oficiales y 291 
soldados. Hemos capturado 17 ame-
tralladoras y 5 lanzadores de minas. 
"Mo ocurr ió nada de particular en 
r l frente de Macedonia.,' 
EN ASIA 
PARTE INGLES 
Londres, Marzo 10. 
Las tropas Inglesas en Mesopotamla 
estaban atacando el jueves a las fuer-
?as turcas que defendían la l ínea del 
r io Díala, a seis millas de Bagdad, se-
gún el parte oficial de hoy, cuyo tev-
to dice a s í : 
"El general Mande telegrafió que 
en la tarde del día 7 de Marzo nues-
tros cañoneros y caballería encontra-
ron al enemigo ocupando la l ínea del 
río Díala. A l día siguiente nuestras 
tropas atacaron al enemigo que ocu-
paba la referida línea, 
(PASA A LA OCHO) 
B u r l a n d o 
Encantos de la vida 
Yo tuve hasta hace pocos meses en 
mi casa una criada que bien podía 
servir de modelo entre todas las do 
su clase. Era trabajadora, honesta, 
car iñosa y limpia como los chorros de 
la fontana. 
Se llamaba Macrina y apenas pu-
so el pie en tierra vino a ocupar su 
puesto en m i hogar. Llegaba vestida 
como las artesanas de por al lá , no 
pasaba de los veinte y aunque no era 
lo que se dice una hermosura nunca 
hacia mal papel entre las m á s bellas 
por la gracia de su rostro y el "aquel" 
de toda su persona. 
Prendas eran éstas dignas de un 
porvenir r i sueño; esto es, de ser es-
timadas por un hombro bueno que 
Je ofreciera a la muchacha su ma-
no y su nombre. Para cuando esto 
ocurriese Macrina encont ra r ía en mli 
casa las facilidades, los consejos y; 
la protección que ella se merecía . 
Muchos meses se estuvo Macrina, 
cumpliendo religiosamente con sus 
obligaciones y en toda esa tempora-
da de recogimiento no pensó más que 
en "aforrar" todo lo que podía a fin. 
de socorrer las necesidades de sus, 
padres que no eran pocas. Cada dos' 
0 tres meses mandaba su letr l ta de 
quince duros a cambio de la cual 
recibía una carta llena de gratitud y 
de bendiciones 
Pero. . . ;el condenado "pero" qne 
nunca falta en las cosas de la vida 
mejor ordenadas!, llegó un tiempo eu 
que noté algo en Macrina que no fué 
de mi agrado. Noté que había con-
1 raído amistad íntima con otra c r ia -
(PASA A LA ONCE) 
L A I L L G A D A D E L E M B A J A D O R 
f N B E R L I N M R . G E R A R D 
HOY AL AMANECER ENTRARA EL "INFANTA ISABEL". EN EL 
"COBB" LLEGO EL BANQUERO MR. STANTON. CARGAMENTO 
DE CAFE DE PUERTO RICO. EL PASAJE DEL "HAVANA". LAS 
SALIDAS DE AYER. EL YATE DE MR. FORD 
LA LLEGADA DEL EMBAJADOB 
A H E i m ,\ NO 
Ayer tardo s». recibió otro a }-ogra-
ma d^l capitán del vapor español 
"Infanta Isabel", confirmando como 
anunciamos, que llegará a la Habana 
hoy al amanecer, agregando que trae 
sobre 1790 pasajeros. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en Berl ín Mr. Gerard, que vieue 
a bordo, desembarcará por la Capi-
tanía del Puerto en una lancha espe-
cial que se pondrá a su disposición 
y además se ha ordenado se le guar-
den todas las cortesías de estilo a él 
y a toda su comitiva. 
Varios periodistas americanos y la 
comisión que vino de los Estados 
ton mañana lunes por la vía de Key 
West, en el vapor "Governor • Cobb", 
a cuyo efecto se han separado en esto 
buque 54 camarotes. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Ayer a las cuatro de la tarde l le -
gó de Key West el vapor correo ame-
ricano ',Governor Cobb" con 75 pa-
sajeros. 
Anotamos entre estos a los seño-
res C. Quintero, J, M. Ceballos, F. A. 
Aizcorbe, G. Potta. R. Johnson y se-, 
ñora, el brasileño señor C. Olivera, 
el mejicano señor A. Méndez, R. G. 
Murray y familia, L . F. Velázquez y; 
señor. F. Bell, A. T. Campbell, doc-
tor G. Gutiérrez, R. Fernández, D. 
Unidos para recibirlo, i rán también ,'Jtewart y señora, M. Zamusten. C. 
a bordo en una lancha. Lawrence, G. K. >Glenn y O. B. Cin-
El Embajador Gerard y sus acom-
pañantes seguirán viaje a Washing- (PASA A LA CINCO) 
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ANU 
Segunda quincena de Enero: 2.76 
centavo» libra-
De] mes: 288 centavo? libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Matan/a*! 
CfOrapo poh 01 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
le- l legar la 6femf namf°tfiannt® de Febrero: 3 40.3 centavos la libra, 
centavos, en tanto que un especula , o ^ , Aa vr,u^0r-n- 3 79 ? 
be; m m i m m m 
yE^y YORK 
Eí mercado americano cantlnuó 
firme durante el día de ayer, con po-
cas ofertas a 4.i:3 centavos costo y 
flete, para embarque en este mes, y 
compradores u 4-3 8 centavos. -A es-
t- precio se vendieron 10.000 sacos 
para embarcar en la semana entran-
te -Ademas la Federal compró 11,000 
ancos de azúcar de Venezuela que de-
dor pagó 4.5116 centavos por 8.000 
Eacos de azúcar de Cuba, despacho en 
la semana entrante. 
CUBA 
E l mercado local r igió ayer quieto 
Bin que se diera a conocer venta a l -
guna. 
COTIZACION OFICIAí, 
PKL COLEGIO DE COEEEDOEES 
E l Colegio da Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
v. 3.67 centovos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.93 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EJí L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Oel mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
MJel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
La Unión de Industriales de Car-
pintería en General invita a todos 
los dueños de Talleres de Carpinte-
ría, Ebanis ter ía , Sillería, Torner ías , 
Escultura, Carrocer ías y Cajonerías 
asociados o no asociados para la jun-
ta general extraordinaria que se ce-
k l r a r á el día 13 de Marzo en el lo-
cal social Edificio de la Colonia Es-
pañola, Bernaza 4, a las 7 y 30 p. m. 
en la que se t r a t a r á n asuntos de gran 
importancia para todos los giros 
qi><? se dediquen a dichas industrias. 
E l Secretarlo 
f«659 I2mz 
Segunda quincena de Febrero: . 3.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena da Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clcnfuegoa 
Gnarapo polarlzaeión 9(J 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
5.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
MERCADO BE VALORES 
Ayer en la apertura de la Bolsa, se 
cotizaron, a precios más bajos todos 
los. valores, comparados con el día 
apterior, operándose en acciones del 
Banco Español a 95. 
Después de la primera cotización, 
el mercado se animó y se operó acti-
vamente en acciones de F . C. Unidos, 
que es el papel más movido, calcu-
lándose que se operó más de cuatro 
mi l acciones desde 88.118 a SS.S'S al 
contado y de 8S.1|2 a 89.18 para f in 
de mes. 
Como se ofrece mucho dinero en 
pignoración y el elemento pudiente 
desea invertir, se dificultan los pre-
cios bajos. 
Cierra el mercado con mejor ten-
dencia que en la apertura y firme a 
los siguientes tipos: 
Banco Español , de 94.112 a 95.1|2. 
F . C. Unidos de 88.7|8 a 89.1|8. 
Havana Electric Pref. de 107 a 108. 
Idem Comunes, de 99.5|8 a 99.7|8. 
Telefono, Pref. de 91.1|2 a 93. 
Idem Comunes, de 85 a 86. 
Navieras Pref. de 91 a 93. 
Idem Comunes, de 62.1;2 a 63.12. 
A última hora se hizo una opera-
ción de mi l acciones de F . C. Unidos 
p. 89.1(8 para fin de mes, a cuyo t i -
po seguían pagando. 
ra» 
L A M E J O R C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M P E R M E A B L E 
N o s e e s t i r a n ¡ r e s b a l a , y e s t á m a n u f a c t u r a d a a p r u e b a d e a g u a , v a p o r y h u -
m e d a d . - T e n e m o s e n a l m a c é n d e t o d a s l a s m e d i d a s , s e n c i l l a y d o b l e . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y i S u p p l y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S O L , 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
te de 
Cotización :s reeibtdaa « 
-Mendoza / c í 1 0 8 
MARZO 10 
C1705 l d - 1 1 
C A M B I O S 
El mercado cerró inactivo y 













Londres, 3 d'v. . , -f .77^ 
Londres, 60 d|v. . 4.74^ 
Par ís , 3 d|v. . . . 1 3 ^ 
Alemania, 3 d|v . 30 
S. Unidos, 3d|v . % P. 
España, 3 djv . . 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
J A R C I A 
Precloa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
t a l 
Sisal Rey, de 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Circulares C ú i e c i a l e s 
En esta ciudad ha quedado disuel-
ta la sociedad mercantil de A . Miran-
da, S. en C , y constituida otra para 
continuar sus propios negocios, como 
udjudicatoria y liquidadora de ella, 
bajo la razón de A, Miranda y Com-
pañía, S. en C , de la que son ge-
rentes los señores Alvaro Miranda y 
Flor ín holandés. . 
Descuento papel 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación. a 
3.67 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
Salas y Alfredo Fernandez y F e r n á n - ¡ r a la exportación, 2.93 centavos oro 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I . A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Epr.éstito del Ayuntamiento de la Habana, por i 
$6.500.00, ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.° de Marzo de 1917, para su amortiza-
ción en 1.° de Abril de 1917. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1917. 
Numero de Obligaciones compren-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
de'., y comanditario el señor Rafael 
Collia y Fuente, re t ro t rayéndose los 
efectos de la diboíución y de la con-
tinuación respectivamente a los días 
28 de Febrero próximo pasado y p r i -
mero del presente mes. 
Ha quedado disuelta la sociedad qae 
giraba en esta plaza bajo la razón 
poclal de M . Castillo y Ca., retrotra-
yendo sus efectos al 16 de Febrero 
pasado; y constituyendo otra nueva 
para dedicarse a los mismos negocios, 
habiéndose hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, la que girará bajb la razón 
social de Melitón Castillo y Ca. 
Son socios gerentes los señores don 
.Melitón Castillo San Migueh don San-
tiago Bengochea Pascua y don Cán-
dido Pérez Martínez, los cuales l le-
varán el uso de la firma social. 
E l señor Rafael Cruz Blanco nos co-
munica que con fecha 8 del actual ha 
abierto al público en esta ciudad, Y 
en la calle de Monserrate número 41, 
una Agencia Teatral y casa para la 
compra.^ venta, cange y alquiler- de 
películas con especialidad en las de 
Monopolio, las que serán constante-
mente renovadas por tener ya firma-
do? contratos para este objeto con ca-
sas Europeas y Americanas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
nacional o americano la libra-
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, marzo 10 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas j Bonos 
MARZO 10. 
Comp. Vend, 
Por 100 Por 100 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, Z d!v. . 
Londres, 60 d¡v 
Par í s , 3 dk . . . 
Alemania. 3 d|v. 
E. Unidos . . . 











































Númro de las bolai 
Del 841 al 850 
1831 „ 1840 
2621 2630 
„ 2861 2870 
h 5701 M 5710 
6841 .. 6850 
„ 8341 8350 
12421 12430 
„ 12621 12630 
14741 14750 
14941 „ 14950 
* 16621 16630 
21481 „ 21490 
22371 „ 22380 
22441 .. 22450 
m 25271 25280 
34821 34830 
40191 „ 40200 
„ 47671 .. 47680 
48431 48440 
55001 55010 
35341 „ 55350 
56041 M 56050 
57141 57150 
59981 „ 59990 
61081 61090 
m 63851 „ 63860 
AL EMPRESTITO 
Número de Obligaciones compren-





Del 66686 al 66690 
67481 67485 
69161 „ 69165 
69276 69280 
Habana, lo. de Marzo de 191 7.—El Secretario. José A. del Cue-
to.—Vto. Bno.—El Presidente P..S.. Ramón López Fernández. 
8d.-4 
T H E G H R E T - L A N O 
P E T R O L E U M G o . 
B o l e t í n N ú m . 4 1 . 
M A R Z O 1 0 D E 1 9 1 7 . 
D u r a n t e l a s e m a n a q u e h o y t e r m i n a , 
y d e s p u é s d e h a b e r c o l o c a d o v a r i o s b a -
r r e n o s d e d i n a m i t a p a r a r o m p e r l a r o c a 
a r e n i s c a d u r a q u e d i f i c u l t a b a l a c o l o c a -
c i ó n d e l a t u b e r í a d e d i e z p u l g a d a s a 
m a y o r p r o f u n d i d a d d e c i e n t o c u a r e n t a 
p i e s , h e m o s c o l o c a d o a y e r t u b o s h a s t a 
l a p r o f u n d i d a d d e c i e n t o s e s e n t a y c i n -
c o p i e s , y s e g u i m o s p e r f o r a n d o , h a b i e n -
d o l l e g a d o a d o s c i e n t o s d i e z p i e s . 
Para m á s informes, o c ú r r a s e a la oficina] 
C U B A , 3 7 , y O ' R E i l L Y , 9 y m e d i o 





C1784 l d . - l l 
Emprést i to República 
de Cuba, cx-cupón. . 98*4 100 
I d . i d . i d . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 93 
Emprést i to República 
de Cuba 86% 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 
Idem 2a. id. id 104 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarr i l de Cienfue-
gos N. 
Idem 2a. i d . i d . . . . N . 
I d . la . Ferrocarril de 
Caibarién N . 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana. . . 73 87 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terri torial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 104 105*4 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . N. 
Idem H . E . Ry. Co. 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 92 100 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. í d Covadonga. N. 
loein Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera inter-
nacional 79 82 
ACCIOJiES 
F.anco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 95 96 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe N. 
Bi-nco Nacional de Cu-
ba 170 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) . N. 
Banco Terri torial de 
Cuba 75 100 
I d ^ I d . Beneficiar ías . 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . 185 
Compañía F. C. U. H . 
y Almacenes de Ro-
r l a Limitada. . . . 8 8 ^ 
Compañía F. C. Oeste. 100 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway L i m i -
ted (Preferidas). . N. 
lá . Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín . N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba . 20 55 
Krivana Electric Rv. 
Likht & P. C. (Prefe-
106% 





id. Id. Comunes. . . . 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spi-
r i tus . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. Id. Comunes. . . , 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
( a. Curtidora Cubana. 
Cuban TeleDhont Co . 
Preferidas 91% 
Id. id. Comunes . . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 
Id. id. Comunes. . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id . id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 



















6 3 ^ 
N. 
Inspiration Cop. 
Cuba Cañe Pref. 
I Mer Marine Com. * 
Canadlan Pacific 
I Frie Com. , . 
I Central Leather 
t . & Ohio. . 
Cuba Cañe Com. 
Miss. Pacific. . 
Anaconda Cop. 
i Midvale Steel. 
Dis. Secutíes. . 
Reading Com. . 
Interb. Com. . ' * * ^ 
South. Pacif ic . ' . ' * ' 
i . Alcohol. ' ' * 1927'4 
Union Pacific. .* * * i l l * 
A . Can. . . * * ' 1357/4 
A . Smelting. . . , ' ^ 
L . Valley * ^JH 
Kennecott Cop. . . * ' 
Tennessee Cop. . * ] ^ 
J . S. Steel Com.* ' i , , ^ 
Mexlcan Petrol. . . ' ^ 
Ciilif Petrol. . . ' * 
United Ry. I . Com. ". 
I n e r b . Pref. . . . * ' 
Mucible Steel. . * | 
Southren Railway Co 
A. Beet Sugar. . 
Republic Iron Steel. 
Chev. Motor. . . 
Ud. Motor 
Scripp Booth. . . . [ 
Penn. Rail Co. . . [ 5ív 
Mexwell Motors. . . , ] 55 
Miami Copper. . , . ' ' 421/• 
White Motors ' 5J*. 
Utah Cop. • . . . . ! 115 , 
Vil lys Overland . . . . 351/ 
Acciones vendidas: 594.000 







12 Americano Munisla, Mobil* 













Americano Esperanza, VeJ 
Americano Monterrey, Xutm 
York. 
Americano México, New Yor' I 
Americano Olivette, Tampa "J 
escalas. 
Americano J. R. Parrott 1 
West. 
Americano Chalmette, Nu 
Orleans. 
Americano Limón, Boston. 
Americano Góvernor Cobb. 
Americano J. R. Parrott KpI 
West. 
Americano Miami, Tampa 
KKey West. 
Americano Tenadores, N. Yorl l 












Monterrey, Ver-- ^ 
Turrialba, Puer!:| 
Limón y escalas. 
15 Americano Tenadores, Cristí-| 
bal y escalas. 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Se ha^e público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el domingo I 1 del corrien-
te, se celebrará en los salones de 
este Centro un BAILE INFANTIL 
|DE TRAJES. 
Las puertas se abrirán a la una, 
y el baile dará principio a las dos 
de la tarde. 
Se suplica a los señores asocr 
dos entreguen a la comisión # 
puerta, una tarjeta con el noinDrí| 
y traje que vistan los niños. 
Habana, 8 de Marzo de | 
Alberto Rodríguei, 
Secretario. 
C 1702 114 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 




Se hace público para conoci-
miento de los señores socios que 
el próximo domingo, día 11 del 
actual, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de 
nuestro Palacic Social. Este baile 
sera de trajes. No se permitirá el 
antiraz. 
Las cuotas que habrán de regir 
para esta fiesta serán las de UN 
^ O T A N T C PARA. EL BILLETE 
SONAL PARA EL PER-
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile comenzará a las nue-
ve. 
No se permitirá 
menores de 12 años 
entra 
;uuics ue IA anua. 
La Sección se reserva el ê  
cho de hacer abandonar los ŝ  
nes a los que por cualquier . 
resultasen inconvenientes, jin^ 
ner que dar explicaciones d' 
gun genero 
La Sección acordó sortear 
las señoritas concurrentes uD 
tístico objeto de arte. 
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r>OS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PBROID1CO DE M A Y O R CIRCULACION DK L A REPUBLICA ^ 
V i d a M u n d i a l 
nuevo 
J)0C0. w 
n Presidente Wilson ha convocado 
,1 C o n g r í de Norte Aménca a una 
L.Slatura extraordinaria, mo-
S o s ^ n . pues, de severas d.f.cul-
Esta d t a a ó n del pnmer ma-
? ^ d o de la vecina República es un 
timbre de democracia. Hace 
ilustre personalidad cuba-
C T i o e müita en el Partido Conser-
vador. aludía, en reciente discurso. 
. este fiel respeto a los reglamentos 
Interiores del Capitolio, que hicieron 
^s ib le detener toda una legislación 
Se guerra por la nueva voluntad de 
tuna pequeñísima oposición, t i voto 
itaegativo de once senadores pudo mas. 
U la gran democracia del Norte, que 
4a aquiescencia de los cuatrocientos 
congresistas restantes, partidarios re-
sueltos de la paz. 
Esta oposición no le ha evitado a 
los barcos mercantes de ese país uno 
solo de los peligros que los acompa-
ñaban en sus rutas de viaje; el pue-
blo, las corporaciones mercantiles, las 
industrias, las universidades, la alta 
Banca, el ejercito; cuánto representa 
el vigor de una raza y es expresión 
fidedigna de una nación han ̂ protes-
tado contra esos legisladores "filibus-
teros." que este es el remoquete con 
que. en el acto, se les bautizó! Lle-
garon a poder de Mr. Wilson milla-
res de adhesiones. Los jefes de los 
Partidos Políticos le visitaron en la 
Casa Blanca. Todas las Asambleas le 
hicieron patente su adhesión. Se le 
incitó a armar, por la orden de un 
decreto, los buques mercantes norte-
americanos. Los consejeros legales del 
Gobierno, revolviendo infolios, halla-
ron sobrados textos que le permitían 
actuar, en ese sentido, sin la previa 
autorización del Congreso. Mr. Wi l -
son estimó personalmente que no te-
nía esc derecho supremo... ¡Y ha 
enviado ayer un mensa>e a los Con-
gresistas, citándoles a sesión extraor-
dinaria ! 
¿Qué saldrá de esa sesión solemne? 
Gertamente no una declaración ofi-
cial de guerra, pero casi cas i . . . 
Los buques mercantes armados 
con cañones, dejan de ser, según el 
juicio de los estadistas de Berlín y 
Viena, meros barcos de tráfico, para 
convertirse en cruceros auxiliares... 
Los sumergibles teutones no ' tienen 
«jue guardarle a estos trasatlánticos 
consideraciones de ningún género. Si 
los cañones de los barcos mercantes 
hunden un sumergible alemán, Ale-
mania, por ese simple acto, se halla-
rá en la precisión de considerarse en 
guerra con los Estados Unidos. Así 
lo acaban de declarar altos funciona-
rios de los Imperios Centrales. Por 
otra parte, y al tenor de las manifes-
taciones de Mr. Lansing, si un buque 
norteamericano es torpedeado sin pre-
vio aviso, ese acto será estimado cot 
mo una declaración de guerra. . . 
No vemos pues despejado el hori-
zonte. No importa que la ingerencia 
de los Estados Unidos apenas afecte 
al desenlace de la gran tragedia. Pa-
ra nosotros, vecinos inmediatos de los 
Lstados Unidos, este sesgo de la po-
Itnca internacional tendrá sólo dis-
gustos, privaciones, dificultades eco-
nómicas y tal vez un encarecimiento 
muv crecido de la vida 
Menos mal si la anormalísima si-
dación es breve. Realmente y de ale-
jónos a las declaraciones de los po-
i c o s ingleses, franceses y alemanes. 
y de admitir como buena la opinión 
°e 'os jefes militares, este será el úl-
l ^ o añ0 de guerra Todos e8peran 
^ue con el nuevo invierno sobreven-
d a la anhelada paz. . 
Persiguiéndola, y estas son palabras 
Llody George, van los ejércitos in-
vés de la A 
^ance de estas tropas, las que 
8',"". al tra Mesopotamia! 
avan
Bagdad ha sido, realmente maravi-
'oso Cooperan con los soldados de 
d e C ^ Czar 
do de U mov"n>ento coordina-
corno fín,ríT6' c o n t i n ^ " tiene 
orno hnahdad suprema cortar con 
ferrOCarnl a , ^ á n de esos territo-
rios, toda comunicación entre los Im-
perios Centrales y Turquía . Si se lo-
gra realizar ese plan estratégico, la 
Media Luna tal vez sufra un desga-
rramiento interior. Hay síntomas de 
agitación entre el pueblo otomano, 
que empieza a mostrar su disgusto 
contra el Partido de los "Jóvenes tur-
cos." Ha asombrado Inglaterra al 
mundo con este súbito despliegue de 
energías, que no se ha verificado solo 
en Persia: en c! Ancre, las tropas de 
Sir. Haig han avanzado también de 
una manera impetuosa. . . 
La gran ofensiva, tantas veces anun-
ciada, y tantas otras infecundamen-
te emprendida, parece, pues, iniciar-
se de nuevo . . . 
Y es al comenzar cuando la nación 
alemana se ha visto privada del con-
curso inapreciable del ilustre Conde 
de Zeppelín. muerto en la tarde del 
día ocho de marzo, en la Quinta de 
Charlie Stemburg. 
No necesita elogios este insigne in-
ventor, nacido en 1838,-que era a los 
27 años primer teniente del Ejército 
alemán y quien, desde el año de 
1908, logró revolucionar la ciencia 
aérea con sus invenciones formida-
bles. . . 
Todo pasa. Solo las cosas son eter-
nas. Por eso, frente a la muerte de 
estos excelsos ejemplares de la espe-
cie humana, tocados por la divina 
gracia de Dios, sentimos, con una 
fuerza enorme, la desesperación que 
produce siempre el estéril empleo de 
tan grandes talentos. Asombra que a 
los veinte siglos de civilización cris-
tiana, todos los esfuerzos de los hom-
bres superiores tengan sólo una f i -
nalidad aterradora: la de aniquilar 
al hermano. . . 
Como asombra también que, tras 
de tantos años de vida libre, en la 
República del Perú todavía sea el 
crimen político una de las armas me-
jor usadas para solucionar las con-
tiendas electorales. . . 
¡Pobre América! Nuestros herma-
nos de ideal y de raza tienen densi-
dad de población bastante y riqueza 
suficiente para dictar leyes al mun-
do. Cuenta con estadistas de primer 
orden. Las fuentes perennes del pro-
greso humano, la ciencia, la poesía, 
el genio inventivo, fluyen de conti-
n u o . . . ¡Y no obstante todo esto y 
a pesar de las ubérrimas tierras de 
esos países, nunca acaban de asen-
tarse en ellos, de modo aplomado, la 
democracia ni la República! En los 
días presentes Méjico, es un alto ex-
ponente de esa descomposición so-
cial . . , 
Por cierto que el presidente ofi-
cial de esa República, doctor Venus-
tiano Carranza, nada ha dicho aún a 
propósito de la célebre nota del doc-
tor Zimmermann. Una respuesta de-
finitiva se le ha exigido ya por la 
Cancillería de Washington. Al pro-
pio tiempo se ha dicho que desde te-
rntono mejicano ss comunica ese país 
con Berlín, por la telegrafía sin h i -
los . , , 
La alianza en proyecto,—en pro-
yecto por Alemania—entre Japón y 
Méjico ¿habrá sido algo más que un 
sueño? 
Si la muerte no hubiera sorpren-
dido, de modo súbito, a Mr. Cutrie, 
embajador de los Estados Unidos en 
el Japón , tal vez este diplomático die-
se con la clave del enredo. . . 
La muerte de Mr. Cutrie, ocurrida 
en Tokio, ha coincidido con el des-
cubrimiento de una intriga para ase-
sinar a Mr. Wilson. Mr. H . Pluth. de 
setenta años, estaba, según é!, jura-
mentado para llevar a efecto el cr i -
men. En una borrachera se dela-
to. . . ¡No siempre el vino es ma-
lo! 
Estamos, por tanto, en vísperas de 
grandes acontecimientos. 
Desde el uno al otro confín de! mun-
do los ejércitos combaten. . . Puesto 
que la tempestad arrecia, permitido 
es esperar que pronto calmará el 
tiempo. 
Marzo, g. 
c A Y a s V ^ i V * ^ « t e r i o ae 
asuntos de Fi/£« 0rad0B- De ««* 
1Ue son 001^ iPlnas 7 Puerto R>co. 
S e c r e u r l a ^ t 8 ^ 2 
A t a n t e que ha? ^ tlene " 
^ Para eso f i * 0 " * » el Ejército. 
» tener n,,« h creada) y ahora va 
ruba T rauchí*^o más. D . 
f r a g u a *;,Sant0 *><*****>, Hakf. 
aunque no 80n Protectorados. 
5' for¿a 8Í0d°8 en la mlsina medida 
í«tado va hs^UPt la Secr«taría de 
UJd con * ,tente car«*dii de tra-
81 huhJr 0tra8 atribuciones, 
^ r a S S í L Í * Secretarla especial 
> S S f f *8Vlrían meíor atendidos 
fct iría for^e3r atendidos; p^aun 
a fc>naando aquí ^ personal 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
asimismo especial y perito. Y estarla 
pueblo americano más exacta-
mente informado de lo que se hace 
" i su nombre, con su sangre y con su 
omero; porque esa Secretaría, para 
ha 8U existencia y remunera-
cion y para darse importancia y bom-
oo, baria uso de la publicidad. Aho-
ra no nos enteramos más que por lo 
que nos cuenta la Prensa Asociada— 
^ COn, laudable celo, está desple-
aJSína a ^ d a d en la mate-
na—o algún periodista viajero. 
Pr^cSraAt0 ^ l a e o nos ha dicnj la 
iTn! * SOCÍada ^ t o s días días. 
? m , , ^ ^ recoeldo al l í muchas anuas 
í r Z , í ^ne8, en cumplimiento de una 
I f h u r í Provlslonal do aquelia re-
pública, pero 8e cree que será impo-
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m m 
sible lecoger todas las qi3 ex-.sien 
en podt' de particulares. Ya ver las 
leyes deminicanas estaba prohibida su 
importación; pero la costumbre po-
día m*s que la ley. "En los bailes y 
otras fiestas—dice el corresponsal de 
la Prensa Asociada—era irecueuto 
ver caballeros provistos, no sólo do 
revólver, si que también de puñal. 
E l armamento formaba uarte de la 
indumentaria del caballero tanto co-
mo la camisa o los zapatos." Algunos 
revólveres de fabricacióón ya pasa'ia 
de moda han excitado la curiosidad 
t/cnica de los oficiales amerlcanop, 
y entrp las munciones ocupadas las 
hay que datan de la guerra de los 
Estados'Unidos, o sea de hace m?1io 
siglo. 
También nos habla la Prensa Aso-
ciada de las economías introducirlas 
por el capitán Knapp en sí personal. 
En primer lugar, como no haf ahora 
Presidente n i Secretarios, han dera-
t.arecido los sueldos de esjs aJ>;oj 
empleados; y como han sido supri-
midos muchos funcionario niencs 
riltos, por aquí se ha oblonido una 
íconomía considerable. Eu el último 
presupuesto de gastos, que era de 
2 y medio millones de pesos, el 80 
po»- 100 correspondía al personal. No 
pocos de los individuos que se han 
quedad'/ sin empleo han laj'xivád) 
que cuando se lo dieron no fué p.ira 
que prcFtasen servicio alg'i v ; en los 
cargos oue se les confirió nada hal íá 
que hacer. Lo economizadj asciende a 
unos dos denlos cincuenta mi l pesos 
Se ha reducido el ejército, que no 
necesita ser tan grande (Como antes 
r'esde -nie las fuerzas amerlcancs 
t án en^argadati de mantmer el or-
t'en, y se ha suprimido los tribunales 
militares. 
Según la Prensa Asoci.cTi muchos 
comimci'nos dicen, en privado, que e: 
noventa y cinco del puebl.> 3e alegra 
d*1 que haya paz y orden en la Tepú-
blira, aunque "se siente humillado 
porque este estado de cosas ha sido 
tiaído por una intervención extran-
jera." Ese sentimiento, que honra al 
pueblo dominicano, debe llevarlo a 
prrcurar que la intervención cese lo 
más pronto posible; lo cua; se conse-
guirá si la gente decente y que • no 
vive de la política ayuda al Gobierno 
Provisional a mejorar la situación del 
ia:s. Los Estados Unidos no quieren 
anexarlo y re t i ra rán de allí su control 
cuando haya un personal qac gcbier-
ro y administre de una manera razo-
narle. El capitán Knapp, que es abosa 
qu en gobierna, estableció al priuci-
1 pió una severa censura de impronta. 
$ 3 - 0 0 
E L M E T R O 
E N E L V E D A D O 
S o l a m e n t e d o s q u e d a n 5 s o -
l a r e s e n e l V e d a d o , q u e v e n -
d e m o s a $ 3 - 0 0 e l m e t r o e n 
e f e c t i v o y e l r e s t o a c e n s o r e -
d i m i b l e c o n m ó d i c o i n t e r é s y 
e l d e r e c h o a u n b u e n d e s -
c u e n t o s i e l c e n s o s e c a n c e l a 
d u r a n t e l o s t r e s p r i m e r o s a n o s 
V é a n o s p r o n t o 
INFORMA: 
W . M . W h i t n e r 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O B I S P O 5 3 . 
C1779 I d . - l l 
La ha suavizado algo, si bien sigue 
siendo cosa prohibida ol discutir ia 
ocupación americana; y según la 
Prensa Asociada piensa suprimirla en 
breve. Hará bien, porque si los perió-
dicos dicen majaderías, peor para 
ellos, y si discurren con acierto y se 
quejan con razón, serán útiles al go-
bierno. v 
A juzgar por algo que dice la Pren-
sa Asociada, si los Estados Unidos 
han ocupado militarmente aquella re-
pública ha sido, no sólo para poner 
término a sus disturbios políticos, si 
que también porque se había notado 
cierta tendencia en algunas potencias 
europeas a resguardar sus intereses 
all í por njífedio de las armas. Durante 
la revolución dirigida por el general 
Arias contra el Presidente Jiménez, 
que estaba sitiado en la capital, en-
traron en la bahía de ésta el cruce-
ro británico Melbonrne y el francés 
Mi^rseille. Estaba all í el americano 
Prairle. 
A l comandante de éste, Mr. Crosely, 
le preguntó el del Melbonrne si lo re-
conocía con derecho a la ant igüedad 
y precedencia sobre todos los jefes 
de las fuerzas navales presentes. Se 
cuenta que la respuesta del coman-
dante Crosley fué ihanifesiar que ccfi-
Sideraba impropia la pregunta y que 
pedía que fuese retirada; y dió par-
te del incidente, por el telégrafo sin 
hilos, al almirante Caperton. que es-
taba en aguas de Haití . El Almiran-
te no tardó en aparecerse en el puer-
to, del cual pronto salieron los cruce-
rot; bri tánico y f rancés ; porque si 
donde hay patrón no manda marine-
ro,' donde hay almirante se acaba 
la precedencia de todo oficial menos 
graduado. 
En Puerto Plata, durante la . revo-
lución Jiménez-Bordas, el caño-
nero dominicano Independencia or-
denó la evacuación por todos los 
barcos y prohibió la entrada. Un ca-
ñonero americano se re t i ró e impidió 
que entrasen los buques mercantes 
americanos que iban llegando. Cuan-
do la ciudad estaba sitiada se pre-
sentó uno, alemán, al cual se le i n -
t i m j que no podía descargar; pero a 
poco vino un crucero de la misma na-
fionalidad, que bajó un bote con un 
cañón; y este bote dió convoy al bar-
co mercante hasta el puerto, donde 
descargó. Y entonces bp ret i ró el cru-
cero. 
Otro episodio: cuando Mr. Colton 
fué el año 5 a Santo Domingo, a ne-
gociar el convenio por el cual se en-
cargaron de administrar las aduanas 
empleados americanos propuestos por 
el Gobierno de los Estados Unidos y 
rombrados por el dominicano, había 
allí tres cruceros italianos, con la 
misión de exigir el pago de una deu-
da. El representante de Italia visitó 
á Mr. Colton, a quien preguntó cuá-
les eran sus propósitos; y habiéndole 
contestado Mr. Colton que el plan de 
los Estados Unidos era asegurar el 
pago de todas las deudas de la Re-
pública Dominicana, aquel funcionario 
declaró que a su gobierno le satisfa-
r ía que fuesen atendidos los derechos 
ae los acreedores italianos; y los tres 
cruceros se hicieron a la mar. 
También en Hait í hay ocupacióón 
emericana y además control financie-
ro y administrativo; pero no Gobier-
no Provisional. Siguen en funciones 
el Presidente y el Congreso. Se ha 
pnviado allí la Primera División de 
Infanter ía de Marina al mando del 
general E. K. Colé, y de ella habla 
con elogio—merecido sin duda algu-
na, porque ese instituto armado es 
uno de los mejores 4& esto país—un 
redactor del Post, de Nueva York, 
Mr. L. Y. de Bekker, que viaja aho-
ra por aquella república. Se ha crea-
do una gendarmer ía compuesta de 
soldados haitianos con oficialidad 
americana, que está dando muy bue-
nos resultados como fuerza de pol i -
cía y para construir y reparar cami-
nos y puentes. Bien vestida, bien a l i -
mentada, bien y puntualmente paga-
da, limpia, disciplinada y correcta, 
contrasta con aquellos soldados de la 
era anterior, que parecían m á s c a r a s 
baratas de Martes de Carnaval. 
Según Mr. de Bekker, gracias al 
nuevo régimen han regresado a Hai t í 
uros cíen mi l emigrados pol í t icos; 
acaso no hayan sido tantos. Aunque 
no pasen de veinte mi l , el hecho es 
que ahora pueden v iv i r en su país, 
aunque no pertenezcan al mismo par-
tido que el Presidente. E l redactor 
del Post opina que el control por diez 
a ñ r s , establecido por el tratado de 
las dos naciones, se t endrá que pro-
longar veinte años más. Es una opi-
nión; pero no fal tará quien profese 
la de que no se necesita tetnto tiempo 
para transformar radicalmente las 
condiciones políticas y económicas de 
aquel pueblo, en el cual, como el pe-
riodista americano reconoce, no fa l -
tan hombres de talento, de saber y de 
virtud. Con el régimen actual, a ma-
nos de ellos i rá el poder, del cual se-
rán eliminados los generales crueles 
y grotescos. 
^ X . Y. Z. 
V E N D E D O R 
Para trabajar muestrarios de fabri-
cantes directos, entre el comercio do 
tejidos, sedería y quincalla a l por 
mayor, se solicita uno, prefir iéndose 
si ha trabajado anteriormente en ca-
sa de comisiones. Quevedo y Cabar-
ga, O'Reilly 5. De 10 a 11 a. m. sola-
mente. 
c 1789 3 d - l l 
H1PERCL0RIDIA 
o acidez del estómago, ú lcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
ei único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
EL NOGAL, k Villegas, 113 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de ofrecerle al público un gran sur-
tido de los especiales productos d« 
Canarias j de los no meaos afama» 
dos de la reglón galaica, los que 
clbían los señores 
González Teijeiro y Ce. 
de Teniente Bef número 20, los que 
ofrecen su nuevo domicilio en Ville-
gns, 113; Teléfono A4231. 
C134l8 a l t 16d.-17 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n t e r i o r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que nún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enriarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
Tenderen el 31 de Diciembre úl t i -
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
ban sido circnlndas como nulas j 
sin valor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos j breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
í ieouencia . Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no nn resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
tes que las extensas. 
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJ«fe de ¡os » r*c iado t de Hjltm* • 
Patente. ™ » T 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-0439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los Bigulentos trabajos' 
Memorias y planos de InTentos. Solicltuií 
de patentes de invención. Keelstro do 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, G¡LA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionalM. 
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L A P R E N S A 
Los sucesos han precipitado la so-
lución del confllGío convulsivo, me-
tiiante la acción de guerra en que fue-
ron hechos prisioneros los principa-
les jefes rebeldes. 
Lo que falta para una completa 
paz es ya muy poco, y es de esperar 
que en breve finalice la revuelta. 
La generosa proclama del Presiden-
te. General Menocal, será eficaz pa-
va que vuelvan a la legalidad los al-
zados, y se dé por terminada la con-
vulsión. 
El Mundo comenta la proclama del 
Presidente en estos t é rminos : 
En ta reciente elocuentísima proclama, 
I«a dejado entrever el Mftox Presidente de 
la Uepúbllca. que ya de ello nos teuíu 
dadas sobradísimas muestras, la nobleza 
de los propósitos que lo animan j ; que 
tienden a amparar todos los Intereses; 
a ofrecer las necesarias garantías a los 
partidos que no anclen a la violencia, pa-
ra lograr que sus aspiraciones y sus 
Ideales se vean coronados por el éxito. 
De la ecuánime, de la serena rettltun 
del trenerul Menocal no era licito esperar 
otras orientaciones que las icontenldas 
en ese documento admirable en que m* pal-
pita el rencor; en que 8e entona un 
himno a la solidaridad de la familia cu-
bana; en que no se confunde el deseo 
de que la Justicia se Vurapla, con loa 
«nconos nacidos de una contienda fra-
tricida que no fué provocada, eu manf 
ra alpunn, por aquellos a quienes el más 
Imperioso de los deberes ha obligado a 
rerrlmirla enérgicamente. 
El abolengo revolucionario del general 
Menocal, que escribió, con su sangre ge-
nerosa, no pocas pásrlnas brillantes de 
nuestras luchas por la libertad; su In-
maculado amor a Cuba; sus dotes de 
gobernante Ilustro y tolerante eu. todo 
aquelo que no pueda poner en grave ries-
go la Independencia patria, son garantía 
firme, invariable de que en Cuba todos 
los derechos serán respetados, siempre 
que esgriman, como únicas armas, las 
que la ley proporciona en los países re-
gidos tomo el nuestro, por los princi-
pios democráticos. 
Palabras que inspiran confianzji. 
completa en que no se de r r amará 
más sangre y Cuba seguirá siendo r i -
ca y próspera . 
• * • 
La Voz de la Razón, a su vez, dice: 
En estos momentos fie terrible angustia 
para el pueblo cubano, para este pue-
blo todo generosidad, patriotismo y nb-
nepración sin limites, es deber nuestro, 
deber de todos. levantar a lo alto los 
ALARMAS SIN FUNDAMENTO 
CUANDO EL REMEDIO 
ESTA A LA MANO 
En la infancia no hay nada que 
piarme a la madre tanto como el 
desarreglo en la salud del niño, cuan-
do viene acompañado de ataques re-
pentiaos, de convulsiones y espasmos. 
Estos son generalmente síntomas de 
lombrices y solitaria. La acción pron-
tsi ) valiosa del Vermífugo "TIRO 
SEOURO", del doctor H . F. Teery, lo 
iccomlcnda especialmente como re-
medio de valor incalculable. Una so» 
la dosis surte el efecto deseado la 
mayor parte de las veces, limpiando 
el sistema de lombrices y solitaria y 
¡o que es más importante, destruye 
por completo los focos donde se 
c r ían y desarrollan aquellas. 
>o hay qne dudar de la eficacia 
«{el Vermífugo «TIRO SEGURO», del 
doctor H . F. Peery, el único legitimo 
fabricado exclusivamente por W r l ^ t ' s 
Indlan Vegetable Pi l i Co., 872 Fearl 
SL, New York, Y. >'o hay necesi-
dad de otros purgantes para comple-
tar su acción. Pruébelo y se conven-
ce rá . 
01619 alt. 3t.-6 
corazones y procurar por ¡os medios que 
tengamos a nuestro alcanje. poner en el 
platillo que signiflea la paz en la ba-
lanza, todo el peso de nuestros empeños 
generoses y de nuestra voluntad inque-
brantable, para que la Patria, la Repú-
blica de nuestros ensueños y nuestros 
más taros amores, no peligro en medio 
de este torbellino de pasiones desencade-
nadas y de ambiciones mal reprimid*^... 
Es hora de dolor Intenso y de zozobra 
Indecible. De angustia que lacera el co-
razón y ponen en el ánimo la más pavo-
tosa ds las Inquietudes. 
Escenas dnlorosas que la Historia en 
su día describirá con caracteres de fuei-
go. se han producido, y hechos que se-
mejáis púas afiladas lacerando la carne 
I de la patria común, han quebrantado el 
espíritu de nuestro pueblo, y algo asi 
«romo el presagio funesto de una debaole 
inminente, eléruese sobre las cabezas in-
clinadas de los que no quieren presen-
ciar el t-atacllsmo... 
Mas, todavía estamos a tiempo. Cuba 
recalma de sus hijos un alto en el ca-
mino emprendido. Pide que no se avan-
ce más en la pendiente que amenaza des-
truirlo todo haciendo caer como Indele-
ble bald ón sobre cuantos nes cobllamos 
bajo los pliegues de su hermosa bandera, 
el nntema de Inconscientes, incapaces y 
patricidas. 
Dios ha oído al colega. La subleva-
ción ya estA detenida en mitad de la 
pendiente, y como el Señor se ha 
apiadado de Cuba, pedimos también 
misericordia para los que en ese i n -
tento de revolución han caído en des-
gracia. 
Leemos en El Correo de Matanzas: 
Estudiando el problema de la inmigra-
ción y su estado nettinl, !iay que seña-
lar el olvido en que las sociedades pro-
tectoras del Inmigrante tienen a la mu-
jer y las peripecias a que están conde-
nadas cuantas infelices muchachas, lle-
gan a la Isla sin tener un familiar que 
se intereso por ella. Son muchos los ca-
s<>s de desamparo y errav-ís las consecuen-
cias. SI con el hombre ocurren, no obs-
tante su favorable Condición para defen-
derse y emanciparse de roda imposición 
arbitraria, ¿cómo no ha de suceder con 
la mujer, relegada por su propia condi-
ción a lugír secundarlo en la lucha por 
la vida? Para ellas apenas se ha podi-
do encontrar discutido amparo en algu-
nas sociedades, y en otras toda relación 
les está rota, tona protección es negada. 
La obra aquí d» las sociedades regionales 
de protección mútua no os completa, por-
que su orsranización no ha llegado aún 
a 'consolidnr un régimen adecuado a sus 
T>roporclones y a su finalidad; pero no 
lo será nunca si la mujer y los ancianos 
están exentos de toda protección, expues-
tos a sucumbir a los embates del desam-
paro y la miseria, mientras se Invierten 
Importantes sumas en cosas que ni son 
Indispensables ni responden todas al 
ideal que diera vida a aquelas organi-
zaciones. 
Tenemos noticia de que las socieda-
des regionales estudian ese impor-
tante problema, y que la mujer inmi-
grante no carecerá del apoyo y del 
amparo que necesita en el actual es-
ndo de cosas. 
[ | D r . r u r b u s c h , 
de honor de la 
w m 
enfermos y los que se han curado. 
Cúrese su cataf ro, gripe, o dolores 
de cabeza tomando Tabletas 
Bayer** de Aspirina. 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
SE V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDíT'^^5^ 
L E C H E W A Q N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y COLO^ 
M m 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA PERSONAS 
DE GUSTO. CAMISERIA SOUS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
í c t d r S i 
TOS,ASMA?SRIPPE, 
BRONQUITIS, CATARROS, 
j imtis m m m a Da K m . 
ES INFALIBLE. 
1 ^ 
El Jefe local de Sanidad, Dr. López 
del Valle, ha recibido un aerograma 
del "Infanta Isabel" del Dr . Carlos 
Furbush, comunicándole que hoy lle-
gará a la Habana donde pe rmanecerá 
pocos instantes para seguir viaje a 
New York. El Dr . Furbush que tiene 
grandes simpatías en el Cuerpo Mé-
dico de Cuba y que, además goza del 
afecto de este pueblo, desempeñó du-
runte la primera Intervención ame-
ricana el cargo de Superintendente 
General de los Hospitales y Asilos. 
A sus Iniciativas y a sus esfuerzos 
se deben importantes mejoras en los 
ebtablecimientos de caridad y que 
fueron rápidamente transformados y 
cue recibieron gran impulso debido 
a las constantes e inteligentes gestio-
nes del Dr. Furbush. Además, este 
eminente médico americano tomó 
parte activa en la campaña contra la 
tuberculosis y dejó gratos recuer-
dos de sus desvelos y afanes en bien 
de la salud pública. 
E l doctor Raimundo Menocal, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
tan pronto tuvo conocimiento de la 
llegada del Dr. Furbush, dispuso que 
fuera considerado mientras perma-
nezca en la Habana, como "huésped 
de honor" de la Secretaría . 
Hoy a las ocho, estará en la Machi-
na, Oficina de la Jefatura de Cua-
rentenas, una lancha a la disposición 
de los amigos del Dr. Furbush que 
deseen recibirlo. 
E l Dr. Furbush se alojará en el 
I N Y E C C I O N 
—•—& 
G R A N D E 
C u r a d e í l í á S / d í a s M a s 
e n f e r m e d a d e s , s e c r e -
t a s 1 p o r u a n t l g u p s . q u e 
s e a n J s i n T r n p I e s t i a 
. ^ I g u r i a f " 
ES PREVENTl tóY 
C L I N I C A D E L D R . J H H Q O I H B I Ü G O 
Enfermedades Secretas y de Sefloras.— 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A - 2 4 9 a EMPEDRADO, 19 
hotel "Sevilla", donde por disposi-
ción del Dr. Menocal, se le ha desti-
nado un buen alojamiento. 
E T l í T M w T G a i í e g o 
ULTIMA HORA 
Tan pronto como anunció su gran 
baile de disfraz sin antifaz la nueva 
Sección de Orden de este Centro, que 
preside Agustín. Picallo y que vlce-
preside Rafaelito Armada, vicepresi-
dencia que ganó este Rafaelito guian-
do como Secretario a la Sección que 
se fué, se armó el gran revuelo tele-
fónico; de toda la ciudad y de sus 
barrios pintares, voces de seda, que 
deben ser pronunciadas por labios 
como fresas y como claveles, nos i n -
quieren y nos interrogan respecto al 
gran succes de esta noche. 
—Y de la orquesta, qué? 
—La primera entre las primeras, 
la mejor de las mejores; más aún 
dos orquestas con dos programas 
picaros, dolientes, blandos, amorosos. 
Polonesas, Mazurkas, gavetas, cho-
tlses; danzones divinos y danzas 
adormecedoras; danzas de ensueño; 
valses de vér t igo: el' delirio. 
Y de mujeres, qué? 
VAPOR " A l f O N S O X r 
AVISO IMPORTA- TE 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viajo desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maleücas de mano de 
50 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2816. Obispo, 82. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CentraL—Tel. A.6486. 
C1695 11I.-7 
La mar de mujeres; estatuas de 
Grecia; muñecas del Japón; cínga-
ras, aldeanas, majas vestidas, majas 
a medio vestir, chulas con pañolón; 
guajiros y guajiras ingenuas; bra-
vos pieles rojas: locos y locas can-
tando la razón de su sinrazón; gue-
rreros, duques, reinas; reinas de la 
gracia, de la belleza; reinas divinas; 
todas las que l legarán al gran pala-
cio gallego en carrozas abiertas, en 
carros romanos, en paganas compar-
sas, ritmando la canción loca de un 
carnaval galante. 
—Y de flores, qué? 
Dos millones de carros de flores, 
de palmas, de lirios, de claveles; 
son para ellas, para las dos mi l mu-
jeres que al baile van; son, además, 
para cromar los techos,' las colum-
nas, los capiteles y para alfombrar 
la gran catarata do mármol por don-
de se sube a los salones, salones que 
a las nueve do la noche ya es tarán 
embriagados de luz, esperándolas i 
ellas, mejor dicho a ustedes, que con 
tanto entusiasmo nos preguntan por 
el gran baile. 
D. F, 
D o n a t i v o s 
La seCora D. P. n̂ os ha entregado 
diez pesos para las pobres' Concep-
ción Chacón, con diez hijos; América 
"Valdés, con seis hijos, y señora de 
Oviedo. También nos ha enviado cin-
co pesos una señori ta de Matanzas, 
devota de Nuestra Señora de la Cari-
dad, para las pobres Chacón y Val-
dés . 
Dios premie las nobles almas que 
no olvidan a los desventurados. 
EN TODO TIEMPO 
Nunca es tarde, siempre es oportuno, 
para toda rtuma. de cualquier edad, tomar 
las pildoras del doctor Vernezobre, que 
se vendeu en su depósito noptuno 91 y 
en todas las boticas. De mañana, por 
la tarde, en la noche y en la calle, en 
el teatro y en el paseo, siempre se pue-
den tomar. Como son pildoras, un ins-
tante basta. Su acción es siempre efec-
tiva y rápida. 
H a b a n e r a s 
Un acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o 
C I V I L I Z A C I O N 
La expectación es grande. 
No se recuerda en la Habana la 
exhibición de una película más exten-
sa n i más costosa. 
Su t í tulo? 
Es breve y expresivo, "^ondensado 
en un vocablo único, que lo compren-^ 
do, que lo encierra, que lo define to-
do. 
Se llama Civilización la cinta. 
Mide nada menos que diez mi l pies 
y ha gastado un millón de pesos la 
m m m 
N o g a s t e s u d i n e r o e n 
c o m p r a r u n p i a n o de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
D R . HERNANDOSEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a v e r l o s o pida Catálogos 
R . S ; t l o w a r í - J o h n L S t o w c r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada 80,252) 
TELEFONO A.3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 29. HABANA. 
L U Z - D E L C O 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R V D . 
Luz-Delco es una pequeña planta eléctrica para casas particulares, fincas, colonias 
ingenios, etc., sencilla, fuerte, duradera y al alcance de todos Solamente tiene30"' 
de altura y pesa 300 libras. Precio; Libre Estación o DomiciÜOr Habana $510.00 
$595.00, Para máe detalles e informes: ' 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n í C o . S . A e 
= = = = = = A G U I A R , 8 4 . H A B A N A c = = = = = = = = 
l-oderosa empresa americana 011 
solo editarla se ha hecho de un 0011 
dadero tesoro. 
Extractando lo que acerca Hp r u 
Uzaclón se ha venido publicand 
permit i ré ofrecer una síntesis A ^ 
interesante argumento. tli 
Nos presenta con esplendida 
detalles la espantosa y sombría ? 
dad de esta lucha sangrienta 
consterna el orbe entero. Se vt**** 
cian batallas; ataques a la bayon!,1'" 
destrucción de flotillas de aeronl^T' 
modernos por potentísimas amef05 
lladoras; torpedeo de grandes h j 
alánticos llenos de Inocentes mui«rf 
y alegres chiquillos por invisibleg 
poderosos submarinos; pueblos 7 
cendiados, ciudades destruidas & 
deas arrasadas por gentes hambrlen 
tas de sangre humana; millares d 
hogares destruidos y millares de tJ 
bres viudas y desgraciados huérfanos 
que con sus almas desgarradas pide¿ 
pan sin hallar siquiera una mano con-
soladora que se los ofrezca. 
Tiende la nueva producción cine, 
matogrúflca a sumar adeptos para la 
grandiosa obra de la paz europea. 
Se estrena Cirlllzaclón mañana en 
dos teatros a la vez, en Campoamor 
y en Fausto, exhibiéndose después en 
ambos durante siete noches conse-
cutivas. 
Caso sin precedente. 
(PASA A LA CINCO) 
¿Queréis tomar boen cfascolab j 
adquirir objetos de gran valor? Pedy 
el dase uKn de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende en toda* itartet 
En Todas Las Epocas 
De La 
La medicina de la mujer. Bi 
para todas las edades, 
caso de la Sra. Smith 
"Clarksbure, W. V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los beneficia 
que be obtenido 
siempre con sui 
medicinas y confie 
en que mi carta ier-
virá de ayuda aotru 
mujeres que sufren, 
Cuando tenía If 
años de edad se iu-
pendió mi raenstrut 
ción por dos meies 
a consecuencia de 
un resfriado v me 
puse tan débil que 
a duras penas pocíi 
subir las escaleru 
de casa. Me vieron dos doctores y luem 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y despuées de haber tomado eit» 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijit* vom 
a tomar su remedio y de nuevo expen 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, ptw 
una vez más acudí al Compuesto y m 
pasado un verano magnífico. Esjiy 
sumamente agradecida a sui mM'' 
c iñas ."—Sra. Harold M. Smith, iw 
Duncan St., Clarksburg, W. Va 
Por espacio de cuarenta años ba estwo 
este remedio fortaleciendo y curanc» 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del oter0 
y de los ovarios, debilidad, desviacione, 
irregularidad y dolores durante 
período. 
S i desea TJd. un consejo espec-
i a l e sc r iba (conf idencia l ) a Lyo'" 
E . P i n k h a m M e d i c i n e Co., Ljnft 
Mass . 
U Z A R Z U E U 
Los sombreros de e«ita casa son '* 
a d m l r a d ó n de las damas ^ " L ! 
Todos son sonilTeros, modelos de r 
rís y sus precios de acuerdo f"" 
sltunclón. Tienen todos los derai' 
de la más eví iuhl ta moda. 
.VFl'TU.NO Y CAaiPAVABlO 
' y lo-
Dejando sus espejos ^anchado» . j . 
t íos: en la actunlldad cuenta te<rrt-
con un gran taller de az3?.'r y P» 
1 Esta casa, montada a la a11"^^'», f 
raejores de las capitales de la Anic ^ 
"EL BISEL," Angeles. 4. ^ ' t ^ m n l a ^ 
en donde, por poco dinero, le co '31 mi 
M a g n e t i s m o p e r s o n » 1 
por el 
DR. VICTOR LUIS ^ ^ n t ^ 
E l l ibro más interesante, n»*8 ^ 
gostivo, de más transcendent ^ 
H ha escrito acerca del r&l 
personal.. .nuriad I11* 
Es una obra de tanta utino ^ 
nfedto debe dejar de compra' - ^ 
cbo se ha escrito acerca oe ^ 
thmo. Pero muy pocos m- g t f 
do a tratar esta cuestión «i 
claridad, precisión y acierio 
citado doctor. /1n^uad«rll,' 
Un tomo lujosamente ene 
do $2.00 . 144 Str-
Se vende en 500 
New York. 
c 1536 alt 
ID 35' 
c 1780 (d-11 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
EL E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A M N E R A L D E A V A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
^ A U l / T I M A T A R D E D E L A I S A U R A 
. n oúblico ayer en Campoamor. 
^ ^ . T i ^ selecto que asis t ía a la des-
S S Ta isaura en esa tanda de 
P á r e l e creada por la actriz que deja 
1 í u paso por aquella escena una es-
d , imborrable de simpatía. 
teSaré mención preferente de un gru-
^1 damas, todas jóvenes y todas 
H l Z , qu ¡ ^ ü l a b a en la sala del ele-
M a ü l l e ^ r r e r de Pagés. María 
J ^ d « Usabiaga. Nena Tremols de 
1?l o^r!msuelo Montero de Taboa-
f ¿ a S I Crusellas de Benitez. 
JSfctíSr Cauíield de Montouheu. 
C8rl^o Arteta de Camps, Nena Ro-
í ^ e z de s í n S r o . Merclta Ponce 
E c h a d o . Hortensia Fnmagalli de 
d ^ h a / Busquet, Encarnación Ber-
Crucet Lolita Maciá de Pa-
n f \ f Teíé Robelín de Torruella y 
Cífrcedes Crusellas de Santeiro. 
Completando el simpático grupo 
tí, mes Díaz de Mesa. Cuca Pons de 
BabS y María Eugenia Alvarez de la 
rj-,n3 dp Fuentes. 
if^rfá Cbaple de Méndez Capote, 
Mam Luisa Siago de Kent y Rita Ma-
ríq. Alió de Solís. 
Tn^fina Fernández Blanco de Aven-
¿ i r S t o a Betancourt de Bandini. 
M oranza de la Torre de Rodríguez 
Aleare Rosita Montalvo Viuda de Cof-
flS Gabriela Hamel de Riva, Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera Mer-
cedes Marty de Baguer, María Gobel 
de Estáfany y María Ojea. 
Teresa Melgares de Peralta, María 
Luisa Giralt de Martínez Díaz, Vivlna 
I ezama de Valle, Mercedes Lozano de 
Jardines, Mercedes Vargas de Monta-
né Maruja Franco de Montero, Rosa 
Víctores de Sánchez, Aurora Avellanal 
de Lanza. Angeles Mesa de Hernán-
dez. Amelia Solberg de Hoskinson, So-
ledad Gonzjlez de Parrondo, Josefina 
Castellanos de Corzo. Elvira Piqué de 
Odoardo y Paquita Alvarez Viuda de 
Crusellas. 
Conchita de la Torre de Morales, 
Matilde Chaumont de Lavielle y la 
distinguida esposa del director de E l 
Hog-ar, Virginia Cátala de Zamora. 
Y por último, una figura del gran 
mundo, Susanita de Cárdenas de 
Arango. 
Siempre tan elegante. 
Entre las señori tas , Conchita Ga-
llardo, Estela P á r r a g a , Nena Aróste-
gui. Adelaida Dolz, Chiqnitíca de la 
Torre, María Montero, Aurelia Arós-
tegui, Josefina Cofflgni, Nena Angulo 
y María Julia Blanco Herrera. 
Refina Truff in, Julita Montalvo y 
Caridad Aguilera. 
Hortensia Coffignl, Rosa H e r n á n -
dez Mesa, María Lavín, Lucrecia de 
Haro, María Juncadella, Rita Mestre, 
Enriqueta López del Valle, Teresilla 
Peralta, Marina Odoardo y Nena Sán-
chez. 
Ofelia Zuaznavar, Bertha Pantin y 
Cnsl Sánchez. 
La lindísima Luisa Laborde. 
Nena Avendaño, Bertha Palacio y 
Silvia Pá r r aga , tan encantadoras las 
t 'es . 
Hortensia Benitez, María Barillas, 
Obdulia Alvarez, Chichi Velo, Alicia 
Crusellas, Paquita Ponce de León, Ne-
na Verdaguer, Rosita Bolado, Isabeli-
ta Blanco Herrera, Armantina Fer-
nández Barroso. Conchita Vargas, 
Consuelo Santa María, Caridad Beni-
tez, Chela de Haro, Conchita Mala-
\ ert, Cristina Mestre y la gentil Nena 
Valle. 
Delia Martínez Díaz, Mimí Cuadra 
y Margot Blanco. 
La interesante Asunción Lanza. 
Y ya, para cerrar bellamente la re-
lación, la adorable Arsenia Bernal. 
Un hermoso ramo de rosas Lila H i -
dalgo, regalo del jardín E l Fénix, to-
có en suerte a la señori ta Hortensia 
Benitez. 
Se lo ofreció esta a la Isaura. 
C O R R E O D E A M O R 
Está visto. 
El Vedado y la Víbora se vienen 
disputando de algún tiempo a la fe-
cha la primacía de las notas de amor. 
Llenas están las crónicas últimas 
de vecinitas de las dos prósperas ba-
rriadas. 
Habló el confrére Urbano del Cas-
ti l lo días a t r á s de la prodigalidad de 
la Víbora, la Ciudad Nueva, como él 
de noticias referentes a compromisos / la llama, en notas amorosas. 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e J? 
P a r í s , 
M A I S O N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino, 
jos últimos modelos en esos ar-
lícuíos, que tanto demuestran el 
Buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
estSir al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
oamLázaro i99ft 
Hay tres muy recientes. 
Carmela Alvarez, blonda y espiri-
tual señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el conocido joven Paco 
Torrens. 
Para el señor Joaquín Dalmau ha 
sido pedida la mano de la gentil se-
ñorita Matilde López. 
Y sancionado quedó ya, con la pe-
tición oficial, el compromiso de la 
adorable t r igueñi ta Evangelina Quin-
tana y el joven Antonio Xiqués. 
Tócame consignar, por cuenta pro-
pia, el últ imo compromiso. 
Una señori ta del quartier del Ve-
dado, tan bonita y tan graciosa como 
Raquel Ñuño, cuya mano ha sido pe-
dida por el doctor Alberto Betan-
court para su hijo de igual nombre. 
joven estudiante de la Facultad de 
Derecho. 
MI enhorabuena a todos. 
La Guerrero. 
Confirmada mi información. 
Navega con retraso el Conde Wlfre-
du, donde viene desde Puerto Rico la 
Compañía Guerrero-Mendoza, y espé-
rase que no esté en la Habana hasta 
después del día de mañana . 
En estas condiciones no es posible 
fijar de antemano el día de la fun-
ción Inaugural. 
No pasará, sin embargo, del miér-
coles. 
Según cree Galante. 
• • « 
Días. 
Un saludo primero. 
Recíbanlo el doctor Ramiro Cabre-
ra, abogado y notario muy conocido 
en nuestros círculos sociales, y el 
amigo caballeroso y simpático Rami-
ro Ramírez Tamayo, secretario par-
ticular del honorable Secretario de 
Agricultura. 
El doctor Ramiro Castellanos. 
Ramiro Collazo, Ramiro Hernández 
Pofil l , Ramiro Ramírez Lavín y Ra-
miro La Presa, de la Administración 
de Payret, muy servicia:! y muy com-
placiente. 
El distinguido joven Ramiro Seiglie. 
Y Ramiro Carbonell y Ramiro la 
Guardia. 
También está de días, y me compla-
zc en saludarlo, el conocido abogado 
Eulogio Sardinas. 
A su vez saludaré, deseándole to-
da suerte de prosperidades, al amigo 
don Eulogio Coira. 
¡Pase ntodos un día feliz! 
• * * 
Una Invitación recibo. 
Es para la boda de la señori ta Ma-
ría Teresa Anillo y el señor José Na-
veiras y Soto. 
Señalada está para el 19 del ac-
tual, festividad de San José, cele-
brándose en la casa de la Calzada de 
A i ropo Apolo número 31 . 
Hora: las nueve de la noche. 
• * * 
De duelo. 
Ha dejado de existir en su resi-
dencia del Vedado, la casa de la calle 
de Baños, 55, la virtuosa señor i ta Es -
tela Botet y Süris. 
A l mediodía de ayer se efectuó la 
traslación de su cadáver al cemen-
terio de Matanzas. 
Allí fué sepultado. 
Suscribiendo la invitación para el 
piadoso acto figuraba, entre los deu-
dos de la finada, el respetable caba-
llero don Narciso Gelats. 
Reciba m i pésame. 
*•* * 
Hoy. 
Las matinées teatrales. 
Entre otras, la de Campoamor, del 
que se despide, con las dos funciones 
del día, la celebradísima Amalia de 
Iraura. 
En el Cine Prado se exhibirá la 
nueva y bellísima cinta. La Mar lpo í i 
de Oro, tarde y noche. 
La siempre aplaudida opereta La 
Viuda Alegre, con la I r i s de protago-
nista, llena el cartel de Payret en 
la función nocturna. 
Abre sus espléndidos salones el 
Centro Gallego para un gran baile en 
obsequio de sus socios y como fiesta 
reglamentaria de mes. 
Baile que es de sala. 
Y completa Mlrdmar, con su velada 
de los domingos, el programa del día 
Además de los bailes de costumbre, 
y en los que tanto se distingue la pa-
reja Suzy-Portalis, se proyectará una 
je l ícu la titulada Canción de Werner 
y cuya protagonista es la célebre 
Bertini. 
Cinta finísima, de unos efectoSs de 
luz preciosos, que por vez primera se 
exhibe en Cuba. 
Nada más. 
Enrique F O \ T . 4 M L L S . 
I I Ü E i l L r 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
EL BANQUERO WALTER STANTOX 
También llegó en el "Cobb" el co-
nocido banquero americano Mr. Wal-
ter F. Stanton, de que tanto se ha-
bló con motivo de la fracasada emi-
sión de Bonos del Avuntamiento. 
EL DOCTOR GLITERAS 
Otro pasajero que llegó en el mis-
mo es el doctor Gregorio Guiteras, 
Jefe de Sanidad americana del dis-
tri to de la Florida. 
Fué a recibirlo al muelle del Arse-
nal su hermano el doctor Juan Gui-
teras, Jefe de Sanidad de Cuba. 
LA OFICINA DE LOS FERRTS 
La "Peninsular and Occidedtal S. 
C. Co." y la "Cuba A l l Rail Route", 
(servicio de ferry-boats") ha abierto 
una oficina comercial de fletes en 
la habitación número 416 del cuarto 
piso de la Lonja de Víveres, con te-
léfono número A-5960. 
A l frente de dicha oficina ha sido 
puesto el agente comercial señor H. 
L. HUI. 
LOS QUE SALIERON AYER 
E l vapor correo "Olivette", salió 
y ayer para Key West, y Tampa, con 
' 120 pasajeros y carga. 
El ferry-boat "Joseph Parrott", pa-
ra Key West, en lastre. 
E l vapor americano "Havana", pa-
ra New York, con carga de azúcar , 
frutas y tabaco y 140 pasajeros. 
Vapor americano "Excelsior", para 
New Orleans con carga y 70 pasaje-
ros. 
El vapor americano "Atenas" salió 
también para New Orleans con el 
t ráns i to de P a n a m á y 46 pasajeros 
más de la Habana. 
E l vapor Inglés "Groeswen" salió 
para Queenstown (Inglaterra), vía 
Norfolk, (E. U.), con cargamento de 
azúcar para el gobierno inglés. 
"La goleta americana "Minerva" sa-
lió para Jacksonville, en lastre. 
El remolcador americano "W. B. 
Keene" salió para Brunswick (Geor-
gia), llevando a remolque los lancho-
nes de carga "Yenzut I I " y "Jenzut 
I I I " , en lastre. 
DESPACHADOS 
Además quedaron despachados ayer 
tarde: 
Vapor francés "Venezuela", para 
Veracrus. 
Vapor noruego "Gansfjord" para 
Cárdenas, a tomar azúcar. 
Goleta americana "J. Manchester 
cubano en New York, señor Oscar 
Roa, el doctor Manuel Méndez y los 
señores Octavio Izquierdo, Vívián 
Hancourt, Oliverio González, Enrique 
Fernández, John Stemberg y señora 
y otros turistas. 
CAFE DE PUERTO RICO 
Directo de Ponce, (Puerto Rico), 
llegó ayer tarde el vapor noruego 
"Mount Vernau", de 1043 toneladas, 
en cuatro días de viaje y conducien-
do un cargamento de café ascenden-
te a 5.700 saco^. 
CARGAMENTO DE ABONO 
Procedente de Jacksonville en 13 
días de navegación, llegó aye? tar-
de la goleta americana "City of Bal-
t ímore", conduciendo un cargamen-
to de fósforo para abono. 
Haynes" para Mobila. en lastre. 
Y el yate americano "Sialia" del 
millonario Mr. Ford, para Key West. 
EL PASAJE DEL "HAVANA" 
En el vapor "Havana" embarca-
ron ayer tardo para New York, en-
tra otros los siguientes: 
El vlce-cón'ául de Cuba en Wash-
ington señor Bienvenido Martínez y 
señora, el funcionario del Consulado 
N i ñ o s D é b i l e s 
Para vencer la natural debilidad del 
organismo de los niños, hay que dar-
les los elementos que para su forta-
lecimiento le son indispensables y que 
contiene el PAIDOTROFO del doctor 
Benet y Soler de Reus, España, la 
medicación Indicada para el cuidado 
de los niños en el desarrollo. 
Es un preparado que contiene g l i -
cerofosfato de cal, ácido arsenioso y 
g'licerina, elementos que nutren y re-
paran las pérdidas naturales y favo-
recen la asimilación, as í como muirá 
puamu, que estimula grandemente y 
que actuando sobre la médula espi-
nal, vigoriza el sistema ganglionar. 
Los niños debilitados por deficien-
cia de nutr ic ión se robustecen, au-
mentan su peso con PAIDOTROFO, 
que les hace aumentar el peso, vol-
Tiéndoles la a legr ía que denota la 
salud perfecta. 
Depositarios doctores Uriarte, Sa-
i tú , Johnson, Barrera y Majó Colo-
mer. E l doctor Uriarte, de Consulado, 
34-36 remite un frasco de PAIDOTRO-
10 , al recibo de un peso. 
C1660 . . . alt. 2d.-4 
t PENSATIVA! 
^ BT E> Í ™ ? ™ V S EL REGAL0 QUE ™ ^ C E Y MAS SE AGRADECE 
'18 VALLIE ^ p S r P D 0 S I C I 0 N C0NSTANTE DE «EL ARTE", GALIANO 
ESCEX4S DP r A T í í 1 ^ BR01nN0S Y FOTOTIPIAS CON TIERNAS 
DOS E X C E L P ^ ™ oTA DEL H0GAR- 0LE0S MAGNIFICOS. GRABA-
AFICIoÍaüO at ^ PUEDA DESEAR E L MAS EXIGENTE ^.NADO A L BELLO ARTE DE LA PINTURA. 
^ S ^ J ^ J ^ V y C 0 M P I ^ 0 SURTIDO DE MARCOS «MSTAS, E L E G A ^ E S MOLDURAS, ETC. 
E L A R T E , G a l i a n o , 1 1 8 
c 1754 ld-11 
U S E P A R A S U S C A N A S 
T I N T U R A V E G E T A L t I N O F E N S I V A 
L A F A V O R I T A D E P I L A R 
Deposito iHDysís iA i i j h a b a n a 
5743 
11 mz. 
F a b r i c a d o s ? d e ¿ a c u e r d o 
c o n e l 1 e m a i n v a n a D i e 
d e : * " C a l i d a d a n t e t o d o " 
N E U M Á T I C O S 
" T r o p i c a l J S p e c i a l " 
E l s n o t a b l e r e l i e v e r d e 1 l a ; c u b i e r t a , , l e s d a s e g u r i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a . , L a ^ f a b r i c a c i ó n I e s m e r a d a , c o n f g o m a 
d e l a m á s a l t a ] c a l i d a d , y c o n e l n ú m e r o n e c e s a r i o 
d e e n t r e t e l a s d e f u e r t í s i m a l o n a , les d a r e s i s t e n c i a 
y , d u r a c i ó n m á x i m a s . 
A s u v e z * l a s ¿ C á m a r a s * R o j a s | F i r e s t o n e " 
r e s i s t e n s i n i i n c o n v e n i e n t e s | l a s ] m á s j e l e v a -
d a s t e m p e r a t u r a s p r o d u c i d a s p o r e l c a l o r 
a t m o s f é r i c o ; o I p o r ^ l a s f c a r g a s p e s a d a s . 
U n i c o s ^ Á g e n t e s j l e n í C u b a . 
J o s é , A l v a r e z , I S . ̂  e n ! C . 
A r a m b u r u | 8 ) y l O 
T E L E F O N O A - 4 7 7 6 
H A B A N A . 
Q u é G o r d i t a e s t á 
A l G l i c o C a r n e l o d e b e 
Porque esta muchacha era delga-
da en extremo, daba pena verla tan 
débil, su mal color, sus huesos sa-
lientes, su demacración, le hacían 
parecer tísica y tomando Glico Carne, 
concentrada Esteva, engordó, como 
ahora está. 
* 
Glico Carne concentrada Esteva, 
es la preparación reconstituyente de 
mayor efectividad en todos los casos 
de debilidad constitucional o conse-
cuencia de alguna prolongada enfer-
medad y sobre todo en la demacra-
ción excesiva, y por la cantidad de 
limón que contiene es muy refres-
cante. 
Es un vigorizante de potencia y un 
rehabilitador de las fuerzas perdidas, 
las que repone con rapidez y efecti-
vidad, dando carnes duras a la mu-
jer desgastada o empobrecida por ma-
la alimentación, excesos de la mater-
nidad o anemia tropical. 
* 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne, concentrada Esteva, y está su de-
pósito principal en la droguería San 
José, Habana esquina a Lamparilla. 
c 1768 alt 3 d - l l 
C U A N D O SE QUIERE B U E N A 
Las personas que gustan al mediodía 
beber cerveza, un vaso es muy agradable, 
muy refrescante -y quita la sed pronta-
mente, siempre piden cerveza Cabeza de 
Perro, que es la mejor cerveza, que es la 
niiis sabrosa y la que siempre agrada, sea 
clara o el tipo oscuro. 
La Cerveza Cnher.a de Perro, es la cer-
veza de los que saben beber cerveza y 
piden indistintamente una u otra, por-
que por igual son buenas. Ahora bien si 
se trata de mujeres que crían, hay que 
pedir la oscura (rulneeess Rtout. porque 
es la cerveza que más secreción Ifictea 
produce, la mrts alimenticia, muy tOnica 
y refrescante. 
Abre el apetito de la madre, la hace 
alimentar mejor y hace que críe en me-
jores condiciones a su infante. Todas las 
tiendas, todos los cafés y todos los ho-
teles, tienen Cerveza Cabeza de Perro. 
L e C a b e l l e r a S u e l t a 
FI peinado más Interesante de la 
mujer para andar en casa es con la 
cabellera suelta. La mujer que espera 
a su esposo en bata y con el cabello 
suelto, luce como nna diosa en traje 
talar. Es atractiva y hace que el ma-
rido la mire con ternura y afecto. 
>o podrá dar ese eusto a su esposo 
la mujer de cabello corto, cuyas 
crenchas empobrecidas, caigan al pei-
narse, llenen el peine y hayan perdis 
do el bri l lo y la flexibilidad que ca-
racteriza el cabello sano. 
Para que el cabello enfermo, adel-
gazado por ello, ruolva a su abundan-
cia y iHrgo, se hace indispensable el 
uso de EVAROSA, tónico del cabello 
de pran fuer/a que cura la caspa y 
las Bfecdones del cuero cabelludo, 
qne vigoriza y sana. 
EVAROSA se rende en todas las 
sederías y boticas, su depósito es tá en 
la drognerfa San José , Habana y 
Lamparilla* 
01746 alt. 3 d . - l l 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín , 2 1 Te). A-tfi90 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I S 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s -
O'Rsiily, 83, Teléfono A-5582, 
06899 alt . In . -Ua . ] 
M U E B L E S F I N O S 
Juegos de Cuarto, Comedor y Sala, Caoba plumilla con incrusta-
ciones de Marquetería, Ult ima noredad, acabados de construir. 
Pase a Terlos y comprará lo más bonito hasta la fecha conocido, y 
a precios de ocasión. 
FABRICA: CALLE 17 ENTRE BA5rOS Y F. TELEFONO F. 1048. 
5757 13 mz 
Aauomcio 
AauiAB U6, 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GKANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
quiere 
compre 
Regal motera s t a l 
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L u n e s 
1 2 
C a m p o a m G r 
Nos presenta con esplendidez | de flotillas de aeroplanos moder- | pueblos incendiados, ciudades 
de detalles, la espantosa y gdm-1 nos, por ^ t e n t f d m á s ametraga- destruidas, aldeas arrasadas por 
gentes hambrientas de sangre hu-
mana; dignas de pertenecer al 
'ejército del feroz Atila; millares 
bría realidad de esta lucha san 
grienta que consterna el orbe en-
tero. Se presencian batallas; ata-
ques a la bayoneta; destrucción 
doras; torpedeo de grandes tras-
atlánticos, llenos de inocentes mu-
jeres y alegres chiquillos, por in-
visibles y poderosos submarinos; 
de hogares destruidos; millares 
de pobres viudas y desgraciados 
huérfanos, que con sus almas des-
garradas piden PAN y sin tener si-
quiera una mano consoladora que 
se les acerque. Y esa es la Civi-
lización de que hacían alarde esos 
émulos de Nerón; y esa es la Ci-
vilización de los tiempos moder-
nos: "SANGRE Y FUEGO" que 
arrasa y enlutece los hogares. 
Tal es en síntesis el argumento 
de esta portentosa joya cinemato-
gráfica, hecha para bien de la hu-
manidad, y con el propósito de 
sumar adeptos a la grandiosa obra 
de la paz. 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á d u r a n t e 7 d í a s c o n s e c u t i v o 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 'S i 
CÍ740 3d.-10 
C I N E " F O R N O S " 
= g i o P U C 1 1 T J H 9 * L A CMLl , !** , 
H O Y , D O M I N G O , 1 1 : 
M A T I 5 E E T > 0 C H E 
E L R I D I C U L O 
P o r O L G A B E N E T T I y M A R I O B O N N A R D . 
E H f a r t e s T ü G R I M A S QÜE REDIMEN, por la BERTINI. 
5758 11 mz 
T E A T R O S 
OBRAS T A R T I S T A S ^ 
Dice el A B C, de Mürtnd. refirlénrtoso 
o Uis visitas de los empresarios de Ame-
rica a la Villa y Corle: 
• SI la Uuvln de agua es incesante, la 
lluvia de empresarios americanos esta 
siendo mfis coidosa que el agua. Don Hl-
glulo Sierra, el populat empresario bonae-
rense ba llegado a Madrid. ;,Con cuántos 
nrtislaa cargará? Ya iremos obsprvando 
las bajas. 
De la Habuna bn venido un barco cnp-
gado de... provectos adjuntos al Inteli-
gentísimo Volasco. E l hermano del otro 
Velasco. tan inteligente como éste, ¿saben 
ustedes? Tile» ese. 
Y Velasco volverá grupas el día 18 de 
Marzo pr/>.\inio llevándose montadas varias 
óbriís. Una se titula " E l Arco Iris (obra de 
miubo colorido, naturalmente.) Otra. "De 
EfebaBa P New York" (ueutnillsta del to-
do ) Y otra, "Mujeres y Flores". Esta cons-
ta de dos actos, dividida en 12 cuadros, 
y lleva mrtslcn de Quinlto Valverde; se 
trata de un viaje por España y salen a 
relucir las reglones aragonesas, andalu-
zas, valencianas y madrileñas. Va con 
decoraciones de Garl. Alos y Oastells y 
con 510 trajes de Mino. Grangerard. Y 
en la obra figura más de un centenar de 
nnijeres. Las cosas se hacen así: a lo 
Velasco. 
Batas obras se estrenarán primeramen-
te en el Teatro Martí, de la Habana, don-
de se halla Qulnito, y luego en Nueva 
Julio Camba nos contará, después, lo 
que ocurra." 
Y luego añade el diarlo madrileño: 
";.D6nde está Peña? ;. Pero qué hace 
Peña? ;.A qué teatro va P e ñ a . . . ? 
Son las preguntas obligadas desde que 
el popularísimo actor abandonó el solar 
de In Zarzuela. 
Y Peña estaba en su casa tan tranqul-
llto^ sin preocuparse de la tablilla de 
ensayos. Encantado de la existencia. 
Pero cátate que surge ayer mismo uno 
de esos empresarios americanos: le hace 
proposiciones honestas, y el día 18 de 
Marzo próximo embarcará con la mar 
de rumbo a la Habana, el popularísimo 
ji^tor Ramón Peña y Htiiz. ¡Como que le 
Iban a dejar mucho tiempo parado! 
T e a t r o 
M A R T E S , 1 3 
G R A T I S . G R A T I S 
La 7 5 3 R e p r e s e n t a c i ó n de ia Opereta: 
M 
M I E R C O L E S , U 
R E E S T R E N O d e l a R e v i s t a 
G R A T I S . G R A T I S : R E F O R M A D A : 
C1772 I d . - l l 
C o n í r a í o s r e d i m i d o s d e l " F l a n B e r e n g u e r " 
Relación de los solares amortizados en el PLAN BERENGUER 
en el presente mes de Marzo. Los tenedores de contratos marcados 
con el número 30 quedan relevados del pago de sus cuotas pudien-
do ordenar el otorgamiento de las escrituras de sus respectivos so-
lares, que se firman en estas Oficinas, sitas en Aguiar, 45, altos, 
los días 15 y 30 de cada mes. 
He aquí los nombres de los suscriptores que han liberado su te-
rreno : 
REPARTO "CALABAZAR" 
BARRIO ARROYO NARANJO 
l -—Dr. Guillermo Salazar y Caballero, vecino de Salud, núme-
ro 61, altos, solar 1 esquina del cuadro 6. 
2, 3 y 4.—Sr. Salvador A. Artiga, vecino de Almbhalla, nú-
mero 3, Güines, solares 12 entero y 13 izquierdo del cua-
dro 23. 
5. —Sra. Eva E. Vallado, vecina de Campanario, 91, altos, so-
lar 23 entero del cuadro 13. 
6. —Sra. Agripina Alvarez Pérez, vecina de Lagunas, 70, solar 
8 derecho del cuadro 4. 
REPARTO "EL MORO" 
BARRIO DE LUYANO 
7. —Sra. Lucía Villaverde de Villasuso, vecina de Maloja, 77. 
bajos solar 1 7 izquierdo del cuadro 29. 
8. —Sr. Juan Ajas Díaz, vecino de Tenerife 70. solar 18 dere-
cho del cuadro 14. 
REPARTO "TEJAR DE TOLEDO" 
BARRIO DE MANTILLA 
9. —Sr. Manuel López Alvarez. vecino de Baratillo, 6 y 8, so-
lar 7 izquierdo del cuadro 2. 
REPARTO "LAS TUNAS" 
BARRIO DEL CALVARIO 
10.—Sra Matilde Hourcade. vecina de Industria 48. altos., so-
lar 21 derecho del cuadro 8. 
Las personas que deseen adquirir informes acerca de este sis-
^ d e S O , a r w p U e d e n P e < * r k s por correo al aparta-
do 1.649, o bien por teléfono a las Oficinas del Plan, Aguiar, 45, 
r i t o s , t e l é f o n o A-6348. y se le explicarán cuantos detalles deseen 
c o n o c e r acerca del mismo. 
1 T se lo lleva el águila de Velasco. Y 
ra. vor 30 funciones nuda más. Y co-
brará por ellas tres mil duritos nada me-
nos. 
Con que ¿qué hace Peña, eh? Pues eso: 
t'n viaje de fenómeno. Como podía Ir 
Joselito o Caracas." 
Ya lo saben los lectores. Eulogio Ve-
lasco, miembro de la Empresa de Martí, 
trae obras atrayentes y un actor cómico 
de cartel. 
Nuestra enhorabuena a los señores Ve-
lasco y Santa Cruz. 
P A T R E T 
Sangre de artista fué interpretada anoche 
en Payret con muy brillante éxito. 1 
L a iris obtuvo un gran triunfo en el 
role de Nelly. V 
Anírelita KcrnSndez encarnó bien la Doro. 
Kamos cantó adnilmblcmente. 
Y con ¿1 compartieron los aplausos 
Llauradó, Galeno, Baenn, Morales y Kulz 
Madrid. 
Para hoy. domingo, se anuncian dos 
funciones extraordinarias. 
Por la noche. La Viuda alegre. 
Mañana, lunes, reprláe de L a Criolla, 
opereta en tres actos del maestro Berté. 
Para el miércoles blanco, se prepara 
E l encanto de un vals. 
BS viernns se celebrará la serata d ho-
nore de Josefina Peral. E l lunes lí», es-
treno de E l pllluelo de París. 
Luego, Vals de amor, Juan I I y Aires 
de Primavera. 
CAMPOAMOR 
Hoy habrá en Campoamor pos funcio-
nes con espléndido programa. 
Se exhibirán magníficas películas de la 
Pluma Roja y la Compañía de Amalla 
Isaura se despedirá del público habané-
r0beapués de la matinó y de la fimcirtn 
nocturna la genial canzfmetista cantará 
Intencionados couplets. 
MARTI 
Anoche se estrenaron en la función que titulada La segunfla noche, que no tuvo 
se celebró en Martí festejando el Pflmer I ia miama 8Uerte que la primera, 
aniversario del debut de la rómpanla de noy hav matluée en el coliseo de Zu-
Velasco en el concurrido coliseo. una iueta y linigones. 
graciosa obrita del señor Ellzondo tltu- I se pondrán en escena L a segunda no-
^ ' cho y E l Prlneipe CarnaTal. 
'??^mm?mm?!HT~*S^mm!mmmí̂ ~^m^~*m^S por la noche, cuatro tandas: En prime-
I ra y tercera. E l Príncipe Carnaval. En la 
segunda tanda. La segunda noche, y en 
| cuarta. P al otro barrio. 
E l viernes, Los ángeles mandan. ^ • 
COMKIHA 
ttjw habrá dos grandes funciones en 
la Comedia: en la matlnée se pondrá en 
escena L a casa de Qulrós, y por la noche 
se representará el drama en tres actos 
María Rosa, de Guimerá. 
COLON 
Actúa hoy en el teatro Colón la com-
pañía de Serrador Mari, con repertorio de 
vaudevlllas y comedias de! teatro francés. 
E s función corrida, poniéndose en es-
cena la obra Una mujer sin importancia, 
de Oscar Wilde. Después, la comedia en 
un acto titulada E l señor López. 
MAXIM 
Se exhibirá en la primera tanda de 
la función de hoy la cinta titulada L a 
muñeca viviente. E n segunda. L a vende-
dora de diamantes, de la casa Aqulla; y 
en la tercera tanda. Trágica cito. 
En breve. Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
Todas estas películas pertenecen a la 
Internacional Cinematográfica. 
FAUSTO 
E n primera tanda, como de costumbre. 1 
cintas cómicas de Canillitas. E n la se- I 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
HOY, D O M I N G O , 11, DOS G R A N D E S F U N C I O N E S : 
A las 2 y media, gran Mat inée , y por la noche, tres tandas, e x h i b i é n d o s e en amb^s la su-
blime creación de Lola Visconti; 
" L A M A R I P O S A D E O R O " 
Mañana , a pe t i c ión! EL FUEGO, por Pina Menichel i i . - Muy pronto: LOS DOS PILLETES. 
I O S M I S T í R i O S W N E W Y O R K Y 
L O S M I S T E R I O S D E B A R C E L O N A 
f̂ e exhiben hoy, domingo, en el C I N K . M Z A , P R Á D O , 97, DOS M A T I K E E S . 
U n a a la una y media y otra a las t r e s , t a m b i é n *e e x h i b i r á n de noche, 
siendo l a primera tanda a las 7 en punto. Entrada y asiento, 10 centayos. 
J?ejralo de juguetes a los n i ñ o s . M a ñ a n a , lunes, los episodios 8 y 4 de L O S 
3 I I S T E E I 0 S D E B A R C E L O N A . C1778 I d . - l l 
la hora de costumbre, habrá 
en el teatro Apolo (Jesfla del 
Vigilia de 
lada Muchas gracias, sefinres. que fui muy gunda. E l padre y los hijos. T en la 
aplaudida, y otra del señor Melantiiche, tercera tanda (doble). E l foco de llamas, 
cinta de gran interés dividida en siete 
partes. Pertenece al repertorio de la Plu-
ma II o Ja. 
M.iilana, lunes, se estrenará Civilización, 
pelfculii basad* en los horrores de la gue-
rra europea. 
AUEVA INt iLATKKKA 
Matluée a las tres y media. 
Por la noche, cuatro tandas: En pri-
mera, May y la doctora y De las tinieblas 
a la luii; en la segunda. Narraciones de 
Ojos de Lince; en tercera. Víctima de 
las aves de rapiña, y en cuarta. Loa ca-
balleros de la obscuridad. 
PRADO 
Ku matlnée, cintas crtmlcas y La mari-
posa de oro. Por la noche, en primera 
tanda. Un año de aprendliaje; en la se-
gunda. La mariposa de oro, y en la ter-
cem. Cuidado con los espías. 
FORNOS 
E n el salón Fomos habrá hoy matl-
née. Se exhibirán las cintas E l De«tin6 
cieíro y E l ridículo. Por la noche, en pri-
mera tanda. Despreciaste mi amor; en la 
BesruuiJ.i. E l ridículo, y en la tercera. E l 
Destino ciego. 
LA RA 
Para la matlnée de hoy ne ha escogido 
un excelente programa. 
Por la noche, en primera tanda. Bajo 
el yugo de la pasión; en secunda. L a 
dactilógrafa, v en tercera (doble) Boh con-
tra el misterioso Z. Z. Z. Consta esta 
cinta de siete partes y su argumento 
es de lo» que atraen constantemente la 
atención de loi espectadores. 




Por la noche, un estreno: 
armas de Boy-Scouts. 
Mañano, L a Falena. 
E n breve, Patria. 
L I C K O 
Esta noche, función cinematográfica. En 
primera tanda. E l pequeño Jaime; en la 
segqnda.^Lmor de Sirena. Serle Excelsa 
de la Cinema Film. 
M E VAS CINTAS 
Santos y Artigas anundan varios estre-
nos, entre los que figuran Los dos pille-
tes, Macistc alpino. La culpa. E l destino, 
Espasmoe y Señores Jurados. 
Todas ellas interpretadas por actores 
notables. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L a propia Jefatura ha remitido los 
certificados de habitables de las c a -
sas F lores y Matadero, Sitios y P e -
ñ a l v e r y Blanco 22. 
L a C o m i s i ó n del Servicio C iv i l pi-
de se le remita el expediente perso-
nal de S a r a Galv lra , Oficial 3o. 
L a s e ñ o r a Josefa Mart í viuda de 
Romero, ha solicitado el ingreso en 
el colegio "San Vicente de Paú l" , de 
sus hijas Caridad y Cris t ina . 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
c i ó n tercera cita de comparendo pa-
r a el día 17 del actual mes a l chau-
ffeur municipal Armando M a r t í n e z y 
González , 
P a r a establecerse en esta ciudad, 
han solicitado l icencia los s e ñ o r e s r-
Perfecto*Vidal , para c a f é - c a n t i n a en 
la cal le 5a. n ú m e r o 60, Vedado; E d u a r 
do Alvarez , para m é d i c o en el Paseo 
de Martí n ú m e r o 99; S á n c h e z y G a r -
c ía , para c a r p i n t e r í a con taller, en 
J e s ú s del Monte 163; Gregorio D í a z , 
para c a r n i c e r í a en Blanco 22; E m i -
lio S á n c h e z , para juego de d o m i n ó 
en Galiano 17; Oscar D u r á n , para 
puesto de frutas, en J e s ú T T ^ 
184; Modesto de O m Z * * S 
en J e s ú s del Monte 48-' J - 6 ^ 
Colina, para bodega, en ^ 
Alberto Castellanos, nara 
en Arbol Seco 29; María vCH 
para sub-arrendador en n alie^ 
dos 14; Miguel S a n t e l i L * ^ 
ber ía en Salud 22; Juan ¿eXh>r-
r a prestamista sobre sueldo» 1 ^ 
zas, en Enamorados 15- y V y íiii-
ta, para sub-arrendador en n Co!-
gigedo 43. en S W j 
E l s e ñ o r L u i s l T c a s t r o pPft„ 
dor, a nombre de varios t̂ u ^ í 
de madera, establecidos'en 
de San Pedro entre las de £ f811' 
y Alambique, Tallapiedra 
Alcalde que se retiren los o b ¿ ; 
que existen en ese tramo 
bl lca y que obstruyen el t r á n l / ' 
v e h í c u l o s . iracsitoc. 
E l s e ñ o r A g u s t í n Treto w 
la S e c c i ó n de Gobernación d* V ' 
nicipio, desea hacer público 1 t 
es posible autorizar exhibición, 
boxeo por estar vigente oí C , ' 
de la A l c a l d í a número 10R7 1 ? 
cha 25 de Diciembre de 1911 Z , 
que se prohihen esos espectáciT 
L a Audiencia de la Habana ha k 
vuelto a l Municipio el expedlem, , 
c e r t i f i c a c i ó n de la resolución recj 
da en el recurso contencioso-afc 
nistrativo interpuesto por el señí 
Leopoldo Eugenio Azpiazo, comó 
Presidente del Ayuntamiento de ], 
Habana contra reso luc ión del Gobi» 
no Provincia l de fecha 20 de Febre-
ro de 1911, que suspendió el acuerd, 
de la C á m a r a Municipal de 11 j,! 
propio mes y a ñ o , sobre la forn& 
c i ó n de un e m p r é s t i t o . 
E l inspector municipal señor J 
V e l á z q u e z , ha denunciado a la Alcji l 
d ía , que en Vil legas 98 se está coiJ 
fruyendo una casa sin licencia 
P e r í ó á i c e s y Revistas 
E n " L a Moderna Poesía" se reclj 
bieron las revistas ilustradas 
guientes: 
L a E s f e r a , Mundo Gráfico, Ni 
Mundo, Blanco y Negro, Por Esol 
Mundos, Los Contemporáneos, Ho]al 
Selectas y ¡os periódicos de Maír:', 
con importantes informaciones í\ 
actualidad. 
" L a Moderna Poesía", Obispo t'. | 
meros 133 y 135. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
H O Y E S E L D I A Q ü E D E B E U S T E D V I S I T A B « L A a f D T P S U A G R A -
D A B L E Y I S I T A S E B A P A B A U S T E D UNA T E B D A D E B A E C O N O M U , 
L A M I M I e s t á e n N e p t u n o , 3 3 . 
T \ H E M O S B E C I B I D O S O W B R E K O S D E T E B A \ 0 . 
A r t í c u l o s P r e c i o s 
600 Corsets real izamos a $0-60 
3200 Idom Idem desde $1.25 hasta ,.2-00 
800 ajustadores finos a ^0-ó0 
Begalamos ajusiaderes de $1.50 a «0-95 
250 sombreros de verano adornados a «1-25 
S25 Idem. Idem, Idem Idem a «2-00 
Más de 400 modelos a $2,50, $5.00 &U50, $4.00, $4.50 y $6.00 
que valen ol doble. 
A V I S O , — P A R E N A L I > T E B I 0 B D O N D E E S T A L A E X P O S I C I O N D E 
S O M B B E B O S 
25 mil ramos de flores desde 5 centavos en adeís»'»*. 
T A S E E S T A A C A B A N D O E L B E (¡ALO D E E G B E S Q U E O F B E C E -
^ O S A $2.50 E L MAZO CON 12 H I L O S Q C E V A L E E L T B I P L E . 
c 1751 2d-10 
P a p á á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e 
D E r i U A D E L . F I A 
r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
j n a s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s í t a n o s ; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l . B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . , 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 11 de 1917c 
P A G I N A SIETE. 
A f l O L X X X V 
C H A R L A 
DE TISITA 
• falte usted: de cinco a siete 
"N,0Jo hav más amigas y amigos; 
es de todo un poco; raya, sin 
^ ^ o 8 ^ viernes, f u i : fui a 
Y 1,eg^ señora viuda de Berroque 
<*8a dem a pa^ar un rato distraido. 
dispU(eSSeno Berá advertirlo, me re-
A mí. buenü el ^gjteo; pero tanto 
vienta m^*og6 la viuda de Berro-
y ^ n p no pude negarme a visitarla. 
aue. 0° ^ de ^ señora, pense. 
Ccn0Tén sabe si adquir i ré buenas 
¿niistacles- ^ muy ^ p y , por 
En ctíban la dueña de la casa y 
<*rt0- í ñ o m s ; la más joven de 
Cno3r0treinta a treinta y cinco años 
^ f í s i e n t o . después de los sa-
lud0n«deuSrtedr hablaba en estos mo-
. ^ l i í o la señora. 
^ " S S t o honor. . . Por Rupnesto. 
t t í i a usted despellejando y se-
v-e 6 n í la ajmdarían en tan pia-
r X r e l stas s e ñ o r a s . . 
d0S :no!--dijeron a una. 
JHaMabá de la enfermedad que ha 
sufrido usted. 
' ' ' ¿ £ 0 usted! Yo. en cambio. 
ha una v no pasan mu-
for muy mal. la verdad. 
Vo lo parece.. . 
i l í r á e l a s por la lisonja; pero crea 
" í o estov De noche siento unos 
SZiAnm v unas palpitaciones.. 
Vab S o no es í a d a - i n t e r r u m p i ó la 
r „ trpinta y cinco. Yo si aue.. 
fcen0 También dirá usted que está en-
faS¿_pregunté fingiendo admirá -
i s v asestando una mirada compa-
a la dama. 
I s í lo estov. VA es tómago. , . ¡ p a -
yece una oficina del Estado! 
-• E h ' 
Zsí- ñor lo lleno que está siem-
pre, no admite nada. NI alimento 
Bélído. ni l íqu ido . . . 
A l n i a n a q y e d e l W o r l d 
p a r a l ? . 
Fncldopedia universal de conocJ-
mlentos útiles. 
Principales asuntos de que trata: 
Academias, Accidentes, Records de 
Sport en general. Agricultura, Astro-
nomía¡ Armadas y Ejércitos del mun-
do, Asociscionca, Productos y pro-
ducciones de todas partes del mundo 
Notas bancarias. Boxeo, Elecciones 
de los Estados Unidos y resultados 
detallados de cada población, Cole-
gios. Censos, Comercio en general. Re -
ligión, Monedas y sistemas moneta-
rios. Leyes, Criminología, Medicina 
en general. Electricidad, Emigración, 
Ingeniería, Geografía (muy detalla-
do) Descripciones sobre Alemania 
(muy detallado) Legislaturas espe-
ciales e interesantes descripciones 
Bobre la Guerra Europea, esusas y 
episodios, con detalles y estadísticas 
eomparativas de las naciones, muy 
Interesantes. 
Contiene, además, descripciones de 
lodos los países que existen en el 
l 'niverso; e infinidad de materias 
más, que sería tarea larga enume-
rar. 
Baste decir que es de ssimo interés 
para toda persona, por encontrar en 
él datos de sumo interés, por muy ra-
tos que éstos sean. 
Acaba de recibirse, y se halla a 
la venta en la conoc'da casa de va-
riedades "Roma", de nuestro amigo 
el señor Pedro Carbón, sivuada en 
O'ReiUy número 54 esquina a Mana-
ra, Apartado if)fi7, Teléfono A-35'J9. 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
Da primera calidad, ga-
rantizada p o r muclios 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Flsreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisolres y muchos a r t í cu -
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jooae ter ía y Artícelos de grao 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
—Entonces ¿de qué vive usted? 
—Me alimento día si, dia no. Es el 
tínico medio de lograr que el estóma-
go admita algo. 
—Pues ¿y yo?—dijo otra de las v i -
sitantes. 
—¿Usted? 
—Sí: me paso las noches sin dor-
mir. ¡Qué insomnio! Acostarme, y 
marcharse el sueño es lo mismo. 
—Si que es molesto; ¿y por qué no 
duerme sentada en un sillón? 
—Lo pruebo todo. ;Ah! desde 
que me quedé sin Tornil lo no he te-
nido un instante bueno. 
—¿Qué dice usted?—pregunto alar-
mado, al oir a la señora decir que le 
falta un t o r n i l l o . . 
La señora de la casa comprende, y 
me dice: 
—La señora es la viuda de Andrés 
Tcrni l lo. 
—Ah, y a . . , 
—Qué mundo éste— exclama otra 
de las visitantes. Yo tampoco tengo 
b r e ñ a salud, pero cuando veo cua-
dros como el que he visto hoy en ca-
sa de las de Papalina, siento que des-
fallezco.. . ¡qué horror! 
—¿Qué ocurre en casa de las de 
Papalina? 
La m a m á ha auedado paral í t ica 
nostrada en un si l lón; el señor de 
Papalina ya sabrán ustedes que dos 
meses a t r á s , después de romper dos 
escobas en las costillas de su mujer 
y de darse a continuación una ducha 
sin quitarse la ropa, bebiéndose lue-
go el alcohol de un reverbero, se de-
claró loco rematado y allá está en el 
Sanatorio. Pues bien, a la mayor de 
¡as de Papalina, que es una santa, le 
ha salido una erupción que no la de-
in salir a la calle, y a la segunda le 
ha salido un novio que es un perdi-
do, ¡como que es casado! 
—Muchas gracias: yo soy lo úl t i -
mo sin ser por elo lo primero. 
—Bueno; ya me entiende usted. 
Aquel es un perdido aue se hace pa-
sar por sol tero. . . ¡Pobre familia! 
¡Qué cuadro! ¡Qué mundo é s t e ! . . . 
—Efectivamente digo yo —nervio-
so y con ganas de abandonar la 
agradable reunión. 
—Pues esto es nada—interrumpe 
la úl t ima de las visitantes. 
—¿Es posible que haya más? 
—Mucho más. Lo ocurrido a P é -
rez, En un mes y medio ha visto mo-
r i r a su suegra, a su mujer, a sus dos 
hijas y cuando quedó solo, anonada-
do, con su fiel "León", un magnífico 
perro que le acompañaba, "León" 
muere misteriosamente envenenado... 
— ¡Qué horror! 
Se produce el silencio, y yo lo 
aprovecho para despedirme. 
A l salir a la calle siento frío, calor, 
dolor de estómago, de cabeza, de qué 
sé y o . . . 
Y me prometo solemnemente no v i -
sitar a nadie más por que, caramba, 
eso de que al salir de una visita que-
de uno anonadado como después de 
haber visto una película dramática, 
es espantoso... 
Y abundan las Berroque, más o me-
nos viudas, pero siempre amenas. 
El médico, el cura, el entierro. las 
^ V " 1 ^ TOTmninmmiiiT 
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M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
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perfectamente orientada, señalando 
fielmente sus contornos, sus monta-
ñas y sus ríos principales, sería des-
de luego, una obra meritoria y educa-
tiva. 
Los padres de esos chiquitines ado-
rables que todo lo preguntan, que to-
do lo Inquieren, porque todo es moti-
vo de curiosidad para sus precoces 
inteligencias, podrían insensiblemen-
te antes ese adorno InstrnctiTO i n i -
ciales en el conocimiento geográfico 
del t e r ruño en que la vida los consa-
gró como entidades humanas. 
E l extranjero que nos visita y que 
muy poco nos conoce, generalmente, 
podría de una ojeada apreciar en con-
junto el suelo que pisa. Y si la po-
sición material que se ocupa, influye 
algo en el estado moral, al verla así 
tranquila, al parecer dormida, en el 
lecho siempre azul del "Mar de los 
Caribes", tendida de "Este a Oeste", 
bañado gradualmente por los rayos 
benéficos del Sol de los trópicos, en 
una primavera continuada, siempre 
verde, siempre alegre, fértil y rica, 
la pensará tranquila, feliz, siempre 
dichosa, en justa y lógica apreciación 
de apariencias. 
Cuantas veces, junto al barandaje 
que limita los horizontes de su "mar" 
en vuelo retrospectivo la imaginación 
soñadora, influenenciada por la poe-
sía de una tarde espléndida, pareció 
contemplar a los felices siboneye1* 
agruparse en sus playas, y con terror 
supersticioso, atisbar silenciosos el 
arribo de las hispanas "caravelas" y 
luego, en un lapso de más de cuatro 
siglos, desfilar la inmensa película 
en que la Historia copió las cosas 
que "allí fueron". 
Daniel PARETS 
Marzo de 1917 
üü: ^-.n: . 
privaciones, los cuadros de miseria. . 
Ea; bien está uno apartado del 
mundanal ruido y del visiteo. 
Vaya con el buen rato que pasé en 
casa de la viuda de Berroque.. . 
Enrique COLL. 
E l P E R R O D E G U A R D I A 
$ 1 
Avisador a u t o m á t i c o de co locac ión 
I n s t a n t á n e a 
En casa: NUNCA MAS LADRONES. 
B n En Tiaje: NUNCA 31.4$ RATEROS 
ÜU DE HOTELES. 
— En el campo: JNUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
De venta en 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a 
C. 1785 alt. 12d.-l l . 
L a I s l a d e l C a m p o 
d e M a r t e . 
Ya hacía muchos dias que no atra-
vesaba ese "oasis" que da una pince-
lada de verdor al confuso hacinamien-
to del caser ía capitalino. 
Cuando cruzamos sus calles areno-
sas y miramos sobre nuestra cabeza 
a travez del follaje el azul purísimo 
del cielo, o el rutilante tachonamien-
to de las plácidas noches de verano, 
sentimos que una sensación muy 
agradable nos embarga, respiramos 
fuerte, ansiosos de aire, y nos cree-
mos en pleno campo, en plena natu-
raleza de los trópicos. Los árboles 
bienhechores detienen el polvo de la 
calle y la brisa pura y fresca toca 
nuestras mejillas como leve caricia, 
mientras los monos con sus gritos 
y las aves con sus cantos, nos llevan I 
con Julio Verne al t ravés de las sel-
vas misteriosas. 
Siempre he sentido predilección 
por ese pedazo de campo, que tan a 
mano nos queda y lo cruzo despacio, 
lo saboreo, lo escudriño. 
Pero héme aquí que en mi última 
visita a ese lugar tranquilo, hasta 
donde.no llega el peligro eminente do 
nuestro acelerado tráfico automovi-
lístico, una desagradable sorpresa 
me esperaba. 
¡La isla del Parque había desapa-
recido! ¿Será posible, me dije, que 
algún cataclismo geológico la haya 
sepultado en las profundidades del 
Caribe? 
Allí estaba "su mar" allí estaba 
en miniatura la cuna ondulante que 
meciera la gloria naciente del descu-
bridor, pero, la isla no. En vez de su 
forma alargada, cuya silueta se apa-
reja con nuestros queridos recuerdos 
de la infancia, un "cantero" cuadra-
do se alzaba de las aguas, y sobre és--
te, melancólicas yaguasas limpiaban 
sus plumas. 
Sentí dolor, sent í una decepción 
grandísima, porque siempre celebré 
l . i idea, salvo algunos detalles que 
explicaré, dp presentar en minatura, 
a la contemplación de propios y ex-
t raños , de grandes y chicos, la for-
ma caprichosa de nuestra isla, de 
esta "la más hermosa que ojos hu-
manos vieron'". 
Siempre celebré la idea, repito, 
aunque opino, en honor de las pro-
porciones geográficas, que debieron 
omitirse las "ciudades" y los "pue-
blos" que se quisieron imitar, por-
que necesariamente tenían que re-
sultar, como resultaban, despropor-
cionados al conjunto. 
La hechura así de nuestra. Isla, 
P A R A f^f ^ 
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EL DOLOR DE CABEZA 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I 0 5 1 D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y LAS BOTICAS 
" t l i j i s d e l A y u n t a r a í e n t » 
d e P a s t o r i z a " e n P a l a t i n o 
U n a j i r a . 
En Junta celebrada por la Directi-
va, de esta Sociedad se acordó cele-
brar una gira a beneficio de los aso-
ciados de la misma el día primero del 
entrante mes de A b r i l , en los jardi -
nes de Palatino y para la cual se le 
enviará a usted la invitación y pro-
grama correspondientes con la debi-
da oportunidad . 
He aquí el interesante sumario de 
"La Montaña" correspondiente al úl-
timo sábado: 
Grabados.—Portada: Escenas cam-
pestres montañesas ; Proyecto de edi-
ficio para la Gota de Leche en San-
tander, que se const ru i rá si alcanza 
pr.ra ello e? donativo de la colonia 
montañesa de Cuba.—Castro Urdía-
las: Distinguidas seoritas cas t reñas 
en un día de toros.—Cortiguera: don 
Manuel Ruiz Sánchez, práctico ma-
yor del puerto de Requejada, rodea-
do de sus veinte nietos.—Laredo: 
Primero, segundo y tercer premio de 
las carrozas que asistieron a la úl t i -
ma batalla de flores.—Polanco: Po-
zos de ochocientos metros de profun-
didad, pertenecientes a la Compañía 
Solvay.—Potes: Excurs ión a los Pi-
cos de Europa.—Matienzo: Chalet 
del comerciante de la Habana don 
José Barquín ; Eloy Fernández Na-
vamoral.—Los montañeses en Ma-
drid: Una magosta en la Bombilla.— 
Matienzo: Vista parcial del pueblo; 
la casa en la Montaña.—Ajo: Iglesia 
parroquial. 
Texto.— No desmayemos; Paseos 
por la tierruca. por S. Fresnedo de 
la Calzada; Al mudarme de casa, por 
José E s t r a ñ i ; Sociedad Montañesa de 
Beneficencia; De la paz de la aldea, 
por Agustín Pa ja rón; Acto de simpa-
tía, por Ramón Martínez Pérez ; No-
biliario montañés, por Mateo Escage-
do Salmón; Cantares populares mon-
tañeses, por El Sacris tán de Vargas; 
DE LA F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias.. 
CIENFUEGOS. 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.«. 
• 
Su beUeza depende de StJ s*'"̂ * 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El EiWr " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo. 
Debilidad, etc. 
La juventud estudiosa, por Llantos; 
Por la Gota de Leche; Vida monta-
ñesa ; De la vida agreste, por José de 
Revilla y Camargo; Hermosa confe-
rencia de Concha Espina; Industrias 
montañesas : La Cruz Blanca; A los 
hijos de Laredo; Las ruinas del Ca-i 
leglo de Cóbreres ; Ecos de Cantde-
dia. 
Se admiten suscripciones a tan es-
pléndida revista, orgullo de los mon-
tañeses en Cuba, en Amargura n ú m . 
44. farmacia. 
n e c r o l o g í a ; 
EL NIÑO EMILIO ALTAREZ 
Nuestro estimado amigo el se-
ñor Belarmlno Alvarez y Suárez y su 
distinguida esposa, l loran en estos 
momentos la pérdida de su hijo el 
hermoso niño Emilio Alvarez, que era 
e1. encanto y la felicidad de aquel ho-
gar. 
Ayer subió al cielo el niño Emilio 
dejando sumidos en el dolor más i n -
tenso a sus amantes padres. 
Reciban éstos la expresión de nues-
tra sincera condolencia. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde. 
L a comitiva sa ldrá de la casa mor-
tuoria. San Miguel 57, y se dir igirá 
ai Cementerio de Colón. 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C m * 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . » e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F lo re s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D Í N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 , 
S A B A N A S V E L M A 
s » s « s » 
C O N D U C E V I T A L I D A D 
A C U E R P O S D E B I L E S . 
El efecto comían de enfermodades causadas por desfirdenes d« la san-
gre es una situación muy debilitada que con frecuencia resulta desastrosa-
mente a la víctima. Como S. ¡S. S. purifica y vigoriza la sangre, al xulsmo 
tiempo expulsa la enfermedad, esto es suficiente para restablecer su e«-
lud, de tal manera que cuando la enfermedad desaparece usted se entuentra 
vigoroso y fuerte, debido al hecho que la sangre ha conservado la impor-
tancia do los Ingredientes de S. S. S. En S. S. S. usted encuentra el más 
seguro y más rApldo remedio para eradloar Reumatismo, Catarro, Malaria, 
Escrófula y Anemia. Empiece con una botella hoy. Manufacturado y ga-
rantizado puramente vegetal por SWIFT SPECIF CO., ATIiANTA, Ca. 
S . S . S . Es De Venta por Todos los Droguistas 
_ J F O L ^ T I N _ 3 0 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( U DEGR1NG0LADE) 
TRADUCCION DE 
y PEREZ MAURAS 
(Continúa) 
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La viuda de Delorge apenas podía ya 
coutonerle. 
—¡Salid, salid, caballero ¡—gritó el viz-
conde. , 
Este vaciló en marcharse; le enojaba 
tal vez que creyesen que tenía miedo... 
siendo valiente, hay que hacerle esta jus-
ticia, tan valiente, que no se lumutó al 
ver que su vida donendía del Impercep-
tible m-oviiniento del dedo de Krauss. 
Sin embargo, reflexionó y dirigióse a la 
puerta. 
—Adiós, señora.—dijo antes de salir.— 
Ahora, queráis o no, os será asignada la 
pensión. 
XVII 
SI la señora de Delorge hubiese com-
prendido toda la ironía que encerraban 
las últimas palabras del vizconde de Mau-
mussy al decirle: "Ahora, queráis o no, 
se os desi>mará la pensión," se habría con-
vencido una vez más de la ruludad del 
vizconde. 
SI no se fijó en este detalle, fue'' por-
que en aquel instante empleaba toda su 
presencia de ánimo para disuadir al buen 
Krauss que no siguiera a aquel hombre, 
sin poderle convencer. 
Toda la elocuencia del sefior Dueoudray. 
al cual hablan Ido a buscar Inmediata-
mente, el ascendiente que sobre el viejo 
soldado tenía la señora de Delorge y hasta 
las súplicas de Raimundo, se necesita-
ron para arrancar ai terco alsadano el 
Juramento solemne de renunciar a sus 
proyectos de tomarse la Justicia por su 
mano. 
—¡Vaya un espectáculo!—decía el buen 
Dueoudray, sacando las cápsulas de las 
pistolas de Krauss. 
Pero lo que Inquietaba a la viuda en 
aquel momento en que. ya tranquila, po-
día reflexionar, eran las últimas frases 
del vizconde amenozilndola con una pen-
sión. 
En lo sucesivo estaba expuesta a la 
terrible humillación de leer cualquier día 
en el "Moniteur Offlclel " 
"El príncipe presidente, cuya solicitud 
por el ejército es conocida, se ha dignado 
conceder una pensión vitalicia de seis mil 
fraucos a la viuda del general Delor-
Se." 
Esta humillante perspectiva la atormen-
tó hasta tal punto, que le fué imposible 
cerrar los ojos en toda la noche. 
A las nueve de la mañana del siguiente 
día estaba ya en casa del abogado Rober-
Jot que era el único, según ella, que 
podría aconsejarle eu semejante asunto. 
Precisamente era un jueves el día en 
que esperaba el plazo fijado por ei ar-
quitecto Veníale, al que 61 llamaba su an-
tíguo compañero. 
Cuando la desgraciada Isabel se pre-
sentó en casa de su abogado, le dijeron 
que éste había salido muy de mañana, 
pero que tuviese la bondad de esmerarle 
algunos minutos, pues no tardaría en vol-
ver. 
Como Isabel había estado ya muchas 
veces en casn del abogado, se dirigió re-
sueltamente al despacho de éste, pero el 
criado la detuvo diciendo: 
—Entrad en esta otra sala, sefiora. por-
que precisamente hace poco vino un ca-
ballero y está esperando al sefior en el 
¡ despacho. 
Y la hizo pasar a la habitación con-
tigua al despacho donde ya había espe-
rado la primera vez que fué a casa del 
) abocado. 
| Pero esta vez la puerta de comunicación 
estaba abierta, y desde el sitio en que im-
pensadamente habla ido a sentarse la viu-
da, se veía la mitad del despacho. 
La persona que en él se encontraba no 
pareció notar la presencia de otra per-
sona en la pler.a contigua. 
Paseábase con manifiesta agitación, y 
por momentos dejaba escapar sordas ex-
clamaciones. 
No habían transcurrido diez minutos 
cuando la señora de Delorge oyó que la 
puerta del despacho se abría y vió lan 
znrsp al hombre que había en él hacia 
la parte de habitación que no veía, gri-
tando : 
—¡Aquí estoy! ¿He sido exacto? 
—Habéis tenido suerte—respondió una 
voz en la que la señora de Delorge recq-
nocló la (¡el abogado:—pues hoy mismo 
a las doce, hubiese dado parte. 
Y ai mismo tiempo, el sefior Roberjot 
entraba en el círculo que alcanzaba la mi-
rada de la señora de Delorge, seguido 
del que le había esperado, cuya actitud 
era humilde. 
La señora de Delorge, comprendiendo 
que iba a ser testigo de una grave con-
versación, quiso hacer notar su presencia 
toiiendo muy fuerte y tirando una si-
lla. 
Pero no logró su Intento. 
El abogado tomó asiento delante de 
su mesa, y el otro permanecía eu pie 
diciendo: 
—¡ Pero, hombre, qué mal me recibes! 
—Os recibo como a un hombre que 
no es honrado, señor Verdale... 
—Por Dios, no prosigas, escucha antes 
mi confesión... MI proceder es un poco — 
vivo, es cierto, pero no podía obrar de 
otra, manera. Juzga: al día siguiente de 
confiarme tu título me encontré eu la 
caQe a Coutnnceau. que'me detuvo, y me 
dijo, mirándome fijamente: 
"—;.Contlnáls aún con la Idea de hacer 
fortuna ? 
"—Sí—respondí. 
"—Pues entonces buscad cien mil fran-
cos de aquí a cuatro días, entregádme-
los, y se puede apostar ciento contra 
lino a que os devuelvo medio millón. 
"—¿No me engañáis, sefior Coutanceau ? 
—pregunté conmovido.—;. Es seguro el ne-
gocio ? 
"—¡Pardlez ¿Creéis que le harta yo si 
no fuese "archlseiruro" ? Pongo en él to-
da mi fortuna..." 
La sefiora de Delorge ni» sabía qué 
resolución tomar, pues estaba escuchando 
toda aquella confidencia y no le gusta-
ba penetrar secretos ajenos. 
El arquitecto prosiguió: 
—Entonces fué, amigo Roberjot. cuan-
do se me ocurrió la Idea de vender tu tí-
tulo sin decirte nada. No dejaba de com-
prender que me exponía a Ir a presidio; 
pero podía hacer fortuna, podía acostar-
me pobre y levantarme rico. Como no 
soy un ángel, no pude resistir la tenta-
ción. Escribí, pues, una carta Imitando tu 
letra, eu la cual ordenaba a tu agente 
que vendiera el título entero y entrega-
se el hnporte a tu amigo Verdale. La 
Imitación de tu letra me pareció bas-
tante bien hecha. ¿Se lo parecería igual-
mente a tu agente de negocios? ¡Ah! có-
mo temblé mientras leía!.. . Por fortuna, 
o no se fijó o no conocía tu letra, y al 
día siguiente me entregaba tu dinero.'que 
yo llevé corriendo a casa de Coutanceau. 
La viuda de Delorge, que se había le-
vantado para huir, volvió a caer .sobre su 
asiento, paralizada por el asombro. 
—üna vez hecho esto, no pensé más 
en ello—continuó el arquitecto.—Lo más 
Importante por el momento era preve-
nirte; pues cualquier paso que hubieras 
dailo, podría haberlo echado todo a per-
der. Así dispuesto, no sabía qué hacer; 
primero pensé venir a echarme a tus pies 
y confesártelo todo; pero desistí de es-
te pensamiento, porque, como es lúpiro 
tú hubieras pedido explicaciones que vo 
no podía darte. Mucho tiempo estuve es-
tudiando la cuestión bajo todas sus fa-
ses, y el resultado fué la carta que te 
escribí. 
Cuando fuiste a buscarme al hotel en 
que habito, yo estaba efectivamente en 
él; pero escondido y sufriendo todas las 
torturas de un condenado a muerte. 
Mírame, y observarás que he envejeci-
do..., y es que si tú exponías el di-
nero contra tu voluntad, yo arriesgaba 
mi vida; pues, si el negocio no salía 
bien, pensaba levantarme la tapa de los 
sesos. 
—Todas esas explicaciones son inútiles 
—repuso fríamente el sefior Roberjot. 
Verdale retrocedió, y dijo, cruzándose 
de brazos: 
—¿Pero no me has comprendido? 
—¿El qué? 
—Que al venir aquí ha sido para anun-
ciarte el triunfo. Sí, amigo mío, triunfo 
completo que traspasa loa límites de msl 
esperanzas. De un solo golpe he hecho 
mi fortuna y la tuya. No hace aún dos 
horas que el cajero de Coutanceau ha 
puesto eu mis manos, temblorosas de emo-
ción, cuatrocientos ochenta mil fraucos. 
De esta cantidad hay que descontar tu di-
nero que son ciento dle? y ocho mil fran-
cos. Restan, pues, trescientos sesenta y 
dos mil francos, amigo Roberjot, que nos 
los repartiremos como dos buenos herma-
nos... Vamos, ¿me perdonas ahora?... 
¿Confiesas que soy un gran hombre?... 
¡ Vaya, vaya! abandona ese aire tan seve-
ro, mi buen camarada, y ven a mis bra-
zos. 
Roberjot no parecía muy dispuesto a 
hacer lo que le decía su amigo. 
—Estáis equivocado, sefior Verdale—le 
dijo. 
El arquitecto pensó que el abogado du-
daba de sus afirmaciones. 
—¡ Incrédulo ¡—murmuró.—¡Mira y cree, 
nuevo Santo Tomás! 
Y tomando su • cartera, que antes ha-
ba dejado sobre la mesa, empezó a sa-
car fajos do billetes de. Banco, que fué 
depositando encima de la mesa. 
—Mira—exclamó,—huele, palpa, examina, 
hunde tus bracos hasta el codo... Todo, 
todo eso nos pertenece. 
Verdale quedó nuevamente parado al 
ver ei gesto de disgusto con que el abo-
gado rechazd los billetes. 
—Servos separar los ciento diez y ocho 
mil francos que me habéis sustraído—dijo 
fríamente—y retiraos con el resto. 
El arquitecto no volvía de su asom-
bro. 
—No me has comprendido—Insistió.—Lo 
que yo quiero es partir el beneficio con-
tlpo. 
El abogado se iba encolerizando poco a 
poco, 
--¡Me injuriáis con vuestra insistencia' 
—dijo con mal modo. 
—¿Por qué dices-eso? 
—Porque soy honrado, y al participar 
del producto de un robo sería hacerme 
cómplice. 
nrquTtecS ^ el 
™7¡?obeí-3ot—d}J^~eres crue1' demasiado 
cruel . Es verdad que he cometido una 
imprudencia, pero me parece que prc™! 
ro^ repararla de la mejor maneraPp^l. 
l a ^ a l í b " . 1 1 ^ 0 ^ del aboga,io le «>rt« 
—¡Reparar; es gracioso!... _ dllo Wal 
berjot-pero terminemos... Devolvedm» ^ ¡ 
dinero y marchaos... No dlactóuSSfíJS! 
que no podemos comprendernos ^ 
p r S d S ^ el ar<lultecto "o Podía com. 
Contó, pues, ciento diez v ocho hi 
letes de mil francos v los deDMlw ni" 
lante del abogado diciendo- Clep<>8ltó de-
—Ahí está. 
—Muy bien—contestó aquéL 
VwUle Se encogió de hombros. 
—Puesto que lo tomáis así—dllo—«¡au 
me resta pedirte la carta que ¿ T e s S ? 
El abogado, que se había levanfo^^ respondió resueltamente: Untado , 
—No os la entregaré... Esa cnH-n 
mía y quiero conservarla. ta e8 
Entretanto, la señora do Delorc-e mi™ 
bn y escuchaba temblando oKhh4^ 
completamente de su extn ñi, S S í d S * 6 
S L V a r r 6 a ro - t i ¿ ; o Y « ¿ 4 5 
¥k repuesto, dijo con voz ahogad* • 
! -¿Queréis asustarme, verdad? ; 6» ven 
f»« n101 v nl rat0 ^ 08 '^e pasar? 
fosadlo. No creo que tengáis Intenc ón rt¡ 
conservar esa carta. i"iencion de 
—Pues la tengo. 
—Acaso querríais ahora, después ou- «-
teüSa^ei tItu,o• ^ t s & T i S 
—Me conocéis demasiado para creer mm 
haga tai cosa. CTeer 
—¿Entonces...? 
- N o tengo que daros satlsfaccJfln. 
Los dos estaban de pie, y tan cVrr-. 
uno del otro, que sus alientos « 
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EN A S I A 
V I E N E DE L A PRIMERA PAGI>i \ 
MLn posición eracnada, sin ofrecer 
refilstenrla, en Cteslphon el día 6, ha-
brá sido perfectamente preparada y 
••ra erldente que el enemlífo se pro. 
ponía «ostenerla. Su eTaouaclón se 
dehló probablemente a la rapldex de 
nuestro aTancc desde Aílzle.** 
PARTE TITRÍO 
Londms Marzo 10. 
El parte oficial turco expedido en 
fonftantlnopla con fecha de ayer alu-
de a las operaciones contra üagdad 
en la forma sltruJente: 
T n a peqnefia fuerza de caballería 
enemiga t ra tó de acercarse a nuestra 
ala Izquierda en el Tigres y fué re-
chazada con muchas h;̂ .̂ lIs.*, 
PARTE O F i r i A L RISO 
Petroarrado, Marzo 10. 
Fl MInMerlo de la Guerra ha pu-
blicado el siarnífnte parte: 
"F í en t e del (Encaso.—Al suroeste 
de Filen, en la costa del Mar >'efrro, 
fueron recharados ataques insignifi-
cantes hechos por los turcos, Al oflnfce 
de (íuimlchkhan nuestras avanzada» 
ntaenron a los turcos, destrozando 
sus defensas y apresando ametralla-
óoras v equipo telefónico. 
"Fn dirección de Bllarom nuestras 
tropas ocuparon posiciones turcas 
la cercana de Senne. plaza que toma-
ron. 
"En el Mar Negro, cerca del Bósto-
ro. uno de nuestros snltmori-xis des-
truyó un vapor y dos remolcadores 
encallaron durante la persecución 
que le hizo el submarino. Ocho gole-
tefl también fueron hn^ldldas.v, 
L A GUERRA EN E L M A R 
VAPOR NOIU KM) A PIQI F 
Londres, Marzo 10. 
Informes oficiales que se han reci-
bido hoy en esta capital dicen que el 
vapor noruego **Storstad'í. que lleva-
ba socorros para los belgas y un ciu-
dadano americano a bordo ha sido 
echado a pique por un submarino. 
Veintisiete de los tripulantes, incluso 
el americano, han sido desembarca-
dos. Uno de los trlpnlantes sucum-
bió a los rigores de la intemperie y 
de otros se Ignora el paradero. IMce-
se oficialmente que el Storstad enar-
bolaba la bandera de la Comisión 
americana para el socorro de los bel-
gas y ©«tentaba las señales designa-
das para esta clase de buques. 
l a oficina de la Comisión en Lon-
dres dice que el Storstad llevaba 10 
mil toneladas de maíz, que esewea 
mucho en Bélgica, a consecuencia de 
los cargamentos de granos destrui-
dos, cuya falta en breve se hará sen-
Ur mucho msís. 
F l "Storstad** recibió órdenes de 
salir de Las Palmas el 26 de Pebre-
ro. Tomó carbón en Glbraltar, dán-
dose Instrucciones al capitán para 
que se diriirlese a Rotterdam por la 
parte septentrional. F l "Storstad", 
de 0.028 toneladas, zarpó de Buenos 
Aires el día 18 de Fuero. 
r>\BCOs i i r v o i D O S í h f l m f b i -
T E R R W E O 
Berlín. Marzo 10. Vía inalámbrica. 
El Almirantazgo publica la siguien-
te lista de barcos hundidos en el Me-
d i t e r r áneo : 
"Moormo**, vapor armado Italiano, 
de 4.15!» toneladas, con un cargamen-
to de algodón, hundido el U de Pé-
brero. 
Vapor francés de unas 1,000 tone-
IíkIps. h indido el 22 de Febrero. 
' • " . j i r n l ' j " , vapor armado inglés, de 
| ",6f>ó toneladas, con un cargamento 
5^00 toneladas de carbón, en vía-
le de Cardlff para Arcrel. Hundido el 
26 de Febrero. 
Transporte hostil armado, de unas 
.).000 toneladas, carprado de ca rbón ; 
echado a pbme el 26 de Febrero. 
"Victoria,**" vapor errleiro, de LSSS 
toneladas, hundido el 26 de Febrero. 
"Cralsrendorau**, vapor armado in-
glés, de 2.780 toneladas, hundido el 3 
de Marzo." 
El parte agrega: 
"Según dos soldados italianos que 
fueron salvados al hundirse el trans-
porte italiano "Minas", el de Fe-
brero, por haber sido torpedeado por 
un submarino alemán, el vapor lleva-
ba a bordo a un general, tres corone-
les, dos comandantes y rail soldados 
pertenecientes a tres regimientes. 
Todos estos perecieron." 
;VAPOR FRANCES TORPEDEADO! 
Xueva York, Marzo 10. 
En los círculos marít imos corr ía 
hoy el rumor de que el vapor de car-
ga "Oblo*', de 8,700 toneladas, qae 
euarbolaba la bandera francesa, ha-
bía sido torpedeado. 
El barco zarpó de este puerto el 19 
de Febrero y debía llegar hoy al Ha-
vre. La compañía dijo qne no había 
recibido la confirmación de la noti-
cia. E l "Ohlo", nno de los más gran-
des vapores de carga al servicio de 
los aliados, iba bien armado. 
VAPOlf DTGLES A PIQUE 
Nueva York, Marzo 10. 
El vapor-tanque inglés "Pinna", de 
íU*<S toneladas, con cargamento de 
Petróleo, procedente de los puertos 
del Golfo, por la vía de Newport 
\ews, fué hundido por un submarino 
alemán el 11 de Febrero, como a 20 
millas de la costa irlandesa, según 
arunelan algunos de sus tripulantes, 
íi su llegada a este puerto hoy a bor-
do del t rasa t lán t ico de la línea AVhl-
íc Star, "Adrlatlc", procedente de L i -
verpool . 
! 0 h C o m o m e P i c a b a ! 
Qué, largos días de torturas cona-
tautes—qué largas noches de angua-
tias terribles—comezón — prurito—. 
picazón, picar constante hasta quo 
mt parecía deber desparrar mi pro-
plt'. piel—entonces, 
Alivio inmediato-mi piel se re-
frescó, se calmó y so sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
Ppra Eczema pararon inmediatamen-
te la tremenda picazón: Si—tan pron--
De ve-nta en todas las droguenr.i. 
y Manuel Johnson. 
t j que la primera sota de D. D. D. to-
có la piel inflamada, la tortura se 
paró. 
Desde muchos años D. D. D. es co-
nocido por ser el único remedio i n -
falible para la cura de las afecciones 
de la piel pues él hace desaparecer 
los gérmenes de la enfermedad y de-
ja la piel tan clara y sana como la 
de un niño.. 
Mgvuies especiales: Ernesto Sarr* 
U N l i X M A DE C R O S S M A N 
Es un vinoso roroedlo interno para to 
i das las pnformedadM Infecciosas de ca-
1 rácter sexual. 
• 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
: NO. I . ANTECEDENTES BISTOEICOS. 
Hnce más de setenta aflos, en un pe-
| rfodo anterior n nuestr» su-tufll roneep-
cidn de las causas y orígenes de las en-
! fermediides. el doctor T. .T. Crossman. 
merced a muy exactas observaciones clí-
i-.icas y a sus sapaces dfíducclones, com-
1 uso el preparado que lljva su nombre; 
dfade el primer momento, el nilbllco le 
presto la más favorable acogida utili-
zándolo eficazmente en el tratamiento de 
las enfermedades secretas, en las afec-
iciones de los riñonefi, inflamaeiftn de la 
vejiga y otras enfermedades análogas pe-
culiares a Individuos de uno y otro se-
xo. 
Al ooco tiempo de ser descubierta y 
puesta' a la renta. LA MIXTURA DK 
CROSSMAN, era universalmente conoci-
da y recomendada. Ln ciencia, oue ha 
tratado en vano de expli'-ar el origen 
de las virtudes curativas del referido me-
dicamento, no ha podido encontrar nada 
Que pueda sustituirlo. 
LA MIXTUIIA DE CROSSMAN no so-
lamente destruye los gérmenes de las en-
fermedades, sino quo tamban aumenta el 
proceso natural *-n el organisrilo, de ven-
cer las InfecclonoE, irapartlíndole n los 
tejidos mayor vigor, a fin de que puedan 
repeler los gérmenes Invasores. 
El éxito que se logra usando LA MIX-
TURA DE CROSRMAÍí está garsntlsudo 
por la experiencia de todos los que la ! 
Kan empleado. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cum-
ple lo que otros medicamentos sólo pro-
meten. 
De renta en toüaa las Droguerías y Far-
maciija acreditadas. 
Wrighfs Indian V«jr».tttbl«! PllJ f o Inc.— 
Unicos Fabricante» y Garantizodores.— 
372 Pearl St., New York. 
C 1781 alL 3d-ll 
I Tres de los tripulantes eran ame-
ricanos. Uno de ellos, Archle Glbs, 
I dijo qne el barco fué torpedeado por 
I la noche j - sin previo aviso. Muchos 
i de sus tripulantes se hallaban reco-
i grldos en sus literas y tuvlertm que 
¡ abrirse paso hasta la cubierta a tra-
vés de nn torrente de petróleo. To-
! dos se salvaron. 
El «PJnna4* per tenecía a la *Tetro-
i leum Steamship Company, de Lon-
dres, y se construyó en 1901. 
LAS VICTIMAS DEL «STORSTAD* 
Londres, Marso 11. 
Un despacho de Cork dice que sólo 
| trece de los tripulantes del **Stors-
; tad" han desembarcado. K l cuarto 
; maquinista murió como consecuencia 
j d t haber estado expuesto a la Intem-
j perle, y se Ittnora la snerte que co-
j rrleron dos botes en que iban más de 
80 hombres. 
EL «ADRIATIC* LLEGO A M ETA 
YORK 
[ >'ueva Tork, Marzo 10. 
El vapor «Adrlatic", de la Whlte 
Star Line, qne zarpó de Liverpool el 
primero de Marzo, llegó aquí hoy con 
278 pasajeros a bordo. Los oficiales 
del vapor dicen que habían cruzado 
la zona de los m t a U f t e M alemanes 
sin qne ocurriera nada de particu-
lar. 
Dnrante el rlaje no se vio nada que 
se asemejara a un submarino. Sin j 
embargo, el cañón de seis pulsradas 1 
montado a popa del vapor y a carpo i 
de artilleros navales experimentados,! 
estuvo dispuesto constantemente pa-
ra su uso Inmediato. Antes do part ir i 
el aAd^iatlc?^ fué equipado con los I 
aparatos adecuados para cubrirlo de 
humo en caso de pr l lero. 
Entre el pasaje de proa vienen 6.> | 
marineros j caballerizos, la mayor | 
parte americanos, procedentes de bar 
eos qne fueron torpedéalos. 
LA NEUTRALIDAD ARMADA 
IVashington, Marzo 10. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha empezado hoy los preparativos 
necesarios para art i l lar la marina 
mercante americana contra l.i des-
piadada campaña submarina. A !'»•> 
armadores se les ha notificado la íle-
clslón del Tres ¡dente Wilson de que 
tiene plena y legal autoridad para 
proseguir con esta pol ídca. Se han 
tomndo las medldHS oportunas para 
G i g a r k o s Í E L E É S Í O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R : D E L M U N D O 
evitar en cuanto sen posible toda de. 
mora para acceder a las peticiones 
que se hagan pidiendo cañones para 
los barcos. mercantes. 
Cnando los barcos mercantes na-
>cgnen hnjo la política de la neutra-
lidad armada lo harán plenamente 
apoyados por el Gobierno que les fa-
cili tará cañones y artilleros J aten-
derá a los seguros de guerra. Hoy se 
ha manifestado claramente que to-
dos los recursos de los Estados I nl-
dos están dlspuesios para entrar en 
acción en caso de qne Alemania ata-
que nn barco mercante americano 
armado violando las adyertenclas he-
Chas por el (Soblerno de IVashlng-
ton 
El Reparlamento de Estado ha ex-
presado hoy que la mera apuriclón 
de nn submarino a lemán o de su pe-
riscopio cerca de nn barco americano 
armdao autoriza a este barco a !©• 
mar todas las medidas de protección 
presumiendo qne sea hostil el propó-
sito del submarino. Esto es tá basa-
do en el anuncio hecho por Alemania 
de que sus submarinos a tacar ían sin 
previo aviso cualquier barco beUge-
rante o neutral que encuentre en la 
zona de guerra. 
SI esta disposición se Incluirá en 
las Instrucciones que se den a los 
capitanes de los barcos americanos 
armado autoriza a este barco a to-
mas y municiones a los barcos que 
lleven contrabando, se discutió hoy» 
pero no se autorizó anuncio ninguno 
sobre una u otra cosa. La actitud del 
rresidente >VUsou ha sido quo no 
debe darse parto ninguno de carác-
ter beligerante, y que si viene nn es-
tado de guerra debe ser consecuencia 
(1< alguna clara violación del dere-
(ho internacional por parle de Ale-
mania. Alemuas autoridades han lle-
gado hasta el l'resldente. Se sabe 
(iuc están convencidas de qne, con-
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
AiMU/sJClO 
D Tf. 
E S T A B L O D E L U Z 
tervlcio especial para en- ttO 5 0 Vis-a-vis, de duelo y m i - 0 0 T í s a - v l s , blanco, eon tfi A 0 0 
Ierres, bodas y baatlzos: lores, con pareja i P O m alumbrado, para boda I P ^ " 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A 4 3 3 8 . A l m a c é n ; A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
s a i 
-me a esta política, los Estado, 
Lnidos no deben sancionar un pro. 
giama do «tamm , ] ^ i ^ j . aTj " 
podría interpretarse como nn acto 
agres ión. w 
El Presidente Wllson se hallaba 
hoy bastante repuesto de su Indlspo. 
siclon catarral, y pudo dar audiencia 
al Procurador general Greeory y 
examinar junto con él los aspectos 
jurídicos de la nueva política de nou. 
l íal idad armada. 
Puesto que la política del Gobierno 
hasta ahora ha sido no asegurar los 
barcos que conduzcan armas y mn-
nlclones para los beligerantes,*se ha 
considerado probable que so persista 
en esta actitud. Las listas de artícn-
los de contrabando reconocidas por 
los Estados Unidos son muy distin-
tas de las trazadas por los varios be-
l ígerantes desde qne estalló la gue-
rra, y, por tanto, se cree qne solo bis 
verdaderas municiones de guerra f i -
gu ra rán en la lista restringida por 
la cual se ha de determinar los bar-
cos qne podrán ser asegurados. 
m E X i T O 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 - T E U E F O N O A - 6 5 5 & . H A B A N A . 
Dr. Manuel Altana. 
CERTIFICO: 
Que he usado con pran éxito la 
Pepsina y Ruibarbo efervescente do 
13osque, en todos los casos de afec-
'.15n del estómago e hígado donde es-
tán indicados la Pepsina y Ruibar-
bo. 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1912. 
Dr. Manuel Altnna. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. . 
A s m á t i c o , , n o b u s q u e s _ a i r e ! 
N o e s v e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , ¡ o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
M I H I J O E M I L I O 
V o l ó a l C i e l o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o -
m i n g o l l y a l a s c u a t r o p . m . , e l q u e s u s -
c r i b e , r u e g a a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r m e 
a l a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , S a n M i g u e l n ú m e r o 5 7 , 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 1 7 . 
B E L A R M I N O A L V A R E Z Y S U A R E Z . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cocheo p a r a en t i e r ros , < B i / ^ ^ O V - 9 " * " cor«"icnto» $ 5 , 0 0 
bodas y b a u t i z o i - - - v / I d . b l anco , c o n a l u m b r a d o $ l O OO 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 ^ A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 S 6 H A B A I f á 
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N U E V O FISIOLOGICO 
T R A T A M I E N T O E N 
y 
DESORDENES NERVIOSOS 
En muchos desórdenes de Islstema 
nervioso, especialmente cuando hay 
pobre oxidación y depresión de espí-
r i tu , falta de ánimos, alegría, buen 
humor, es indudable que las glándu-
las de secreción Interna funcionan do-
fectuosamente. Esto sucede especial-
mente a las mujeres y particularmen-
te así que han pasado la edad de cua-
renta afios. uno de los períodos mit 
crít icos de su vida. 
Hormotone es el medicamento, má* 
j Indicado, pues no solamente alivia el 
¡ sistema nervioso. Insomnio, etc., sino 
! que cimenta completamente el siste-
I ma y da vigor. 
Hormotone ayuda a defenderse da 
| las caracter ís t icas de la vejez y habl-
i l i ta a la mujer para disfrutar de la 
i vida como nunca pudo imaginarse. 
Hormotone ©s un producto opoterá-
r pico de Ins modernos laboratorios d» 
Cr. W. Carnrick Co., New York, ya qu» 
' la Opoterapia es el tratamiento de la-i 
enfenr.edadefl por los extractos de las 
glándulas de animales, eierdo la más 
reciente conquista de la medicina mo-' 
derna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades edl 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tu-
beiculosls. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Tryp?ogen; 12 afios de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la dlabe-
i tes. 
Mandamos una cajlta con muestra* 
y libros a quien remita en sellos d» 
1 correo cinco centavos oro Americano 
' na ra el franqueo a la dirección ds 
; G. W. CARNRICK CO., 23-27 Sullivan 
Ptreet. Departamento Doctor No. 
C-1B, New York. 
' Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. ~ H A B A N A : Dro-
! gruerías: Horrer'a, Johnson, Majo, i » 
1 quechel. . „ 
SANTIAGO DE CCBA: Mestre y 
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LA GUERRA EN E L A I R E 
n n * d e l A l m i r a n t a z g o 
& \ z T t o 10. Tía inalámbrica. 
U^j^j^lrantazgo ha expedido el si-
< [ ^ t e J t f % ' y í a r z o varios hldropla-
^'alemanes atacarou a distintas 
o0-, in íes rusas cerca de Snlina (nn 
p0«ldo»"del panubi0, ©„ Dobrud.ia 
ptfnario . ge arrojaron numero-
^ o m b í s V o n bnei. resultado. To-
^ laTmáqulnas regresaron, no obs-
raeso def en s i l o del enemigo". 
ísr£SüM£N DE I A SITUACION 
KL M i U T A R 
vaera lork, Marzo 10. 
VolTiendo hoy al ataque, después 
. descanso de rallos días, las 
ñas inglesas en la región del An-
en Francia, causaron otros des-
^ i L t i * a las defensas alemanas, 
f i a n d o en nn frente de 3 millas, 
i I Imrlcses tomaron la aldea de I r -
ios j« Bjas obras de defensas cerca-* 
seeím dice el parte oficial. 
E TriP* nue se halla situada entro 
irarSonurt J Puisleax-au.Mont y 
i Oeste de Bapaume, ha sido el cen-
írn de una ligera curva en la Imea 
¡nfflesa, > es evidente que el ataqne 
j hov ha contribuido a enderezar 
ín tonto esa línea. Más de 100 ale-
manes cayeron prisioneros, y se ocu-
!rrron ló ametralladoras y cuatro 
morteros de trinchera. Se dice que 
JJeron pocas las bajas de los Ingle-
gggL 
Las fuerzas inglesas que desaloja-
ron a lo» turcos de Kut-El-Amara, 
por fin se h*11 Pn08*0 en contacto con 
nna nneva linea turca sobre el río 
niala, seis millas más abajo de Bag-
dad, punto que, al parecer, ha sido 
escogido por los turcos para defender 
esa antigua ciudad. E l general Man-
de, jefe de las fuerzas británicas en 
la Mesopotamia, ha anunciado que 
jog turcos con bastantes fuerzas re-
tíenen la nueva línea y que las tropas 
lufflesas les están dando combate. 
El avance de las fuerzas rusas en 
la Persla Occidental, junto con la 
captura de la ciudad de Senne y de 
jas posiciones turcas cercanas han 
llevado las tropas del Emperador ru-
kn hasta unas 25 millas de la parte 
snpcríor del río Piala, cerca de cuya 
desembocadura están los intrleses ata 
cand̂ ' b lof; turcos. 
Intensos combates se han estado 
Uhrnndo en el sector de la Champag-
ne del frente franco-belga, habiendo 
penetrado las fuerzas rusas en al-
trnnas de las líneas alemanas cerca 
de Prosnes. Fueron desalojadas por 
contra ataques alemanes. Una tenta-
flia alemana para reconquistar el 
terreno recientemente ganado por los 
franceses entre Butte Dn Mesnll y 
Maisons de Champagne fué origen de 
varias cargas desesperadas, las cua-
les, sin embargo al decir de los fran-
ceses fracasaron, no pndiendo los ten 
tones realizar progreso ninguno, al 
paso que los franceses se posesiona-
ron de nuevos terrenos. 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA DOÍÍA 
MARIA SOTEBA M A l S O 
D E V E G A 
falleció en Medina del Campo, el 
día 2 de Febrero, último, a los B& 
años de edad. 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Debiendo celebrarse una jnisa en 
Eufrasio de su alia, en la Iglcs s 
de Sau Felipe Neri, mañana, día 
12 del a>ctual, a las S y media; su 
bijo, que suBcrlbe, n^radeceria mn-
cüo a sus amigos, le acompaña-
ran en tan piadoso acto 
Fermín »>r» Maños*, 
Habana, 11 de Mapco, 1017. 
5750 11 mz. 
Destacamentos alemanes penetra-
ron en el bosque de Caurieres er* 
el sector de Terdún se apoderaron 
de más de 200 hombre'? y dos ame-
tralladoras. Fueron desalojados por 
un contra-ataque. 
En el frente mmano, los rusos per-
sisten en sus esfuerzos para recupe-
rar las alturas al >orocstc de Ocna, 
que recientemente les quitaron los 
alemanes. 
El vapor noruego ^Storstad'*, bar-
co dedicado al transporte de socorros 
para los belgas, de «028 toneladas, 
y a cuyo bordo iba un americano, ha 
sido heehado a pique por nn subma-
rino. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
L L E G O E L CONDE TON BERNS-
TORFP A CBISTIAMA 
Londres, 3farzo 10. 
E l Conde Yon Bernstorff, ex-Em-
bajador Alemán en Washington, lie-
gó esta mañana a Cristianía, según 
un despacho de la Exchange Tele-
graph, procedente de Copenhague. 
Tarios centenares de miembros de 
la Colonia Alemana y representantes 
de la Legación dieron una entnsláti-
ca acogida a los pasajeros qne re-
gresaban. 
Los alemanes pasaron a bordo del 
barro cantando el "Dentschland über 
Alies". 
Los pasajeros dicen qne el mal 
tiempo los acompañó durante toda 
la travesía y qne casi todos los que 
iban a bordo mostraron los estragos 
del mareo, efecto de las numerosas 
y violentas tempestades que azota* 
ron el barco. 
DECLARACIONES D E L BARON 
HOCTSO>DORF 
Cuartel General Auslro-llúnguro, 
febrero 17, vía Tiena y Berlín, inalám-
brico a la Prensa Asociada, vía Tuc-
kerton, >ow Jersey, marzo 10. 
^Nuestros enemigos han cometido 
des errores muy grandes en esta gue-
rra", dijo hoy el Feld Mariscal Barón 
Yon Hoctsondorf, Jefe del Estado 31a-
jor del Ejército de Austria-Hungría, 
ai corresponsal de la Prensa Asocia-
da. ^ E l primer error fué el creer qm? 
las razas qne forman la monarquía 
austro-húngara se separarían al esta-
llar la guerra. E l segundo, fué el no 
aceptar nuestra oferta de paz, creyen-
do qne hacíamos la proposición por-
que el agua ya nos llegaba al cuello; 
en otras palabras qne militar y eco-
vómicamente estábamos al borde del 
aplastamiento. 
"Jamás se han cometido errores se-
mejantes. Las potencias centrales ofre 
citrón la paz debido a un deseo con-
junto de terminar la estúpida destnic-
í lón de cuantos siglos de civilización 
han dado a Europa. Debo agregar aquí 
que el fin de esta guerra era y es el 
deseo ardiente de nuestro Empe'/dor, 
nuestro comandante en Jefe, quien 
con treinta meses de experiencia en 
nuestros frentes conocía todos los as-
pectos del conflicto, 
"Lejos de mí está el hacer profe-
cías, pero esto es cierto—no hicimos 
nuestra oferta de paz por debillda»!, 
sino porque deseábamos íerminar es-
la calamidad qne se ha extendido por 
Europa y que la Entente desea qne se 
siga extendIendo,,. 
L A MISERIA EN B E L G I C A 
Amsterdam, marzo 10. 
E l periódico Les Nouveiles, de Ma-
oriricht, dice qne la miseria en Bél-
gica se ha acentuado al extremo <Ie 
que ha estallado una epidemia de ti-
fus. En la comarca de Bree, provincia 
de Limbourg, solamente han ocurrido 
80 defunciones en los últimos meses. 
DETENCION I L E G A L 
Washington, Marzo 10, 
Los americanos que fueron sacados 
do distintos barcos por los corsarios 
alemanes y embarcados en el vapor 
"yarrowdale" para Alemania, donde 
fneron arbitrariamente detenidos dn 
rante más de tres meses como prisio-
neros y libertados ésta semana, po-
drán presentar sus reclamaciones 
contra Alemania por los perjuicios 
cansado?. 
Según los funcionarios del Depar-
tamento de Estado, dichos individuos 
tienen excelentes fundamente ?rga-
les para presentar sus reclamacio-
nes por detención' Injustificada; pe-
ro no podrán presentarlas hasta que 
termine la guerra. 
LOS QUE TRATARON DE ASESINAR 
A LOTD GEORGE, SENTENCIADOS. 
Londres, marzo 10. 
>Irs. Alice Wheeidon, su hija, Mrs. 
Winlfred Masón y el esposo de ésta. 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
m e j o r 
unánimemente se considera segura. I que se habían cometido varios otro» 
Los resultados de las elecciones de actos antl-neutraies. 
miembros de la Cámara de Diputados • ^ autoridades dicen 0"p no hab a 
tal vez no se sepan en algún tiempo, | ^ l ^ J l w t e P ^ J * * ™ 
a cansa del gran número de candida-
to?. 
T I L L I S T A S QT E SE R1>DEN 
Juárez, Méjico, Mayo 10. 
haciendo un esfuerzo especial para 
facilitar la pronta transmisión de des-
pachos inalámbricos a Alemania, Se 
pcimlte, además, al Ministro Suizo, 
S > ^ V ° S s k j e rVdWdo í ^ l a s hasta cierto puato . 
seiscientos vllllstas mandados por J 
Pablo Salinas, Isidoro López y Julio 
Anisa, se han rendido ayer a los câ  
rrancistas en Santa Clara, a 25 mi-
llas de Torreón. Los rebeldes han 
solicitado nna amnistía. 
LA NEUTRALIDAD MEJICANA 
Ciudad de Méjico, marzo 10, 
llcnry P, Fletcher, el nuevo emba* 
Jador americano, durante su reciente 
vluje en compañía con los fnneiona-
rlos del gobierno de facto tuvo la opor 
lemania. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
Cleveland, Ohio, marzo 10, 
E l arreglo de la controversia de los 
empleados ferroviarios sobre la jor-
nada de ocho horas, sin tener en cuen-
ta si el Tribunal Suprema declare ri 
|m Ley Adam es constitucional o nó, 
piedíceso eu Cleveland como resulta-
do de nna conferencia celebrada por 
los leaders de la Hermandad. 
>Vairen S. Stone, Presidente de la 
Atíred George Masón, fneron declara-
dos culpables de conspirar para ase-
sinar al Jefe del Gobierno David Lloyd 
George, y a Artbur Henderson, miem-
bro del Coüsejo do Guerra. 
MIss Harriet Ann AVheldon, otra hi-
ja de Mrs. Wheeldon, también fué acn 
sada del mismo delito; pero el tribu-
nal la absolvió. 
31 rs. Wheeldon fué sentenciada a 10 
años de presidio; a Alfred Masón se 
le Impuso la pena de siete años y a su 
esposa cinco años. 
Mr. IVheeldon fué declarado culpa-
ble de ambas acusaciones, la de cons-
pirar y de fraguar el asesinato por 
medio del veneno. 
Mr, Masón y su esposa fueron de-
clarados culpables de conspiración; 
pero el Jurado los recomendó a la 
clemencia del tribunal, teniendo en 
cuenta sus pocos años. 
DESPUES DE LA GUERRA 
Berlín. Marzo 10. (Por la vía inalám-
brica de Tnckerton a ia Prensa Aso-
ciada) . 
Esbozando la sitnacíón política que, 
a su juicio, reinará en Europa des-
pués de ternilnada la guerra. Herr 
Slegfrled Hcclcsher, miembro de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Reichstag, predijo hoy al corres-
ponsal de la Prensa Asociada que "la 
política guerrera" de Wilson dará 
por resultado la formación de dos 
nuevos grupos de potencias mundia-
les. Dijo: 
**Llego hasta el extremo de afirmar 
qne al influjo del destino y de los 
cálculos de los estadistas, la política 
de guerra de Wllson dará finalmente 
por resultado, durante décadas veni-
deras, la formación de dos nuevos 
grupos de potencias mundiales. 
El doctor Hocksher, en un tiempo 
activo director de la Linea Hambnr-
pendlentes, no sólo con esas antorida-
flcs, sino también con el General Ca-
rranza. Se tiene entendido que el Em-
bajador está satisfecho de que la po-
lítica de neutralidad del gobierno de 
facto no se alterará en lo más míni-
mo. Dicen que el Embajador trasmiti-
rá sus impresiones a Washington. 
Créese que la política de Méjico no 
sufrirá alteración ninguna, cualquiera 
qne sea la actitnd que los Estados 
t nidos se vean obligados a asumir, 
pard, representante de !<« conducto-
res; W. S. Cárter, presidente de los 
fogoneros y W, G. Lee, Presidente de 
los retranqneros, anunciaron hoy que 
un plan para solucionar la controver-
sia había sido trazado por los direc-
tores de la Hermandad y aprobado 
por sn Presidente. 
Se acordó reanudar los esfuerzos 
para alcanzar nna solución; dice el 
anuncio oficial, "y ai objeto se ha arre 
gnesa Americana, es prominente per-1 mano-ruso-japonesa, la cual, entre f.i gobierno de Carranza se ad-1 glado una conferencia con la comí 
sonaje en los círculos parlamentarios ! paréntesis, no será hostil a los inte 
y ocupa una posición en el Parla- i reses vitales de nuestros aliados en 
mentó alemán semejante a la ocupa- ropeos, centrales y orientales. Quie 
da por el Senador Stone en el Sena-
do de los Estados Unidos. 
^iQué aspecto presentará el futu-
ro mapa político del mundo, si los 
Estados Unidos ingresan en el con-
flicto?"—se preguntó al doctor Hec-
kscher. 
"Tengo el Inalterable convenci-
miento—contestó— de que surgirá 
nutomáticameaíe una nneva conste-
lación de naciones. 
"Las simpatías y antipatías perso-
nales no tendrán nada que ver con 
oso. Poco importa qne nos incline-
mos hacia el Japón, o que el Japón 
so incline hacia nosotros. Los inte-
hiere todavía a lo que anunció ante-
riormente, cuando se rompieron las 
t elaciones diplomáticas entre Alema-
nia y los Estados Unidos. Según to-
das las apariencias, aquí se tiene en 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
t'na rcoeta gratis que u»t«.l mismo puede 
preparar y «tsar en mi tiw«a. 
FUadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
ae los ojos y otras rtcbii.idades rto los 
«loe y aquellos que usan anteojos lea 
to t er.lUo saber qne de acnordo ai doc-
tor Lavrls hay verdadera esperanza v nvu-
^ ^aríl,<"llos- duchos con sus ojos en 
^ocadencia, dicen que han recobrado la 
nín k ton e8t:1 extraordinaria receta y 
fíw!0S fiue en un tiempo usaban anteojos, 
•mu» !LUí5 110 lws necesitan mas. Un 
«uor dice, despnés de haberla usado: 
rtn efí. a casI No podfa leer na-
-"«ora puedo leer todo sin mis an-
oj(>8 y mis ojos no me lastiman mas. 
men» noehe atormentaban terrible-
dn i », Ahora los siento muv bien to-
rnM tí.0t71Po- Esto fué como un mllapro 
fSzr "J1- Una sefiora que -a usO, dice, 
sin .^"f'eni pareóla .lebnloaa, ton o 
r.*Ufo Jos- 1*™ después de usar esta 
K r ? I1,or «u!™» dfas, todo parece claro, 
nw, ,i « r ?ln anteojos, hasta impresio-
us". po mu-v Pequeño." Otro qne la 
Pes S » "Fuí niolestaio ñor los tendo-
oioo L'08 oios debido a embalo excesivo, 
ble, iSMtó08' 10 CU!íl producían terri-
he « TA NS dc ^abeea. Por varios año» 
tnriPin anteojos ambos para ver a dls-
<!ia Píra «-abajo y sin ellos no po-
t-n «.i, i!. ml Propio nombre en nn sobre 
nif en ia máquina de escribir al fi-nte d.-
del tn̂  u puo<l0 hacer ambas cosas y 
¡Iat*iu3? ^depuesto mis anteojos para 
nairírt*. ,ora.Puedo contar las hojas 
la calió ?e lo* árbo,es « «tro lado de 
1-nn n-.; 4,8 c"a,,*s Por ^rlon años me 
"n «Tmi d<> un" cancha verde confusa. 
ella l,n >.<LtXpresar m] Júb110 Por lO que ri,a na hecho por mi." por mi. 
.•'I^oratT^L,q,1* J,T,U<,S «l"6 anteojos 
r.2o¿1h ^,>n l ^ r t i r l o s «?n "n tiempo 
de fort « y raultlt"de8 maa serán capaces 
rortlflcar bus ojos, ns( ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastUlas 
do Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una tuarta parte 
llena de agua. Oon esto liquido báñese 
los ojos de doa .1 cuatro veces lUiiria». 
Sl-s ojos se aclararán nerceptiblcmentc 
desde el primer lavatorio y 'a inflamacidn 
y la rojez prontamente desaparecerá. SI 
sus ojos lo molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidis ahora pa-
ra salvarlos, antea que oea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegoa 
podrían haber salvado «u vista si hubie-
ran atendido sus ojo» en tiempo, 
NOTA: Otro prominente e»pe«laUat«, • 
quinn ce le mostró el articulo que ani»-
«•••<le, dijo: SI, 1» reeet» Optona e» verda-
deramente un sorprendente remedio pars 
loa njn*. Ln* inar«dlent«B qne la cons-
tituyen Ron bien conocidos por Ooulirta* 
especialistas eminentes y con mucha fra-
ruenria los recetan. Con muy buen ^xlto 
la he asado en mi práctica «n pacientes 
con ens ojos cansado* per demasiado tra-
bajo o por uso de anteojos impropios. 
Puedo ro.omendarla altamente en casos 
de ojos débiles, â rnosô , dolorides. pnn-
ztntee, con comec6n, ardientes, párpados 
rojos, visión confusa o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es una d« las pocas prepa-
raciones que procuro tener a In mano pa-
ra uso recular casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es una medici-
na de patente o on secreto. Es una pre-
paración ética, l.os fabricante!» garanti-
zan que fortifica la vista un 50 por dentó 
en una semana, en muchos casos e de-
vuelven el dinero. Puede ser obtenida 
en todas las boticas bnenas. 
C l í n i c a d e [ n f e r D i e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Î os sofioreg Médicos pueden enTl ar j asistir personalmente a sns en-
íwmos, en dicho estoblecimlento. 
Loma de San Ml^nel^-Calle Po cito 13, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás T. Coronado, Amlsted 100. Teléfono A. 8874. 
ro particnlarmente hacer hincapié en 
«ne el sneño de Rusia—una Constau-
tlnopla conquistada sin conquista— tendido que si bien las instrucciones 
se habrá realizado, j se proclamará del doctor Zimmermann fneron recl-
cl libre tránsito por el Estrecho de : hidas por el Ministro Alemán Ton 
los Dardanelos. Erkhardt, ésie no hizo esfuerzo nin-
"Mlrando más hacia el porvenir to- «¿uno para presentar a Carranza la 
davía, parece estar claramente indi- proposición. E l gobierno de facto ses-
eado que con los Dardanelos abiertos tiene que no es en modo alguno res-
el contraste irreconciliable entre los 1 ponsahle de ninsmna Intriga cuyo ob-
intereses rusos y los ingleses resal- jeto fuese comprometer a Méjico, y 
tará con más relíete que nunca, a ! que no tenía conocimiento de seme» 
causa de la magistral y astuta poli- jante cosa. 
tica de Inglaterra al couTeríir al Me-; L a proposición del Ministro de He-
diterráneo en un mar interior, a fin j liciones Exteriores Zimmermann, no 
dé que, en lo adelante, en tcz de ha- 1 se tOm«i en cuenta seriamente aquí, 
reses Titales del Japón le exigen," pe-i ter frente al problema de los Darda- La noticia de que muchos subditos 
se a las solemnes declaraciones dé nelos, Rusia tendrá que Térselas con; alemanes están afluyendo a Méjico se 
el problema de Gibraltar. hñ recibido aqní, pero cas! ninguno 
'•La semilla sembrada por el Pre-
sidente Wilson en esta guerra no 
fructificará hoy, ni mañana. Llegará 
a su madurez cuando la exposición 
histórica de la doctrina de Monroe 
americana y japonesa ocurren en al-
ta mar y en los campos de batalla''. 
sus estadistas, un más íntimo acerca 
miento a Alemania, pues con nna 
hostilidad permanente hacia esta na-
ción no puede contrarrestar la ame-
naza de nna coalición anglo-ameri. 
cana. 
"Nosotros los alemanes podemos 
conlomplar con caima el curso de los 
aconteclmentos. E l Japón tiene que 
buscar una senda que lo conduzca 
luida nosotros, y lo que quede en Ale 
manía de interés común en la raza 
blanca desaparecería como paja Im-
pulsada por el Tiento con la Inter-
Tención americana en la guerra qne 
se nos hace." 
E l doctor Hecksher dijo entonces 
que la política de Wilson daría por 
resultado nna reorganización auto-
mática de las potencias del mundo. 
"Por una parte— declaró— tendre-
mos un grupo anglo-americano. Fren 
to a él se eleTará nna coalición ger-
D e M é j i c o 
E L E C C I O N E S EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Marzo 10. 
Hoy se completaron los preparati-
tos para la celebración, en el día de 
mañana, en todo Méjico, de eleccio-
nes presidenciales congreslonales, las 
primeras que se hacen en Méjico des-
do Julio de 1914. 
L a elección del general Tennstia-
no Carranza, para Presidente, casi 
de éstos ha llegado a esta capital. 
D e l P e r ú 
• V A L . 
L E L A V E L A R O P A 
c o n j A a o n l a l l a v e 
Y A Q U I L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A H E G R A . . . A C E L E R A . . . 
LA RETOLUCION D E L PERÜ 
Bnenas Aires, Marzo 10. 
Según Informes llegados a esta, 
que escaparon a la censura, en el Pe-
rú Iwt nna gran rcToIuclón. 
En Lima, Cuzo y Callar y AzequI-
pa, se están librando sangrientos 
combates. 
Las bajas son numerosas. E l hijo 
del Almirante Grúas ha sido asesina-
do. E l gobierno está desmantelando 
todos los barcos de guerra para qne 
no caigan en poder de los rebeldes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L P R E S I D E N T E WILSON MEJORA 
D E SALUD 
Washington, marzo 10. 
"El Presidente Wilson se halla bien 
del catarro que le hizo guardar cama 
dvrante los últimos cuatro días. Sin 
embargo aún está algo débil y nece-
sita reposo. 
Hoy se leTantó y atendió a algunos 
asuntos oficiales, celebrando )gás tar-
de una l̂ reTe conferencia con el Fis-
cal General Gregory. 
CONSTRUCCION DE CAZA-SUBMA-
RINOS 
Washington, marzo 10. 
Los planes para la Inmediata cons-
trucción en gran escala do caza-sub-
marinos para el uso de la armada, se 
discutirán con los constructores de 
botes automÓTlles en una conferencia 
qne se celebrará el lunes con el Se-
cretarlo Daniels. 
E l Departamento de Marina tiene 
en proyecto construir caza-torpederos 
desde 80 pies de eslora hasta más de 
100, que sean reloces. 
Créese que los primeros caza-tor-
pederos podrán construirse en dos me-
í-es y después se podrán hacer de 80 
a 50 cada semana. 
CONSTRUCCION D E BARCOS 
MERCANTES 
Washington, marzo 10. 
Los pasos necesarios para la rápida 
construcción de nn número de barcos 
de madera, de 8.000 a 8.600 toneladas, 
en los arsenales americanos del Atlán 
tico y costa del Golfo, para ayudar a 
la industria americana a hacer frente 
a cualquiera emergencia internacional 
se ha tomado hoy por la Junta Fe-
deral Marítima, al conTocar a los 
constructores de esa clase de embar-
caciones a una conferencia que se ce-
lebrará aquí el día 14 de marzo. 
sirtn nacional de los ferrocarriles que 
se celebrará en Nuera York el dia 15 
de Marzo. 
(PASA A L A DIEZ) 
E l A r t e d e 
V e s t i r B i e n 
E S UN PROBLEMA D I F I C I L 
CONSEJOS A LAS DAMAS, POR 
LINA J U R I K K 
E l problema de vestir bien es hoy 
ftlgo muy difícil y que no está al al-
cance de todos, ailn de aquellas per-
sonas que se creen saberlo por su 
yoslción social. 
Este problema se complica más con 
la profusión de las Ilustraciones que 
publican centenares de Magazlnes y 
Catálogos los que confunden y des-
vían el buen gusto y en lo que cons-
tituye también grandemente la com-
petencia de Casas dedicadas a nove-
dades, quo dicen ser las primeras 
en adelantar las modas, sin tener la 
debida preparación, conocimientos y 
control do tan difícil y delicado gi-
ro. 
Las damas cubanas que se distin-
jaien por su delicado gusto y chic, 
saben perfectamente que hay que íi-
.iarse mucho en la clase de tela, cos-
te, color que convengan y estén de 
acuerdo con su carácter, pelo, esta-
tura, etc., etc., pues el color que le 
viene bien a una rubia no le sienta 
a la de cabello negro, ni el corto 
apropiado a una persona delgada le 
prueba a una gruesa. 
Por eso los cnascos que reciben tes 
'.|ue se alucinan y hacen compras por 
catálogos; porque lo que en éstos 
resultan bien no resultan en el mode-
lo vivo. 
Iguales chascos y desilusiones su-
fren las que hacen la elección a tien-
tas y a locas, sin tener en cuenta 
sus condiciones físicas y carácter, y 
no ser guiadas por persona experta 
Todas las damas cubanas que se 
precian de vestir bien no ignoran 
que la señora Lina Jurick, newyor-
kina qne hace tiempo presta toda su 
dedicación y energías al giro de Mo-
das y altas novedades tiene en su es-
tablecimiento "The Falre", San Ra-
fael nrtmero 11, una delicada y se-
lecta exposición de las rtltimas pro-
ducciones, siendo todo lo que presen-
ta modelos originales de afamadas 
artistas. 
E l la lucha diariamente con la ofi-
cina sucursal que tiene en Nueva 
York y con varios empleados que son 
verdaderos alambres vivientes, que 
sorprenden las creaciones que pro-
ducen los más acreditados modistos, 
las que le comunican por cable to-
do lo nuevo que sale apresurándose 
a remitirle muestras y modelos. 
Miss Lina Jurick, es una verdade-
ra enamorada do su negocio, por el 
que siente un verdadero fanatismo y 
veneración, al extremo de renunciar 
a las comodidades y placeres de su 
lujosa morada por atender debida-
mente a su "The Faire", donde ella 
personalmente está siempre al cuida-
do del más insignificante detalle, pre-
servando la prueba de los modelos eu 
las damas que concurren a su chic 
establecimiento, tomándose el mayor 
empeño porque salgan complacidas, 
bien servidas, llevándose lo que me-
jor le siente, prefiriendo perder una 
venta antes dc que una dienta suya 
E n el programa de la Junta se pl-jpUeda hacer un ridículo escogiendo 
den dos tipos de barcos y créese qne 
vno de 8.600 toneladas pueda ser cons 
tiuído en cinco meses y que en caso 
de emergencia se podrían construir 
mil barcos nn poco tiempo. 
Estos barcos se piensan utilizar en 
e¡ comercio trasatlántico y si es ne-
cesario en el tráfico de costa a cos-
ía, vía canal de Panamá. Dícese tam-
bién que estas embarcaciones pueden 
utilizarse para transportar víveres a 
otras naciones cuyos Intereses estén 
en barmonía con la de los Estados 
Unidos en caso de srnerra.*' 
ESTACIONES INALAMBRICAS EN 
MEJICO 
GalTeston, Texas, marzo 10. 
Americanos que llegan hoy de Te-
racmz en el Tapor Harald, dicen qne 
ana poderosa estación inalámbrica se 
está construyendo en nna loma cerca-
na a dudad de Méjico, bajo la direc-
ción de Ingenieros alemanes. Declára-
se qne esta estación pondrá a Méjico 
en comunicación directa con Berlín. 
Agregan los Informantes qne tam-
bién se están construyendo otras cin-
co estaciones de alta potencialidad 
radiográfica en otras regiones de Mé-
jico. 
LA COMUNICACION INALAMBRICA 
CO> ALEMANIA 
Washington, marzo 10. 
Las reiteradas quejas dc las auto-
ridades alemanas que consideran que 
Informes incompletos e Incorrectos, 
han impedido qne se determine la ver-
dadera actitud que debe asumir Ale-
mania respecto de este país, han sido 
causa de que el Departamento de Es-
tado publique boy una ñola declaran-
do que las demoras de la censura 
americana en SayTÜle se han elimi-
nado y qne las noticias se trasmitan 
ahora directamente por la >ía inalám-
brica. 
Desde la ruptura de las relaciones 
sr han Tenido quejando los alemanes 
de que no sabían lo qne pasaba en 
ios Estados Unidos y de que depen-
dían excinslTamente de noticias indi-
rectas censuradas en Inglaterra. 
Días enteros estuvo la cancillería 
alemana en la creencia dc qne los bar-
ros alemanes surtos en los puertos de 
é» te país, habían sido confiscados los 
marineros alemanes internados 7 de 
lo que no le siente. 
Todas estas excepcionales cualida-
ces y sacrificios de Miss Lina Junick, 
han alcanzado su debida recompensa; 
obteniendo la amistad y distinción de 
las más distinguidas damas habane-
ras, conviniendo todas en que Mis 
Lina Jurick, es su ideal coloborado-
ra para ayudarlas a vestir elegante, 
consagrando a "The Faire", como la 
más chic y fínica casa de modas ca-
paz de competir con la más impor-
tante casa europea y americana. 
Tal es la seguridad que tiene Mis 
Lina JuricV, que sus modelos son la 
última y más elegante expresión do 
la moda que cuando nota la más in-
significante duda en la elección de 
modelos en una de sus clientes, las 
deja, en libertad para que visiten las 
demás casas de modas, en la seguri-
dad de que han de volver después de 
hacer comparaciones. 
Los vestidos hechos por modistas 
delatan a lo lejos cierto sello de anti-
güedad y se distinguen en seguida 
dc los modelos que son producciones 
originales de grandes artistas. 
E l éxito obtenido por Mis Lina 
Juruck y el decidido favor de las da-
mas le han dado mayores alientos 
para persistir en su empeño de sos-
icner a The Falre como el centro do 
la moda. 
E l más selecto surtido para la pró-
xima Primavera acaba de recibir, in-
vitando a las damas pnra que vlsiteu 
le exposición de The Faire, teniendo 
verdadero gusto en mostrarlos y pro-
barlos sin obligación de comprar. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 11 de 1 9 1 / . 
E s t a d o s U n i d o s 
( V I E N K D E L A N U E V E ) 
T a m b i é n se anuncia que l a H e r m á n 
da4 ha n o t i í i c a d o a l Presidente W i i -
son que no se p e r m i t i r á nin»nina hnel 
ga o amenaza de huelga que cause 
dificultades a l gobierno en caso de 
guerra con Alemania. 
X O T I C U D E S M E N T I D A 
Washington, marzo 10. 
• E l 3Iinistro de San Salvador, doctor 
Jlofael Z a i d í r a r , en una nota publica-
da h o j . dice que l a noticia de que S.ijg 
Salvador hab ía sido inducida por agen 
í e s alemanes a tomar parte en empre-
sas hostiles a los intereses de los E s -
tados F n i á o s y de Guatemala, era ab-
surda. 
E l pueblo y el gobierno de San S a l -
lador , dice l a nota, son y siempre han 
sido amigos de Guatemala y los r e c i é n 
tes rumores en sentido contrario son 
r.bsurdos. Dec ir que los e s p í a s a lema-
n e s o agentes p o l í t i c o s que se hal lan 
en mi p a í s sean capaces de poder en-
t ibiar nuestra tradicional amistad con 
G u a t e m a l a o hacer que San Salvador 
lome parte en planes hostiles a ese 
o cualquier otro p a í s , es absurdo'*. 
P O R C O N T R A B A N D I S T A S 
Fi ladeif la , Marzo 10. 
Acusados de "cometer fraudes adua 
neros contra los Estados r u i d o s " a l 
recibir m e r c a n c í a s de contrabando 
de los corsarios alemanes internados 
« P r i n z Ei te l Fr iedr ichn y * K r o n 
P r i n z W í l t b c l m " , en el A r s e n a l de 
Ffladelfia. Henry Rohiier, Presidente 
do l a Henry Robner Company, a lma-
cenistas de esta ciudad, Adelbert K . 
F i s c h e r . Presidente de l a Schutte-
Koert ing Company, y su esposa Mrs . 
Helena F i scher , han prestado fian-
za de $5.000, cada uno, para gozar de 
l iWrtad . 
P A T R I O T I S M O D E L O S 
P E S C A D O R E S 
Glaucester, Mass., Marzo 10. 
L o s pescadores de Gloucester han 
respondido en masa a l l lamamiento 
que se les ha hecho p a r a serv ir a l a 
patria . Todos desean a l i s tarse en l a 
marina . 
A L E M A N E S C O N D E N A D O S 
Floreuce , Carol ina del Sur , Marzo 10. 
Ocho oficiales del vapor a l e m á n 
<íLiebenfels ,^ hundido en l a b a h í a de 
Charleston l a noche del 31 de E n e r o 
pasado, fueron sentenciados hoy a 
uu a ñ o de presidio y a pagar una 
multa de 500 pesos cada uno. Ayer 
fneron convictos de haber hnndido su 
propio barco, en una corriente nave-
gable, violando las leyes de l a nave-
aración. Se not i f i có que se a p e l a r í a al 
T r i b u n a l Supremo. 
B A S E B A L L 
D E R R O T A D E L O S G I G A N T E S 
Dal las , Texas , Marzo 10. 
E l club de Dal las d e r r o t ó hoy a los 
veteranos del New Y o r k Nacional en 
u n desa f ío de dos por u n a . 
Zimmermam, l a tercera de los G i -
gantes, abrió el noveno inning con un 
doble y a l c a n z ó la tercera por un 
M\h\ throw; pero m u r i ó en el honie 
cuando Ivauff (el centre field) dispa-
ro una l ínea a l pitcher en una juga-
da de "pega y corre ." 
E l batting de Cronch y el fielding , 
de Augustus, ambos del Da l la s , fue-1 
ron las dos notas salientes del inte 
rosante match. 
¡ D i c e n q u e l a s i t u a c i ó n e s m a l a y q u e n o h a y h a r i n a ! 
L O S ! M E l « J O P E I S f 
s 
IMS 
Sin embargo, vemos que m u l t i t u d de comprado-
res concurren a nuestra Ofic ina para aprovechar la com-
pra de solares con f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n en los 
repartos 
C o n c h i t a y C l a r i s a ( e n M a r i a n a o ) 
Porque la s i t u a c i ó n siempre es buena y siempre hay 
dinero cuando se t ra ta de i n v e r t i r e l dinero en la segu-
r idad de doblar lo o t r i p l i c a r l o prontamente. 
Los repartos 
C o n c h i t a 
C O N C H I T A . * 
y C l a r i s a 
Tienen calles, aceras y agua. Se encuentran cerca 
de l Palacio de D u r a ñ o n a , l a residencia de verano del 
S e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
En lugar al to y sa ludable . 
Por t r a n v í a a 19 minutos de la Habana y a 5 cen-
tavos e l v i a j e . 
Tres l í n e a s de t r a n v í a s ! 
S o l a r e s a i C o n t a d o y a P l a z o s . 
E . F . R U T H E R F O R D . 
O B I S P O , 6 / 2 T E L E F O N O A - 1 6 8 8 . 
MESA. A-4937. 
C1594 a l t iá.-4 
He aquí ol s c o r c : 
C . H . E . 
New T o r k 1 6 1 
D a l l a s 2 7 2 
B a t e r í a s : K e l l y y Gibson; l e w i s , 
Scoggius y Reynolds . 
L O S J U G A D O R E S D E L P I T T S -
B U E S 
Columbus, Georgia, Marzo 10. 
Doce .incradores del Pi t tsburg X a -
tional. eapitaneados por el nianacer 
CaUahan, han llegado hoy para In i -
clar sns p r á c t i c a s de pr imavera .Otro 
grupo l l e g a r á esta noehe 
m a ñ a n a . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
E L E I L A D E L E I A A M E R I C A N O 
Fi ladel f ia . Marzo 10. 
Todos los jugadores r e h i l a r e s y 
varios players nueTOS del Fi ladelf ia 
A m e n c a n o salieron hoy para .Tack-
sonville. F lor ida , para p r á c t i c a s de 
pr imavera . Al prrupo a carero de» ca-
p i t á n H a r r y Davis se u n i r á n los pit-
chers one ya lian estado practicando 
en Fort Pierce , F lor ida , bajo l a di-
r e c c i ó n del veterano fonnio 31ack. 
D e p o r t e s 
L A S C A R R E R A S 1>K B I C I C L E T A 
San Franc isco , Marzo 10. 
Una bora antes de terminar las ca-
rreras de bicicletas esta noche, las 
cuales empezaron el domingo pasado 
en el Anditoi" 
e ouedaron se preparan para co 
r r e r la ú l t ima hora, la cual l iabía de 
decidir las posiciones que o c u p a r í a n 
Neif York, Marzo 10.—Entraron los 
vapores Margarcia , cubano, de Sagua 
y C a i b a r l é n ; Harr le t , i n g l é s , de Cien-
fuegos; Tlator juemego, de Manzani-
llo, y Katonia , d a n é s , del mismo puer-
to. Sa l ió el vapor Santiago, para la 
Habana. 
Port E a d s , í l a r z o l O ^ S a l i ó el va-
y el resto por Sangstad, noruego, para B a ñ e s . 
P e n s a c ó l a . Marzo 10 .—Sal ió l a go-
leta inglesa E d n a Y . P ick les , p a r a la 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, .Marzo 10. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
estuvo m á s firme hoy, subiendo los 
precios 1116 de centavo; pero pocas 
fueron las operaciones real izadas. Se 
ía iunc lnron ventas de 8,000 sacos de 
" C u W a un operador, a 4.3j8 centa-
vos costo y flete, igual a 5.39 por e l 
c e n t r í f u g o , y algunos a z ú c a r e s con 
plenos derechos pagados, a 4.1|4 c. 
costo y flete. E l mercado c e r r ó flr-
el i torium. L o s och</tea"ms i f ' ; ; i . r i a r Í f e s t a , , d o , n u ^ a m ^ t e * * * * 
in - ^ 
cotizados; pero las ofertas no fueron 
muclias, pidiendo los vendedores uu 
al flnal de i V c o n t í e ñ d a ^ S t e t e ^ L o s ^ 
e s t á n empatados y el octavo solo es- í , / 0 S t 0 Jr fIete f * **\S, 
taba una vuelta d e t r á s !lgua a Por el centrifugo y 4*2 
o i ^ c ^ n ^ T ^ ^ ^ T í a ^ S ^ S f ^ f ^ f ^ t 
r r e r a ^ h a b í a n recorrido 2,7.7 y ^ j ̂ e T ^ l ^ ^ tíM^ 
o cuarenta y dos horas de l a ca- L , ^ " m * ™ ™ ? aei r « i n 
, h a b í a n recorrido 2,757 y dos ',rtJ0 c » ™ » » 1 ^ " " » ae ' s aot,ique se cotizaban en la lis) 
^.00 por el granulado fino. Se r e t i r ó 
una buena cantidad de partidas a v lr-
índ de viejas ó r d e n e s , mejorando dia-
riamente las condiciones, por no ha-
l larse y a tan atrasados los refinado-
C A B A L E O S 0 U E C O R R E R A N E N E L 
K E N T U C K Y H A M H C A P Y L A -
T O M A D E R B T 
Louisv i l l e , Kentucky, Marzo 10. 
L a s iuscripciones para el ^ m l ^ l ^ T é ^ ^ ^ i ^ ^ 
Handicap one se c o r r e r á en D ó n e l a s 1 . T „ V cuales e s t á n acep-
P a r k de esta ciudad el 26 de Mavo r : ' t 1 k 
las del Latonla Derby, en L a t ^ e l L ^ r ^ , le-Ía ' í ? * i e v ^ r e : 
16 de Junio, fneron hechas p ú b l i c a s i ' " ^ A 0 , í i s,.t,|a('¡í,n a / , 
hoy por John Hachmeister, ^ j ^ ^ ! ^ f ?^1 a l z y e g strada en el me^^^ 
general de ambos h i p ó d r o m o s . i Jf, J s P 0 I u b ^ , fueron causa de que 
Sesenta de los mejores caballos de L ™ ! , , *r« ld« <** azucares p a r a en-
c a r r e r a (pour sanK) de los Estados ? 7 ? o Í Í S l0S V™*?* ^ H " ? " de 
> < a 10 puntos, con ventas de 7,4.>0 to Unidos, c o r r e r á n en el Handicap . 
L a carrera es para caballos de tres 
áf ios en adelante: la distancia de una 
Tril la y cuarto, y le v a l d r á a l d u e ñ o 
del ganador, unos doce mil pesos. A . 
I \ . Macomher encabeza la l i s ta de 
Inscripciones con siete caballos, en 
ueladas. Wall Slreet y los intereses 
cubanos figuraron t a m b i é n entre los 
compradores; las ventas p a r e c í a n 
emanar de distintas fuerzas disper-
sas. Noticias c a b l e g r ú f i c a s de Cuba 
dec ían que debido a la d e s t r u c c i ó n de 
hi c a ñ a y l a d e s o r g a n i z a c i ó n de 
rendí 
ñ a s directamente por el acuerdo de 
a r m a r los barcos mercantes america-
nos, ganaron de 1 a 2.115 puntos. Cop-
pers, Leathcr , Paper y motores a l . 
canzaron un a lza de 1 a 3 puntos. L a s 
acciones de General Motors han ga-
üado 10 puntos en los ú l t i m o s dos 
d ías . E n total se vendieron 595,000 ac-
ciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuban American S u g a r : 176. 
Cuba Cañe S u g a r : 43.114. 
Porto Rico Sugar i 190. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cubar 
Í.'6.5I8. 
Pape l comercia l : de 4 a 4.1 4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras, 4.71; Comercial , 60 días letras 
sobre Bancos, 4.71; Comercial , 60 
d ías , 4.70.3 I : letras, 4.75.7116; por ca -
ble, 4.76.7|16. 
Francos .—Por l e tra: 5.85; por c a -
ble: 5.84. 
Marcos.—Por l e tra: 69.118; por c a -
ble: 68.111. 
P la ta en barras : 75.1:2. 
tre ellos a Dodfíe . cbampion potro de 1 ' ' . V • " f f P 5 ™ 0 1 0 " de 
tres a ñ o s de l a ú l t i m a t e m i » ^ ; t ^ ^ ^ S í S a 680380 1 
F d Crnmp, S tar H a w k y B o o t S , John S S Í ^ í S i feáS^nS! 
la 
A a s u a í c i c 
V a d w 
A & U I A F I 116 
r  
1̂ Beh<m le sitme con seis caballos 
Inscriptos, entre ellos H a r r y K e l l y . 
H a r r y Payne TVhitney ha inscripta a 
cinco, siendo los mejores Borrevr y 
Repret . Otros maerníficos ejemplares 
inscriptos son Rancher . Roamer . O M 
rosebnd, Embrordery , F a u x Co l , Hod-
ge y Bayberry Candle . 
E l Derby es para potros de tres 
a ñ o s . L a distancia una m i l l a y me- , 
dia por un premio de m á s de diez mi l i 
pesos. E s t a c a r r e r a t a m b i é n c e r r ó i 
con sesenta Inscripciones. E n t r e los I 
c n h a l í o s m á s prominentes que se I 
d i s p u t a r á n el premio se hal lan H a - i 
Keljjr, cbampion potro de dosjp 
advierte, l a zafra actual no l l e g a r á a 
3,000,000 de toneladas. 
Marzo se Tendió a 4.47, cerrando a 
•1.46; Mayo de 4.57 a 4.00. cerrando a 
Í .S8; Jnl io de 4.62 a 4.65, cerrando a 
1.62; Septiembre de 4.68 a 4.69, ce-
rrando a 4.67. 
T A L O R E S 
New T o r k , Marzo 10. 
L a respuesta del mercado de valo-
res a las ú l t i m a s medidas acordadas 
por e l Gobierno para sa lvaguardar 
los Intereses americanos h a sido un 
uyance general en todas l a s acciones 
Industriales y especiales de 1 a 3  es eci les e   
n í ios en l a temporada pasada: ITes-1 piITnl08;. , 0 i 
tv Hoean, Oreen Jones . Midwav. Tic -1 ho„a ¿ ini \M Stat<>s l a Bethle-
ket- Be l l Rinfrer, RIcketv , Cudífel, "in ^ 5" .otTas acciones de Isrual 
J a c k Mount, caballo importado, 
A m e r i c a 
.. subido de a I puntos. 
* L a Gulf States Steel sub ió 5 puntos. 
J i a s acciones «marí t imas , afectadas 
R e z a , S é B u e n o y T é D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o z o s 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O y M A N R I Q U E 
Peso mej icano: 58.1 1. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s de 60 a 90 
d í a s : de 3.» 4 a 4; y seis meses de I 
a 1.1 2. 
B O L S A H E L O N D R E S 
Ferrocarr i l e s Unidos: 74. 
(onsol idadus: 52.34. 
( ambles sobre L o n d r e s : 27 francos 
82.12 c é n t i m o s . 
P r é s t a m o 5 por 100 : 88 francos 5 
c é n t i m o s . 
B O L S A H E P A R I S 
Renta del 3 por 100: 61 francos 25 
c é n t i m o s a l contado. 
l a a l t e r a c í é n . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
la P o l i c í a Nacional; Eduardo UrquI -
jo, sargento; Federico Borges, Pedro 
G o n z á l e z , Jul io R o s e l l ó , Pedro Men-
dieta. F r a n c i s c o L e n c i , A g u s t í n Díaz , 
Rodolfo Casti l lo, Juan Arocha, A u r e -
lio Cast i l lo y T o m á s C a ñ i z a r e s . 
T I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
C r O B t R > A C I ( í N 
C a i b a r i é n , marzo 10, las 11 p. m.— 
Acada de l legar el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n . S u p ó n e s e que su viaje ten-
ga i n t e r é s para esta zona. 
L o s ingenios de esta localidad, co-
mo los de Yaguajay y Punta Alegre, 
e s t á n moliendo s in novedad. 
Se habla de un fuego sostenido con 
fuerzas rebeldes. E s t a s van completa-
mente derrotadas, sin detenerse s i -
quiera a hacer resistencia. 
E n Santa C l a r a r e u n i ó s e hoy Cole-
gio Compromisarios. 
B E N I T E Z . 
COMinSICACIOíT R E S T A B L E f T D A 
Cienfuegos, marzo 10, l a 1 y 30 p. m. 
E l Jefe de las Oficinas de T e l é g r a f o s 
part ic ipa que ha sido restablecida la 
c o m u n i c a c i ó n entre las ciudades de 
C a m a g ü e y , Ciego de Av i la , Morón, 
y Sanct i S p l r í t u s . 
E s t a noche, s a l i ó el vapor Re ina de 
los Angeles, de la C o m p a ñ í a Naviera 
de Cuba, llevando a su bordo a l Ge-
neral Alfonso. Licenciado Yero Sagol, 
tropas y v í v e r e s , llegados hoy en el 
tren mil i tar . 
C O R R E S P O N S A L . 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y L A 
R E V U E L T A D E C U B A 
7 D E " M A R Z O 
E l "World'* dice con letras gran-
des: " F e r r a r a tiene datos secretos de 
la Habana de que los alzados e s t á n 
muy cerca de la Habana" y a ñ a d e que 
F e r r a r a asegura que s e g ú n esas noti-
cias el general Eduardo G u z m á n es tá 
muy cerca de la Habana . 
T a m b i é n dice ese p e r i ó d i c o que se 
ha arrestado a un e s p í a a l e m á n que 
estaba haciendo p l á n o s en la costa, 
en P i n a r del R í o . 
Luego a ñ a d e que el Presidente Me-
nocal d ió una nota oficial a los co-
rresponsales el 6 por l a noche, en la 
que, d e s p u é s de asegurar que cono-
c ía perfectamente la propaganda que 
se h a c í a por el cffmité revolucionario 
en Washington y New Y o r k , dijo que 
la s i t u a c i ó n general no podía ser 
m á s satisfactoria: hay orden comple-
to en las provincias de P i n a r del Río , 
Habana y Matanzas y en la mayor 
parte de Santa C l a r a ; cas i toda la de 
C a m a g ü e y e s t á dominada por las 
fuerzas leales all mando del coronel 
P u j o l . 
E l "New Y o r k Times" del 6 (el del 
día 7 no h a b í a llegado aye^ por la 
m a ñ a n a ) habla de las p a t r a ñ a s que 
h a b í a hecho c ircular F e r r a r a sobre 
el armisticio provocado por los ame-
ricanos en Santiago. 
E l "New Y o r k American" del 7 no 
dice nada . 
E l "New Y o r k Herald" se ocupa en 
un a r t í c u l o de fondo de l a intriga 
germano-mejicana y dice que los es-
fuerzos de los alemanes para estable-
cer una base en Cuba para los sub-
marinos fueron anulados por la rápi -
da a c c i ó n del Presidente Menocal. y 
dice que parece haberse demostrado 
eue l a r e b e l i ó n del general Gómez 
fué promovida por agentes del Go-
bierno mejicano y alemanes y es evi-
dente que en r e l a c i ó n con esto "el 
problema Caribe" ha adquirido I m -
portancia para los Estados Cnidos . 
T r a e el "Herald" a d e m á s un largo 
cablegrama de Cuba del d ía 6, prece-
dido de estas l í n e a s : " E l complot 
prusiano c o m p r e n d í a a Cuba y a to-
dos los p a í s e s latino americanos; su 
objeto era la guerra con los Estados 
['nidos. L a vigi lancia del Presidente 
Menocal d e s t r u y ó ese plan en la H a -
b a n a . " 
Dice el cablegrama: 
"Habana, 6 .—He recibido informes I 
autorizados que demuestran de modo I 
concluyente que en las proposiciones I 
hechas a C a r r a n z a por Alemania no 
solo trataban de atraer a Cuba al \ 
complot contra los Estados Unidos, 
Bino qua se trataba de ofrecer tropas j 
alemanas a C a r r a n z a en caso de que 
los Estados Unidos quisieran depo- j 
nerlo. Solamente por la vigilancia 
del Presidente Menocal fué aplasta-
da al nacer esa c o n s p i r a c i ó n . 
Uno de los hombres m á s importan- 1 
Cuando los niños t** ^ 
biles, cuando son ¡ n d S / ^ 1 
caecidos, cnando se ^ ^ 
delgados.cuando no tíen*„ 0 
tsta es la medicina 
cesitaa. U M,ie ne, 
II 
Be ha vendido durante p 
No hay alcohol en esta mJT 
cina. Ni droga que fnrJr 
al médico si la aprueba.8 ^ 
nabladles á los nlfios de 
regla de la salud: •'¿rr0lt* 
vientre todos los días." l^ir,a*[ í 
del Dr. Ayer estün azuc^di. ̂ or»* 
ligeramente laxantes.^^^8 ^ «oa 
Preparada por Dr. J . a Ara* » rt. 
Lowell. 1 W , R U T . 0,a-
me dijo que había recibido inf ani 
directos de que a Carranza se i 68 
puso enviarte muchos alemán ^ 
los Estados Unidos para i n e r i r ^ 
las filas del e jérc i to mejicSo .62 
mando a s í parte de las tropas J 
canas que s e r í a n mandadas d0p il" 
c í a l e s alemanes. oris 
E n t r e los planes de la conjurapu,. 
h a b í a el de inspeccionar ] 6 1 1 
de Cuba para hal lar un lugar en 
se pudiesen almacenar y Q m ¿ 
objetos necesarios a loa submarin 
y sobre todo gasolina. 
A q u í se cree que el alemán Hano 
detenido en P inar del Río, era el en 
cargado de estas pesquisas. E l een! 
r a l Menocal e n v i ó enseguida agenté 
secretos d á n d o s e l e s instrucciones A» 
vigi lar cuidadosamente las operado 
r e s de esos e s p í a s y filibusteros. Se 
dice entre las personas mejor lnfor. 
madas de la Habana que uno de los 
comprometidos en el complot hacía 
viajes nocturnos en automóvil desde 
la H a b a n a a l campo para conferen-
c iar con importantes liberales justa-
mente antes de que el general Gó-
mez tomase las armas contra el Go-
bierno. E s e viajero nocturno volvía 
siempre del campo a la Habana an-
tes del alba y sus excursiones solo 
eran conocidas de algunos de sus 
amigos alemanes. Se dice que dos 
d ías d e s p u é s de haber hecho el ulti-
mo viaje a l campo, ocurrió el levan-
tamiento. 
d ^ é s d e I a v i b o r a 
Mareo, 9. 
Entre los servicios a iue dRbe ponerse 
ninyor atonoiCm, es a nuestro jullio el de] 
ahunltradn, *y por eso nos dlrlpiraos I 
Alcnlrlo, doctor Varona, llamando su aten-
ci6n de la necesidad de ampliar el alum-
brado en la populosa barriada vlborefla. 
citando los luRares que míls neccíitídos 
estñn y que son las calles de San Fran-
cisco, Milagree, San Sfárlano y Santn Ca-
talina todas del Kcparto "Lawton." Esti 
primera 'calle donde existe una vía do tran-
vías permanece casi a oscuras, \nm en 
toda ella no existen mrts que tres foros, 
siendo necesario en que cada esquina exis 
ta 1 no. 
;. Tor qn^, pues, no se la dota de sufi-
ciente luz cuando calles de menor iiopor-
tanciatancia la tienen? ¿Y la Loma del 
Sl^zoV Allí también es una necesidad; 
para que no se dé el mal artístico aspeo 
to de colocar pequeñas lamparas eléctriens 
¡•r.rn alumbrarlo en las noclies de retratí. 
Sabido es el Innumerable número de fa-
milias que allí acuden, sobre todo en Te-
rano al que rápidamente nos aproximamos 
y sin embargo estamos :?ua! en materia 
do alumbrado. Atiéndase pues estas inÑg 
quejas y no escatimaremos nuestro talnro-
so aplauso al doctor Varona. 
Huérfanos por completo de un espec-
tóenlo público donde buscar esparcimien-
to y distracción al espíritu se entuentran 
las familias de esta barriada, pues no exis-
te un local adecuado, instalado con el 
"confort" que se requiere para pasar las 
veladas. 
Nos parece que dado el extenso mlcleo 
de. población que aquí existe no w'a de 
malos resultados económicos un Cine o 
teatro parecidos al "Fausto," "Maxim" n 
otros: pero arrcjílados como merece ol res-
peto y consideración de la sociedad vibo-
reíla. 
E L f.'OKRESPON'SAL. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
X A G R I P P E A S M A 
P R O T E J A S U S V A L O R E S 
Resguarde sus documentos 7 <,1]an' 
to do valor tenga en su casa en 
an archivo 
S A F E - C A B I N E T 
De acero, muy cómodo y de cons-
t r u c c i ó n só l ida . 
E l Fuego no lo consume. 
E l L a d r ó n no lo fractura. 
L o s Derrumbes no lo aplastan. 
L o s Ratones no lo roen. 
L a Humedad no lo penetra. 
P I D A C A T A L O G O . — P A S E A 
V E R L O . 
FRATTK G . R O B O S C0. 
Obispo y Habana. 
vía» J A R A B E Y E R . — P a r a l a tos, enfermedades del pecho y 
resoiraterias. 
S E l L O Y E R . — C u r a en c inco minntoa el dolor de cabeza, 
muelas, neuralgias, dolores reumát i cos y nerviosos. 
I N Y E C C I O N Y E R . — C o r a l a blenorragia. 
De venta en Droguer ía s y Farmacias . 
T R A U M O D E R M I N A . — A n t i sépt ico poderoso de la piel y 
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De renta en D r o g u e r í a s , F arma c í a s y Per fumer ías . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c & s y C í a . , O b r a p k . & 
dt 
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P A G i H A Oi^Cb. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
DE LA 
^„«,hrp ofrece más lesistencia 
^ a n S a la circulaci6n del fluí 
fLtr ico éste tiende a pasar por 
i0 e l r ñ c l e de la piel y a buscar la 
1» *up ñor donde haya menos resis-
eali nespués de multi tud de expe-
^ » = hecbas con animales y has-
rfenciar unt0 con el mismo hombre. 
* ¿Mcos convienen en los hechos 
,cS ^TtoB Cuando se aplican corrien-
9ÍgU! alta tensión a la cabeza o a los 
^ % l sistema nervioso sufre gra-
pleS' orturbaciones. se paraliza la res-
'65 Pi/[n se Pierde la sensibilidad, el 
VT&cl?„ «celera las contracciones 
corazón aumonta la presión ar-
ventr,1Cv hay inmediato peligro de que 
16 rklice el corazón, si no se acu-
s<> S e g u i d a a procurar la resplra-
' ^ n artificial- E l punto de aplicación 
clí? frontactos, al cerrar el circuito. 
d5 „na írran importancia; cesa la 
b r i d ó n mucho antes si los con-
j f s p i r a c w ^ ^ cabeza y las con. 
auctore ^ sumamente graves, al 
'rcoTazón se encuentra directamente 
enTrn Zur lch^ l Profesor Weber quiso 
rnerimentar por sí mismo los efec-
t o de las corrientes alternas, vanan-
* i» tención. Con las dos manos to-
LOha los conductores metálicos, cu-
?0 potencial iba gradualmente su-
l l n á o desde treinta voltios a cln-
r.ienta y noventa. . . . 
rnn auince millamperlos de mten-
cirtad y treinta voltios el Profesor 
S^er experimentaba un vivo dolor y 
rcntracclones polentas en su cuerpo; 
'Cr°daa a un gran esfuerzo de volun-
tad podía abrir las manos y soltar loa 
conductores. Si la corriente adquir ía 
fa tensión de cincuenta voltios, era 
tan grande el dolor, que no se atre-
a prolongar la experiencia por 
J á s de dos segundos. A l llegar a los 
noventa voltios, la corriente le arran-
raba gritos de dolor, sin r u é pudiese 
aguantar la corriente más que un 
brevísimo instante. 
' 0ué resistencia ofrece el cuerpo 
humano al paso de la electricidad? 
Los valores obtenidos por los medí-
eos varían bastante; según el doctor 
jflünck, la resistencia ofrecida por 
algunos' individuos desda la palma 
de la mano a los pies oscilaba entre 
cuarenta mi l y ochenta mi l ohmios, 
las manos callosas de un operario 
presentan más resistencia que la de-
licada piel de un joven, y en general 
ornvienen todos que una corriente, 
cuya intensidad pase de emeo centé-
simas de amperio, puede paralizar el 
corazón y ocasionar la muerte. Otros 
toman como valor medio de la resis-
tencia del cuerpo unos mil ohmios y 
oleen que si la superficie por donde 
circula la corriente está húmeda, la 
tensión de cincuenta voltios basta pa-
ra que haya verdadero peligro. 
A pesar de las experiencias y es-
tudios llevados a cabo con el f in de 
averiguar cuándo son ino"Misivas las 
corrientes y cuándo no lo son, que-
dan todavía envueltos por decirlo así 
en el misterio algunos casos, como el 
de aquel operario que experimentó en 
un accidente, la corriente de sesenta 
y ocho mil voltios sin haber perdido 
' . i vida. Por efecto de las quemadu-
ras hubo que cortarle los brazos y las 
piernas pero sin que el corazón hu-
biese sufrido alteración alguna. Otro 
operarlo recibió una descarga de 
veinte mi l voltios; el piso de madera 
donde tenía apoyados los pies quedó 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fobricanteengran escala solicita agen-tes para vender ca-misas, ropa Interi-or, medias, pafiue-loa, cuellos, trajes para mujeres y ul-fiaa, ropa Interior de muselina, blusas faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en urenenl. MADISON MltU»,S03«r8rtwiy,llnrYorh,U.S.>. 
carbonizado; mas él, después del sus-| 
te consiguiente, corrió en aegulda a 
dar cuenta de lo que había sucedido. 
Estando de pie o caminando, la 
planta que está en contacto con la 
tierra es el punto de salida de la co-
rriente; ahora bien, si ei piso está 
alge húmedo o se toca alguna pieza 
metál ica, no se necesitan grandes 
tensiones para que puedan ocurrir fa-
tales desgracias, como ha sucedido 
aun en las instalaciones ordinarias 
de la luz eléctrica. 
Querrá el lector saber qué opinan 
:os sabios acerca del método usado en 
algunas ciudades de los Estados Uni -
dos procurando la muerte de los c r i -
minales por medio de fuertes descar-
gas eléctricas. Este sistema se halla 
reconocido en tres o cuatro Estados; 
en el de Nueva York encontró fuerte 
oposición, y aún ahora se disputa 
si es ins tan tánea o no la muerte del 
reo. E l procedimiento es el siguien-
te: Empléase una corriente de unos 
dos mi l voltios y diez amperios. Uno 
de los conductores va a la cabeza del 
(tedenado a muerte, el otro a la pier-
na, dura el contacto cerca de un m i -
nuto. El fin es paralizar el corazón. 
Como efecto de la violenta sacudida 
pi educida en todo el cuerpo, se ha 
encontrado que la sangre ha sido lan-
zada a la cabeza y la parte superior 
del tronco con tal violencia, que re 
lompen los tubos capilares del ce-
rebro. SI queda duda alguna de la 
n.uerte, vuelve a aplicarse la misma 
corriente dos a tres veces. Si se atien-
de al número de amperios usados^ la 
muerte debe ser ins tantánea , pues co-
mo indica más arriba, los médicos 
convienen en que bastan centesimas 
de amperio, si el voltaje es algo su-
bido. 
¿Hay peligro de accidento en las Ins-
taJadones ordinarias de luz eléctrica 
y teléfonos, ta l como suelen hacerse 
en nuestras casas? 
Hablando en general puede afir-
n arse que no existe peligro alguno. 
Sin embargo, conviene tener presente 
dos o tres consejos. 
No es conveniente acercarse, ni que 
estén en sitio accesible los transfor-
madores, a donde llega la corriente 
de alta tensión. Aunque el voltaje del 
alumbrado no suele pasar de ordina-
l i o de doscientos cincuenta voltios, 
siendo muy raro el de quinientos, so 
ha de evitar el tocar los hilos con las 
dos manos, porque a veces sucede 
que el voltaje alcanza calores muy 
grandes por algunos momentos. SI la 
corriente se usa para las cocinas eléc-
tricas u otras aplicaciones parecidas, 
es conveniente colocar fusibles y no 
exigir de los aparatos mayores tem-
peraturas de lo que pide su construc-
ción. 
¿Y qué decir de esos accidentes 
que ocurren al estar hablando por te-
lefono o arreglando algunos desper-
fectos de las l íneas? Ordinariamente 
provienen de alguna ruptura de los 
csbles, por donde circula la corriente 
de los t ranvías eléctricos o del alum-
brado público, es tabler iécdose cir-
cuitos que traen fatales consecuen-
cias. 
Para estos casos deben estar bien 
instruidos los operarlos; pues fácil-
mente se pueden exponer a grandes 
peligros, al las canalizaciones están 
cerca de las l íneas telefónicas y se 
establecem contactos secundarlos. 
Resumiendo tenemos: que todas las 
cotrlentes industriales son más o me-
nos peligrosas para el hombre. Si la 
intensidad llega a 0.1 de amperio, el 
caso puede ser mortal, aunque no pa-
se de ele nvoltios. E l contacto con 
extensas superficies metál icas o sue-
lo húmedo aumenta el pelero. En ge-
neral las corrientes alteraras son más 
expuestas que las continuas. E l uso 
del teléfono de suyo no ofrece peli-
gre , a no ser que haya contactos se-
cundarlos o esté descargando en las 
Inmediaciones alguna tempestad eléc-
trica . 
iVnnra se debe usar el telefono 
mientras dura mía tronada, 
H . S A A V E D I U . 
Madrid, 24, enero 1917. 
G E A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamien to 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Pie l , Llagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
b i l i d a d Nerviosa , Impo tenc ia , Espermator rea , D e b i l i -
d a d Cerebral , los R i ñ o n e a y la V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
pecul iares de l hombre y de l a m u j e r pueden ser t r a -
tadas con é x i t o , p r ivadamen te en su p r o p i o hogar y á u n costo su-
mamente reducido. 
Este L i b r o Gra t i s le exp l ica á l a vez nuestro t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o para tales enfermedades como l a á del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o . A l m o r r a n a s , Reumat ismo, Ca ta r ro , A s m a 
y ó t r a s enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes roale§ 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta do sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas In-
dican qun su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca d© 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombro entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos 6 información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. Las causas de sus males, j como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Quia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o L i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSEIX PRICL CO.. Sp.. 1009. 208 N . Sth Ave., Chicago. 111., E. U. A 
Queridos Doctores: — Sirvanso enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
f o r t e Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro 
Ciudad Prov. Estado 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I j L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J L B l t N A 
v . n d e « . . C H E O U E S d e V I A J E R O S P a f t a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S t c c l ó n 
pagando intereses el 3 p% Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c o i i 
B u r l a b u r l a n d o 
VIENE DE LA PRIMERA. PAGINA 
da de la vecindad llamada Sidora, 
noza alegre y parrandera que babía 
estado en Madrid, sabia de "derechos 
endlviduales" y revolaba ciertos re-
sabios adquiridos en su contacto con 
la civilización cortesana. 
Macrina empezó por descuidar sus 
quehaceres y por pasarse las santas 
horas en el zaguán "dandol a la par-
payuela" con su flamante amiga. De 
lo que trataban en estas confidencias 
me vine n enterar una vez que incu-
i r í en la fisgonería de esucharlas. 
—No sabes lo que se goza en esas 
matinée, hija—decía Sidora—. Esta, 
oup van a dar dentro do quince días 
va a ser la sin fin como que está 
dispuesta por los chicos del "Club del 
Xir igüelo" ' . . . Van a i r Petra, Ramo-
na y Genoveva... ¡Anímate, mujer! 
—Puede que los amos no me den 
permiso. 
—Y a tí qué más te da? SI no te 
lo dan te lo tomas. . . ¡No faltaba más 
sino que la juventú tuviera que pr i -
varse de lo cuyo! 
—Pero mis amos. . . 
—-¡Dale ! . . . ¿'Qué les puede impor-
tar que bailes o no bailes a esos vie-
jos culocos?... 
No r.rüse escuchar m á s . . . ni había 
para qué. 
I D E U I S L A D E 
! í i«DADO EL AftQ 18t te CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
p k c a . n o d e l o s b a n c o s D E L P A I S 
^ ^ « T A H I O DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUMR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HA8ASH: { Qallane 138—Monte 202 . '0 !>WA ••2. Be» 
iasooaln 20.-Egida 2 . . P a s e » de rüarfii 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Cárdenas. 
Watanaas. 
^ n t a Clara, 
























San Antonio de les 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
R E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, = = = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
^ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRBCIO. S B G U N T A M A K O • 
Como la semilla sembrada por la 
"madri leña" en el corazón de Macri-
na caía en t i e r r i virgen no tardo 
en germinar y en dar a luz la flor 
que pongo al alcance de mis amables 
lectoras al íinal del presente capí-
tulo. 
A los pocos días Macrina pidió la 
mitad de sus ahorros, se íué de tien-
das, visitó a la modista y un sábado, 
víspera de la solemnidad, ruborosa y 
tímida, le pidió licencia a la señora 
para asistir a la mat inée que los jó-
venes del "Club del Xir igüelo" ha-
bían de celebrar al día siguiente. 
Otorgósela la señora, aunque con 
peca gracia, y en el Instante de sa-
l i r para la fiesta se apareció Macri-
na hecha un pasmo. Se había deshe-
cho el humilde peinado de bandós y 
de rodeíe que había t ra ído de su tie-
r ra y se lo había empinado hasta las 
rubee; lucía un vestido blanco do 
• 'nansú" recargado de ."puntillas y 
entredoses" de nreclo muy superior 
a los "posibles" de una criada; za-
patos a lo Luis X V con medio palmo 
ae tacón; y, en f in, sobre el sonrosa-
do natural de sus mejillas se habla 
puesto una capa de blanco cadavéri-
co . . . 
Llegaron Sidora, Petra, Ramona y 
Genoveva acompañadas de sus " p r i -
mos" correspondientes y al lá se fué 
.Macrina co ntodos ellos a disfrutar de 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capitel 
Activo em Cuba. 
jr rM«>r*M. f 8.8M,278-4t 
970.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo . 
El Departamento de Ahorroi abo-
na el 3 por 100 de interés amml 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
los encantos de la v i d a . . . Una hora 
después impulsado el "cronista" por 
sus Incorregibles aficiones "caleye-
ras" se encaminó también al lugar 
de la fiesta, jardín pintoresco y deli-
cioso, donde los de "E l Xir igüelo" se 
reunían "para refrescar las memo-
rias de la patria ausente", según de-
cía el programa. 
En efecto, me encontré con que la 
concurrencia era muy numerosa y l u -
cida y con que el baile estaba en 
toda su plenitud; pero tengo que con-
fesar sinceramente que lo que v i no 
estaba muy de acuerdo con las cita-
das "memorias." La gaita, la dulce 
musa de nuestros recuerdos cantaba 
o gemía en un r incón apartado, ro-
deada de media docena de enfermos 
de " reña ldá" mientras que en todo el 
resto del campo la mocedad peninsu-
lar se encontraba metida en el dan-
zón hasta los huesos. 
Poco después descubrí a mi fámu-
la Macrina gozando de las delicias 
del baile en brazos de uno que no me 
pareció "trigo l i m p i o " . . . Era de los 
de rizo en la frente, colmillo de oro 
y lunar de pelo en la mandíbula, en-
teramente clásico y fascinador. El ta l 
tenia a la muchacha estrechamente 
ceñida y la contaba cosas al oído y 
la ar ru l laba . . . Ella con la cara en-
cendida se dejaba llevar lánguida-
mente al compás del danzón que. . . 
.mire usted qué casualidad! era el 
mismo que hoy sigue en boga y cuya 
letra dice: 
» "Aguanta, motorista, 
que me vengo cayendo. 
¡ A y ! . . . " 
— ;Ay!—murmuré yo también conti-
nuando mi camino—. ¡Esta se cae! 
N'o pasaron muchos días sin que 
se viesen confirmados mis pensamien-
tos. Una mañana , con los ojos fijos 
en el suelo, balbuciente y descolorida, 
Macrina le dijo a la señora que se 
marchaba. 
—Pero, mujer, ¿por qué te vas? 
—Por nada, s e ñ o r a . . . Voyme por 
compromisos que una tiene. 
—¡Ya, y a ' . . . Aquí hay algún p i -
caro que trata de engañar te . 
— ¡Ca. no s e ñ o r a ! . . . E l ea una be-
lla persona... Me quiere a par del a l -
ma.'.. Cien voces me juró y me pro-
metió casarse conmigo. 
—¿Qué oficio tiene? 
—No lo sé. pero él viste muy bien. . 
Gasta brillantes y se llama Polldoro. 
— ;No te fíes, Macrina! 
—No se canse, s e ñ o r a . . . Es mu-
cho lo que me t i ra el querer de' ese 
hombre. . . No puedo m á s . . . 
Recogió su hatillo, subió a un Ford 
donde Polldoro la esperaba, y des-
apareció. . . 
* * * 
A los pocos meses encontré en el 
mismo jardfn y en otra fiesta de los 
de "El Xigüelo" el desenlace de esto 
que, aunque parece comedia, es un 
doloroso drama. 
El Sr. Presidente del "Club del X i -
rigüelo" se encontraba en la entra-
da del jardfn recibiendo sonriente y 
con su amabilidad caracter ís t ica a 
las bailadoras que llegaban, entro 
las cuales no tardaron en aparecer 
Sidora. Ramona y Petra 
— ;Qué tarde, llegáis, rapazas!... 
Y Macrina, ¿cómo no viene con vos-
otras?—exclamó el señor Presiden-
te, 
-Macr ina . . . ¡la pobre! . . . No pue-
de venir. 
—¿Por qué** 
—Está en el hospital. . . Polldoro la 
dejó. 
—¡Caramba, lo s iento! . . . Linda 
muchacha y excelente bailadora, me-
jorando lo presonte. 
—Gracias... ¡Mire que u s t é ! . . . 
—Bueno, no detenerse... ¡A bai-
lar! . . Yo os acompañaré hasta el 
salón. 
—Xo se moleste, señor Presidente. 
—Molestia, ¡qué v a ! . . . El brazo, 
Petra y tú, Sidora. . . Con vosotras 
voy yo encantado de la vida. 
Un instante después la orquesta 
cantaba entre marrullera y tentado-
ra: 
"Que me vengo cayendo. 
¡ A y ! . . . " 
íf. Alrarez Marrón. 
A L I V I A N D O ESOS DOLORES 
Las hujfns flamei están aliviando, en 
numerosos casos, esos penosos dolores que 
la estrechez de la orlua produce. Son lo 
mejor que se conoce para tan penoso pa-
decimiento. Se aplican con facilidad y el 
enfermo las puede llevar siempre oousigo, 
ffuardándolas fácilmente en cualquier bol-
sillo. 
Hay otras excelentes bujías flamei con-
tra las dolencias contagiosas. Para evitar 
equivocaciones, indique siempre las que 
necesite. 
V.entt: farmacias bien surtklas de la re-
pública. 
Depósitos: sarrá, jonhson, taquechel, 
doctor gonzález y majrt y colomer. 
S E C C I O N p 
M E R C A N T ' L 


















Felipe Gutiérrez, vivero, proceden-
te de la pesca. 
V . Bengochea, vivero procedente de 
la pesca. 
Joven de Guillén, vivero, proceden-
te de la pesca. 
."¡ariel, remolcador, para Baracoa, 
rf molcando al lanchón número 32, con 
arena. 
Despachados 
Gansfjord, vapor noruega, para Cár-
denas. En lastre. 
Mariel, remolcador, con chalana pa 
ra Cabañas, en lastre. 
Providencia, remolcador, para Ca-
na í l , en lastre. 
Groeswer, vapor Inglés, para Quens-
tcvi, con axúear . 
Atenas, vapor amerrcai-O. para Nevr 
Orleans, con carga general. 
Olivette, vapor americano, para Key 
West, con carga general. 
J . R. Parrot, vapor americano para 
Fey West, con carga general. 
Havana, vapor americano, para New 
York, con carga general. 
Georgia, remolcador, para Bocas de 
la Chorrera, en lastre. 
Venezuela, vapor francés, para Ve-
racruz, con carga general. 
Fernando, remolcador con chalana, 
para Chorrera, en lastre. 
Goletas vireros j otros 
Sarita Hevla, goleta para Dlmas, 
con carga general. 
Amalia, goleta, para Cabo San An-
tonio, en lastre. 
María del Carmen, goleta, para Cár 
denas, con carga general. 
María, goleta, para Mariel, en las-
t re . 
Dos Amigos, goleta, para Cabo San 
At'tonio, en lastre. 
Victoria, goleta, para Espíri tu San-
to, con carga general. 
Caballo Marino, goleta, para Oroz-
co. con carga general. 
Pebito Avendaño, goleta, para Ca-
nas!, con carga general. 
Hermosa Guanera, goleta, para Ma-
l&s Aguas, con carga general. 
Mateo, falucho, para puerto Marla-
ro . con carga general. 
Joven de Guillén, vivero, para 
pesca. , 
Felipe Gutiérrez, vivero para 
pesca. 
María Teresa Valcárcol, vivero 
ra la pesca. 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecloa en moneda oficial: 
La do toros, toretes, no tü loa y va-
cas, de 50 a 55 centavo?. 
Cerda, de 52 a 55 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 60 centavos 
3IATADER0 PK lA'YANO 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno I M 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 




So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos 
Cerda, de 42 a 55 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 
Idem de cerda 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ú 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corralea durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 10. 10*6 7 1} centavos 
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesoo. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
LOS CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar oscilación alguna. . 
Como las compras no llegan al 
mercado con la regularidad debida, 
están sin saberse si habrá olza o ba-
ja ; esto dependerá de las existencias 
quo hubiera tanto aquí como en el 
extranjero. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Peznfias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
FJstados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Las operaciones de hoy han sido 
en ganado de varios lugares y estos 
han obtenido varias cotizaciones. 
Las 58 reses consignadas a la casa 
de Betancourt. Negra y Ca., de Ma-
nacas. se vendieron a 10 centavos y 
otras operaciones de ganado de San-
tü ("Jura se vendió a 11 centavos. 
Son las últ imas operaciones reali-
zrulas en plaza de los ganados llega-
dos, asi como las vacas vendidas por 
Tomás Valencia a f.els y medio y las 
novillas a siete y medio. 
LOS MATADEROS 
Los precios que fijaron en los ma-
taderos por no haber ganado suficien 
te para la demanda del mercado ha 
sido en vacuno de 50 a 55 centavos, 
precio éste que resulta altamente 
imposible para ts expendedores de 
Carnes, pues estos tendrán que ven- i 
derlas al piíblico a 40 centavos. 
Se espera que lleguen buenos a r r l - j 
bos entre el domingo y lunes; sí re-
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 36 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 9 a 10. 
Cerdos: 10 a 14. 
Manteca "La Perla" a I f ^ quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras f i n -
cas d« Camagtiey ganado fino de t» 
raza Zebú y Durham. 
-rOROS, TORETAS Y N O V I L L A S 
L y k e s . B r o s . I n c . 
4202 15 mí 
S E R V I C I O í f l d N Í E 
S E I Ü L D E O C I I P A D O 
S i a l t r a t a r d e c o m u n i c a r -
se c o n u n T e l é f o n o , o b -
t i e n e V d . l a s e ñ a l d e o c u -
p a d o , es i n ú t i l l l a m a r a l 
B - 0 3 ; e s p e r e 5 o 10 m i -
n u t o s a q u e t e r m i n e d e 
h a b l a r e l q u « V d . l l a m a . 
C u b a n í e l e p i i e n e C o . 
C1666 3t.-10 I d - l l 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «ftt*» 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios «1 sobrante anual qoft 
xesulía deepuéa pagado '-os gastos y siniestro», 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. , . $62.721,186-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 1.774,054-85 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Kepúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Flec-
tric & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos. . 484.884-82 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS. 
C1761 2d.-lo. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E S U N A S O R P R E S A 
la 
la 
C u & n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s o j o s 
Así es que no es extraflo qne mnchas tengan dolor de 





A g u a d e C o l o n i a l 
P R E P A R A D A ¡t n t 
COD I s s ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s 
EXQUISITA PARÍ EL t k t t Y EL PAlUELO. 
De Tenis . DROODERIA JOHNSON, Obispa, 30, esquina s A |n la r . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10 
. Entradas del dia 9: 
Para Betancourt, Negra y Compa-
ñía, de Manacas, 50 m-chos y 25 hem-
bras 
Salidas del rila 9: 
No hubo. 
K I X A V B B C ITíDüSTHIAL 
Reses sacriflra-lai hoy: 
Ganado vot\>no 21? 
Idem de cerda 20£ 
Idem lanar , g i 
4S1 
Reses sacrificadas hoy: 
Sn rlsta representa m ralor toa preciable. 5o descuide "sus ojo». 
Ven»a a nosotros para que examinemos los defectos de ras ojos. SJ 
osteá no necesita de espejuelos, nos «.tros sabemos decirle la rerdad. 
" A m e r i c a n O p t i c i a n s " , ( V R e i l l y , 1 0 2 
1 H A B A N A , . 
P A G I N A DOCE 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
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D I A E X T R A D E 
C A R R E R A S 
Lunes 12 Marzo de 1 9 1 7 . 
P r imera carrera 3 .30 p . m . 
U n d í a ex t r ao rd ina r io de 
carreras t e n d r á efecto, en 
el Parque Or ien ta l , el p r ó -
x i m o lunes 12 de Marzo , 
con seis acontecimientos 
h í p i c o s . 
Este d í a se h a r á n las 
apuestas solo p o r las M u -
tuas. 
Carreras diar ias hasta el 
18 de Marzo inclusive . 
o o o o o o o o o o o o 
S*l8 carreras muy bien dlapuetadas se 
decidieron ayer tarde «obre una pista que 
estaba más o menos enrlureolda en el 
Oriental Park. El programa se dividió ca-
«l por partes Ifruales entre favoritos o In-
esperados, y los honores en Jas montas 
tranadoras correspondieron, a Mlnk y Gray 
une ganaron dos carreras cada uno. sien-
do los otros dos triunfos de Taplln y 
-* lüt primen—• s<?ls furlongs—correspon-
nl favorito Frontier. que superñ algo en 
la ..otiznclrtn a Water Lee y Malik El 
votennio Spohn fué también bien jugado. 
rorrM delnnte al darse la arrancada y 
fué seguido de cerca por Mazurka y 
nWter Lee. Capt. EUIot y Frontier se 
apusieron más tarde en la recta y el 
«r..'ini(1o después de breve lucha asumió la 
delantern y gnnA a su gusto. Water Leo 
slcruirt r«ir'riendo bien y logró entrar en 
el spjrnndo puesto. Malik el tercero. 
(thlTdracb, Híreramente favorito sobre Che 
rrv Relie v Unitv, en la segunda—a seis 
(••irlongs—se posesionó de la delantera en 
la arrancada v se sostuvo en ella basta 
P!i=ar la meta, a pesar de que Kaiser 
Ontner lo infundió algfin temor en el re-
corrido de la recta. Shadrach ganó con 
<ios cuerpos de ventaja sobre Cherry Re-
lie y ésta a su vez derrotó a Ha' Penny 
en el segunrlo puesto. l¿k ' * , 
I,n bonita Lueille R. a 3 y 1|2 Ji 1. M&A 
la tercera, en la que Gitellc salió favorito . 
r, a .">. En ésta Passion y Toisón P'Or 
se adelantaron a sus rivales en la arran-
cada, pues Gaellc arrancó muy lento j 
tuvo que correr con desventaja por ja 
parte interior pegado a la cerca, donde 
el piso estaba más malo. Taplln apuró 
al favorito hacia la delantera en la rec-
ta, pero ya estaba agotado cuando luei-
lle R lo batió en el octavo poste. Gaellc 
llegó segundo fácilmente y Délos tercero. 
En la cuarta, contendió el grupo más 
inferior que ha Ido al post hasta el pre-
Bente en el Oriental Park. pero a pesar de 
ésto se ofreció S a l contra Paulson. que 
ya habla demostrado correr a gusto en 
pista como la de ayer. Esta potranca 
fué favorecido en dicha carrera con po-
sición exterior en el post y cuando se 
dió la arrancada Mlnder la llevó al fren-
te donde nunca fué superada. Afterglow. 
segundo favorito, legó segundo y Penance 
tercero. 
Hattie Rurton, que había llegado se-
gunda en la carrera de milla el jueves, se 
anotó la quinta de ayer cotizada S a l . 
Encoré, que aparenta haber perdido toda 
su forma, fué hecha favorita, pero des-
pués de haber corrido bien en el prlncl 
pío se detuvo le repente correspondiendo 
el segundo lugar a Mac Adams. Moonsto-
ne. el segundo favorito, llegó tercero. 
La flitima carrera de! programa, para 
caballos de tres y más años, a 5 y medio 
furlongs. dló lugar a un final muy re-
ñido entre el Inesperado de 10 a 1 Capt. 
Fredericks el favorito Rulger. los que 
corrieron apareados pegados a la cerca 
en todo el trayecto de la recta. Rulger, 
al fin, estiró la cabeza y se mantuvo así 
hasta la meta. Zodlac llegó tercero y 
Rarette, que fué biesn Jugawo. cuarto. 
El ángulo deceptlvo de la línea final 
dló lugar a que entre los espectadores 
que jugaron a Capt. Fredericks creyesen 
que su caballo había ganado, pues éste 
corría por fuera y por supuesto apa-
rentaba correr con más velocidad que 
Rulger. De hecho este final no ha sido 
tan reñido como otros que se han presen-
ciado durante el actual meeting, ocupan-
do loa caballos Iguales puestos que en 
la carrera de referencia. Solo los jueces 
tKenen la ópoo-tunUlad de precisar la 
exactitud de los finales en la meta como 
ios mismos se efectúan. 
Es casi probable que el Embajador Ge-
rard que se espera llegue a ésta hoy 
por la mafiann. forme parte de la gran 
concurrencia que asistirá a presenciar las 
carreras del Oriental Park esta tarde. 
La Administración del hipódromo ha di-
rigido una invitación a Mr. Gerard y 
su séquito y se le ha separado un palco 
en la Casa Club. 
Mañana, lunes, ofrece una gran novedad 
el'Oriental Park, pues se efectuarán las 
seis carreras de costumbre en un día fie 
la semana que hasta ahora no se ha 
corrido, con el doble aliciente de que 
mafinna sólo funcionarán las máquinas de 
la Mutua v se pondrá a prueba la popu-
laridad de'dicho sistema de apuestas en-
tre el público aficionado a las carreras. 
Hoy ofrece el Oriental Park un mag-
nífico programa de siete carreras muy 
bien equiparndas. y la primera empezará, 






Narnoc J. V 












IM.ESÍ.V PAKBOQFIAL I>KI. PII^AR 
En los eJerrldcM en a resina ¡es verifica-
dos on el pasado viernes, correspondió 
predicar al ilnstr.'.do Profesor de las Es-
cuelas Pías, del Pilar, K. P. Ajrust'n 1 
gés. 
Su elocuente y sabia disertación versó 
sobre la Flagelación del Hombre DW» 
Reflexionemos sobre el sermón del que-
rido maestro de la Escuela Calasancla fl«l 
Rnrrio del Pilar, brindándonos así una 
CUARTA CARRERA: VNA MILLA r f ^ ! 0 1 1 ^ para este santo tem-
Cnatro años en adelante.—Premio: Ü400 ' ' ' I L , C uaresma. 
Esclavizado el débil Pllatos a los ca-







RIver Klng . . . . 
Jesse Jr 
Chas F. Grainger. 








QUINTA CARRERA: ÜXA MILLA • 




Flecha Negra 02 





Ampere 11 118 
SEXTA CARERA: 1 M. 20 TARDAS 




PRIMERA CARRERA. S E I S F U R L O N G S 
t res aiíos en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. 
1 
c. 










Frontier 111 J J J 
yrnter Lee 1"1 3 3 
Mnlik 
Capt. Elliot 108 
Stonington JM 




SEGUNDA CABRERA. S E I S F U R L O N G S 












3 R. .T. Ryan. 
10 Wakoff. 
6 Watson. 
15 A. Collins. 
6 Gray. 
10 Ward. 
Molly 0 101 
Lyndora 10<1 
Frostv Face 111 
Page White 111 
Feather Dustcr 111 
Muzanti 111 
Tiger Jim 112 
Regular 114 
SEPTIMA CARRERA: 1 M. 20 YARDAS: 





















LAS PRI EBAS DE AYER 
Aunt Elsie, 1¡2 en 53-315. 
Coppertown, 1|2 en 55-3|5. 
Mac. 5:8 en 1.07-2 5. 
Regular. 1Í2 en 5K. 
Jerry. 3|8 en 38-215. 
Simkist. 1|2 en 5& 
Pin Money. 1 L' en 54. 
Tamerlune. 3|4 en 1.23. 
Sureget, 112 en B& 
W, wonder, 1|2 en 51. 
Lenshen Pride. 5|8 en 1.10. 
Al Hudson, 318 en 40-215. 
Jim Hutch. 5:8 en 1.12. 
Sevlllian. 7|8 en 1.39. 
Margiret Ellen. S|8 en 41. 
Odds and Ends. 112 en 56. 
Pesslien. 1|2 en 58. 
Rorax. 1|2 en 56-115. 
Granado. 3|8 en 40-215. 
Dromi. 3| 4en 1.28. 
Edmond Adams, 112 en 56-2-5. 
Thesieres. 314 en 1.22. 
Rerthier, 3!8 en 44. 
Southern Gold. 112 en 53. 
Delancey, 518 en 1.00. 
Poukheepsle. 314 en 1.20. 
Ray O'Litrht 518 en 1.12-2'5. 
Miss R. Harborn. 112 en 56. 
Owana, 112 en 56. 
Curldle Up, 518 en 1.07. 
Wenonah. 718 en 1.42. 
I ofios en adelante 


















1 1 1 1 5.2 5.2 Mlnk. 







3 3 3 3 
5 5 4 4 
6 6 5 5 
4 4 6 6 
Tiempo: 251-5. 50 2-5. 1-18-3-5. 
Mntua - Shadrarh- 13. 7.30. 5. C Selle: 5. 3.50. Ha Penny: 5. 
Premio: $325. Propietario: Shaw. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
zadamente. 
TERCERA CARRERA. —5 y 1|2 PURLONGS 
• aflos en adelante. 
CabaUes. 
Lueille B, . . . 
Gaellc. . . . • 
Délos. 
Mttle Cottage. . . 
Rafe and Sane. . 
Uoh Rlossom. . . 
Toisón D'Or. 
W. PP. St % % % St F. 
1 
C. 









8 7.2 Gray. 
6.5 11-10 Taplln 









DIARIO DE LA MARINA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Tiempo- 25. 51. 1112-5. 
Mutua - Lueille: 13.50. 4.30. 31.20. Gaellc: 3.00. 2.50. Délos: 4 • . 
Premio: $32.'. Propietario: Stoner. Partió bien. Ganó galopando. Segundo, for-
zadamente. 
CUARTA. CARRERA. 5 y 112 FURLONGS 
W. PP. Bt % % % St F. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
prnUson ToR \ 1 \ \ \ \ 8 
Affrglow 114 6 4 8 5 2 2 3 
Penance 06 3 5 3 3 3 3 10 
Dfuclnír Star 105 1 6 6 6 5 4 10 
OW Charter 110 5 3 7 7 « 5 7.2 
Renata 105 3 » 9 8 7 6 3 
Stnlwart Van 02 4 2 2 2 4 7 5 
\rcene 110 8 8 4 4 8 8 6 
Jim T 107 7 7 5 0 9 9 20 
C. 











Tiempo: 25 3-5. 513-5. 112 2-5. 
Mutua: Paulson: 10.30. 4.00. 3.50. Afterglow. 4.10. 3.60. Penance: 5:20. 
Premio: S325. Propietario: Hanley. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
ra (\a mente. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.— S Y ll2 PURLONGS. 
W. PP. St H H % St P. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Hattie Rurton. . . v . 107 6 3 5 3 3 1 
Me Adams. . . . v . . 107 4 4 2 2 1 2 
Moonstone. . . . . -. . 110 7 5 3 4 4 3 
Encoré. . . . . . . . . . 111 3 1 1 1 2 4 
Miss Edlth . 114 1 « 6 6 0 5 
Freshet. . . . . . . . . 00 2 2 4 5 5 6 
Hrobeek 05 5 7 7 7 7 7 
Tiempo: 25. 51. 1-111-5. 
Mutua: H. Rurton: 22.80. 10.20. 5.40. M. 
Premio: $325. Propietario: Grnham. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
zadamente. 
8 8 Gray. 
10 10 Wakoff. 
3 3 Dreyer. 
0.5 7.5 Rowan. 
10 8 Gnrgan. 
3 7.2 WIngfield. 
6 8 Gartner. 
Adams: 20.30. S.20. Moonstone: 4.10. 
3 afios en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.—C~ CO Y 112 PURLONGS 
W. PP. St % % % St F 
2 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
2 2 1 2 6.2 Sobel. 
8 1 2 10 8 WIngfield. 
6 4 3 8 10 Mlnder. 
6 6 4 3 13.5 Gray. 
1 3 5 7.2 4 R. J. Ryan. 
7 7 6 6 6 Gargan. 
4 5 7 10 8 Gartner. 
8 8 8 10 10 A. Collins. 
Pultrer. . . . v v . . 112 1 3 
C. Fredericks. . v . . 07 7 4 4 
Zodlac. . . . ¥ . - . . 108 5 5 6 
Rarette. . . . v a -. . 105 4 7 7 
Dr. Cann. . . v . t . . 110 3 2 1 
Lord Wells. . . . . . 114 2 3 5 
Rrown Rabv. . . . . . . 07 1 6 2 
Odd Cross 114 6 8 8 
Tiempo: 241-5. 52. 112 4-5. 
Mntua: Rulger: 8.20. 5.00. 3.00. Cap. :e.50. 4.90. Zodlac: 6.00. 
Premio: $325. Propietario: Kelth. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
mismo. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA; 5 PURLONGS 




C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ i r a d e U u r d e s 
LA FIESTA MKNSl AL 
Estas fiestas en honor de la VirV'n San-
tísima son el medio más eficaz de atraer 
a los fíele* a la comunión frecuente. SI, 
la Madre do Dios atrae hacia sí a los hom-
bres, con sus beneficios y con su dulce 
amor, no los atrae sino para llevarlos en 
seguida a Jesucristo. Por consiguiente, 
strá sin duda alguna, cosa muy grata a 
la Virgen Santísima ver en su "capilla de 
Lourdes de ia Merced, y «.orno a su vista, 
reunidos ios fieles con pregantes para de-
liberar acerca de los medios ê aunientar 
cada vez más los honores tributados al 
Cristo escondido bajo las especies sacra-
mr niales. 
Demos (fe mano a nuestra indiferencia, 
y fijemos la mirada en la gruta de Lour-
dfs, en ese lugar de bendiciones donde 
María nos aguarda a todos con los brazos 
abiertos, para a:npararnos y favorecer-
nos, para darnos a conoertr las ternuras 
de su Hijo divino, osconlido en el taber-
náculo y para hacernos nartfclpes de las 
delicias celestiales que El sabe brindar 
a las almas. 
;Oh¡ si, María enciende en los Cora-
zones, sobre todo en los consagrados a 
su servicio, bajo la advocai-lón de Nues-
tra Sefíora de Lourdes, el más vivo amor 
a la Eucaristía, y sabemos <nie este amor 
obra en seguida las mns grandes mara-
villas, una de las cuales es la regenera-
ción moral de los individuos, y por cou-
siguleute la de la sociedad. 
Laboren, pues. Incansablemente los 
Congregantes de Nuestra Señora do Lour-
des por atraer a la Congregación a los 
cristianos, y verán florecer las virtudes, 
y con ollas, el reinado social del Augusto 
(V.rizón de Jesús. 
Reunidos en la mañana de ayer los Con-
gregantes, en la Capilla d'> Nuestra Se-
ñera de Lourdes, recibieron al Señor en 
la misa de siete, eeipbrada por el celoso 
Director, R. P. Baftañl Cañellns. 
El organista del templo, señor Saurí. 
amenizó el acto cantando varios motetes 
en honor al Santísimo Sacramento. 
A ?as nueve después de expuesto el 
Santísimo Sacramento, se cantó solemne-
mente la Misa en el altar de la expre-
sada capilla, "única en su género, oue re-
pnsente en Cuba más a ia vivo la cé-
lebre gruta de Massabielle. 
La parte musical fué o.ircntada por el 
coro de la Comunidad, bujo la dirección 
del indicado maestro. 
para acallar a los que le pedían la san 
gre del Justo. 
Lo <iue consiguió fué atormentar al Sal-
vador, pues el pueblo azuzado por las 
Estribas y Fariseos, y enardecido con 
la sangre, gritaba con mayor furor: ¡Cru-
cifícale! ¡ Cruel ffqúele! 
La pena de loa sazotes no era tan sola 
doolrosa, sino al mismo tiempo Infame 
y propia de esclavos, por lo que no po-
día imponerse a ningún oludadano roma-
no 
La orden de Pllatos fué llevada a ca-
bo Inmediatamente. Los archeros gol-
peando al Salvador le cond ijeron al atrio, 
donde después de despojarle de sus ves-
tidos le ataron fuertemen.í a una co-
lumna, y el que sentado en su trono de 
gloria en el Empíreo está rodeido de 
ángeles que le aclaman tres veces santo; 
esperaba silencioso el momento de la 
cruel y bárbara ejecución. 
Acostumbraban los verdugos a servirse 
para este tormento de varas, o bien de 
látigos hechos de correas o cuerdas, los 
cuales guarnecían de fue-tes nudillos, pa-
ra hacer más crueles los ra*160'"11611*08 
de los reos. 
¡Momento solemne! ¡Espectáculo el más 
berrendo que vló ni verá Jamás el mun-
do' ¡A cuánta Ignominia sujetó la ca-
ridad al que es la gloria y ésplendor 
t'el Padre! Seis verdugos segúu la más 
común opinión, rouuándose de dos en dos, 
empezaron a descargar su frenesí y fu-
ria maldita en las virginales carnes del 
Santo de los santos, empleando todas sus 
fuerzas, de tal modo que cubriéndole de 
heridas corría la sangre en abundancia. 
Cuando ya estaban gastadas las fuerzas 
de las dos primeras parejas de verdugos, 
entró de refresco la tercera, cuando ya 
todo el cuerpo del Salvador era una viva 
llaga: completaron por tanto la crueldad, 
y como ya no tuviesen donde herir, agran-
daban las anteriores heridas, de las cua-
les caían al suelo pedazos de la carne 
sacratísima, descubriéndose los huesos en 
iLuehas partes de su espalda. Jesús gé-
lida y a fuerza de los tormentos se do-
blegaba Como el gusano más despreciable 
de la tierra. La flagelación duró tres 
ciT-rtos de hora. Según algunos escrito-
res pasaron de cinco m'l los azotes. La 
ley mandaba que a proporción y me-
dida del delito fuesen los .•'Otes. ¿Cuán-
tos, pues, recibiría el Salvador, cuando 
ia ofensa del hombre a su Dios había si-
do infinita ' He aquí por qué anticipada-
mente los Profetas hablan presentado a1. 
Salvador como un varón de dolores 
casi sin aspecto de hombre. Asoladas 
estaban ya las fuerzas de los verdugos, 
• uando un hombre del pueblo, sin duda 
horrorizado de tan Inhumano proceder, 
se precipitó a la columna, y desatando 
las cnerdas que sostenían v aprisionaban 
ul Rédente, exclamó lleno de indignación: 
deteneos y no azotéis más ese hombre. 
( i d la explicación de este pasaje hecho 
por la SantísVma Virgen a San Erigida: 
"En el tiempo de la pasión de mi Hi-
jo sus enemigos arrebataron de él, hirién-
dole en el cuello y las mejillas: y la-
vado a la columna, él mismo se desnudó 
sus vestiduras y aplicó sus manos a la 
columna, y sus enemigos se las ataron 
en ella. Al primer golpe, yo que esta-
ba allí ceren cal como muerta, y tornan-
do a volver en mí, vi sn cuerpo azota-
do hasta las costillas, de manera que las 
mismas costillas se le velan; y lo que 
era más triste y dolorono, cuando retira-
ban los azotes le surcaban con ellos sus 
carnes. Y como mi hijo estuviese así to-
do sangriento y despedazado, de manera 
tuie no hallaba en él parte sana, ni parte 
en que lo pudiesen azotar, entonces uno 
de los que alli estaban, con enojo pre-
cuntó:—;. Por ventura habéis de. matar 
a ese hombre antes de centenclarle? Y 
diciendo esto cortó las cuerdas con que 
estaba aprisionado a la columna." 
Esto nos demmstra el graLde amor del 
Eterno Padre a las Criaturas, que no per-
donaba a su propio Hijo, sino que lo 
entregaba a los tormentos a la Ignomi-
nia y afrentas por darnos la salud y 
la verdadera vida, y al mismo tiempo la 
t;-ridad con que el Hijo se ofrecía. 
Asimismo nos demuestra que la Vir-
gen María hallábase Identificada con los 
sentimientos de su Hijo: sabía que sólo 
su muerte podía salvar a la humanidad 
y así sufriendo con la mayor resignación 
y sin quejarse el martirio de su corazón, 
le ofrece, también como remedio universal. 
Que el recuerdo de la .'niel escena que 
nos tra/ó el hijo de San José de Calasanz 
nos sirva para reconocer nuestra digni-
dad, pues que fuimos comprados con el 
precio de tan preciosa sangre, y para 
avergonzarnos de habernos necho de nue-
vo esclavos del pecado, sabiendo estimar 
el valor de nuestro rescate, y aprove-
charnos del fruto de la Redención. 
Kxpllcado la flagelación, estableció un 
hermosísimo paralelo entre ella y la San-
ta Eucaristía en la cual se renueva la 
vida dolorosa de Nuestro Redentor. 
El misterio de la Pasión se repite 
BQin verdaderamente. La vida eucarlsti-
cu no es sino una vida de padecimientos-
y cprobios; Nuestro Señor los siente hoy 
quizá más que en el día de su Pasión; 
no quiere Ceclir que se pueda hoy tocar o 
herir su (cuerpo; pero su corazón está 
cbllgado. como si recibiera los golpes. 
La Pasión de Jesucristo comienza en 
Oetsemani. Alli Jesús se siente oprimi-
do de espanto, de dolor y tristeza. 
En el tabernáculo le aflige el aisla-
miento en que so le deja, y sufre por 
todos los pecados, pues todos llegan a 
resonar doloroenmeute en su corazón. SI 
busca en nosotros algún alivio, halla a 
sus más fieles discípulos adoradores, dis-
traídos o dormidos; no pueden velar con 
El ni una hora. 
El que Comulga en pecado mortal cie-
rra sus Impuros labios sobre la hostia 
adorable y entrega a Jesús» a sus más 
Inmundas pasiones; lo entrega el sacri-
lego ni demonio, pues el alma que está en 
pecado es más o menos un poseso. El 
Salvador fué arrastrado por las calles 
de .Terusalén al Pretorio y al Calvarlo; 
¿a dónde le arrastrará el profanador? ¡Y 
cómo se da prisa a cumplir sus Infames 
designios! 
Sobre El han puesto las manos los he-
rejes, han arrojado a tierra la adorable 
hostia, la han pisoteado ea el atrio del 
Santuario, la han arrojado al fuego; na-
da han dejado hacer para satisfacer su 
odio... ¡hasta la han apuñalado! 
Otros la han atacado con cruel Ironía, 
v-on el insulto más gjosero, con el más 
refinado desprecio. 
También hay cristianos cobardes y pu 
sllámlnes que se avergüenzan de Jesús. 
Le dicen por ejemplo: 
"Os he visto comulgar," y ellos respon-
den : "Quizá padezcáis alguna equivoca-
<lón. porque yo no comulgo." Ve tam-
biéu las deserciones de los que pueden 
defenderle, y le abandonan. Los judíos 
se burliron de El -̂on homenaje burles-
cos. ¡Que de genuflexiones burlonas re-
cule los cristlaaOM] Homenajes desdeño-
cristianos que crucificaban de nnevo a 
Jesucristo. ¡Qué de veces no es crucifica-
do en nuestro degenerado siglo! Todo 
pecado mortal le Crucifica de nuevo; to-
dos le atacan más o menos directamente 
en la Santa Eucaristía. 
La Pasión del Hijo de Dios no duró en 
Jerusalén más de 24 horas; pero su pa-
sión eucaristlca dura hace ya 20 siglos. 
Pero si acepta esta Inmolación de todos 
los momentos, si soporta tantos ultrajes, 
tantas ingratitudes, tanta indiferencia, es 
porque nos ama hasta la consumación de 
su amor, es porque tiene sed de ser ama-
do; quiere hacernos dichosos, y por esto 
está en el tabernáculo adorable. El miste-
rio eucaristico es la renovación, la con-
tinuación, la extensión de ia redención: 
es la inmolación completa, perfecta y con-
tinua en tóelos los puntos del globo, en 
todos lo smoraentos de la vida; y en 
favor de todos los hombres 
Abr i l 22, Domingo 2o. después de I media de ia mañana v d 
iscua. Penitenciarlo. tarde hasta «1 <Jia í a 12 a 4 
Todo pasajero d e W 
o DOS HORAS ante V 8 ^ . 
n el bil lete antes de i j r « ^ 
A b r i l 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés . 
X̂6C tOI*& 1 
Junio 3, Domingo de la Sant ís ima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlsti, A r -
cediano. 
Junio x10, Domingo Infraoct. de? 
Corpus, Magistral 





La carpa se recibe a v ^ \ 
Lanchas hasta el día ^ <i* i 
Los documentos d* » ! ^ M 
mlten hasta e] día 17 baíque 
« E C O S DJ5 
Oro 
Marzo 11. Domingo ÍI do Cuaresma la , pues, que Jesús padece por n08 . . , ros, vayamos a adorarle, a meditar sus Leciorai otr , . 
dolores, a tomar parte en su pasión, a} Habana, Diciembre 29 de 1916. 
comulgar después de la confesión doioro- vista la distr ibución de los sermo-
sa de nuestras culpas. El mismo asegu- . tm^, 
ra por su apóstol que el que padezca ton j nes^ que han de ser predicados, pioa 
El también será con El glorificado. 
Nuestra gratitud al R. P. Agustín Pa-
gés, por habernos proporcionado mate-
ria para estas piadosas consideraciones 
al par que nuestra felicitación, que ha-
cemos extensiva al Párroco por dar 
sus feligreses tan saludables enseñan-
zas. 
Además del sermón se verificó la Mi-
sa cantada a Jesús Crucificado, el Vla-
Crucls y las Rogativas por la paz de la 
República Conforme a lo dispuesto por 
el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
El coro parroquial muy sobresaliente. 
TRIDUO SOLEMNE, IMPRETANDO LA 
PAZ 
En la Capilla del Sagrado Corazón de 
los PP. Paslonlstas de la Víbora, se ce-
lebrará los días 12, 13 y 14, un triduo» 
solemne a las 4 p. m., concluyendo con 
comunión general el miércoles, a las 8 de 
la mañana. Triduo que ofrecen los ni-
líos para impetrar de la Misericordia Di-
vina el favor do la paz en esta República. 
Se Invita a las familias para que asis-
tiendo con sus pequeñuelos y recibiendo a 
Jesús Sacramentado oren al Altísimo. 
ÜN CATOLCO. 
DIA U DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
El Circular está en las Reparadoras 
La semana próxima estará expuesto Eu 
Divina Majestad en la Iglesia del Vedado 
Domingo ( I I I de Cuaresma.)—Santos Eu-
logio, Eutlmlo, Vicente y Ramiro, már-
tires; Fermín y Constantino, confesores; 
santa Aurea, virgen. 
Santa Aurea, virgen. Una de las vírge-
nes verdaderamente ilustres que han flo-
recido en el jardín ameno de la Iglesia 
de España, fué Santa Aurea, natural de 
Villavelago. Dejóse ver lesde la cuna con 
un natural dócil y compasivo, con una 
Inclinación singular hacia todo lo bueno. 
Crecía Aurea en virtud ni paso qpe en 
edad, persuadida de que en casa de sus 
padres no podía practicar libremente to-
das aquellas mortificaciones que su fer-
vor la dictaba, resolvió buscar un lugar 
retirado en donde, libre de los Impedimen-
tos de la carne y de la sangre, pudiese 
satisfacer sus deseos, que no eran otros 
que los de conservar intacta su pureza en-
tre los rigores de la penitencia. El mo-
nasterio de San Míllán de la Cogolla, cerca 
del cual habla otro de Ilustres vírgenes, 
fué el sitio que nuestra Santa escogió pa-
ra retiro y realización de sus incílnacio-
ncs. Entró en él abrasada en divinos in-
cendios, y soltando las riendas n su fer-
vor, entregóse ;le lleno a la penitencia y 
lá contemplación, orando continuamente 
día y noche. 
Quiso Dios manifestar a su amada es-
posa lo agradable que le eran los san-
tos ejercicios con que procuraba Compla-
cerle. Estando un día orando fervorosa-
mente, se le apareció la Reina de los án-
geles entre coros de vírgenes, y con la 
dulzura propia de su majestad la dijo: 
hija mía, ya es Justo que se temple el 
rigor de' tu peinltente vida, y que reciba» 
el premio de tus trabajos lo que se ve-
rificará dentro de breve tiempo. 
No tardó mucho en cumplirse el aviso 
de la Santísima Virgen; después de una 
larga y penosa enfermedad, entregó su 
pura alma a) Señor el día 11 de Marzo 
del año 1070. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás -iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, 
en las Sierras de María. 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de quo 
certifico. 




M I S A S 
Después de la fiesta las Promotores »e I Cías formules en el Temñlo' 
reunieron en junta '— •-
sos, posturas poco convenientes, irreveren-
B2n los hermosos tiempos de la Iglesia 
u.i. u nte se quejaba San Pablo de los 
SELECCIONES HE!. 
" D I A R I O D E J A M A R I N A " 
PRIMERA CABRERA 
Idler . D r . Zabb. K i n g S ta lwar t . 
SEGUNDA CARRERA 
Frotagoras. C o p p e r t o w n . Fel ina. 
TERCERA CARRERA 
Narnoc J. V . P. Star . Pa$s O n . 
CUARTA CABRERA 
S. B i r d . CH. F . Grainger . R . K i n g . 
QUINTA CABBERA 
Roya l Tea . Supreme. B r o o k f i e l d . 
SBXTA CABBEBA 
L y n d o r a . Frosty Face. T i g e r J i m . 
SEPTIMA CABBEBA 
0 . M . Cr i t . M a r b l e h e a d . T i n k l e B . 
Idler 
Marparet Ellen. 
Líockland.. . . 
lAly Orme.. . , 
Eoet Fortune.. 













SECUNDA CA-.BEBA: 5V4 FUBEONGS ; 




Felina • JL joo i 
Lnahn'8 Pride *.. *' ** 100 j 
Sherwood 108 I 
Nlfio Muchacho.. . . . . ,* ** ío2 ' 
Protagoras jos I 
Edlth Olga 104 ! 
Coppertown « . . . ^ 
Pnrple and Gold *.. ** ios j 
? , ^ rERa CARKKRa": 5 112 rUREONr.S, luatro años en adelanto.—Premio: JUOO 
reso , 
J0*1*" _ — I 
G I N E B R A í R O M S Í i C J B E W O E E E 
^ U I I I C H L E S l f Í M i T ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A R E P U B L I C A 
QUE SE CELEBRAN LOS D O M I N -
GOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Be-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel , La Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio, Ig-lesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Esp í r i tu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla de las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, Ja Merced, San Francisco, 
Santo Cristo," Sagrarlo de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe. San Lázaro , Monserrate y 
San Nicolás. 
A las echo: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Esp í r i tu Santo, 
Santo Domingo, Sania Teresa, Ur-
sulinas, Vedado. El Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
' San Lázaro, J e sús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
sionistas, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Fellp», 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro . 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. ' 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
— i i1» Merced, San Francisco, Santo 
n i IDomingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
meto, (Carmelitas Descalzos), Hos 
J t p ' t a l M3reedtís, El Pilar. J e sús de 
I Vonte, y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
f i e r r o . Capilla de los Padres Domin'-
cps, I esquina a 19; Pasionistas. 
¡ A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cnsto. Sagrario de la Catedral, 
Espír i tu Santo, Vedado. Guadalupe. 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
^an Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel , la M e r 
(«d, San Francisco, J e sús del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
Iglesia Pa r roqu ia l de l P i la r . 
s \ \ T A CUARESMA 
CUARTA SEMANA 
Domingo 11.—Ea hora de las misas de 
este día es, a las 7, 7 y media, 9 y 10, re-
zadas; a las 8 y media, la Parroquial, 
cantada. 
A las 7 y media p. m., exposición de 
Su Dirina Majestad, estación, Rosario y 
Letanía de Todos los Santos, reserva. 
Los lunes, miércoles, jueves y sábados, 
la» misas a las 7, 7 y media y 8. reza-
das. A las 7 y media p. m. de estos días, 
exposición de Su Divina Majestad. Rosa-
rlo, reserva y al final el ejercicio del Vla-
Crucis. 
Los martes y viernes, las misas serán 
rezadas a las 7 y 7 y media, y a las 9 
misa solemne en el altar de Jesús Cru-
cificado. Terminada ésta se hará el ejer-
cicio del Vla-Crucls. A las 7 y mdeia p. 
m.. Exposición de S. D. M., estación. Rosa-
rlo, reserva solemne. 
En estos dos días ocuparán la Cátedra 
Sagrada los Reverendos Padres Flórez y 
Pinilla. 
5785 12 mz-
M O N A S T E R I O DE S T A . TERESA 
El día 10 del actual, a las 8 y cuar-
to a. m., dará principio en esta Iglesia 
el solemne Novenario dedicado al glo-
rioso San José. Después de la misa y 
ejercicios se rezará el Santo Rosarlo con 
exposición de S. D, M. El día 19, Misa 
solemne con sermón a cargo de un R. P. 
Carmelita. 
A. M. D. O. 
5r33.' 14 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA T FIESTA EN HONOR DE 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 10. dará principio el 
Novenario por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m., se can-
tará la misa ante la Venerada Imagen y 
a continuación un piadoso ejercicio y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia. 
El día 19, a las 8 a. m., misa de co-
munión general y a las 9 la solemne fies-
ta con orquesta y sermón. En dicha so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer día del Cir-
cular correspondiente a esta Iglesia. 
La celadora. 
57M 1 18 mz 
Primera CL^ SF. vro AmeM 
Sejnmda CLASE " * * • • íuÍM 
'Ure t ra PREFERENTE * * W 
TERCERA. ^ ^ T E t „ ! J 
P R E C I O S c o m ' E Ñ n n ^ ; & } 
RA CAMAROTES D E ^ í f 
Lo» pasajeroB deberá. !:J0- * 
bre todos los bultos de „ ^ k 
su nombre y puerto Z ? «qnhJi 
(oda. sus letras 7 con 1 , ^ 0 , ^ 
ridad. ^ o l j 
^ C<5n8igratari0) 
San Ignacio. 72. a l t o ? * - ! ? ? ^ 
• ' 
El Vapor n 
A L F O N S O X l l 






el 8 de A b r i l a las CUATRn 
I Í E A D M . N I S T R A a o r ^ | 
Admite pasajeros y r a r ^ 
incluso tabaco para dichos «,ei!e^ 
Despacho de b l U e t e s T S e 1 ? ^ ! 
media de la mañana v do lo , ? ̂ )1 
tarde. " ^ U J 
Todo pasajero deberá ««t.. , I 
do DOS HORAS antes de 1* m* H 
en el billete. ia marci{,| 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera CLASE . . . 0 r o A t t & « l 
Segunda CLASE. . . * ' SJHI 
Tercera PREFERENTE*. * "1,^ 
TFRCERA ' * Mi 
PRECIOS COíATENCTONALeVI? 
R A CAMAROTES DE LUJO. * 
Los pasajeros deberán escribir J 
bre todos los bultos de gU en^JN 
su nombre y puerto de destino.^! 
(odas sus letras y con ia mayor c ¡ | 
Informará su consignatario, 
31. OTABn. 
San Ignacio, 72, afoJ 
Par roquia de San Nico l á s de B a r í 
La Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual, el domingo 11 
del presente mes, a las 8% a. m. 
Se suplica la asistencia de sus devotos; 
la comunión a las 7*4. 
La Directlra. 
5470 11 mz 
IGLESIA D E S A N FELIPE 
El día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
El día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
El 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el litmo. y Rdmo. sefior 
Provisor del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teaga. El sermón está a cargo del Edo. 
P. Fr. Agaplto, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
Exmo., Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando el Edo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, Fr. Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
En la procesión cantarán las niñas del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las Indulgen-
cias concedidas por el señor Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
a los. consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
afios esta espléndida fiesta. 
C303 19 mz 
L ¿ R u t a P r é f e r i í j l 
SERVICIO HABÁNA-NÜEYA 
Y O R K 
Salidas dos veces psr senyai 
T A R I F A D E PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rcgundai $2O.00i 
SE E X P I D E N BOLETOS A TODAS I 
PARTES DE LOS ESTADOS m 
DOS X E L C A N A D A , A PREClft 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Propt| 
ío , Veracruz y Tamplco. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cnl» 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




IGLESIA D E L A MERCED 
"MILICIA JOSEFINA" 
El Domingo, 11 de los corrientes, los 
Coros 31, 32, 33, 34, 35 y 36 tendrán la 
misa de Comunión general, a las 7; a 
las 8 la solemne con orquesta, predican-
do el R. P. Miguel Gutiérrez, y a las 9 
en el altar de San José. Harán la Guar-
dia de Honor a San José los Coros indi-
cados y doce ñiflas vestidas de ángeles. Se 
liará el ejercicio del día, y ofrecerán un 
lirio, terminándose con el canto de la Mar-
cha Triunfal. 
La Protectora da San José, señora Ama-
lia Gutiérrez de Albaladejo costea estos 
cultos; se impondrá la medalla a las 
nuevas' socias, y cuanto se haga en este 
domingo será por la paz de Cuba. 
Ó550 11 mz 
r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l á í m o A I 6 9 4 . • O b r a p í s , l l - B a i n o i 
l A» 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frorlatos do I» TeleBraff* sin hilos) 
E l Vapov 
i S E R M O N E S 
¡ O r F gfi R i H D F P R E D i r A R , PIOS 
KEBIANTE, ES EL PRIMER SE-
MESTRE WSL CORRIENTE AÑO 
BH LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Marzo 30. Viernes de Dolores, Ca-
nrtníjío P. P. Ellzagaraya. 
Abr i l 8, Domingo de Resurrecc ión . 
Magistral. 
Abr i l 15. Domingo in albis (de M i -
nerva). Arcediano. 
A L F O N S O X I I I 





el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia dü-
büca, QUE SOLO SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos ' 
* Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
EMPRESA N A V I E R A DE CÜBA,| 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio e» 
barcador, a los carretoneros y a «j» 
Empresa, evitaniio que sea conducida 
al muelle más carga que la que d WM 
que pueda tomar en sus bodegas,»I* 
vez, que la aglomeración de carretó" 
nes, sufriendo esto» largas dcmor«*i 
se ha dispuesto lo siguiente: 
I o. Que el embarcador, anta * 
mandar al muelle, extienda lo& conoj 
cimientos por triplicado para ca 
puerto y destinatario, enviándoloJ ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES 
esta Empresa para que en ellos 
ponga el sello de "ADMITIDO-
2o. Que con el ejemplar del con̂  
cimiento que el Departamento de ri 
les habilite con dicho sello, sea acofflj 
panada la mercancía al muel e P 
que la reciba el Sobrecargo del buq» 
que esté puesto a la carga. . 
3o. Que todo conocimiento «J» 
do pagará el flete que ^rMP,ondL 
la mercancía en A manifestada, 
o no embancada. r -
4o. Que sólo se recibirá cm 
hasta las tres de la tarde, a cuya ^ 
ra serán cerradas las puertas 
almacenes de los espigones de 
^ S o . Que toda mercancía qu« ^ 
gue ai muelle sin el conocimiento 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1 9 ^ 
Empresa Naviera áe tflW-
R e p ú b l i c a de Cuba 
S E C R E T A R I A DE } V S W 
D i r e c c i ó n de Justic,*|7 
Habana , marzo 10 de 191 
Hasta las diez de la mana^ ^ 
d í a doce de ab r i l entrante. 
c i b i r á n proposiciones «n p 
l la subasta de la i m -
^0Sdenu l ejemplares de cada 
^ f s tomos de la obra J u -
& 10 . ¿e\ T r i buna l Supre-
^ "comprenderán las senten-
^ q U L def in i t ivos y demás re-
• I s dictadas P o r A c h o t r i -
0 j l o . de enero de 1908 
^ t d e ^ i e m b r e ^ , - 1 6 , día V hora serán abier-
^'Teídas públ icamente. En el 
. 1 ¿e Atenciones A d m i -
! de los Tr ibunales de es-
r ^ t r í a se fac i l i tarán los da-
^ [ ^ e c t o se deseen. O . D . 
T ' marzo 10 de 1917. Habana, marzo ^ ^ 2d io ab 
r m 
lo, 









loinclividuo que desee ingre-
n la M i t o N a c i o n a l s e p r e -
fen' en el Castillo de la Pun-
j a n horas del día con 
t a c a d o de p e r ^ n a de re-
cocida honorabi l idad 
^a l i s tam ien to es solo po r tres 
.ees pudiendo. al terminar es-
r ^ t a r s c por un ano mas 
as i lo deseare. Durante su per-
nencia en el servicio, el Gobier-
le da : a lo jamiento, buena co-
jo moa zapatos, asistencia 
^ un sueldo de $ 3 0 . 0 0 a l 
¿ d o . $37 .50 al cabo y $ 4 8 . 0 0 
sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
30 por 100 como plus de cam-
También tienen derecho al re-
o militar con d is f rute de suel-
de acuerdo con la Ley del Ke-
ro para las Fuerzas de Mar y 
X orden del Jefe de l 6o. Dis-
(F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor de l E jérc i to . 
C 1367 
COMPAS IA ANONIMA 
" N U E V A F A B R I C A DE H I E L O " 
P R O P I E T A R I A D E L A S FABRICAS D E 
C E R V E Z A 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V 0 L 1 " 
Secretaría. 
En cumpl im ien to de lo acorda-
do por la Jun ta Di rec t iva y de 
orden de l señor Presidente, c i to 
po r este med io a los señores ac-
cionistas de la Compañía a f i n de 
que se s i rvan concurr i r a la U N A 
Y T R I E N T A p. m. de l p r ó x i m o 
d ía VEINTICINCO de los cor r ien-
tes a la casa números 106 y 108 
de la cal le de Agu ia r (ed i f i c i o de 
los señores N. Gelats y Compa-
ñ í a ) , para celebrar la p r imera 
par te de la sesión anual o rd inar ia 
de la J U N T A GENERAL a que 
se ref iere el a r t ícu lo 7o. de l Re-
g lamento. 
Habana, 8 de Marzo de 1917. 
E l Secretar io, 
Cr is tóba l B idegaray. 
C - i 7 3 2 l O d . 9 . 
MODESTO C A N T E L I , P R O F E S O R D E mecanografía al tacto. Se dan cla-
ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, altos. 
¡>-5t) 19 m» 
FRANCES, INGLES Y ESPAÑOL 
Joven hablando y corresponsal en estos 
•dlomas, desea colocarse en casa de co-
-lercio. Buenas referencias. J . V. L . Juan 
ilecolt. Obispo, i1,*». 
5654 13 mz 
/ B L A S E S D E MATEMATICAS Y CON-
* J tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 2ü. 
5709 8 a. 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E I N G L E S , desea una habitación y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en cambio de 
su instrucción de Inglés. Teléfono A-SOCO. 
5712 13 mz. 
PR A C T I C A ! . E X G L I S I I , ÜM COMPE-tente profeaor londinense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente alumnos do lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
sos al mes. Hawklns. Amistad, 59. 
5532 18 mz 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E DE I N G L E S , da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
5445 15 mz 
In 18* 
A ü n K E C R E T A R I A DE OBRAS PUBL I -
A W i CAS — J E F A T U R A DE L A C IU-
. ^ r DAD DE LA H A B A N A . — A N U N -









Hasta las 2 p . m . de l día 12 
e Abr i l se recib i rán en esta o f i -
cina (ant igua Maestranza) p ro -
posiciones en pliegos cerrados p a -
l a el suministro de toda la arena 
calcárea, grava y gravi l la que se 
necesite durante el año f iscal de 
Í 9 1 7 a 1918 , y entonces serán 
ib ie r tos y leídos públ icamente. Se 
fac i l i tarán, a los que lo soliciten. 
Informes e impresos.—Fdo. Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
a v i s o ; 
T ) R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
JL tiene algunas horas libres pnrn ense-
fiar inglés, francés y alemán. Informan: 
Coléelo de las Dominicas Francesas. O y 
13. Vedado. 
•'453 1̂  
E L INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. TIsted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
5245 15 mz 
D 1 E S E O I R A NEW Y O R K Y QUIERO parar en un Hotel en el que enseñen 
hablar el idioma. Para dar Informes: Sal-
vador Requejo, Egldo número 16, de 8 
a 12 a. m. 
5762 14mz. 
Clases especiales para seBorltas: da 3 a 
6 de la tarde. 
Di rec to r : LUIS B. CORRALES 
Marquéa de la Torre. 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor rocomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se •"^miten Internos, 
medlo-puplloa y externoa. 
^ SAN M I G U E L ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercia l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con iodos !cs ado» 
tantos modernos y 
las alquilamos para 
valores de todas dates 
Bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N a G e l a t s y C o m p < 
BANQUEROS 
raardar 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUI-grafía de inglés y espaflol, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia. 91, 
profesor, teléfono A-7747. 
5084 11 mz 
c a j á s d e mum 
AS tenemos «n nues-
tra báveda construi-
Ja con todos los ado-
I laníos modernos pa-
J ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, a i -
mero L 
H . U p m a n n <& C o . 
BANQUEROS 
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En la Junta General ord inar ia 
Je accionistas celebrada en este 
Janeo en el d ía de la fecha, fue-
¡ron reelectos Vice-Presidentes de l 
lismo los señores José Gómez y 
¡Gómez, Manuel A . Suárez Cordo-
[vés y Armando Godoy Agost in i . 
Consejeros t i tulares reelectos: 
los señores Francisco Palacio y 
¡Ordóñez, Ramón Suárez Pérez, Se-
; gundo Casteleiro Pedrera, Manuel 
Herrera Fuentes, A r t u r o Bosques 
Reyes; y electos para igual cargo 
los señores Nicolás Castaño Cape-
tillo y Bernardo Solís García. 
Consejeros Suplentes, reelectos, 
los señores José González Rodr í -
guez, José Fernández González, 
Francisco Tamames Ramos y M a -
nuel Santeiro A lonso ; y electos 
Para el mismo cargo los señores 
José Parapar de Chao, Manuel Ca-
ñizo Arce y Manuel Busto Gonzá-
lez. 
. Lo que se publ ica para cono-
cimiento general. 
Habana. Marzo 3 de 1917. 
El Secretario, 








E m n q p i r e s a s m e r e a u n i -
ITN J O V E N , CON TJLI T I T U L O D E J maestro de primern enseñiínzu supe-
rior, obtenido en Espaüa, se ofrece para 
dar lecciones particulares. También se 
coloca de dependiente en el comercio. In-
forman: Santa Clara, 1(5, Teléfono A-7100. 
57(19 14mz. 
DBSE4 UNA VKOFESORA INGLESA (de Londres), que da clase a domici-
lio de Idiomas, música o Instrucción, con 
buen éxito. Desea en la Habana uu cuarto 
y comida con familia particular en cam-
bio de lecciones o dinero. Dejar las se-
fias en Campanario, 74, altos. 
5780 14 mz. 
A M E R I C A N TROCHE 
C O L L E G E , 440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para sefioritas. dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e In-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I K E C T O K A , A. PY. T R O C H E 
5731 k 0 ab 
ISIDORO CORZO 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esíjuina a San Rafael. Teléfono 
A-1461. 
IN S T I T U T R I Z . UNA J O V E N , P A R I S I E N , de buena familia y educación, dedea 
una plaza de institutriz, en casa de^fa-
milia. Sabe dibujo e Inglés. Para infor-
mes: señora Celso González. Teléfono 
1--2W2. Amistad, altos; de 2 a 3. G. 
Mioux. 5547 13 mz 
INSTITUTRIZ E X T R A N J E R A , G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene Inmejorables re-
ferencias y testimonios de familia con 
quien lia ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5074 11 mz 
C H A C O N C A N A R I A 
niA. que tendH p|LAfL EXTRAORD1NA-
I'aseo ae MVm ^ t o en el loc"l social, 
'lomino.̂  • , r t l números «7 fin nitr.» „, 
día: 
«le Martí SSEÍS en eI local ^clal, 
1 2 P. in con u Sí 1,08 corrientes, a m ' roa la giguiente orden del 
IA 
««ado en ^;nt"0^ f,cur « no el acuerdo 
'* fecha 10 d? Tnn*11!^1 Extraordinaria 
"J? ^ actas 0 de 1916' *ob™ lec-
*P*™^lUlAl\a ^ v * * ? . aprohaoirtn o 
í'narla celebr é d e h] Junta General or-
4. 11 v 18 i " vnl108 díns 28 ^ Ene-
Oot. 7 lb de Febrero próximos pasa-
P o r ' í ^ ^ ^ a «le la actitud asumida 
S >* Casa d; salnn01" Jo/é T^ares Sosa 
£2L d,ch-i artltnrt dt y eftcto8 Producidos 
•*?^arios. actltu<l. tomando los acuerdos 
^ n o n T m f e P ^ ' ^ o por este medio 
¿ í ; « Qulenp. L le lo8 añores asocla-
^"«mentarlo ,1- recuerda el requisito 
?11ta ^ l a l corro,Sre8i,.etar el recibo de 
ír<íh!> Para tenPr ?POnílente al me8 de la 
y tomap a ;n;r .icrr-cho a asistir al ac ó 
B'bnna hi,* deliberaciones 
"LAUDO I G L E S I A S Y PADRON 
aftcrctario-Contador. • 1 
Academia Marti. Corte r Costur* 
níreclbra: SRA. GIRAL 
CORTE fAKmtl 
m m 
1 FtinOfíDORfí DE E S T E / t 
•SISTEMA" E n Lfí i 
M A B f f n a 
TíiV,MQ*uora •n **** «meni« en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y 1* 
Lredenclal que me autoriza para 
preparar alumnae para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
«Hnmna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en ia m inm<t. 
Consalado, 98, alto» 
ai m ¿ 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
San Migue! , 3 4 , al tos. 
Clases noetunas, 6 pesos Cy., al mei. 
Clases partlcularea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y Befiorltas. /.Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tao necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
8545 13 mz 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -clón Acmé. Se hacen toda clase de 
restidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
COLEGIO DE L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Esternas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 8710 16 mz 
L A U R A L DE B E U A R D 
Clases de lorias. Francé», Ten<dnH« d« 
Libro», Mecanocraff* j Plan*. 
Animas , 3 4 , a l tos . Te l . A - 9 8 0 Ü . 
Spanis^ Lessons. 
5451 31 mz 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseOa 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadelas, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 mz 
Profesor de Comerc io e Id iomas 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los Idio-
mas español. Inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Oñate. Dr. José Berg. 
G. 12 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias, enseña inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
5452 15 mz 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antíeuo edificio, amplia-
da su capacidatfS así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes vea-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 IjZ, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 






SE ALQUILA UNA CASITA D E ALTOS y bajos. Aguiar y Chacón y más Ha 
bitariones. Informan: Aguiar, 56. 
•'794 14 mz. 
ESQUINA ACABADA D E F A B R I C A R , SE alquila en Kevillaglgedo y Misión, 
propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario, informa, su duefio, en Indio 
número 1, altos. L a liare en la bodega 
de Misión y Suárez. 
5737 18mz. 
Alquilo hermosos altos, Escobar, nú-
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicios completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
HABANA. 236, S E ALQUILA E S T A her-mosa ¿asa. de construcción moderna v de alto v bajo, compuesta cada planta 
de sala saleta y "cinco babltac ones, muy 
ímphas . Trovista^ todas ^ lavabo de mdr-
mol y agua corriente, con su» ues-
ai í les- tiene magníficos cielos rasos, do-
bfrse'rTlclo sanitario y una «mpUa coci-
na, muy clara, e Instalación eléctrica^ 
4758 14 , 
PURA E S T A B L E C I M I E N T O S , bE A L -oulla en cuarenta pesos un local de tres esquinas. Infanta. San Francisco y 
Poclto; se da contrato. 
5112 
H A B A N A , 89 
^ 0 H I G I E n \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchantas) 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
SE A L Q U I L A LA CASA MANRIQUE, número 130, altos. La llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto, nflmero 500. 
5o. Piso. 
5671 17 mz 
POR SOO PESOS R E G A L I A SE C E D E planta baja, propia para estableci-
miento. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra-
pía. 5634 13 mz 
PrOximo a desocuparse se alquilan los 
bemo^os altos de esta casa Informan en 
los bajos. Doctor Pi una Latté. 
B126 
SE A L Q l H AN LOS VENTILADOS A L -tos de la casa Corrales, número 1; en 
la misma Informarán, bajos. 
5148 - 11 mz 
G R A N ESQUINA 
Se alquila, para establecimiento. Amis-
tad y San José. 
i 5678 13 mz 
SE S O L I C I T A UN L O C A L ESPACIOSO para almacén de maquinaria, que 
reúna condiciones sanidad y en la parte 
comercial de la Habana. Apartado 051. 
5895 14 mz 
T7«N AMISTAD, 62, SE ALQUILAN LOS 
P J ventilados y espaciosos altos con to-
cias las comodidades; precio módico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5061' " . 
O E ALQUILA t NA CASA, D E ESQUI-
O na, para establecimiento, en la Calza-
da del Monte: no hay hmlcca en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1G59. 
4572 g mz 
SE A L Q U I L A L A CASA M E R C E D , NU-mero 54, bajos. La llave en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
|de Cuba. Cuarto 500. 6o. Piso. 
5568 16 mz 
R E M I T A N J 5 vasos, y mil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
J A B O N ! 
Enseño en dos horas su fabricación; 
garantizando resultados positivos con 
$50 de capital, puede ganar de 3 a 4 
pesos diarios. Véame hoy, no lo deje 
para mañana. Para saber hacer ja-
bón solo le cuesta $5.50 en calidad 
corriente, enseñando al propio tiem-
po, por un pequeño aumento, a ha-
cer jabones finos de todas clases.— 
MANUEL VARGAS, Prado, número 
113, primer piso, cuarto núm. 1. 
5623 13 mz 
CURACION D E L A OBESIDAD, RA-quitismo y atrofia muscular, sin dro-
gas que destruyen el organismo ni fa-
jas que solamente sirven para sostener 
el abdómen; tratamiento especial para 
las damas. Curación de desviaciones de 
la columna. Profesor: Oscar Mauro Cama-
cho. especialista en masaje y gimnasia 
médica. Sala Armas "Alesson". Zulueta y 
San .Tosé. 
5441 11 mz 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
líam-'m I'iñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J I I B R Q S E 
TA L O N E S D E R E C I B O S PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones, cartas 
de fianza y para fondo. Impresos para 
demandas. Carteles para casas y habita-
clones vacías. Recibos para Intereses de 
hipoteca. Recibos y cuentas aplicables a 
cualquier cosa. De venta en Obispo, 88, 
librería, M. Blcoy. Se compra toda clase 
de libros. 
55G1 12 mz 
P é r d M 
PE R D I D O E N T R E E L CORREO Y SAN Ignacio y Empedrado, un paquete con-
teniendo mil sellos de a dos centavos. Se 
gratificará espléndidamente al devolver-
se a San Ignacio, 14. 
5542 12 mz 
e r e 
c s«2e Ind. 1 J 
CL A S E S D E I N G L E S . S O L F E O Y P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Mlss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
San Miguel, 181. Teléfono A-S465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título: pro-
cedimiento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. . 
5167 18 mz. 
f C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
ÍTO P I E R D A L A OCASION. E L A L T O I esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz. 
O E A L Q U I L A , E N BELASCOAIN, NU-
mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5744 IRmz. 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito. Industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballcrljas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
i nltarios, luz eléctrica y teléfono. Uay ha-
bitaciones. " L a Riqueña." Calzada Ayeste-
rán. ex-tenería. 
5728 20 mz 
A C A D E M I A DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, ler. curso, y a 17 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9SS8 y A-588S. 
4721 29 mz. 
A 
O H C I o S 
INGENIO M A R I A JOSEFA 
áan Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de cafla pura, eaterellza-
Jo. y raspaduras de meladuras filtradas, 
•̂ on o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla. 
¡yiül mz 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-1 y 222-1 , en-
t re Marqués González y Oquendo. 
Se componen de sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi tac iones, cuar-
to de baño y cuar to para cr iados, 
con servicio sanitar io moderno. In -
f o r m a n en la Per fumer ía de Plan-
té , Man r i que , 9 6 t esquina a San 
José. 
C 1«74 in 7 ms 
SE A L Q U I L A UNA CASITA PARA COR-ta familia, con sala, un cuarto, coci-
na y azotea, en 15 pesos mensuales. Glo-
ria 20. 
5TM 14 mz. 
" P R I N C I P E . 31. PROXIMA A MARINA, 
JL casa nueva, con todas las comodidades, 
l instnlaciftn eléctrica. PrecloS 30 y fiador! 
Informes en Mercaderes, 7. Teléfono A-17S2 
P 0701 mz. 
SE A L Q U I L A N . E N S65, LOS MODER-OOS altos de Merced, 38, sala, cuatro 
habitaciones y otra alta. L a llave enfren-
te. Informes: Progreso, 26. Teléfono 
A-5024. 5577 12 mz 
EN »60. S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS bajos de Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, propios para es-
tablecimiento. Se le. hacen reformas y con-
trato. Martínez. Empedrado, 46. Teléfo-
no A-1202. 
5576 12 mz 
EN $28, S E ALQUILAN LOS BAJOS de Belascoaín, 225, propios para es-
tablecimiento. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
5575 12 mz 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles do sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías pareci-
das, se alquila en precio médico, en la 
casa San Ignacio. 54. Informarán en la 
misma. 5546 16 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 28, en $25. con dos meses en fondo; la 
llave en la bodega. Informa el dueño: 
Gloria, 02. 
5548 12 mz 
¡ G A N G A ! 
En $40, se alquila, en Príncipe 
Atarás, número 14, al castado de la 
Nueva Plaza del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
5064 12 mz 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A LA BUENA CASA C A L L E 23 y 25. Vedado. Puede verse a todas 
horas. Informa: Gonzalo Llano. Calle San 
Lázaro, número 237. Teléfono A-5819. 
5783 18 mz. 
VE D AOO. PARA E L DIA 15 S E A L -quila una magnífica casa en la calle 
2, entre 15 y 17; en la misma informan. 
5846 13 mz 
DE S E O CASA AMUEBLADA, PARA fa-milia americana y por unos meses, 
casa bien amueblada. Vedado preferible. 
Escribir, dando detalles completos. No 
se atenderán cartas que no dan precio. 
H . C. Apartado 2129. 
5661 15 mz 
X^N fS5. S E ALQUILAN LOS ALTOS 
J L de Belascoaín. 205. Martínez. Empe-
drado, 46. Teléfono A-1292. 
5574 12 mz 
El Depar tamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cémodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. . de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
IN. Ice t 
SE ALQUILA LA CASA P E S A P O B R E , 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nueva, moderna e higiénica, 
cerca de paseos y del centro de la ciu-
dad. ?r>0. Informan: San Miguel, 122. La 
llave eu la bodega de la esquina a Mon-
serrate. 
5627 16 mz. 
EN L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -dado. Se alquila en la calle 27, es-
quina a 4, un hermosísimo chalet, para 
personas de gusto, acabado de fabricar, 
construccién moderna, compuesto de dos 
plantas, 6 habitaciones, sala, comedor, 
garaje y cuarto para criados. Otro de 
la misma construcción y comodidad, pró-
ximo a terminarse; en 27 y 2. Informan: 
2 y 31. 
5710 13 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 16, E N -tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. L a llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 93. Teléfono 
F-1236. 5510 16 mz 
ÜTEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie F . 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
VIRTUDES, BAJOS 
Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños, gale-
ría y demás servicios. Informan: Te-
léfono F-2134. 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE A L Q U I L A LA CASA MARINA, 10-B, de reciente construcción, compuesta de 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. L a llave en la bodega. 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
Cón y Co. Aguiar, 97. 
5624 16 mz. 
COCINA AMPLIA, CON SU SALON ANE xo, se alquila en Suárez, 84. Informan 
en la misma. 
5625 12 mz. 
SE A L Q U I L A , E N 45 PESOS, UN L O -cal de 35 metros de fondo por IV/j 
de ancho. E s propio para cualquier In-
dustria y se da contrato ventajoso. Ze-
qneira. ntimero 1, entre Fernandlna y Eo-
may. Teléfono A-6971. 
5444 15 mz 
VEDADO. A C E R A D E L A B R I S A Y A una cuadra de Línea, calle 16, nú-
mero 18. entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra Informes: Muralla, 39. Teléfono A-3100, 
o Línea, 129. 
535 14 mz 
JESUS DEL M O N T E , 
V Í B O R A Y I U Y A N 0 
OP E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
54S4 6 ab 
EN 30 PESOS: SE A L Q U I L A L A CASA 1 San Nicolás, 125, entre Reina y Estre-
lla, de construcción moderna; puede ver-
se, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
5454 11 mz 
SAN NICOLAS, 82, SE A L Q U I L A E S T A bonita casa, propia para una familia 
numerosa. Informes y llave: San Miguel, 
59. bajos. 
5479 12 mz ̂  
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS D E la fresca y cómoda casa O'Rellly, 116; 
acabada de fabricar. Informes en los mis-
mas, ríe 9 a 11 y de 3 a 5. 
54íi0 11 mz 
PICOTA, 73 Y 75. E S T A S DOS CASAS, casi esquina a Fundición y Egldo, 
frente a la Estación Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén. Industria. Garaje, etc.. 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P. M. 
5501 15 mz 
L O C A L EN SAN R A F A E L 
en lo m e j o r de la cal le, p rop io pa-
r a la exposic ión de muebles f inos , 
efectos sanitarios o artículos aná-
logos, se ar r ienda. R a z ó n : Gal ia-
no , 4 2 , al tos. 
5509 11 mz 
GE R V A S I O , 151. CASI ESQUINA A E s -trella, se alquila, en $45; tiene sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to. Precio $45, la llave en la esquina. In-
formes: Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
5481 11 mz 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, S E alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
5356 16 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , Nu-mero 95. bajos. La llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
5390 14 mt 
NEPTUNO, E N T R E GERVASIO Y E n -cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas horas 
en Neptuno, número 155. 
6415 14 mz 
E S E O CONSEGUIR UNA CASA. QUE 
gane entre $60 a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
a 23, alquiler se paga en casa de los se-
ñores García Tuñón y Co. Aguiar, nú-
mero 97. 5238 13 mz 
EN L A L O M A DEL M A Z O 
Se alqui la " V i l l a T i b i d a b o " en 
el si t io más vistoso de la Loma 
del Mazo. 
Tiene gara je , ja rd ines y todas 
las comodidades para una larga 
fami l ia . 
I n fo rmarán en " V i l l a T e t é , " 
Parque de la Loma. 
In 27 f 
SE ALQUILA DOS . ACCESORIAS, CON cocina, patio y servicios, en $12. B. 
Lagueruela y 4a., Víbora. 
5681 17 mz 
SE ALQUILA, E N J E S U S D E L MONTE, los hermosos altos de la casa calle 
de Santa Emilia, nrtmero 2, a una cuadra 
de la Calzada, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cinco grandes cuartos, co-
cina, un elegante servicio sanitario y 
otras comodidades. L a llave e Informan 
en los bajos. Su dueño: calle 25, número 
445, entre 6 y 8, Vedado. 
5CS0 13 mz 
LOCAL MODERNO. D E MAS D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
quila, propio para comercio o industria. 
Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
Monte, 156; lo más transitado de la Ciu-
dad. 5689 10 .mz 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A LA planta baja de la casa Villa Leoca-
dia, situada en Príncipe de Asturias, nú-
mero 1. entre Estrada Palma y Luis E s 
tévez. La llave en los altos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
ro 5o. Piso. 
5538 16 mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN, en Mangos, 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
la bodega de la esquina. 
6608 16 mz. 
T TIBOR A. G E R T R U D I S . 8. ESQUINA A 
y Primera, Reparto Rlvero, en $53. Cin-
co grandes cuartos, sala, saleta, comedor 
y doble servicio. Muy fresca y saludable, 
informan: Teléfono 1-1754. L a llave en 
la bodega. 
5482 12 mz 
SE ALQUILA, PARA F A M I L I A O E S -tnbleciniiento, la gran casa Luyanó, 46, 
Inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de la esquina, donde Informan; y 
su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-e954. 
Véanla. 
5104 13 mz 
C E R R O 
CALZADA D E L C E R R O , 717, JUNTO a Tulipán: Portal, sala, saleta. 5 cuar-
tos, baño y demás comodidades. Llave, al 
lado. Informes: Animas, 136, Teléfono 
A-1565. 
5735 14mz. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma In-
forman. 
5510 22 mz 
SE ALQUILA UNA CASA " U E V A . C A L -ada del Cerro. 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 14 mz. 
LE A L T A D . 125-A, S E ALQUILAN L O S elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, espléndido cuar-
to de baño y servicio para criados. Ra-
zón : Lealtad, 127, bodega. 
5286 13 mz 
AL Q U I L O SALON. 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5128 11 mz 
SE ALQUILA L A CASA LUCENA, nú-mero 6. casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier Industria 
Informan en la misma y San Miguel, 8Í, 
1 altos. Teléfono A-6054. Véanla. 
» 5103 L j ma * 
G U A N A B A C 0 A , REGLA 
Y CASABLANCA 
EN $18, E N OUANABACOA, ALQUILO Cerería, 22, sala, saleta, cinco habita-
ciones, mosaicos, arboleda, eléctrico por 
la esquina. Llave al lado. Dueño: Ani-
mas. 151. Teléfono A-4557. 
5515 12 mz 
MUEREN T O D A S ! ! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 C E N T A -
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. . 
De renta por: Sarrá. Johnson, Taque-
ehcl, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
6233 15 mz 
FINCA RUSTICA, S E A R R I E N D A UNA finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mueba palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85, 
talabartería. 
C 1776 8d-ll 
SE DESEA T O M A R 
on arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-30 12 mz 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN, F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones y un local para 
guardar una o dos máquinas. 
5732 I4mz. 
PARA E S C R I T O R I O , COMISIONISTAS o consultorio, se alquila uu departa-
mento bajo, completamente Independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to de baño y patio, en la casa Prado nú-
mero 98. Se puede ver a cualquier hora. 
5741 ismz. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, separadas, frescas y ventiladas, para 
hombres solos o matrimonio, sin niños. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
5771 ISinz. 
JOVEN, E X T R A N J E R O , C O R R E C T O Y formal, desea habitación eu casa de 
fiirallla respetable, prefiriendo poder comer 
eu la misma, comida vegetariana. E . E . 
Malecón, 5, altos. 
5755 14 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaolones, con balcón a la calle, en 
punto céntrico, con servidos sanitarios mo-
dernos, con muebles y sin ellos, además la 
limpieza, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, en Corrales, 2-AA, esquina a 
Zulueta. 
5787 15 mz. 
PRADO, 123, ALTOS, E N T R E MONTE y Dragones, se alquila un departamen-
to con vista a la calle. Hay teléfono y 
luz eléctrica toda la noche. Baño y agua 
caliente. E n la misma hay habitaciones. 
5795 14 mz. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO viven nada más que dos -personas, se 
alquila una habitación baja, con vista a 
la calle, en $12, a persona de moralidad. 
No se admiten niños. Animas. 52. anti-
guo, a cinco minutos del Parque Central. 
5603 13 mz 
EN C ASA D E MORALIDAD, NUEVA, SE alquilan hermosas habitaciones, exte-
riores e Interiores, frescas y ventiladas. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
5677 13 mz 
GALLANO, 75. ESQUINA A SAN Mi-guel. Teléfono A-5004. E n esta acre-
ditada casa se alquilan habitaciones con 
balcón a la calle, luz eléctrica, servicio 
esmerado. Se cambian referencias. 
5702 14 mz 
DEPARTAMENTO Y HABITACION CON vlsta a la. calle el primero, se alqui-
lan a personas de moralidad; en los al-
tos de Animas. 92, casi esquina a Galla-
no. Se piden y dan referencias. 
5720 13 mz. 
INDUSTRIA , 9 6 , 
casi esquina a Keptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Luz eléc-
trica eu todos los cuartos y baños do 
duchas. Se piden y dan referencias. 
5722-23 13 mz. 
OJO. NEPTUNO, 237. E N T R E ARAM-buro y Soledad, preciosas habitacio-
nes altas, concluidas fabricar. Modernis-
tas, frescas, grandes servidos. Precios re-
ducidos. La encargada informará. Telé-
fono A-2573. 
5568 12 mz 
A L Q U I L E R E S . MATRIMONIO SOLO, 
Á \ desea otro en Iguales condiciones, pu 
ra r.lqullarle una o dos habitaciones; no 
hay más inquilinos. Informes: Consula-
do. 100, bajos. 
5000 12 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la ca-
lle a hombre solo o matrimonio sin ni-
ños. Amargura, 53, altos. 
6608 " 12 mz 
M A R I A N A 0 , CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE A L -qulla la casa compuesta de portal 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y pnraje. Dolores, número 5. hoy Steln-
hart, con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y n media cuadra de la 
línea Havana Central. E n la bodega de 
fa equina de Norte está la llave. 
6604 12 mz 
HOTEL "ROMA" 
Este bennoso y antiguo edificio ba 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
I mercio en la plant» baja. 
TELEFONO A-9268. 
EN RBINA.14, SE ALQUILAN E S P L E N : dldas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
« EnJ.Ils cismas condiciones. Reina. 40' 
Rayo. 29. 3716 14 mz ' 
X T I L L E G A S , 58, E N T R E OBISPO Y 
• Obrapía, gran casa con tentó el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias.' agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-687S. " 
2613 J2 m. 
/ A U N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a n o 11 de 1 9 1 ? . 
ESTABLO DE BURRAS PO R A S U N T O S D E U N A H E R E N C I A , » / ^ O C I N E B A T A Y U D A R A JyOS Q U E H A -se desea saber el paradero de Caye- \ J cerca, peninsular , que d M K m a _«n> e l 
t a ñ o V i d a l y B a r r u t . n a t u m l de Vendrel l . 
provincia Tarragona . D i r i g i r s e : Avenida 
Menocal, n ú m e r o 25. Reparto L a w t o n . 
5443 u;- 11 DSE 
s 
DIARIO 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 
M A N H A T T A N H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V A 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do agua callente, t e l é f o n o y eloi a í o r . d i* 
j noche. T e l é f o n o A-6393. 
5184 31 m i 
SE A X . Q U I X A N H A B I T A C I O N E S , R E -glas. frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio s in nifios. 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso etc. 
O b r a p í a 04, 96 y 98, a nna cuadra del 
Parque . Informa el portero. T e l é f o n o 
6517 17 mz. 
H O T E L DE F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f ijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
HA B I T A C I O N E S : Q C E D A N D O S : U N A con servicio privado y un departa-
mento, ambas con v i s ta a la calle, tam-
b i é n una interior preciosa, e c o n ó m i c a , 
buenos b a ñ o s y luz. MAs detalles: O' 
B e l l l v . 58. 
5616 13 mz. 
CASA P A R A I A F I L I A S , S E A E Q l I -lan habitaciones y departamentos. I n -
forman en Campanario , 154. J . R . A . 
5448 12 mz 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
5294 4 ab 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda as i s tencia; se 
exige referencias y se d a n ; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado , 75, esqui-
na a Monserrate. H a y t e l é f o n o . 
5503 11 mz 
LI N D O S A P A R T A M E N T O S P A R A U N A o i o s personas, 70 pesos. M a l t ó n , 56. 
5524 l i mz. 
PI N T O R E S C A Q U I N T A . S E A E Q I T L A N suntiiosas habitaciones a personas se-
rias , niutrlmonios sin uiQos, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden dis frutar . Precios muy 
reducidos. A la puerta t r a n v í a s y . c a r r e -
teras. Soledad, 31. auanabacoa . Muy c ó -
modo para los bafios de CoJImar. 
«r>357 16 mz 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c i ó n , a persona 'de moral idad, s e ñ o r a 
«o la o matrijnonio sin n i ñ o . Habana . 60, 
altos. 53^1' i o mz 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -cienes altas, muy frescas. San Rafael 
y B e l a s c o a í n , altos del c a f é Nacional, pa-
ra hombres. 
•^75 ^ mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eos 
m a g n í f i c a s habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico . Precios especiales po r meses 
y para fami l i a . Vis i ten la casa: 
Mura l l a , 1 8 % , esquina a Habana. 
5359 31 mz 
CA S A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A . U 3 esquina a Son Rafae l . A m p l i a s y ven-
ti ladas Imbltaciones, con todo Servicio Me-
s a í , ^ . l e c t a - A ^ u a callente en los b a ñ o s . 
440q 10 mz 
" T I - S U S M A R I A , «5. A L Q U I L A N S E D O S 
9J habitaciones juntas o separadas, s in 
nluos. en la misma colocase n i ñ a color 
ayudar luehaceres ; sabe t r a b a j a r y es 
eduradita. 
5431 10 mz. 
¡ S e n e c e s i t a n ¡ 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos que sepa servir y cumpla bien su 
o b l i g a c i ó n . E n Genios, 13. 
5733 M g * 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -sular, para l impiar tres habitaciones 
y coser a m á q u i n a . Sueldo, tres centenes. 
R o p a l impia, y de cama. Monte, 346, a l 
lado de la botica. 
5738 18mz. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A Y A Y U -dar algo en la cocina. Sueldo: 10 pe-
sos. Cal le 20, esquina 17. P r e g u n t a r en la 
bodega. 
5779 " mz-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , que no sea muy Joven, p r á c t i c a en el 
servicio y que sea formal y t r a b a j a d o r a ; 
ha de decir las casas en que ha servido, 
para tomar Ipformes. Buen sueldo. L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o L Reparto de Chaple , 
V í b o r a . 6640 13 mz 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , peninsular. Sueldo 16 pesos y ropa 
l impia. Calzada de J e s ú s del Monte, 587, 
antiguo. T e l é f o n o 1-2799. 
5(i50 13 
PA R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E un matrimonio, se sol ic i ta una cr ia -
da, en San J o s é , 80, bajos. 
5674 13 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa algo de cocina, p a r a un 
matrimonio s in n i ñ o s . Sueldo $15 y ropa 
l impia. Aguacate, 16, a l tos ; de 8 a 12 a. m. 
5662 13 mz 
V T E C E S I T O C R I A D A F O R M A L P A R A 
SS los quehaceres de nna casa de corta 
famil ia y manejar un n i ñ o . Cal le Garba-
lio, n ú m e r o 3, Cerro, cerca de esquina 
a T e j a s . S e ñ o r Alvarez, 
5700 1» MZ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea peninsular y entienda algo de 
cocina. Sueldo: 15 pesos. I n f o r m a r á n en 
San L u i s , 1, entre Mangos y Pr incesa . 
5711 13 mz-
Se solicita una criada, peninsular, 
de mediana edad, para los quehace-
res de una casa, que entienda de 
cocina; informan en Corrales, 2-A. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , D E 12 a 14 a ñ o s , para la l impieza de una 
casa p e q u e ñ a y poca fami l ia . E s t r e l l a , n ú -
mero 02, altos. 
•V^G .^3. mz 
SE SOLICITA 
una manejadora de color que sea tra-
bajadora, práctica en niños, y tenga 
buenos informes de casas conocidas. 
Buen sueldo. 17 y H, Vedado. Telé-
fono F-4444. 
5053 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A H A -cer la l impieza ü e una casa y cocinar 
para dos personas; buen sueldo, casa y 
ropa l impia. Santos Suárcz , 16, J e s ú s del 
Monte. 546S 11 mz 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A Q U E S E A aseada y sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Galle 15, n ú m e r o 250, entre E y F , 
Vedado. 5474 11 mz 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -no. para corta famil ia . I n f o r m a n en 
la botica de Carlos I I I , esquina a Oquen-
do. 5498 11 mz 
SO L I C I T A S E M U C H A C H I T A P A R A a y u -dar quehaceres casa pequefla. No hay 
mandados. $8 y ropa l impia . Tacrtn, 8. 
5358 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -Biilar, que sea joven y sepa servir , 
sea formal y tenga referencias. E s para 
un matrimonio. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Teniente Rey, 17, altos. 
5407 11 mz 
acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa l lm 
pia- 215, callo 15, altos, entre E y F , 
Vedado. 
6708 13 me. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar y ayude a los quehacedes 
de la casa, para tres de fami l ia . Sueldo: 
diez y ocho pesos. Concordia, 58, segun-
do piso. 
5719 13 mz. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , D E S E A B U E -na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Cal le 12, esquina a 17, R e -
parto Almendares . T e l é f o n o 7228, de Ma-
ría na o. 
5565 . 16 mz 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A B Ü E -na cocinera, para corta fami l ia y que 
duerma en el acomodo, s i puede ser. A m i s -
tad, 97, altos del a l m a c é n de tabacos. 
6571 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , M U Y aseada, blanca o <le color, en K , n ú -
mero 187, Vedado. 
5564 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E f-íi aseada, sepa cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n y tenga referencias. Sueldo $20, 
carros pagos. I n f o r m a n : K , n ú m e r o 157, 
entre 15 y 17. 
5557 12 mz 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar. para un matrimonio en San MI -
gnrtl. n ú m e r o 210, altos, entre B e l a s c o a í n 
y Lucena . Sueldo 20 pesos. SI no es bue-
na que no se presente. 
5556 12 mz 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra-repostera, que duerma en la colo-
c a c i ó n , para el Vedado. I n f o r m a r á n : te-
l é fono F-5056. 
5615 12 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que duerma en el acomodo, pa-
ra matrimonio s o l a Sueldo $12 y ropa 
l impia. San L á z a r o , 384, esquina a Oquen-
do. 5666 11 mz 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O solo una buena cocinera, que sea l im-
pia y formal . No hay plaza. Agu lar . 60. 
5521 11 mz. 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A , P A R A C O R -ta famil ia , una joven que sepa coci-
nar bien y sea l impia , que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de la 
misma. Galle K , n ú m e r o 22, cas i esquina 
11. Vedado; de 10 a 2. 
5411 14 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D B mediana edad, que sepa su oficio y 
que duerma en la casa. Sueldo $20. G a l -
zadn esquina I , Vedado. T e l é f o n o F-1439. 
6231 11 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
muchacbita, de 11 a 14 afios, en Geullno, 
8, Reg la . 
4612 12 mz 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A : D O S M E C A N I C O S P A -ra instalar maquinar ia de molino de 
azúcar . P . O. Box , 1691, H a b a n a . 
6749 14mz. 
J E D E S E A U N A G O V E R N A N T E I N -
T g l e s a , y una cr iada e s p a ñ o l a . 13 y G. 
5754 14mz. 
SE S O L I C I T A N 
ayudantes y aprendices adelantados en 
herrer ía , se les paga buen sueldo o jor -
nal . Son necesarias referencias de las ca-
sas en que trabajaron. Hosp i ta l , n ú m e -
ro 50; de 11 a 1. 
14 mz 
SE D E S E A S O C I O C O N D O S O T R E S mi l pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera a t e n c i ó n y tiempo a l 
negocio. Oportunidad, D I A R I O D B L A 
MA B I NA. 
5786 14 mz. 
Se necesita .un local amplio para de-
pósito de artículos de alambre, en las 
inmediaciones del muelle San Francis-
co. Podría utilizarse un patio y co-
rredores. Dirigirse por correo o telé-
fono al Apartamento número 244. Ho-
tel Plaza. 
14 mz. 
SO L I C I T A M O S M U C H A C H O S P A R A L O S quehaceres y la l impieza de tienda y 
almacenes. E x i g i m o s recomendaciones. J . 
Pns<Mial-Baldwln. Obispo, n ú m e r o 101. 
5658 13 mz 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A buena cr iada de mano, que tenga re-
ferencias, para muy corta fami l ia . Suel-
do $17 mensuales. I n f o r m a n : L a R o s a , 
n ú m e r o 7, altos, Gerro. 
5404 13 mz 
CRIADOS DE M A N O 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n y t ra iga bue-
nas referencias. M a l e c ó n , 75, altos. 
5651 13 mz 
PA R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O -nios s in n i ñ o s , a lqui lo hermosas y 
ventiladas habitaciones s in muebles; tam-
b i é n hay un hermoso departamento con 
Tlsta a la calle. Agui la , 115, cas i esqui-
na a San Rafae l . 
^ ^ 2 2 13 mz 
S 1 ; A C H I L A r N A H E R M O S A H A B I -
t a c l ó n . con agua corriente, en casa de 
í a m i l l a respetable, a s e ñ o r a s solas o a 
matrimonio sin n i ñ o s . Gal lano, 92, altos 
del Banco del C a n a d á . 
- g j S 13 mz 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien venti ladas y asea-
das, precios c ó m o d o s , as istencia de co-
mifla a precios convencionales. Vir tudes 
69, esquina Gallano. 
J i « 2 ab 
C O L , 6. A L T O S , H . \ B I T A C I O N E S , A 8 
Jí¿SOa' Coa luz- Se exigen referencias. 
4506 29 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , e s p a ñ o l , 
p a r a c r i a d o d e m a n o , e n u n I n -
g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a b a -
n a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o $ 2 5 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n : c a l l e 
1 1, e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
G 1749 4(1-10 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , D E M E -diana edad, limpio y trabajador , eon 
referencias buenas; no siendo asi no se 
presente. Paseo y 11, en la casa fachada 
blanca. 5605 12 mz 
1 1 O J O ! ! NECESITO U N BUEN 
cr iado de mano. Sueldo: $30, y dos cr iadas 
para habitaciones. T a m b i é n un portero, un 
vaquero y un hombre entendido en hor-
nos de cal. J o r n a l : | 3 . H a b a n a , 114. 
5620 12 mz. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A Y Q U E A Y U D E A L O S quehaceres de la casa , se necesita. 
Puede dormir en l a c o l o c a c i ó n o fuera-
Cal l e 19, n ú m e r o 247. Vedado. 
P-271 14 m. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n , y sea l impia . Se 
le da buen sueldo y puede d o r m i r en el 
acomodov si quiere. D i r í j a s e a C o r r e a 
n ú m e r o 14. 
5740 14mz. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular , que sea Joven y sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo $15. San L á z a r o , 239, an-
tiguo. 5683 14mB. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D F A g u s t í n B a r r a l F o r i n a d o ; s é de su 
hermano: vengo de Buenos Aire». Dlme 
la d i r e c c i ó n tuya. Oficios, 76, eaqulna L u z 
,>4v51 11 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -- r a , p a r a servir a una sola persona; 
sueldo 20 duros ; tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . O'Rei l ly , 72, entre Vi l legas 
y Aguacate, interior, altos. 
6091 18 mz 
NECESITAMOS 
buenos agentes de anuncios. Se 
t ra ta de un t raba jo sencillo y cons-
tante con el que cualquiera perso-
na resuelta puede obtener u t i l i da -
des de impor tanc ia . Necesitamos 
personas formales y con f i r m e re-
so luc ión de ganar d inero . D i r i g i r 
sol ici tud ci tando referencias e i n -
dicando o c u p a c i ó n actual o ante-
r i o r a Ortega y C o m p a ñ í a . A p a r -
tado 1 0 0 5 . 
SE S O L I C I T A : U N E M P L E A D O C O M -petente en t e n e d u r í a de l ibros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de i n g l é s . 
Se exigen r lguroms referencias de buen 
nombre y honorabil idad. Dir ig irse a Con-
tratistas , Apartado 1715, por carta, con 
referencias. 
5460 17 mz 
1^ N A C O S T A , N U M E R O 11». A L T O S , S E - i solicitan un camarero y un fregador, 
3ue sepan cumpl ir con su cometido; «uei -o 18 pesos a cada uno. Si no reun« 
tas condicionas nn» TI« BO nresenu-i 
suel-
>v yra»io u e a » ú e n es-
e que no se p tan. 
5440 z 11 mz 
( J * - S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
O ra , que planche driles. M a l e c ó n , 75, a l -
tos. 5652 13 mz 
U Y I N T E R E S A N T E : A G E N T E S C O -
rredores, activos y con buenas amis-
tadee, hacen fa l ta ; s é puede ganar mu-
cho. D ir ig i r se a "Rancha l ," Amis tad , 87, 
moderno; de 8 a 11 v de 2 a 4. 
5493 - * 17 mz 
SE C O L O C A C R I A D A P A R A C U A B T O S , vest ir s e ñ e r a y coser; tiene buenas re-
comendaciones. Induatr la , 72-A- T a l é f o -
no A-5734. 
5776 1* mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, para cr iada de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : calle Agui -
la, n ú m e r o 116. 
5648 13 BM 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
_ peninsular, de mediana edad, de c r i a -
da de mano y siendo corta famil ia , para 
todo; lleva tiempo en el p a í s y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : R e i -
na, 35. 5657 13 mz 
1T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A i colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora o cr iada de cuartos. Tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : M i s i ó n . 124. 
5670 13 mz 
CRIADOS DE M A N O 
T l ^ A E S T R O H O R N E R O D E C A L . Ü NK-
Í.TX ceslta competente, con buenas refe-
rencias: Jurado , 8 a 10 d« la maflana. 
L a m p a r i l l a y Oficios, segundo piso, entra-
da por L a m p a r i l l a 
5528 11 mz. 
Íi E S O L I C I T A M U C H A C H O B L A N C O , 7 de 12 a 14 afios, de famil ia honrada, 
2ue quiera aprender Ing l é s y t e n e d u r í a e libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequefla casa de h u é s p e d e s , 
en donde se le d a r á m a n u t e n c i ó n y todo 
lo necesario. Consulado. 75, altos. 
540S 18 mz 
SE N E C E S I T A N A G E N T E 8 ~ P A R A ~ L Á m á q u i n a de sumar "Calculator." S u -
ma, resta, mult ipl ica y divide lo mismo 
que una m á q u i n a de ÍS300 y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e : Wi l l l t s , Vi l legas , 
58; de 12 a 2 p" m. 
5348 5 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de m a n o » o para 
l impiar habitaciones; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 9, n ú m e r o 174; 
cuarto, n ú m e r o 0-A. 
5C30 13 mz 
DESEA COLOCARSE U N 
maculf lco criado <le mano, muy p r á c t i c o , 
fino trabajador, con inmejorables refe-
rencias. E u la misma se coloca ana b o « n a 
i criarla p a n hab iuc ionc* y un « o r i e n t a 
portero. Habana , 114. T e l é f o n o A-i<0_. 
I ' 5793 i 4 J ? ^ 
O V E N E S P A S O L , C O N I N M L J O R A -
blos referencias y p r á c t i c o eu MI t r a -
1 bajo, desea colocarse de c r i a d ? O* laano; 
gana buen sueldo. I n f o r m a n : Ant igua de 
1 Men.ly. O'i ieUly, 1 y 3. 
5C41 M my-
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' . E S -pafioi, de 19 aflos. de crla-lo 'li> ma-
no ayudante de chauffeur o cosa aníii -ga. 
Informan en Reina , S5. T e l é f o n o A-."684. 
6632 M 
E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D O , D E 
33 afios, solicita c o l o c a c i ó n de criado 
de mano. Avenida R e p ú b l i c a , 225. 
3612 12 ni i -
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Vives , 150, 
entre Carmen y F i g u r a s . No admite tar-
Jetaa. 5002 13 mz ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -pafiola, de cr iada de mano; sabe un po-
co de cocina o para manejar un nifio, 
carifiosn y l impia. Quiere corta famil ia . 
Monte, 46, altos. . 
5718 13 mz. 
EN L I N E A , N U M E R O 39, E S Q U I N A A Bafios. se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
l o c a c i ó n ; buen sueldo. 
5293 14 mz 
SE S O L I C I T A U N A S E S Q R A , Q U E B E U -na condiciones para atender debida-
mente una casa de familia. Se exigen re-
ferencias. Reina , 103; 1er. piso. 
5293 11 mz 
^VÍECESITO V E N D E D O R A C T I V O . P A -
i.1 ra proponer a bodegas y restaurauts . 
Macarronea y pastas a l lnvnt l c las de la 
marca m á s acreditada en plaza. E . G u a s -
taroba. San J u a n de Dios, 72-2 y D , casi 
esquina A g u i a r ; de 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
4056 16 mz 
SE S O L I C I T A E X P E R T O E N C U L T I V O do cafia, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
do motores de gasolina aplicados a la 
Agr icu l tura . Puede ser cubano o extran-
jero, que hable espafioL I n ú t i l presentar-
se s in buenas referencias de BU compe-
tencia y honradez. I n f o r m a r á n en el ho-
tel L a U n i ó n , Cuba y Amargura . 
G 1539 12 mz 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de " M a t a -
hambre . " Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se ensefia, comercio 
honrado y lucrativo tanto para l a H a b a -
na como para el interior. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 cellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. D l i í J a a e a l Apartado 2082, 
Habana . 
3S16 15 raz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O H e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
C U A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cociocro 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
T T X A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C O S -
U lumbrada a servir en buenas casas, de-
sea colocarse de cr iada de mano en casa 
de moral idad. Desea ganar $18. I n f o r m a n : 
San Pedro, 6 ( L a P e r l a del Muelle.) 
5717 13 mz. 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse para los quehaceres 
de un.", sefiora sola o un matr imonio; 
sabe coser. Sueldo $20. T e l é f o n o A-3432. 
5570 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -pafiola. de cr iada de mano; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : An imas y Manrique, 
bodega. T e l é f o n o A-6676, d a r á n r a z ó n . 
5563 12 mz 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse en casa de moral idad de 
cr iada de mano; es formal y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . Inmejorables referen-
cias. Aga l la , 71. 
6558 12 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano, en casa de 
moral idad y de corta famil ia . Sabe de 
costura, i n f o r m a n : San Rafael , 65; cuar-
to, n ú m e r o 19. 
5537 12 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 54. 
6533 12 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias bue-
nas. Sueldo $20. I n f o r m a n : Carnero, 1. 
5536 12 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o de manejadora para un 
n i ñ o chiquito. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Solar de los Pinos, entre 9 y 
Calzada, esquina a esta ú l t i m a . 
5580 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsnlar , de cr iada de mano. Infor-
man en E s t r e l l a , n ú m e r o 125. 
5555 12 mz 
UNA . l O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a . Tiene referencias buenas. I n -
fon iu in : Picota, 31, tren de lavado. 
558-8 12 mz 
DE S E A ( O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E mediana edad, formal, para maneja-
dora, en casa s e r i a ; acaba de l legar de 
Espaf ia . I n f o r m a r á n : E g i d o , n ú m e r o 16. 
T e l é f o n o A-2308. 
5599 12 mz 
T H E BEERS AGENCY 
Migue l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de cojocaciones, O'Rei l ly , 
9%. altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices, que cumplan c » n su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e i t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
refi rondas y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
G 1562 S ld - lo . 
5665 13 mz 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , Q U E D I S P O N -ga de $2.500 a $5.000, para un nego-
cio establecido y en buena marcha , no 
se trata con corredores. P a r a informes: 
l loote, 191, sefior A l v a r e s ; de 7 a 11 y 
d « 2 a 5. 
5705 17 mz 
C J O L I C I T O U N A P E R S O N A , Q U E D I S -
© ponga de $300 para negocio que 
deja $5 diarios, que gar^ic lzo con sufl-
olentes g a r a n t í a s . P a r a detal les: Teniente 
Bev , 76. Gafé F l o r e s ; de 8 a 11. 
B6">3 13 mz 
SE S O L I C I T A U N SOOa*^ M I L pesos, para separar a l ..ITO del nego-
cio y si quiere comprar las dos partes, 
t a m b i é n se le venden. I n f c n a a n en Te -
niente Rey , 76; de 8 a 12 do l a noche. 
5531 19 mz 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , 16 A 18 
a ñ o s , para dependiente de bodega, .que 
lleve 1 afio en el giro, que tenga la 
sangre v iva y quien lo recomiende. Ma-
rina y Capricho, J e s ú s del Monte. 
65 13 mz 
IN G L E S . S E D E S E A S E Í } O I i « r A . Q U E sepa e n s e ñ a r para dar lecciones ' u n a 
hora diar ia o d í a alterno a caballero. D i -
í í g l r s e a' J . Barrecheguren, M o q V \ S, a l -
tos ; de 8 a 9 a. m. 
859S " mz 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se facil i ta, cou 
puntualidad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
4S96 
ROQUE G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las do trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , criadas, camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. A g e n d a de Colocaciones " L a 
A m é r l r » , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
GalIcKO. 
5320 31 mz 
T"»UEN N E G O C I O . S O L I C I T O S O C I O I 
JC) con poco dinero, para con otro p r á c -
tiwe que tiene igual capi ta l ; el voe se 
presente que sea Joven. I n f o r m e s : c a f é 
Teniente R e y y Aguacate. F l o r e s . De 8 
a 1 L 1!> «o/-
Man acure, que ata profesional, r -ce-
sito; que sea joven. Pago más sueído 
que ninguna otra casa. En la gran 
Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 62-A. 12 mz. 
o f r e c e n 
• — • 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CO C I N E R A , R A S O S , 114, A L T O S . V E D A -do, entre 23 y 25, se so l i c i ta ; que sea 
l i m p i a ; sueldo $15. 
5706 Ifl mz 
A L F A R E R O S 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
devik (Vento). Habana. 
4930 16 mz 
UNA l O V K N P E N I N S U L A R , R E C I E N llegarla, desea colocarse para mane-
jadora , o criada, en casa de corta fami-
l ia . In forman: Sol, 8. 
5720 20mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de criadas de mano o manejadoras. T i e -
nen referencias buenas. I n f o r m a n : Mon-
te. L'47. 
5738 14mz. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N -sular. rec ién llegada, para cuidar a 
una s e ñ o r a o arreg lar algunas habitacio-
nes y coser. San Pedro, 6. T e l é f o n o A-5394. 
5488 11 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -niusular , de manejadora o de cr iada 
de mano; tiene referencias de donde ha 
trabajado. D i r e c c i ó n : calle Indio, 29, ba -
jos . 5487 11 mz 
XT N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -) carse de camarero, es p r á c t i c o en el 
trabajo y tiene referencias. Informan en 
el c a f é de Monte y Sulirez. 
5021 l 2 mz-
c 
se ofreVe"pa;au 
c i ó . In forman-
rancia bodega. T e u , 
balo F o r d . 1 e , é * < m r T L y 
5622 ^ ^ 
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C O C I N E R A S 
It E S E A C O L O C A R S E UNA ( O M N E R A , / peninsular, cumple con su obligacipu 
Duerme en la c o l o c a c i ó n . In formes: Ve-
dado, T e l é f o n o n ú m e r o 8. 
5772 1 4 m z ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular, de cocinera. Sabe su obli-
g i i d ó n . A y u d a a algunos quehaveres de 
la casa. In formes: Gervasio, 135. 
r.TflT 14mz. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A H I J A D E L 
J U p a í s , de mediana edad, de cocinera, 
para cusa de corta famil ia , sin plaza. De-
hea ganar de tres centenes eu adelante, y 
viajes pagados. San Ignacio, 9 1|2, altos. 
5763 1-tmz. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse eu casa moral . Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Campanario , 97. 
5039 13 mz 
CO C I N E R A , Q U E S A B E C U M P L I R bien, se ofrece para casa de corta fami-
l ia . No quiere plaza. V a a l campo, no 
siendo lejos de la Habana . I n f o r m a n : 
Obrapla , 11; h a b i t a c i ó n , 46. 
5672 \ 13 mz 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N H i -jos, desean c o l o c a c i ó n en l a H a b a n a 
o en el campo; ella muy buena cocinera; 
é l ayuda de c á m a r a , mozo comedor o 
cualquier otro empleo. Digan hora para 
presentarse; tienen buenas referencias. D i -
r e c c i ó n : Apartado, 946, Habana . B . R u l z . 
5070 13 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la españolad y criol la , desea 
colocarse en casa moral . No admite tar-
jetas . Tiene referencias. I n f o r m a n : Aguiar , 
11, 5094 18 mz 
! ¡ 5 de Tenedor d2 f?^ ^CSSí 
de carpeta, con K,, bro«. BaJS-u. 
I C o n l a s r e f e r e n c i a s ^ 
s e e n o f r é c e s e u n c m , " 
n ^ d e ü b r o s . ; 0 ^ 
b a j o s P e r m a n e n t e o p a r a | 51 
b i h d a d p o r h o r a s . S e k ^ 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s T * * 
m a n e n " L e P e t i t T r i a ^ 
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l v V 
g u e l o e n S a l u d , 6 7 h J ^ 
O V E N E S P A S O ^ Í ? ! ^ ^ ^ 
to de i n g l é s , contaMinC0x0C 
mercio u of c na. TamKi* n C t e S 
^ocas p r e t e n c l ¿ n e s i & c < * * í * ' 
za, ;>5. •'"íonaaii. . 55. 
726 
5752 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. No lo importa 
sa l i r de ta Habana , p a g á n d o l e los r i a -
Jos. I n f o r m a n : Cíervaslo, 182. 
5699 13 mz 
UNA P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -postera, desea colocarse en casa de 
famil ia pudiente, ganando buen sueldo; 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; no va por pos-
t a l ; tiene referencias. I n f o r m a n : Inqu i s i -
dor, n ú m e r o 24, puesto de frutas . 
5701 . 13 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A S , Q U E S A B E guisar» a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Someruelos, 62. 
5544 12 mz 
DOS S E S O R A S , P E N I N S U L A R E S , D E -seau colocarse: una para cocinera o 
cr iada de mano y la otra para l impiar 
habitaciones; las dos tienen referencias. 
I n f o r m a n : Principe , 11. 
"<*7 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, castel lana, v a a l 
-Vedado, p a g á n d o l e los v i a j e s ; no admite 
tarjetas , y se a b o n a r á el v iaje . San L á -
zaro, 293. 
5600 12 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de manejadora para un nlfio 
de meses, que no tenga afios, o cr iada 
de hnbitaclem-s; sabe zurc ir y coser a m á -
quina y tiene referencias de donde ha 
estado colocada. Informes: calle Paseo y 
27, Vedado; en la bodega. 
5489 11 mz 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n ; prefiere fami l ia 
amer icana; no le importa sa l i r de la H a -
bana. P a r a informes: San Miguel esqui-
na Hospi ta l , n ú m e r o 34. 
5459 11 mz 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , que sabe servir, lo mismo de m a -
nejadora; tiene buena referencias; lo mis-
mo para famil ia americana. Calle H a b a -
na, n ú m e r o 28. 
547» 11 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N , P E -ninsular , de criada de mano, en casa 
de mora l idad; tiene referencias de las 
casas que t r a b a j ó . Informan eu L a g u n a s , 
n ú m e r o 00, antiguo. 
5520 11 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , para manejar un nlfio o los que-
haceres de un matr imonio; tiene quien 
la recomiende; no admite tarjetas. I n -
forman : Puer ta Cerrada , 37. 
5601 12 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para l impiar pacas habitaciones. Sabe 
coser a mano y m á q u i n a . Tiene quien res-
ponda por ella. Informes: V i d r i e r a " E l 
Santo Angel", Trocadero y Zulueta, P l a -
za del P o l v o r í n . 
5730 14mz. 
SE D E S E A C O L O C A D UNA M U C H A C H A , peninsular, para l impiar 2 habitaciones 
y coser en casa de moralidad. I n f o r m a n 
en Empedrado, n ú m e r o 2, altos. 
5684 13 mz 
UNA J O V E N , D E C O L O R . Q U E H A -bla correctamente el I n g l é s y con 
bastante p e r f e c c i ó n el e s p a ñ o l , desea co-
locarse como cr iada de habitaciones, co-
mo camarera de casa de h u é s p e d e s u ho-
tel, o bien para manejar un n iño de me-
ses. D i r e c c i ó n : 7a., n ú m e r o 130, entre 10 
y 12. Vedado. 
5549 12 mz 
T T N A . J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A 
K J colocarse para l impiar habitaciones, 
vestir sefiora y z u r c i r ; tiene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : T u l i p á n , 11, altos 
5-596 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, de codnera . Campanario , n ú -
mero 4. 
5618 12 mz. 
C" - O C I N E R A F R A N C E S A E X C E L E N T E repostera, desea c o l o c a c i ó n . F o r m a L 
Consulado, 60, altos. 
P-267 11 mz. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para cocinar y a y u d a r un 
poco a la limpieza, tiene buenas referen-
cias. , Cal le F , n ú m e r o 247, entre 25 y 27, 
Vedado; pregunten por la encai^rnda. 
5496 11 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de moralidiid ; tie-
ne g a r a n t í a s . I n f i r m a n : Compostela, 120, 
altos. 5475 11 mz 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -sular, ofrece sus servicios para casa 
de comercio o part icular, cocina como de-
seen; es formal y muy aseado; cumple 
m u y bien con su deber; lo recomiendan 
casas muy dist inguidas de la Habana . 
I n f o r m a n : Corrales , 187, csqnlna a F i g u -
ras . T e l é f o n o A2638. 
5645 13 mz 
CO C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U -lar o de comercio, sabe de r e p o s t e r í a , 
s in pretensiones. Agui la , 86, bodega L a 
Matancera. T e l é f o n o A-7653. 
5010 16 m z . _ 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E -ce, para casa de fami l ia dist inguida 
u hotel. Tiene poco tiempo en Cuba. A n i -
mas, 34. 5492 11 mz 
T T N B I E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ J c a c i ó n en casa part icular o de co-
merc io; es de mosalidad y sabe traba-
Jar. T e l é f o n o A-5711. 
0513 U mz. 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
0 lar, rec ién llegada, de criandera, con 
buena y abundante leche. Joven, sana y 
robusta. Vive en la calle San J o s é , n ú -
mero 78, H a l ana. 
5687 13 mz 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera, en la misma c r i a -
da. Tienen buenas referencias. I n f o r m a n : 
Ca lzada del Cerro, 557. 
5693 13 mz 
UNA J O V E N A S T U R I A N A M U Y F I N A y bien educada, desea colocarse para 
habitaciones y coser es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan calle A 
esquina 19, n ú m e r o 176. Vedado. 
5523 12 mz 
D J S L A C O L O C A R S E , UNA M U C U A -chu, de cr iada de mano. Sabe serv ir 
a la mesa. Con buen sueldo. B e l a s c o a í n 
101. T i n t o r e r í a . 
_5748 , 14inz. 
SB I>ESKA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , para cr iada de mano o mane-
Jadora; sabe bien su o b l i g a c i ó n y tam-
b i é n una cocinera-repostera, peninsular 
que sabe hacer de todo lo que pidan. Co-
Tr-Í l̂- 4' frente a l Cuarte l de Bomberos 
. '"!>0 14 mz. " 
DE S E A C O L O C A R S E . r E N I N S l L A R mediana edad, trabajadora v p r á c t i -
ca, con referencias, para hacer cuartos o 
comedor, en casa de poca famil ia . Infor-
ma el encargado de Manrique, 154 
54*7 11 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , una s e ñ o r a , peninsular, r ec i én llega-
da, cuenta con buena y abundante leche. 
In forman en Esperanza , 118, Habana . 
5595 13 mz 
CHAUFFEURS 
* ItOH H A C E N D A D O S ^ r -
^ un experto en tractor*.8.^ 0' 
y cualquier otro tipo, 
da clase de trabajos de eJ*Wi 
clase de aperos de l a b r a d C«V 
motriz, como desmonte r ^ * * 
gradar , surcar , g n a r d a r r a v c T ' ' I 
t r a c c i ó n en c a ñ a o n u f e á " ' 
Informes E g i d o v Ü e r 
d ^ ¿ H a b a n r i . k r í ^ 
1 U UN J O V E N D E 20 * « n a ^ — venido recientemente de J ? * ^ 
sea colocarse de d e ^ n V n l > * 
cimiento, o de crindí» H« ~ de ««a 
en Santa Cla?a , l o f T ^ » ^ 5768 ' •ieierono A-noo' 
T T N M A T R I M O N I O , S I N N l ^ T ^ 
U buenas referencias, desMn *. ^ 
go de casa de vecindad T c o f e 
a cambio de h a b i t a c i ó n gratl, ^ 
5796 
J O V E N , D E S E A T R A B A J A R ^ T . ; 
e l c i ñ a o t e l é f o n a Tiene r e f e r í , . ' 
5698 I1*,é8- Barat i l lo . 1. ¿ i f f * 1 
E N C A R G A D O D E UNA CASA o"mi 
ter ía , se ofrece, con fiaaza b 
pesos. Sol , 13-16. P . M . 
5530 J J . 
UN C O B R A D O R , C O N BEFEBKÑf y g a r a n t í a s de su honrada T tm 
dad de las mismas personas cnroi 
bros hace, ofrece sus servidos por 
a l g ú n tiempo desocupado. Cerro, MS. 
t0rrJ:'elefoneen de 12 a 3 al A-MM, 5590 JJ 
UN S E S O R , D E E D A D , HOMUDC' trabajador , se ofrece para adminlre 
dor de toda clase de bienes de m i 
ñ o r a v iuda o de cualquiera otra 
n a ; t a m b i é n se ofrece como profewr 
r a e n s e ñ a r las primeras letras i 
en casa p a r t i c u l a r ; para cobrador, 
blente u otro cargo análogo, tanto 
la Ciudad como en el campo. Batnii i 
ferencias. In formes : pregunten, lía 
res, 22, p o r t e r í a . 
6491 n mi 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BrE>A marera , p r á c t i c a en el oficio; t 
referencias; no va por postales. Inqi 
dor, 29. 5495 11 • ! 
SE D E S E A C O L O C A R UN MCCHAC peninsular, de 15 afios de edad, del 
pendiente de una bodega o café o 
de ropa. In forman en Estrella, 28, 
de lavado. 
5477 U H 
A C A B A L L E R O O F A M I L I A , QUI! d i r i j a n a los Estados Unidos, IÍ I 
ce Joven, espafiol, poseyendo francés; i 
apto como ayuda de cámara, crlido I 
mano. Aceptar la ln di stftit amento 
quler otro empleo. No tiene preten 
y posee excelentes referencias. InfMi 
F-1134. 5469 U 
CA B A L L E R O A C T I V O , SOLTERO, alta moralidad y con sólidas garutl 
puede admin i s trar Intereses de cnilV 
clase de s e ñ o r i t a s mayores y sefiorsi 
das. como t a m b i é n de otras person».1 
pacidad. P r á c t i c a . Discreción. OfertsB 
critns a s e ñ o r R . Obispo, 59. M _,. 
6102 
i n i N E R O E 
I ^ H I P O T E C A e 
» JORGE A R M A N D O W l 
H A B A N A . N U M . 9 I . T E L A - 2 7 » | 
U n cliente que ha recibido P o r J í L 
de hoy 200 mil pesos, me ha com» - ^ 
colocar en hipotecas setenta mu, " 
100 y comprar dos casas. ^ m 
C¡23.000, T O M O , E N P R I M E R A H ^ t j 
® ca, a l 6 por 100 por un a f ^ S f r l 
ble; buena g a r a n t í a , trato dlrecw ^s 
mes : Aguiar , 43. Teléfono A-**** 
flor Presmanes. JJ «J 
'.TO:; - r n 
SE Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse de cr iada de mano; duerme 
en el acomodo si se le admite a un nlfio 
de S afios Tiene quien la garantice. L a m -
pari l la , 63, h a b i t a c i ó n 22. 
678!) 14 mz. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A c o -locarse para arreglo de habitaciones 
en casa de corta fami l i a ; sabe coser v 
bordar. Inform i : Sol, n ú m e r o 8 n O' 
Rel l ly , 14. P . Diego. » « U 
5420 11 m » 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A i 
U colocarse, en casa de moralidad de 
criada de habitaciones y coser. Ti^ue bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Cal le J . n ú m e -
ro 66. frarr"'" entrada por la calle 9 Ve-
dado. 
54.?'' tt „ , 11 mz 
MO D I S T A , P E N I N S U L A R . S E O F R E C V para coser en casa part icular, corta [ 
por f i g u r í n , para sefloras y ntBo^ Pre - ' 
c io« conyendcmalea Buenas referencias, i 
Agui la , 143, bajos. María E s n a r r a 
11 mz . 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n de ayudante de 
chauffeur o criado de mano; es p r á c t i c o 
en el trabajo y tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m a n : Bafios y Calzada. T e l é f o n o 
F-1629 5697 I3mz. 
•2.300 C y . , S E D A N E > H ^ O 1 -
^ menor cantidad, sto ,!«« 
directo. Informan en Gallano. 
de 5 a 7 p. m. J . Diaz. 91 
6808 
J O V E N , P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E -
tJ gado, desea colocarse de avudante d e ' 
chauffeur, tiene algunos conocimientos. \ 
San Rafael 140 y medio. I 
•"•v-':i 11 mz. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse de ayudante de chauffeur o de 
cobrador. Tiene buenas referencias. I n - ( 
forman: Agu i la , 110, t i n t o r e r í a 
5526 11 mz. 
JO V E N , E X P E R T O M E C A N I C O . VUAvL ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de mAqulnas europeas y america- ' 
ñ a s , deaaa emplearse en casa" part icular , 
o de comercio y se somete a cualquier c la-
se d" pruebas, tanto en p r á c t i c a como en 
teor ía . P a r a informes: T e l é f o n o A-8932 
5«21 13 mz 
A l 6 0 |0 dinero en W p o ^ ; 
Se desean colocar 74 
$16.000 en adelante. San W 
c u c h i l l e r í a ) ; de U a 12. 
FIJESE 
¡ A l S por 100 < l ' > > \ < X t 0 e s e n p h " ^ ^ 
las condiciones s ' ^ ' ^ ^ r U ^ i í J » 
verse el c r é d i t o en « f 1 ^ ent f fg 'J 
dos mensualidades, « f í ^ n o 
cuenta cantidades p a ^ C« I 
$500. Informa : Snn,.la0?(s4 
¡ 7 6 y 78. T e l é f o n o A-91!H. H P-
I 5520 ^ 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u c o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A í í O L X X X v 
3 . 0 0 0 
f s a n 
o y 
l e n t e s 
[ e l 
• p t i c o 
l A Y A 
fot q u é ? 
P o r q u e m i s p r e c i o s s o n t a n m ó -
jeos c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d s u -
, c n o r d e m i s p i e d r a s . S o y e l u m -
q u e g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
:ri to . 
B A Y A ) O P T I C I 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 1 / 
P A G I N A Q U I N C E 
SE V K > D K L A C A S A , T E R M I N A N D O S E de oonstruir, en la mejor esquina de 
la V í b o r a . Calzarla y Al tarr lba . L o m a de 
L u z , oou todas las comodidades y confort 
necesarias y con hermoso garaje Indepen 
diento. Su d n e ü o : Calzada de Monte, n ú -
mero 15, altos, a l laclo de Maluff. 
57(11 18 mz 
F U T U R O S P R O P I E T A R I O S 
Antos de comprar sus casas o casetas en 
la H a b a n a y sus Kepartos . soliciten las 
f o t o g r a f í a s e Informes de las muchas que 
tiene en venta, l ibre de corretaje. E L C A -
T A L O G O D E C A S A S E N V E N T A . A p a r -
tado n ú m e r o 1741. 
57(U 14 mz 
. C ¡ E V E N D E L A C A S A F I G C B A S , N U -
' O mero 107; se da barata. B a z ú n en F a c -
tor ía , 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 m« 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S O L A R E S Y E R M O S 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 • 4 
i Q o I é n rende c a í a s ? P K R E Z 
[ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E I I R Z 
^Quién rende s o l a r e s ? . . . • . P E R E Z 
l Q u i é n compra solare* 7 PEl tFJZ 
¿ Q u i é n rende f lncM de campo? . P E U R Z 
i Quién compra fincas de campo? . P E U E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P E K E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L o s n e g o c i o » de esta casa son serlos y 
reserrados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. 1 a 4. 
SE V E N D E , U N O D E L O S M E J O R E S Solares del Vedado. T iene 20 metros 
de frente por 50 de fondo. Se da a $14 
metro. Precio solo por ocho d í a s . Infor-
í man en Eg ido , 25; c a f é " E l Gal lo". 
5745 14 mz. 
C E V E N D E , E N $20,000, l ' N T E R R E N O 
VJ de esquina, en calzada. Mide, mi l me-
tros, planos, y lo fabricado y a produce 
$1,500 a l a ñ o . E s un gran negocio. I n -
forman en E g l d o , 25; c a f é " E l Gallo". 
5746 14mz. 
RE P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U N A casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baOo, patio y traspatio. Cal le L a w -
; ton, n ú m e r o 66. entre Santa C a t a l i n a y San 
I Marlauo. R a z ó n en la misma. 
4361 15 mz 
E V L N D E N D O S C A S A S , A 6 C U A D R A S 
de la esquina de T e j a s , rentando $40, 
' eu | 2 J 0 0 y reconocer $2.500 sobre las mis-
mas. Informes: Zequelra y Saravla , bo-
dega. 5647 10 mz 
SE V E N D E , P A R A I N D U S T R I A , T E -rreuo con 9,000 metros, diez minutos 
de Z a n j a , una cuadra de la l íne a , dos ca-
lles, arroyo de agua corriente. Pueblo, con 
1400 metros fabricado, bne'.m ganga. I n -
1 forman: Marlanao, Rodrl;ru(»z; T e l é f o n o 
A-7270. H a b a n a : Mundet, San Pedro n ú -
mero 14. 
5747 15mz. 
D I N E R O ; D E L 6 % P O R 1 0 0 
« c a b0.bJ9MC0Dte v Vedado. T a m b i é n so-
P * * ^ . U o u n c r e V Sobre finca r ú s t i c a 
F 6 . " ^ de a Hab^11- T a m b i é n sobre 
te'yemoi F i g a r d a , Empedrado. 30. 
Kjos . Teléfono A- . .S6 . ^ ^ 
5435 
n i ñ e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 . 0 1 0 
i T desde $100 hasta $200.000. sobre 
Bnua. I terrenos, en todos los barrios y 
Cana/rtos Dinero en p a g a r é s alquileres 
jepartos. ^ . _ p i g n o r a c i ó n de va-
L ^ T e compran \ p ignoran. Acciones 
K f ? : - OH Company," de Bacuranao. D l -
feS con S S : Oficina T h e Comerd^ 
í'ulfin Aguacate, n ú m e r o 38. A - t ^ i S , de 8 
10 de 1 a « 3 . 3 a 
í j í E R b D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo v,™ un solar en el Vedado que vale 
Se toman $3.000. E s t á en la calle 
hace esquina. 1.133 metros Informa-
iTÍ'n en Prado. 101. bajos. Mart ínez y Me-
I S * * « a 12 y de 2 a 5. ^ mz 
DT N K K O . L O D O Y Y T O M O C O N H I -ñoteca v compro y vendo casas, so-||.res v censos, p i l g a r ó n . Agular 72. Te -
A'5884' 20 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
!en todas cantidades, al tipo más ba-
ho de plaza, con toda prontitud y re-
íserva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
5318 31 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
|lo facilito en todas cantidades en esta 
Icludad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
ly én todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
Ipara el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
le í más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
B a 4. Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
A L 4 P O R 1 0 0 
j de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deDüsitantea del Departamento de Aho-
rros de 1A A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 L . m., y de 7 a 0 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
DJNER0 EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
. 6 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Intorés m ó d i c o , en cantidades de quinien-
tos pesos en adelante. Tenemos ciento cin-
cuenta mil pesos. T a m b i é n compramos ca-
W de B o l a s c o a í n n Prado y de Reina a 
han LiUaro. de cinco a veinte mil pe-
sos. Martínez y Merino. Prado, 101; de 
f n 12 y de 2 a 5, 
t P » , 13 m . 
G © i n n i p i f i i í 
| | V « f f i n0 c o r S de S1"500- Ger-
$«.0eo \ ? n s 7 %no avbana• CUyQ precl0 8eil de 
" ü T o l a r onn^, ? UUa en el Vedado, o 
mes: A / , . ! ^ ^ 6 1 0 pa-!:a f«br»car. Infor-
2 a fKiMar. n ú m e r o , 5 ; de 10 a 11 y de 
5400 García- T e l « o n o A-7115. 
P 15 
U m p r o y vendo casas, fincas y sola-
t^A i f comPra<íores. Hipotecas 
^ P ^ . 1 0 0 ' P e r i c o a plazos, 
dova ' y 0bisi>0- Cór-
^ 3 0 d . I I . 
nal ¿ 2 2 3 cxfirtos, e 
A Z O T E A , S A L A , 
en barrio de Arse-
^ n j ^ r , A-0133. Lflzaro "1 Muelle, Pe-
c S E D E S E A C O M P R A R 
,,erla Sarrú. Montes. 
17 mi 
tpii!fa en in T,H™' . dos plantas, que 
^ B 8eKundaP cunVrr« t o d o . e l servl,cloQ y 
Por lo rnenn. cuntro cuartos, de 4X5 4 
que tenga "d^"1!,,,0"11^ ^ ^ n d e de baño7 
ra criados. con "u « ' J ^ í ' ^ ^ d ' ^ t e s ffi 
p r a j e par^ ;,0ns . ^ « ^ ' c i o sanitario, con 
E ^ P a r a rh 1uffp1,'íláqu,na8 grandes y cuar-
a lU.lUMtel1a^A0<,^ tensa ,m solar de 
Que , st,i de 4 n TT N 58í l",nn « la br i -
Ke compra pn - " a -5 BUI pesos. T a m b i é n 
«•aulna „ ^ ^ r „ P e r í m e t r o un solar de 
'"rtnnñin ^ t * , , * « J a sombra. 
fono P.soc- alIe 23' ntlmero 331. T e l é -
••052 
12 mz 
ES Q U I N A C O X B O D E G A , V E N D O UNA, en $10.000, muy bien s ituada, en J e -
s ú s del Monte. EstA inmediata a la C a l -
zada y renta el 8 por 100. Vendo en $8.000 
una casa en Calzada , con establecimiento. 
I n f o r m a n : San R a f a e l y Agui la , sombre-
rer ía . 5682 17 mz 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana , n ú m e r o 01. T e l é f o n o A-9S59. Her -
mosa rasa . A m a r g u r a cerca Habana , mani-
p o s t e r í a , azotea; mide 623 varas sobre 
unas 14 frente, $21.500. Maloja , 132, con 
seis habitaciones, preparada para altos, 
$8.000; otra en $4.500. Paseo y 10, un 
cuarto manzana. L a w t o n y San Franc i sco , 
sala, comedor, dos cuartos, renta $20, 
$2.000. Dinero en hipoteca desde mi l pe-
sos. 5559 18 mz 
VE N D O , E N E L M E J O R P U N T O D E la calle 17, Vedado, una casa de a l -
to y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor, doble serric io , portal y Jardín . 
Precio $14.000. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 1. De-
posito de madera. 
5436 15 mz 
VE N D O , H A S T A E L D I A 10, U N A C A -sa en Manrique, entre Animas y Con-
cordia, propia para fabricar, mide 7.50 de 
frente por 37 de fondo, precio $9.000 y 
reconocer un ceuso de $700. I n f o r m a n : 
C r i s t i n a , 1. D e p ó s i t o de madera. 
5512 11 mz 
VE N D O C A S A M O D E R N A E N L A C A -lle de San Cristrtbal, n ú m e r o 5, entre 
Primel les y C h u r r u c a , L a s CaDas, a una 
cuadra de la C a l z a d a ; tren de lavado; 
renta 7 centenes. P r e c i o : $3.S00. I n f o r m a : 
Antonio Lorenzo. Zulueta, 83. T e l é f o n o 
A.-225] ; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
5522 11 mz: 
V E D A D O 
Tengo en venta var ias casas de lujo de 
todos t a m a ñ o s y precios; t a m b i é n solares 
y casas modestas, en las mismas condicio-
nes. I n f o r m a : Santiago Palacio . C u b a , 76 
y 78. T e l é f o n o A-9184. 
5620 11 mz. 
A T E N C I O N 
Se venden casas en todos los barrios de 
la ciudad, con establecimientos o s in 
ellos, que ofrecen buena i n v e r s i ó n . I n -
forma : Santiago Palacio . C u b a , 76 y 78. 
T e l é f o n o A-0184. 
6520 11 mz. 
CA S A E N V E N T A E N E L V E D A D O . Pudiera interesar su compra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
b i é n para i n v e r s i ó n de capital en renta. 
P a r a informes dir ig irse a E V á r q u e z . Co-
rreo, Apartado 541. Habana . 
5518 22 mz. 
A D O S C U A D R A S D E L P A R Q U E . V E N -do casa, alto y bajo. 5X2;!; gana $74, 
en $7.500; o tomo $5.500 en hipoteca, a l 
8 por 100. V e r o escr ib ir a J . G o n z á l e z . 
Paula , 50, altos. 
5347 10 mz 
VE N D O M A G N I F I C A C A S A , G R A N D E , c o n s t r u c c i ó n moderna, pr imera clase, 
cerca crucero R e i n a y B e l a s c o a í n . Cons-
ta de dos casas, altas, dos bajas y vein-
t i d ó s habitaciones Independientes. Renta 
$320 mensuales. Prec io $34.000.00. D l r l p l r -
se: Agencia Ranear la de Cuba. O'Rel l ly , 
33. • 5368 12 mz 
PR O X I M O P L A Z A V A P O R , S13.800 ven-do propiedad que renta $116 al mes, 
f a b r i c a c i ó n de altos, negocio que no se 
presenta fác i l en este punto, no corredo-
res. Su d u e ñ o : Gal iano, 91, s a s t r e r í a . Se-
ñ o r Palacio . 
6403 14 mz 
• \ T E D A D O , S E V E N D E , C A L L E A, E N -
V tre 3a. y 5a.. una casa, en $2.000 y 
una p e q u e ñ a hipoteca por el tiempo que 
desee el comprador, al 7 por 100; y se 
dan 15 mi l pesos en partidas de 4 y 
6 mi l . Sin corredores. San J o s é , 8, a l -
tos. Barre i ro . 
5410 14 mz 
C A S A E S Q U I N A N U E V A 
Mumposterla hierro, portal, frente y cos-
tado, sala, saleta, tres cuartos, s a l ó n alto, 
patio y traspatio. Prec io ; $6.500. Otra a l 
lado, portal , sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de criado, patio y traspatio, $4.200, 
a una cuadra de la Cnlzadn de la V í b o r a , 
Reparto Rlvero. Informes directos: A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 0 a 10 y 
1 a 3. 
5438 14 mz. 
(^ A N G A : C A L L E C A R M E N , P E G A D O T a la esquina de Campanario , se ven-
de una casa, con gran sala, tres cuartos, 
comedor, pisos de mosaico, precio $3.S00. 
E l d u e ñ o : Concordia, 71. 
5260 11 mz 
VE R D A D E R A G A N G A . C A S A N U E V A , de m a m p o s t e r í a , de 8 de frente por 
20 de fondo, que vale $4.000, se da en 
$3.100, gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios m ó d i c o s . V. Heitzman, 
dar el resto, faltan tres a ñ o s a la hipo-
teca. Zequolra, 191, apearse Cerro y P a -
tria . 5099 13 mz 
B U E N A G A N G A 
Vendo una casa, p r ó x i m a a San L á z a r o , 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
dle^ mil pesos. Otra , call<! Co lón , en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca -
lle, con establecimiento, en $20.000. E n 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Mart ínez 
y Merino. Prado, 101; de 0 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de M calle 17 y M, 
vendo una casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa -
bricar y en Agular , p r ó x i m o a Cuba, una 
casa en $6.500. M a r t í n e z y Merino. P r a -
do, 101; de 9' a 12 y de 2 a 5. 
5134 13 mz 
T T E D A D O , V E N T A D E V A R I O S B O N T -
V tos chalets, s i t u a c i ó n c é n t r i c a , con y 
sin garaje, desde $21.000 uno. T a m b i é n va-
rios solares desde $10 metro. A d e m á s va-
rias casas nuevas desde $7.000 una. V i -
driera S a l ó n H , Manzana G ó m e z , de 1 n 3. 
5147 11 mz 
[ b e r n i a d ® fímcaS 
1 7 
C1A8A A N T I G U A , P R O P I A P A R A D E -J moler y construir de nuevo, muy p r ó -
x ima a la T e r m i n a l y E g i d o ; se vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. I n f o r m a n : O'Rel l ly , 0 y me-
dio. Departamento n ú m e r o 8; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
6160 15 mz. 
U N D A C A S A 
en lo mejor de la V í b o r a . Milagros, a 
una y media cuadra de la Calzada, mam-
p o s t e r í a , azotea, de portal , sala, saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor a l fondo, 
servicios, patio y traspatio, mide 9 me-
tros de frente por 40 de fondo. Tota l 
360. Precio. $8.500, c o s t ó $10.000. T r a t o 
directo. Oficina A . del Busto . Aguacate, 
38. A-9273; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
BU E N A V E N T A , E N S13.500 V E N D O finca u r b a n a ; gana $100 a i mes, fa-
b r i c a c i ó n de primera clase y nueva, s i 
satisface la venta pueden ver la propie-
dad que s a t i s f a c e r á m á s , de lo contrario 
no pierdan tiempo, s in rebaja ni corre-
dor. Informes: Clavel , n ú m e r o 0, f á b r i c a . 
T e l é f o n o 1-2856, entre B e l a s c o a í n y Nue-
va del P i l a r . 
5775 14 mz. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como ios anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
A í a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T I J , K U M B B O 48. T E L . A-1920. 
Ukblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c ión demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a I t d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con loa ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u l a X V . Juegos da 
cuarto y comedor de L u l a X I V . Bspecla-
l laad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, Juegoj a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles do t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y nn gran « u r t l d o en mue-
blea de todos clases para codos los j u s -
tos. E n precios no hay qujfn compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse c » ta casa Moa-
U . 4S. Jos^ Roa. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de m u e b l e » en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
518S 31 mz 
" L A C R I O L L A * 
UCftMUA 
5497 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
15 mz 
U R B A N A S 
V \ j ^ L A S C O A i N . V E N D O TJNA C A S ^ 
E n ^ ^ t í J 0 ^ J ? ? * « . ocupada ? ^ 
.'•AJÍ uo> 46. S 
rentando 
S e ñ o r Mart ínez 
SE V E N D E H E R M O S A C A S A , M E Y A , en buen punto de esta ciudad, que 
produce 310 pesos mensuales, un 12 por 
100 de renta anual . B . P é r e z . Apartado 
i £4. 5 4 1 1 mz__ 
En el Vedado, urge la renta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
imil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
, ̂  llame al 1-7 y pida el 7231; dé su df-
jreccion y pasaré a informarle. 
a m» ••• 14 mz 
G A N G A , I R G E N T E , V E N D O , E N E L ^ ' mejor luprar del l leparto Chaple, 1.500 
metros de terreno, l 'or esta manzana, San 
Salvador, p a s a r á el t r a n v í a e l é c t r i c o que 
unirá J e s ú s del Monte con el Cerro . Se 
da barato. Su d u e ñ o : Cerro , 7S7. pele-
ter ía . 5638 14 mz 
I> U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N E 8 -> tableclmiento de fonda, café , b i l l a r ; 
lugar c é n t r i c o . Tiene local e s p l é n d i d o ; no 
| se admite corredor. In formes : v idr iera 
del c a f é Rayo y Reina , 47, moderno; de 
17 a 9 y de 12 a 2, 
I 55.34 7 ab 
SE V E N D E N : I N J U E G O D E C U A R -to, de m a j a g u a : $225; un m a g n í f i c o 
bufete de cortina, $50; un boureau de 
señora , con librero y lunas biseladas, muy 
fino, $75; un gran 'espejo con su mesa-
consola y luna biselada, $30; un s i l l ón 
de e x t e n s i ó n y de ruedas de poma, para 
enfermos, $30; una nevera grande, $25; 
doce si l las americanas, finas, $20; seis s i-
llones de portal, $20; una bastonera, fi-
na, $12; un l ibrero muy fino, $15; una 
cama camera americana, $20; una mesa 
de comer, moderna, de cinco tablas, $30; 
y una cuna de mimbre, $5.00. Siendo muy 
bajos los Indicados precios, no se admi-
ten ofertas que no los cubran. Cerro , 501; 
de 2 a 6 p. m., hasta el 14 del actual . 
55S3 12 mz 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p n m e j 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A . 
SE V E N D E U N S O E A R . E S Q U I N A F R A l -ie ,mlde 800 m. ; tiene una casa ma-
dera, nueva, con 4 habitaciones y colga-
dizo, cocina y d e m á s serv ic ios ; el terre-
no e s t á cercado y situado en el Reparr 
to Almendares. Se da a $4.25 m. K a z ó n : 
Santa Irene, letra B , J u l i á n . 
56S7 17 mz 
CO N M O D I C A R E G A L I A , S E C E D E contrato de hermosa casa de vecln-
i dad, dejando buena ut i l idad mensual . 
¡ I n ú t i l presentarse s in buena g a r a n t í a . E s -
cr ib i r a G. P . L a r a . Apartado 10S0. 
5591 12 mz 
MUY B A R A T O : V E N D O U N S O L A R , u r -banizado, cerca Calzada V í b o r a , 200 
pesos contado, resto plazos. T r a t o : L u z y 
Delicias . T e l é f o n o I-182S. 
5578 12 mz 
OC A S I O N : P A R A T E R M I N A R U N A c a -sa, cedo un solarcito a l lado, urba-
nizado y p r ó x i m o Ig les ia J e s ú s del Mon-
te, 660 pesos, precio. T r a t o : Delicias y 
L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
5579 12 mz 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. E s una oportunidad por 
lo barato que se da. I n f o r m a : Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
5520 12 mz 
T f E N D O E N E L R E P A R T O V I V A N C O 
V un solar de esquina, de 20 por 40, 
calle de Lacret , esquina a J o s é A. Cor t i -
na, e s t á a la br i sa y lo doy a $3.25 cen-
tavos el metro. T a m b i é n recibo la mitad 
al contado y el reslo a plazos. I n f o r m a : 
Lorenzo S á n c h e z , en L a g u n a s , 6 (tercer 
piso.) 
5519 12 mz 
QU E H O R R O R : P O R D I S G U S T O D E famil ia regalo, por $290, un estable-
cimiento, listo para cualquier giro, o ven-
do aparte lo que se desee, de v idr ieras y 
m e r c a n c í a s , o admito socio. T a m b i é n ven-
do 1 Juego sala, caoba, cuadro y l á m -
para . Punto Inmejorable. J e s ú s del Mon-
te. 259, casi esquina a Toyo . 
5604 12 mz 
O E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
O del n a í s , por no poderlo atender su 
dnoño . P a r a informes: O'Rel l ly , 43. 
5819 12 mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y S A L O N D E l impiar calzado, se venden los ense-
res, v idrieras, armatostes, s i l l ó n , cepillos, 
etc.: se da barato. Teniente Rey , 54. 
5508 11 mz 
SE V E N D E U N C A F E , E S T A E N B U E N punto, se da barato por ausentarse su 
duefío . Informa en Picota, 27 y medio. 
5515 15 mz. 
D E O C A S I O N 
I N M E D I A T O A L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O 
1.300 metros, propios para industr ia o 
garaje o para fabr icar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32. $25 metro. Pronto 
t r ip l i cará su valor. Gervasio, 71. 
5215 14 mz. 
Vendo un café , en muy buenas condicio-
nes; paga poco alqui ler y es una buena 
esquina. Otro p r ó x i m o a Neptuno, c a f é 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
t í n e z y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 8. 
5135 13 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
A cudo dos. una en Prado , con 22 habita-
clones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas: y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de t r a n v í a . Mar-
t ínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 v 
de 2 a 5. 
5067 12 mz 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o m á s a l precio de $1 vara . E s -
quinas, $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a . Repar-
to L a L i r a . A l turas de A r r o y o Apolo. E s -
tos precios p o d r á n ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvas por el 
Reparto. Informes con planos a la v i s t a : 
Oficina A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquula, con buen contrato, poco a l -
qui ler; vende 35 pesos diarlos. Su precio 
$3.000. L a mitad a l contado, en Monte y 
C á r d e n a s , café . I n f o r m a : D o m í n g u e z . 
5163 n mz. 
' - • 
G A N G A D E A C T U A U D A D 
M a g n í f i c o solar de esquina, en L u y a n ó , 
calle Arango y Jus t i c ia , toda la manza-
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 y se da a $7 el metro. P r a -
do ,101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Mart ínez . 
4034 11 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 10 nov. 
® M u m c a 
S E V E N D E U N P I A N O 
francés, marca "Everad", de poco uso. 
O'Reilly, 9 y medio, azotea. 
5589 20 mz 
O M I ' L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -
de un piano, por la mitad de su va-
lor, t a m b i é n se realizan joyas procedentes 
de p r é s t a m o s , muy baratas . Bernaza , 6. L a 
Secunda Mina. 
5204 4 ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5fl; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 c. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle'. 
14 mz 
ÍN S T B U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gultarr/ .s , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven loa pedidos del Interior. Composte-
la , 48. H abana . 
SA L V A D O B I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R "Luth ler" del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
postela, n ú m e r o 48. l l á b a n a . 
5300 31 mz 
SO L A R Y E R M O . V E N D O O T R A S P A -SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Mllafrros. entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cort ina , pasa la l ínea 
de los t r a n v í a s a una c u a d r a : mide 10.50 
por 46.00. I n f o r m a n : Pepe, en San J o s é , 
138. T e l é f o n o A-6113. 
4893 16 mz. 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ños se vende un solar en S a n J o s é de 
Bcl lav is ta . Cal le Sepunda. V í b o r a . D e on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primit ivo precio. O'Re l l lT , 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
R U S T I C A S 
FI N C A . S E V E N D E L A O P C I O N D E n n » finca de 1 c a b a l l e r í a de t ierra , muy 
cerca de la H a b a n a , tiene buena casa de 
vivienda, arboleda, un buen pozo con ins-
t a l a c i ó n de bomba y mAs de mi l arrobas 
de bpnlatos para cosechar, estil s ituada 
en cárre tera . I n f o r m a n : calle H a b a n a , nfi-
mero Si», t a l a b a r t e r í a . 
C 1775 8 d - l l 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros <•« artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y/ San Nicolás. Tel. A-5039. 
51S6 31 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\
7 ' E N D E 8 E , P O R E N F E R M E D A D D E L 
d u e ñ o , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en Nep-
tuno, con o s in existencia. L o c a l de es-
quina, sirviendo para varios Kiros. Diise 
barato. Urge venta. Neptuno nflmero 98. 
5766 2r)mz. 
T > U E N N E G O C I O . M A G N I F I C O C O L E -
X > p í o que deja m i s de ?300 mensuales 
libres, se vende barato. San N i c o l á s , 48, 
moderno. 
5765 14mz. 
U E B L E S Y ( f a 
- 3 ) 
JDSOjO D E C U A R T O , E N 70 P E S O S , compuesto de escaparate con dos l u -
nas, cama de matrimonio, tocador, c ó m o -
da y una meslta. l u d u s t r l a , 103. 
5066 24 mz 
C E V E N D E U N A M E S A R E D O N D A , D E 
O caoba, una estatua de mArmol, muy 
bonita, y un estante para l ibros. Se da 
barato. San Miguel, n ú m e r o 108. 
566» 13 mz 
l . ^ N L A M E J O R C l A D R A I>E O ' R E I -
l i i l ly . Re traspasa un local con seis artos 
de contrato. In formes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r García . 
C 800 l n 1-f 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
Se vende, en 1500. en el barr io de Colón , 
en una de sus mejores calles, no paga a l -
quiler dicho establecimiento. P a r a hipo-
tecas tengo $10.000. que reparto de fl.000 
a $3.000. con m ó d i c o Interés . Prado, 101; ' 
de 0 n 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
57r0 20 mz 
"\ T I E B L E S , S E V E N D E N : U N J U E G O 
I T Í de sala Pr incesa Al i c ia , escaparates, 
ramas, una nevera, aparador y otros. Mi -
lagros, 33, en la V í b o r a . 
5552 12 mz 
O E V E N D E U N A B U E N A R O D E G A E N 
O el punto m á s c é n t r i c o de Gunnabacoa. 
Se da barata. Informan Antonio L a v í n . 
San Ignacio, 21, H a b a n a . 
57S2 24 mz, I 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nneyo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
lio i . Tefélono A-6637. 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E N D O S bonitas v idrieras mostrador, de seis 
pies por dos y medio ancho, con su luna 
de espejo en cada puerta. O'I le l l ly , 70, 
Habana . 
5502 , 12 mz 
BA R B E R O S : S E V E N D E E L M O B I L I A -rlo del "Sa lón Mart í ," con su vidrie-
ra de metro y medio de ancho por tres 
de alto, ventilador oscilante, masaje e léc -
trico y una luna de 125 pulgadas de lar-
go por 55 de ancho. Todo casi repraiado. 
I n f o r m a n : San Ignacio, 136, b a r b e r í a . 
5255 ta mz 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una fami l ia por embarcarse en plazo 
breve. Casa de moralidad. E n la calle 2 
entre 25 y 27, Vedado. 
P-2«8 13 m: . 
t ; E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S 
O F o r d , en m a g n í f i c o estado y chapas de 
c i r c u l a c i ó n ; el uno es del 14, propio pa-
ra hacer un c a m i ó n , y el otro del 15, 
rec i én pintado, listo para trabajar , se dan 
baratos. Infanta y Santa Rosa , garaje del 
s e ü o r Diego P é r e z . Preguntar por el se-
fiór S a n t a m a r í a . 
5702 14 mz. 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura , 43. T e l f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de p r l m e i a clase y 
/}5S de í o m a s a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
A U T O M O V I L H I S P A N O S U I Z A , E N 
X X chassls , de 24 H . P. , se vende muy 
barato. In formes: Suárez , 120. Mario Mu-
ro. 5655 13 mz 
O B A I t I C S T A B L C D E B U R R A S U K L«CW . i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B c U s e M l a r P » « U » . T e L A - M I C 
B u r r a s criollas, todas del p«Ia. o o « mt* 
•lelo • domicilio, o en el « U b l o , • todii i 
boma 6 r l «flt y de la aoche, pues tenso M 
« e r r l c l » « s p e c i a l de m e n s a j e r o » en w o -
cletaa p e n despachar las Ordene» • » • •" 
gulda q n » se reciban. _ . 
Tengo sntnrsalea en Jes t l i dfci " • " " V 
en el C e r r o ; en el Vedado. C»U« ^ l } i 
t e l é fono F - I U S ; y en O n a n a b n c o » . CaU» 
Máxlmw Gó»- e«, nAmera 1«£, y « l t«Xl** 
los barrios ne la Habana avisando a l 
l é f o a o A-4810. gna a e r l n iorTidoi maaa* 
¿ l a t a m e n t e . 
L o s qne tergan qne comprar b n r r a t P** 
rldas o a lqui lar bn iraa de lecb*. d m ^ » a -
a sn dueflo. que e i t á a todas h o r a » • • 
Pela.eoii ln y Poetta, t e l é f o n o A *J1<*- « n « 
se , a i dn m á s baratas qne nadia. 
Notar Suplico a loa n n m a r o i o » 
chantes que t1»na esta casa, dan m s 
Ja* s i duefío. t r i s a n d o al t e l é f o n o » « a i * 
51,S1 — 31 ras
T a l l e r d e m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
42.19 22 mz 
V A R I O S 
SE V E N D E U N F A E T O N , V U E L T A E N -tera, y un caballo, con sus arreos. T o -
do bueno y de gusto. Se pueden ver : Z a n -
j a , nQinero 73. Pregunten por el encar-
pado- M0 14 mz 
AU T O M O V I L E S F O K D , M O D E L O LM8, se venden 3, Juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, eu San J o s é , 99-A, 
garaje. 5004 19 mz 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S Y U T I L E S de la p e l e t e r í a "Pansy Shoe," G a l l a -
no, 79. H a y tres mostradores de cristal , 
2 espejos, cuatro bancas, seis banque-
tas, una caja contadora, dos biombos con 
espejos, seis banquillos de prueba, y otros 
varios. Todo muy barato. 
5458 12 mz 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C I N C O 
k J pasajeros, en Zulueta, 26. 
5073 13 mz 
AU T O M O V I L : V E N D O U N O , C A S I R E -galado, tiene gomas, completamente 
nuevas, 0 asientos, 6 ci l indros, arranque 
y alumbrado e l é c t r i c o s , y funcionando a 
s a t i s f a c c i ó n . No reparo el precio. Infor-
m a n : Chávez , n ú m e r o 14; de 8 a 12 a. m. 
5079 13 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
i P ' E V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S I ' E R -
| O souas, adelantos modernos, seis c i l lu -
| <lros, 32 H . P. . cas i nuevo, marea Saxon 
j Slx . Precio 900 pesos. I n f o r m a n : garaje 
i Cuba . J e s ú s del Monte, 
t 5541 10 mz 
BA K A T O S , S E V E N D E N D O S C A R R O S de cuatro ruedas, propios para cual -
quier Industr ia y una carrocer ía de cinco 
asientos, para Pnsoo. Informes: M a r q u é » 
Gonzrtlez, nflmero 12. 
5<M,r> 12 JIIZ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
^ " " " • J e s de lujo d# F R A N C I H C O E K V I . 
T I . E l e g a n t e » y v l s -a -Hs , para bodas, t / in-
tizo», paseos y entleri-i*. con brio»o» « a -
ballos. Cuenta esta casa con mnízni f ico» 
co^hero». Se admiten a b o n o » a prorioa 
m ó d i c o s . 2j»nJ«, n ú m e r o J42. Trné fooo A-
8528 y A-S6e5. Afanaoéa: A-46SaL 
. 5178 31 ni»: 
3815 16 mz 
V I D R I E R A S 
Se vende tres v idr ieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada elo-
irante. Se dan muy baratas . B e l a s c o a í n , 
14, esquina a Neptuno. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa pagra un cincuenta 
por ciento m i s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
5187 31 mz 
AU T O , G A N G A , S E V E N D E U N C H A L -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mi l pe-
sos. Puede verse en el garaje "Cuba," 
J e s ú s del Monte, esquina a Madr id . Su 
d u e ñ o : A m a r g u r a , 34; de 12 a 3. 
4902 17 mz 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A "Packard ," de 24 H . P_ propia pa-
r a c a m i ó n o para f a m i l i a ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
lievillafflgedo y M i s i ó n , g a r a j e ; en la 
misma I n f o r m a r á n . 
5594 7 ab 
GA N G A , P O R NO N E C E S I T A R S E S E vende un a u t o m ó v i l de cinco aslen-
tos. 80 H . P. Puede verse en 15, entre 
J y K , Vedado. 
5500 15 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a | 5 ; peinadores a .59; apara-
dores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
0 si l las con dos sillones de re j i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P K A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L L O R R E I -ne Dletr lch, con ruedas de alambre, 
10-22 H . P . Y camiones de Mi tonelada 
V l m . Pueden verse en O b r a p í a , 51; de 8 
a. m- a 5 p. m. 
5483 15 mz 
I.^OKl) D E L 15, S E V E N D E , M U Y B O -. nlto, poco uso; se da barato. Cerro, 
602, esquina Ayuntamiento. 
54(U 11 mz 
m E N G O 2 C A M I O N E S " B E N Z , " D E VA 
X toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
caja , propio para reparto y lo doy cas i 
regalado. Tengo un camlonclto 8 H . P. . 
Berllot, de uso, $500. Pedroso 3, de 7% a 
' 9 a. ni. 5306 14 mz 
SE V E N D E N , D O S C H A 8 S I S , D E SO H . P . , cuatro ci l indros, magnetos Bosch , 
m á q u i n a s europeas rec ién reparadas, a pro-
p ó s i t o para adaptarles la c a r r o c e r í a que 
se desee; t a m b i é n un Chalmers de 30 11. P., 
listo para sa l ir . I n f o r m a n : J e s ú s María , 
79, altos. 5243 11 mz 
D e 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 31 xai. 
SE V E N D E , D O S P A R E J A S D E M U L A 8 , 1 de 7 cuartas y otra de CV^. Maes-
tras de tiro. D i r e c c i ó n : Cepero, 4, C e r r o ; 
a todas horas. 
530(1 13 mz 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar §us d i a r r e a s ? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a » , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá , .Tohnson, Tnquechel , B a -
rrera y Majó y Coloiner. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmac ia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1280 30d 14 f 
PO R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R , S E vende una motocicleta F N , belga; go-
mas nuevas, m á q u i n a en perfecto estado. 
B a ñ o s esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 v 12 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c i o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln . 7 f. 
E s t a b l o i e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á a l 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A - l . V S . entablo. A-4892. 
a l m a c é n . C O R S t N O F E R N A N D E Z . 
51,9 31 mz 
SE V E N D E UN M O T O R 1 H U . T R E S fases, 220 volts. Un motor 20 H ' 
™.?.}mo* "I'erfectlon". p i e d r a » t m n £ 
„ 12 adaptables para motor fino v 
£ ce ín ,<lor . transmisiones, m e s a á . 
S r a Z / E l X a \ f r , e S : KíbaS' AgUlar * 
5797 I S m z . 
C E \ E N D E U N A C A L D E R A M Ü L Í l I 
tubular, ya desmontada, de 35 a 40 
caballos de fuerza, con su coriespondleu-
te chimenea, todo en buenas condiciones 
y precio e c o n ó m i c o . J e s ü s del Monte 144 
Puente de Agua Dulce. ' 
5844 13 mz 
^ E Ñ D O I W I N C I I E , V A P O R , 
i-in ..nío?,8' ,"X10" maquina Cor l l s s , 
loO caballos. Pre-evaporadOr. 3.000 pies 
Bomba alemana, 800X1 metro 2 ta-
choü de 40 y 00 toneladas. 2 f l l tros-preu-
£ u o e m Í ' g , g a n t e s - 0 b ™ P f a . 51. Sellrlie. 
- 17 111/, 
H A C E N D A D O S : S E V E N D E 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
«;7!.a (le10r,ec ,)ir' ,í,sPlra Por 10", bota por 
«Va y 12 de golpe. P o r su t a m a ñ o bom-
bean m á s que las del sistema antiguo 
por su c o n s t r u c c i ó n y ocupa menos l u -
gar. I n f o r m a r á : J o s é M. Plasencla , Nep-
tuno, 45, 5400 17 mz 
TA L A B A R T E R I A " L A M O D E R N A . " L A casa mejor y m á s surt ida en vestidu-
ras y fuelles para a u t o m ó v i l e s ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una v is i ta y se con-
v e n c e r á n . Neptuno, 2 0 Í - B . H abana . 
49 31 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un F o r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i : com-
prarlo a plazos a lqui lar lo s in tiempo l i -
mitado o para hacer a lpdn c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s In-
formes : A . Hurtado . O b r a p í a . 51. 
4809 30 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chaoffeurs de la H a -
bana, establpcida en el a ñ o de 1012. es 
conocida en toda la Repflbllca y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l í y 
el director de esta gran escuela, es e l 
esperto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene t o d o » los documentos y tí-
tulos e x p u e s t o » a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de exan-en, 10 centavos 
Auto PWtotlco: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q T J B D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar mu 
buen dinero V E N O A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y t i porde G A N A R M U -
C H O . 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 6 ab 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L 4 M 4^ quina de sumar "Calculator." Sinna 
resto y mulUpl lca lo mismo que una m á : 
quina de $300 y solamente cuesta $1^ Una 
S T V i ? n ¿ ¿ % A a o ' C0so cada W S " 
C A J A C O N T A D O R A 
National, 452 con cinta, t icket y letras 
para seis dependientes. C o s t ó ¿425; se 
da en $200. E s t o en perfectas condiclo 
ner8- *ePtuJ10. « . L i b r e r í a "Universa l ." 
, 11 mz 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
-Remington 10," bicolor, retroceso, $50 
!?olV"r-í'>oCa^0 ™ < 1 « . J * > . "Smith Pre^ 
iler, $20 Flamantes . G a r a n t i z a d a » . Ncp-
uno, 43. L i b r e r í a "Universal " " P t  
5380 16 mz 
G B TOJO»»' U N M O T O R H O R I Z O N T A L 
u H - rj' cÍeüefí:1l central , nuevo, no 
se hak sacado de los envases de fábr i ca 
Puede verse en Bernaza, 20, a todas ho-' 
TJ± i>--t-' 11 mz 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. H a y seriedad y 
5*552?*^ í ' , e r i i a n ^ - I ' n m e a l t e l é f o n l . A-!t304. Gal iano, 111, altos. 
4070 20 mz 
MA Q U I N A S D E S I N G E U , S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan rnuv 
baratas. Se compran y se alqui lan toda 
clase de muebles. Domingo tíchtaiildL 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-SS2C OLUIimnt-
4393 / ' 34 m i 
i s c e l a n e A 
5155 31 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , i9. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
, y a n é o en el Cerro, a Igual precio que 
l-i de un lugar a otro de l a Habana. 
» 5180 31 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
L E Ñ A P A R A P A N A D E R I A S 
a l T e l é f o n o A-7S65. Habana dala 
6398 14 mz 
( ^ A r ^ l ' u ^ 1 1 ^ D E E S C R I B I R E 
V J C . Smlth Bros, con cinta de dos ? n i „ 
re» y tecla de retroceso casi nueva c a 
Campanario , 192, puede verse. H' ea 
n mz. 
SE V E N D E UNA C A J A D E H F R I I A " mientas ^e carpintero, e n " 5 ^ 
«« d » « " l rSSral'.,d.a- Re Puede ver "a 
Calzada de Jesfls del Monte, 584-
9 a. m. a 5 p, m. ^ . uo 
« 2 2 14 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
A T A 1 ) I E C O M P R E U N F O R D , S I N A N -
I J tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones' como para alqui ler , .-v^-...,,, uc c a M a n n v rrv-
0 venta, los tengo de $200, $250, $300 y L I ' . j J ^ , 1 ta8M""f 7 
01 m á s caro de $350, t a m b i é n los doy en D,e» vaC10»» tOÍ»0 » n o , en San Isí-
alquiler a $2.00 y $2.50 l iarlos, a todas d r o 2 4 T e l é f n n n A filAfl T . U J J 
horas, en Concordia. 182; preguntar por i.0' ^ * « e r o n O A - b l 8 0 . Zalvidea, 
Amrei p. T o r a L R l O S y Cft* 
4S78 SO ma l MO I I i . t | 
M a r z o 1 1 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L O S E X T R J L N J O O S E > E S P A D A 
E ^ e L ^ L o n é e de B o * * * * ™ 
(IcclHradu que el decreto regulado 
^ peíLanencla de los extrañaros en 
h f S S * * nadn afecto a los tratados 
yi-CSetetkto-dJjo-de nn acto pan» 
el buen régimen Interior". 
Todos l o í extranjeros para permn. 
ne<er en España tendrán la obUga-
clón de Inscribirse en el Consulado 
do su nación. TTnü-RAT'» ( \ D E H I 7 5 C U » E * * E L L E B E K A L 
Í r - L Í b e r a T en sn edición de hoy 
formula algunas denuncias contra los 
subditos alemanes f *,1 ^ 
paña, acusándolos de Intentar pro-
morer huelgas en Cateluia. 
Aiade que los alemanes procuran 
eritor el OUTÍO de municiones a Fran-
^ L i HUELGA D E S A B A D E L I 
S r e n ' e l mismo estado ta 
^ e dice tatemen 
elementos extraños que envían anó-
nimos amenazadores a los P r o n o s . 
C A T A S T R O F E E I Í U N A M U Í A 
^ ta'Vna de Cerro ha ocurrido 
nno catástrofe. 
Tarios obreros caminaban por una 
palería llerando rarios cartuchos de 
dinamita. , . , 
Uno de estos hizo explosión, can-
gando la muerte a cuatro obreros. 
Otros dos se encuentran en gra-
vísimo estado. — V - M M 
D E C R E T O IMPORTANTE 
Madrid, 10. 
Fl Rey ha firmado un decreto es-
tableciendo la interrenclón directa 
dfl Estado en las fábricas y talleres 
(iondr se construya material de fe-
rrocarriles. 
£ 1 TEMPORAL 
( OMU.VK ACIONES 
R E S T A B L E C I D A S 
Madrid, 10. 
¿\ Jefe <lt-í Gobierno, señor Con-
dé <lc Komanones, ha declarado que 
noticias que se reciben acerca 
tetaporali son más satisfactorias 
ÍÍ::-C en días anteriores. 
Manifestó que las comunicaciones 
lian quedado restablecidas. 
[ ,nii>iéii dijo que la situación de 
Ar.l,iluda a causa del temporal, es 
sumamente lamentable. 
EN CANARIAS 
ÍÁs Palmas, 10. 
Ha descargado aquí nn furioso tem 
porul, qno causó grandes daños. 
Las comnnlcaciones han quedado 
Interrnmpldas. 
E l Tapor correo "Reina Tictorla'' 
ha snfrldo algunas aTerías a causa 
del temporal. 
A V I S O 
M u y I m p o r t a n t e 
A los consumidores de Fimonal, fa-
moso preparado contra las afecciones 
del pocho, cuyas existencias se ha-
bían agotado debido a la gran deman-
da que sus éxitos produjo, se advier-
te que ha llegado una nueva partida 
y se ha puesto a la venta Inmedia-
tamente. 
Los droguistas y farmacéuticos del 
interior de la República, pueden ha-
cer sus pedidos al doctor M. Urlarte, 
Consulado, 34-36 o al representante 
Eduárdo Masdeuj Compostela, 138. 
T'n frasco, franco de porte, se ro-
mjte al recibo de $1.50. 
C1769 2d.-ll 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días qnitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
I i media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
formadas. SI sn boticario no lo tle-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha-
lana, y le mandará tres curas, para 
I n s callos y curará sus callos para 
«lompre. 
E D I F I C I O S DESTRUIDOS 
Almería, 10. 
Los estragos cansados por el tem-
poral en los pueblos de esta prorin-
cia son enormes. 
Uno de los datos que habla con 
más elocuencia de la magnitud de 
los daños cansados, es el hecho de 
hab*- qnedado destruidas 98 casas. 
ESTRAGOS E N S E V I L L A 
Sevlllm 10. , 
En la escuela de San Jacinto han 
sido alojadas 700 familias a las que 
el temporal dejó reducidos a la mise-
ría. 
Los vecinos del barrio de Trlana 
han quitado los techos a las casas pa-
ra recibir por ellos los víveres qne 
Ies son suministrados por medio de 
barcas. . . 
L a fábrica de tabacos se ha Inun-
dado sufriendo enormes perjuicios. 
D« Osuna dicen que se ha hundi-
do un edificio. . . . * 
A conseeuen del hundimiento re-
saltó muerta una persona y heridas 
CUKan aumentado las Inundaciones 
ocasionadas por el desbordamiento 
del Guadal qnlTlr. 
Los vecinos del barrio de T r i M a 
están en Inminente peligro, debido 
a que el agua está próxima a lleirar 
a las partes superiores de los e<li-
flCi{rnchas familias han tenido que-
desalolar sus Tiriendas. 
De los pueblos ribereños se reci-
ben desconsoladoras noticias, dando 
cuenta do uno la inundación ha des-
truldo totalmente las cosechas. 
Se han pedido con urgencia soco. 
rro1: n Madrid. , 
E l pnente del ferrocarril de í lé-
rlda se ha hnndldo, quedando suspen-
dido a causa de ello el serriclo de tre 
ne?' y F f l N D A R I O EN P E L I G R O 
Barcelona. 10. 
E l temporal ha cansado serios des-
trozos en el Panadés. 
Una casa se hundió pereciendo ba-
jo ell« tres personas. 
E n Mauresa continúan desprendlen 
dose enormes bloques de piedra y tie-
rra de las montañaf: próximas. 
E l yecindarlo está en srrnve peligro. 
BOLSA DE MADRID 
Se han cotizado las libras ester-
Unas a 22,44. 
Los francos a 80,80, 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
P o r l o s J u z g a d o s d a 
I n s t r u c c i ó n 
UN ROBO D E SLÓOO 
los expertos de la PTiicia Na«?:o-
na: Aguabella y Salví, ocurren ayer 
en poder de Salvador Delgado, vecino 
de Teniente Rey 81, parte de las pren 
das que por valor de |4.500 le fueron 
su&traídas a un vecino de Santiago de 
Cuba y por cuyo hecho fueron con-
denados a ocho años de Presidio Cáa-
^tlo Plochet, que se halla cumplien-
do la condena y un hermano de Del-
g-odo, nombrado Franciscu, quien se 
lo escapó a la guardia rural arroján-
di be del tren en que lo conducían a 
la Habana. 
TENTATIVA DE ROBO 
Manuel Gil, vecino de Monte 23, de-
nunció a la policía que transitando 
por la calle de Amistad entre San Jo-
sé y San Rafael, un moreno pretendió 
arrebatarle un saco conteniendo la su-
ma de 258 pesos 45 centavos, cosa que 
no logró, dándose a la fuga. 
OTRO ROBO D E $1027 
En la Jefatura de la Policía Secre-
te se presentó el asiático Jim Chon, 
cecino de Dragones 76, denunciando 
que por la mañana le habían sustraí-
do de su domicilio diferentes prendas 
de oro y brillantes y dinero en efec-
tivo que asciende a más de $1.027. 
PROCESAMIENTO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, procesó ayer tarde a 
Aguedo Medina, señalándole la obli-
gación apudacta de presentarse to-
dos los lunes ante el Juzgado. 
S i c i e d a d it A u x i l l i s d e 
C e m e r c í a n b s e I n d u s -
t r i a l e s d e l a I s l a d e C o b a 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, para el año de 1917, ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Marqués de Esta-
b?n. 
Vicepresidente: Dr. José del Ba-
rrio e Ibáfiez. 
Vocal Tesorero: Sr. Ramón de la 
Vega. 
Vocales: Sres. D. Vicente Menéndez 
Areces, D. Antonio Suárez Franco, 
D. Ramón de la Vega, D. Andrés Xó-
bregas, D. Manual Gutiérrez Pavón, 
D Abdón Trémols. D. Adolfo Díaz y 
Díaz, D. Félix González, D. Rafael 
Fernández Herrera, D. Tomás F . de 
Cossio. D. Jesús de la Fuente, D. Ra-
món. Fernández González, D. Manuel 
Aivarez Valcárcel. D. Dionisio Peón, 
D. José Veiga Gadea, D. Diego Gar-
cía Freiré, D. Teodoro Cardenal, D. 
Ensebio Dardet, D. Joaquín Zarralu-
qul, D. Peregrín Mascort, D. Rafael 
Leret. D. Pedro Gutiérrez Sánchez, 
D. Adolfo Miranda, D. Carmes Cama-
cho. 
Vocales Suplentes: Sres. D. Narcl~ 
so Gelats, D. Fernando Fueyo, D. Re-
gino Truffln, D. José Marlmón Jullá, 
D. Juan Bances Conde, D. Tomás 
B Mederos, D. Ernesto Sarrá, D. Ma-
nuel DIrube, D. Segundo Casteleiro, 
D. Francisco Pons, D. Eudaldo Ro-
magosa, D. Ladislao Díaz. 
Médico: Dr. Nicolás Gómez Rosas. 
Abogado Consultor: Dr. Antonio L . 
Valverde. 
Cirujano Dentista: Dr. Francisco 
F . Núfiez. 
Secretario Contador: Dr. José A. 
Trémols. 
L a s s o l i c i t u d e s d e m a r c a s 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha dictado la si-
guiente resolución: 
"Resultando que por Decreto nú-
mero 312, publicado en la "Gaceta 
Oficial de la República" el día cinco 
de los corrientes, se dispone que los 
anuncios o avisos de solicitudes de 
marcas, dibujos o modelos industria-
les que, según el Decreto número 
225, habrán de publicarse durante 
diez días, lo sean sólo durante tres 
días y, como antes, por cuenta de los 
Interesados. 
Resultando que dicho Decreto dis-
pone que regirá a los diez días de su 
publicación en la "Gaceta Oficial". 
Considerando que al modificarse en 
parte el procedimiento establecido, 
deben dictarse reglas para su apll-
i C I O N A L ^ P I N T Ü l ^ l 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA. ESMALTA. 
DORA. BARNIZA ' 
y PINTA AL OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especíales. 
Cuba 54. Tel. A.5652. 
caclón, como se hizo antes por el De-
creto de fecha 19 de-febrero próximo 
pasado, publicado en la Gaceta del 
20, resuelvo: 
lo.—Ratificar en todas sus partes 
lo dispuesto en el acuerdo de. fecha 
19 antes citado. 
2o.—Que la publicación por tres 
días comience a practicarse del día 
diez y seis del corriente mes en ade-
lante, en cuya fecha empieza a regir 
el Decreto número 312, publicado en 
la Gaceta del día cinco, y que toda 
solicitud de Marca hecha antes de 
ese día, deba ser publicada por diez 
días, como dispone el Decreto nú-
mero 225 publicado en la Gaceta del 
diez y seis de febrero. 
3o.—-Que en el aviso que se entre-
gará a los Interesados a partir del 
día diez y seis del corriente, antes 
citado, se haga constar que la publi-
cación es sólo por tres días. 
4o.—Que se ordenen los impresos 
con los claros suficientemente an-
chos para hacer constar con claridad 
lo procedente. 
5o.—Que se publique este acuerdo 
en la "Gaceta Oficial", para su co-
nocimiento y efectos. 
Habana, 7 de Marzo de 1917. 
Emilio Núfiez, Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
L o s M o l o s d e l o s 
d ü í O I D O V Í l e S 
SERAN SI PRIMIDOS POR ORDEN 
D E L A L C A L D E M T N i r i P A L 
E l Jefe local de Sanidad, ha remi-
tido al señor Alcalde Municipal un 
escrito en el cual interesa de la refe-
rida autoridad, sean suprimidos de 
los automóviles los "fotutos", "cla-
xon", "pitos" y demás aparatos que 
usan para advertir al público la pro-
ximidad de un vehículo. 
Las razones que expone el doctor 
López del Valle son las de que los 
'autos" con sus sordinas y fotutos, 
iuterrumpen el sueño de los vecinos 
privándolos del descanso y además 
pueden ocasionar daños a la salud 
pública por ser perjudicial ese ruido 
al aparato auditivo y poder causar 
enfermedades a las mujeres y los ni-
ños. 
Dice también el Jefe local de Sa-
nidad que andando con velocidad mo-
derada, es innecesario el aviso y que 
eso sólo debe de usarse en las carre-
teras donde se transita con mayor 
velocidad y se encuentran con fre-
cuencia animales en el camino. 
A L O S D E T A L L I S T A S D E V ¡ y É | 
M í 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n c 
B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r n u e s t ^ 
r r o s - t a n q u e s , e s d e 0 s 
2 9 C E N T A V O S . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R F G r n 
S A N P E D R O , 6 . H A B A N A . T E L E F . \ 
E T E R N D P D L L O 
Cuando los hombres son precavi-
dos y prácticos, al notar las prime-
ras canas, signo de la vejez qne lle-
ga, usan Aceite Kabul, que no es tin-
tura, que renueva el cabello y lo i 
vuelve su color negro natural de la | 
Juventud. Aceite Kabul, se vende en 
las sederías y boticas y hace que los 
viejos se hagan jóvenes, porque no 
encanecen. 
c. 1680 alt 4d-7 
V I D A O B R E R A 
LOS REZAGAJ)ORES 
En Amistad 156 celebrará hoy a las 
d'-ce del día junta General, el Gremio 
de Rezagadores. 
Además de la sanción de los asun-
tos administrativos, se efectuarán las 
elecciones de la nueva Directiva. 
LOS PANADEROS 
L a Unión de Repartidores de Pan y 
el Gremio de Panaderos, continúan 
su labor administrativa. 
Mientras las situación actual no re-
cobre su normalidad por completo, 
no llevarán a cabo ningún acto de loa 
proyectados para la campaña del tra-
bajo diurno y la jornada de las ocho 
horas, a cuyas mejoras dedicaron 
atención ambas sociedades, desde que 
fundó la primera, e inició la reor-
ganización del Gremio, hace unos dijz 
meses. 
La campaña anunciada está apla-
zada, pero el Gremio mantiene co-
; respondencia con las Sociedades ce 
Panaderos del Interior, con el fin de 
resolver el problema en su oportuni-
dad, recurriendo al Congreso, del qu3 
esneran haga Ley Nacional la jor-
nada de las ocho horas. 
UNA F I E S T A 
Los obreros proyectan ce'ebrar una 
fiesta el primero de mayo. 
Las Eociedades que radican en el 
Cent;-» Obrero, serán las patroclnado-
rts de la misma, figurando en primer 
término las secciones dei Sindicato 
Obrero del ramo de construcción. 
C. A L V A R E Z . 
E l DIARIO D S L A MAJH-
NA es el periódico de ma-
yor drenlacifin do la Bepé-
bUea. • — 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
Al Centro de socorros H», 
fue conducida anoche nnr ^ 1 
apellidado Díaz, la anclad 1° « 3 
Córdova Aivarez, de 5S S ^ 1 
y vecina de los altos de la ^ í I 
de Baños esquina a H 1*^*51 
rrlo. a la que había rec¿Kidnaq,,e! J 
lio de su domicilio. s 0eilelJ 
E l médico de guardia, doctnr t, 
man, asistió a dicha señor ^ 1 
fractura del antebrazo d e r i dí \ 
una contusión en la región 7 
paciente presentaba sínt^0^ 1̂ 
trastornos mentales, sp^n 8 \ 
el certificado. s n e»PnJ 
A la policía refirió la lesión . 
se había arrojado desde el 41 
San Li.| 
J . A . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
m peso, pagando el tres par 
ciento de interés al año. 
Abasamos los intereses cada 
tres meses, padiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p * S * . 
P a r a e l m a l d e 
N e r v i o s 
L a neurastenia es el mal de ner-
\ \ que más daño hace, que más 
mortifica al enfermo y qtíe más lata 
dw a los que con éste se tratan. E l j 
i neurasténico se modifica y da dis-
gustos a todos los que le rodean, se 
cree siempre perseguido y siempre 
burlado opina que todo es malo y que 
las desgracias se sucederán. 
Para curar la neurastenia que es 
el mal de los sobresalto^ nada es 
mejor qqe el Específico Caliñi, que 
se vende en todos la» boticas y que 
actúa ron suma rapidez. 
Específico Tallña y curación de Ja 
neurastenia es todo nno, por que 
este preparado actúa de tal suerte, 
con tanta eficacia, qne en solo 
unos días de tratamiento, la afee-
elón desaparece, dejando de do» 
minar los nervios, cuyo estado de ex-
citación hace qne la neurastenia se 
manifieste. 
En los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, se encuentra el Es-
pecífico Tallña, Inscripto como medi-
camento bueno y cuantos lo han to-
mado han dejado de sufrir el mal de 
la neurastenia. 
C 1786 alt. 8d.-3. 
Suscrífcue al DIARIO DE LA MA-




A \ 0 6 0 T R O ¿ 
G A I T E R O 
d i g e 5 r i ; 
E b R ^ y 1 o 
R / ^ G ^ 
patio de la casa porque e s tah!^ 
no la permitían embarcarse n J ^ ' i 
maguey, su tierra natal acM 
Con el acta levantada ñor i, 
guardia™ ^ * ^ ^ 
D e l a S e c r e t a 
HURTO F T R B E S T O 
Juan López Iglesias, domiciliad 
costa 1, se presentó ayer en i , ' 
creta denunciando que de un am 
'.11 que tenía en Industria y 
zaro, le sustrajeron varios acc* 
por valor de 26 pesos, siendo el.? 
tor un muchacho conocido no, 
G^go. v 
E l denunciante fué detenido Mr 
detective Amador Prío Rívas por «. 
contrarse reclamado por el Jueicí 
rreccional. 
U N F O N O G R A F O 
Aquilino López y López, comerdul 
te y vecino de Neptuno 57, manlfefij 
en la Secreta que de su estableclmid 
to le sustrajeron ayer un fonópíijl 
que estima en la cantidad de trdul 
pesos. 
INFRACTOR 
José Díaz Ulloa, conocido por «¡I 
Guajiro, y vecino de Reina 54, fuéd». 
tenido ayer por estar reclamado al 
causa por Infracción de la Ley 
Loterías. 
Quedó en libertad por haber pret-| 
tado fianza de 100 pesos. 
ROBO E N CRISTO 84 
María Luisa Serete y García re!l | 
dente en Cristo número 34, partid 
ayer tarde a la Policía Secreta 
de un escaparate que tiene en s|j do-j 
mlclllo le sustrajeron empleando tel 
<ia y violencia en dicho mueble, pretl 
oas que estima en doscientos peeot. I 
Ignora quién o quiénes sean losu-| 
tores del hecho. 
R E C A U D A C I O N O E A Y E l 
M A R Z O 10 
S 5 . 1 4 9 . 4 9 
V E R M I F U G O 
DARA A L I V I O E N T O O O S LOS 
C A S O S D O N D E ' E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA L O S _ 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
P E VENTA OONOEQUICRA 
DKSDC i a 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K Cfl 
PITTSBÜRGMiRA.E.U.DG A 
Suscriba» al DIARIO DE U % 
RIÑA y annnciMe en el DIARI" 
L A MARINA 
Para lavar, use 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical̂  
